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4РОЗДІЛ 1
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ
ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ КУЛЬТУРИ
ßâèùå êóëüòóðè íàäçâè÷àéíî ð³çíîìàí³òíå ³ áàãàòîãðàííå. Êóëüòóðà 
ïðîÿâëÿºòüñÿ â óñ³õ ñôåðàõ ëþäñüêî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³: ïðàâàõ ³ îáîâ’ÿç-
êàõ, âèìîãàõ ³ íîðìàõ ñóñï³ëüñòâà, ó ïîë³òèö³ é åêîíîì³ö³, îñâ³ò³ ³ âèõî-
âàíí³, ó ñìèñë³ æèòòÿ ³ ìîðàëüíîãî âèáîðó, ó ðîçóì³íí³ êàòåãîð³é äîáðà ³ 
çëà, ïðåêðàñíîãî ³ ïîòâîðíîãî, â îáðàçíî-õóäîæíüîìó ñïðèéìàíí³ òâîð³â 
ë³òåðàòóðè ³ ìèñòåöòâà, ó ñâ³òîáà÷åíí³ îòî÷óþ÷î¿ ä³éñíîñò³.
Ñêëàäí³ñòü äîñë³äæåíü öüîãî ÿâèùà ïîëÿãàº â òîìó, ùî ñüîãîäí³ ïîíÿò-
òÿ «êóëüòóðà» º íàäòî áàãàòîçíà÷íå, ìàº ð³çíèé çì³ñò ³ ñìèñë íå ëèøå ó 
ïîáóòîâ³é ìîâ³, à é â ð³çíèõ íàóêàõ – àðõåîëîã³¿, åòíîãðàô³¿, ³ñòîð³¿, ñîö³-
îëîã³¿, à òàêîæ ó íàóêàõ, ÿê³ âèâ÷àþòü ð³çí³ ôîðìè ëþäñüêî¿ ñâ³äîìîñò³ – 
ô³ëîñîô³¿, ìèñòåöòâ³, åñòåòèö³, åòèö³, ðåë³ã³¿ òà ³í.
Òåðì³í «êóëüòóðà» ïîõîäèòü â³ä ëàòèíñüêîãî ñëîâà «cultura». Ñïî÷àòêó 
ïîíÿòòÿ öüîãî ñëîâà îçíà÷àëî «îáðîá³òîê çåìë³», ¿¿ êóëüòèâóâàííÿ, òîáòî 
çì³íè ïðèðîäè ï³ä âïëèâîì ëþäèíè. Çì³ñò öüîãî ïîíÿòòÿ, íà â³äì³íó â³ä 
ïîíÿòòÿ «natura» (ïðèðîäà), îçíà÷àº «ñòâîðåíå», «ïîçàïðèðîäíº», òîáòî 
êîæíèé ïðåäìåò àáî ÿâèùå ñâ³òó êóëüòóðè ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ðåçóëüòàò çó-
ñèëü ëþäåé, ñïðÿìîâàíèé íà ïåðåòâîðåííÿ, âäîñêîíàëåííÿ òîãî, ùî ñòâî-
ðåíå áåçïîñåðåäíüî ïðèðîäîþ.
Ç ÷àñîì ïîíÿòòÿ «êóëüòóðà» íàáóâàº á³ëüø øèðîêîãî ñìèñëó. Ó çâ’ÿç-
êó ç ðîçâèòêîì ìàòåð³àëüíèõ ³ äóõîâíèõ íàäáàíü ëþäñòâà äî âèçíà÷åííÿ 
êóëüòóðè, ÿê «îáðîá³òîê çåìë³», äîäàþòüñÿ òàê³ ïîíÿòòÿ ÿê «âèõîâàííÿ, 
îñâ³òà, ðîçâèòîê».
Ó ñó÷àñí³é êóëüòóðîëîã³¿ êóëüòóðà â íàéçàãàëüí³øîìó âèãëÿä³ âèçíà-
÷àºòüñÿ ÿê ñóêóïí³ñòü ñòâîðåíèõ ëþäèíîþ ìàòåð³àëüíèõ ³ äóõîâíèõ ö³í-
íîñòåé, à òàêîæ ñèñòåìà ³ñòîðè÷íî ñôîðìîâàíèõ çíàíü, ³äåé ³ ñîö³àëüíèõ 
íîðì, ùî â³äîáðàæàþòü àêòèâíó òâîð÷ó ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé â îñâîºíí³ ñâ³òó 
³ ñïðÿìîâàí³ íà âðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí.
Âîäíî÷àñ, ï³ä êóëüòóðîþ ðîçóì³þòü ð³âåíü îñâ³÷åíîñò³, âèõîâàíîñò³ 
ëþäåé, à òàêîæ ð³âåíü îâîëîä³ííÿ áóäü-ÿêîþ ãàëóççþ çíàíü ÷è ä³ÿëüíî-
ñò³ (êóëüòóðà âèðîáíèöòâà, êóëüòóðà ïðàö³, ïðàâîâà êóëüòóðà, ìîðàëüíà, 
ïîë³òè÷íà, åñòåòè÷íà, êóëüòóðà ïîáóòó).
Ñïåöèô³êà êóëüòóðè ÿê ÿê³ñíî¿ õàðàêòåðèñòèêè äóõîâíî-ïðàêòè÷íî-
ãî îñâîºííÿ ëþäèíîþ ñâ³òó (çîâí³øíüîãî òà âëàñíîãî, âíóòð³øíüîãî) â³ä-
áèâàºòüñÿ ó òîìó, ùî âîíà (êóëüòóðà) ñâ³ä÷èòü, â ÿê³é ì³ð³ ëþäèíà ñòàëà 
äëÿ ñåáå òà ³íøèõ ëþäèíîþ, ÿê âîíà â³ä÷óâàº òà óñâ³äîìëþº ñåáå òàêîþ. 
Âëàñíå, êóëüòóðà é ðîáèòü ëþäèíó ëþäèíîþ. ²íàêøå êàæó÷è, êóëüòóðà º 
ÿê³ñíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà.
5²ñíóâàííÿ êóëüòóðè âèñòóïàº ÿê ºäèíèé ïðîöåñ, ÿêèé ìîæíà ðîçä³ëèòè 
íà äâ³ ñôåðè: ìîðàëüíó ³ äóõîâíó êóëüòóðè. Öå ðîçìåæóâàííÿ º äîñèòü 
óìîâíèì, àäæå ó ðåàëüíîìó æèòò³ âîíè ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³.
Ñêëàäíèé, áàãàòîïëàíîâèé ³ áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ìà-
òåð³àëüíî¿ ³ äóõîâíî¿ êóëüòóðè òðåáà ðîçãëÿäàòè ÿê ïðîöåñ ³ íàñë³äîê âñ³º¿ 
ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàêèé ï³äõ³ä äîçâîëÿº âêëþ÷èòè ó ñôåðó êóëüòóðè âñ³ 
âèäè ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³: ìàòåð³àëüíó ³ äóõîâíó ä³ÿëüí³ñòü ó âñ³õ ôîðìàõ 
¿¿ âèÿâó.
Ïîä³ë êóëüòóðè íà ìàòåð³àëüíó ³ äóõîâíó â³äíîñíèé, âîíè íå ³ñíóþòü 
ö³ëêîì â³ä³ðâàíî îäíà â³ä ³íøî¿, à ñòàíîâëÿòü ºäèíó ñèñòåìó êóëüòóðè 
ÿê ¿¿ ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè. Ö³ííîñò³ ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè çàâæäè ì³ñòÿòü 
ó ñîá³ ïåâíèé åëåìåíò äóõîâíî¿ êóëüòóðè, â ñâîþ ÷åðãó, ö³ííîñò³ äóõîâ-
íî¿ êóëüòóðè áàçóþòüñÿ íà ìàòåð³àëüí³é îñíîâ³. Òîìó òî÷í³øå êóëüòóðó 
ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê òâîð÷ó ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé ³ ñóêóïí³ñòü ìàòåð³àëüíèõ 
òà äóõîâíèõ ö³ííîñòåé, âèðîáëåíèõ ëþäñòâîì ó ïðîöåñ³ ³ñòîð³¿, à òàêîæ 
âçàºìîâ³äíîñèíè, ùî ñêëàäàëèñÿ â ïðîöåñ³ êóëüòóðíèõ íàäáàíü.
Äî ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè íàëåæàòü òàê³ ¿¿ ð³çíîâèäè: êóëüòóðà ïðàö³ 
é ìàòåð³àëüíîãî âèðîáíèöòâà, êóëüòóðà ïîáóòó, êóëüòóðà ðåã³îíó ³ ì³ñ-
öÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòà êóëüòóðà, ô³çè÷íà êóëüòóðà òîùî. Ìàòåð³àëüíó 
êóëüòóðó íå òðåáà îòîòîæíþâàòè ç ìàòåð³àëüíèì âèðîáíèöòâîì. Âîíà õà-
ðàêòåðèçóº ìàòåð³àëüíó ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé ç òî÷êè çîðó ¿¿ âïëèâó íà ðîç-
âèòîê ³ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ òà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ òâîð÷èõ 
çä³áíîñòåé ³ îáäàðóâàíü ëþäèíè. Çä³áíîñò³ ëþäèíè äî âèðîáëåííÿ òà êîðèñ-
òóâàííÿ âæå ñòâîðåíèìè é íàãðîìàäæåíèìè ñóñï³ëüñòâîì ìàòåð³àëüíèìè 
ö³ííîñòÿìè òà îâîëîä³ííÿ ñïîñîáàìè ñòâîðåííÿ ³ êîðèñòóâàííÿ íèìè – îñü 
ùî õàðàêòåðèçóº êóëüòóðíó ëþäèíó ÿê òâîðöÿ ³ êîðèñòóâà÷à ìàòåð³àëüíî¿ 
êóëüòóðè.
Çà äîïîìîãîþ çàñîá³â ³ ñïîñîá³â âèðîáíèöòâà â ïðîöåñ³ ïðàö³ ëþäèíà 
ïåðåòâîðþº ðåàëüí³ñòü (ïðèðîäó) òà ï³äïîðÿäêîâóº ¿¿ äî ñâî¿õ ïîòðåá. Òèì 
ñàìèì âîíà ðîçøèðþº ñâî¿ ïîòðåáè ³ ïîãëèáëþº ð³çíîìàí³òí³ çâ’ÿçêè ç ³í-
øèìè ëþäüìè, ó â³äíîñèíàõ ç ÿêèìè â³äáóâàºòüñÿ «îáðîá³òîê ëþäåé ëþäü-
ìè» ³ ñòâîðþþòüñÿ ïåðåäóìîâè ï³äíåñåíî¿ «îêóëüòóðåíî¿» ä³ÿëüíîñò³. Òàê 
âèíèêàº äóõîâíà êóëüòóðà ëþäèíè, ñîö³àëüíèõ âåðñòâ ³ ãðóï â³äïîâ³äíîãî 
ñóñï³ëüñòâà.
Äóõîâíà êóëüòóðà âèñòóïàº ñêëàäîâèì óòâîðåííÿì, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç³ 
çíàíü, íîðì, ïðàâèë, ìîäåëåé ïîâåä³íêè, ö³ííîñòåé, çâè÷à¿â, ðèòóàë³â, 
ñèìâîë³â, ì³ô³â, ìîâè. Âîíà òàêîæ º ðåçóëüòàòîì ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé, àëå 
âèòâîðîì íå ðóê, à ðîçóìó, ïîºäíóþ÷è â ñîá³ âñ³ îáëàñò³ äóõîâíî¿ ñôåðè 
(ìèñòåöòâî, ô³ëîñîô³þ, íàóêó, ðåë³ã³þ òà ³í.). Äóõîâíà êóëüòóðà ÿê ñïå-
öèô³÷íå ëþäñüêå ÿâèùå âèÿâëÿºòüñÿ ó áàãàòñòâ³ äóõîâíîãî ñâ³òó îñîáè, ¿¿ 
åðóäèö³¿, ðîçâèíóòèõ ³íòåëåêòóàëüíèõ ³ åìîö³éíèõ çàïèòàõ, ìîðàëüíîñò³, 
³íòåë³ãåíòíîñò³.
Êîæíå ñóñï³ëüñòâî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåâíèì òèïîì êóëüòóðè, ÿêèé 
çì³íþºòüñÿ ç ïåðåõîäîì â³ä îäí³º¿ ôîðìàö³¿ äî ³íøî¿, ïðè öüîìó âñå ö³ííå 
6³ç êóëüòóðè ïîïåðåäíüî¿ ôîðìàö³¿ ïåðåõîäèòü äî íàñòóïíî¿. Äî êóëüòóðè 
êîæíî¿ ôîðìàö³¿ ïðè÷åòí³ ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè ñóñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ñâ³-
äîìîñò³. Ïðîòå êóëüòóðà íå ïðîñòî ¿õ ñóêóïí³ñòü, à îðãàí³÷íà ö³ë³ñí³ñòü», 
«ëþäèíà», «âèðîáíèöòâî», «ìîðàëü», «ïðàâî», «áóòòÿ», ùî ìàþòü ãëèáî-
êèé ñîö³îêóëüòóðíèé çì³ñò.
Ðîçâ’ÿçàííÿ ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì ëþäñòâà, ïîñòóï äî ãóìàííîãî äåìî-
êðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà âèìàãàþòü âèðîáëåííÿ ó ëþäèíè â³äïîâ³äíî¿ ñâ³-
òîãëÿäíî¿ ³ îö³íêîâî¿ ñòðàòåã³¿. Îñíîâíèì íàïðÿìîì êóëüòóðíîãî âïëèâó 
íà îñîáèñò³ñòü º ôîðìóâàííÿ ¿¿ ñâ³òîãëÿäó íà îñíîâ³ âèðîáëåííÿ ëþäèíîþ 
ïåâíèõ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòèð³â ³ ïîòðåá. Ó äèíàì³÷íîìó ïðîöåñ³ ôóíêö³îíó-
âàííÿ êóëüòóðè â³äáóâàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ äóõîâíîãî îáëè÷÷ÿ ëþäèíè, ¿¿ 
ñâ³òîãëÿäó, ïîë³òè÷íèõ, ïðàâîâèõ, õóäîæí³õ, ðåë³ã³éíèõ ïîãëÿä³â, âèðî-
áëÿþòüñÿ ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿, ìîðàëüí³ óñòàíîâêè, êóëüòóðí³ ñìàêè, ôîð-
ìóºòüñÿ áàãàòîãðàííèé äóõîâíèé ñâ³ò ëþäèíè.
Îäí³ºþ ç íàéñêëàäí³øèõ ïðîáëåì ó ñó÷àñí³é êóëüòóð³ º ïèòàííÿ ñï³â-
â³äíîøåííÿ ñâ³òîâî¿ ³ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóð. Ñåðåä ïðèõèëüíèê³â ³ñíóâàí-
íÿ ñâ³òîâî¿ (çàãàëüíîëþäñüêî¿) êóëüòóðè º â³äîì³ ìèñëèòåë³: Ë. Ìîðãàí, 
Í. Ëîññüêèé, Â. Âåðíàäñüêèé, À. Øâåéöåð, ÿê³ ââàæàëè, ùî ñâ³òîâà êóëü-
òóðà ÿâëÿº ñîáîþ ñèñòåìó äóõîâíèõ ö³ííîñòåé, ùî âèðîáëÿþòüñÿ â íàäðàõ 
â³ò÷èçíÿíèõ êóëüòóð, àëå íàáóâàþòü çàãàëüíîëþäñüêîãî çíà÷åííÿ.
Ïðîòèëåæíîãî ïîãëÿäó ïðèòðèìóþòüñÿ â³äîì³ ìèñëèòåë³, çîêðåìà, 
Ì. Äàíèëåâñüêèé, Î Øïåíãëåð, À. Òîéíá³. Âîíè âèçíàâàëè ëèøå íàö³î-
íàëüí³ êóëüòóðè, çàïåðå÷óþ÷è ¿õíþ ºäí³ñòü, ³ñòîðè÷íó ñïàäêîºìí³ñòü, 
òîáòî çàãàëüíîëþäñüêèé çì³ñò.
Ñüîãîäí³ ïîãëÿä ñó÷àñíî¿ öèâ³ë³çîâàíî¿ ëþäèíè íà êóëüòóðó ïîëÿãàº 
ó âèçíàíí³ ìíîæèííîñò³ êóëüòóð, ¿õíüî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñâîºð³äíîñò³ ³ îðè-
ã³íàëüíîñò³. Ïðîòå, ÷èì âèùå ðîçâèíóòå ñóñï³ëüñòâî, òèì á³ëüøà ïèòîìà 
âàãà â íüîìó çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé, âèðîáëåíèõ êóëüòóðîþ âñüîãî 
ëþäñòâà. ßê ºäí³ñòü òà âçàºìîðîçóì³ííÿ ëþäåé ó öèâ³ë³çîâàíîìó ñóñï³ëü-
ñòâ³ íå â³äì³íÿþòü ñàìîñò³éí³ñòü òà óí³êàëüí³ñòü êîæíî¿ íàö³îíàëüíî¿ 
êóëüòóðè, òàê ³ ñòàíîâëåííÿ ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè íå ñóïåðå÷èòü ãàðìîí³¿ íà-
ö³îíàëüíèõ êóëüòóð.
Ó ñèòóàö³¿ êóëüòóðíîãî ðîçìà¿òòÿ, êîëè â ìåæàõ îäí³º¿ äåðæàâíî¿ òå-
ðèòîð³¿, ÿê ïðàâèëî, ³ñòîðè÷íî ñï³â³ñíóþòü ð³çí³ íàðîäè, ï³äâèùóºòüñÿ 
³íòåðåñ äî íàö³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé êóëüòóðè. Íàðîä æèâèé, êîëè æèâà 
éîãî êóëüòóðà ³ òîìó ñâîºð³äí³ñòü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè ðîçãëÿäàºòüñÿ 
ÿê ñàìîö³íí³ñòü íàðîäó, óñâ³äîìëåííÿ íèì ñâîº¿ åòíîëîã³÷íî¿ ö³ííîñò³ ³ 
ñàìîäîñòàòíîñò³. Ìóäð³ñòü íàøîãî ÷àñó ïîëÿãàº ó âèçíàíí³ çà êîæíîþ íà-
ö³îíàëüíîþ êóëüòóðîþ ¿¿ ïðàâà íà ñàìîñò³éíå ³ñíóâàííÿ òà ðîçâèòîê, ó 
â³äñòîþâàíí³ ïðèíöèïó ñï³â³ñíóâàííÿ âñ³õ êóëüòóð.
Êóëüòóðà – öå ñèñòåìíèé ëþäñüêèé ñïîñ³á æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà, ùî âè-
â÷àº óâåñü ñïåêòð ïðàêòè÷íî¿ ³ äóõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé, ¿õ ñòàâëåííÿ äî 
íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó ³ äî ñàìèõ ñåáå. Ñóòí³ñòü êóëüòóðè ìîæíà çðîçóì³òè 
ëèøå ÷åðåç ïðèçìó ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè é ñóñï³ëüñòâà. Êóëüòóðà íå ³ñíóº 
7ïîçà ëþäèíîþ. Ó êóëüòóð³ ðîçâèâàºòüñÿ äóõîâíèé ñâ³ò ëþäèíè, ¿¿ ñóòí³ñòü: 
çä³áíîñò³, ïîòðåáè, ñâ³òîãëÿä, ñîö³àëüí³ ïî÷óòòÿ, íàö³îíàëüíèé õàðàêòåð, 
çíàííÿ, âì³ííÿ òîùî.
Çàêîíîì ôóíêö³îíóâàííÿ êóëüòóðè º ¿¿ çàñâîºííÿ, ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè 
ïåðåäà÷³ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé íàñòóïíèì ïîêîë³ííÿì øëÿõîì íàñë³äó-
âàííÿ, êîï³þâàííÿ ³ ðîçâèòêó êðàùèõ çðàçê³â, ìîâè, çâè÷à¿â ³ òðàäèö³é, 
îñâ³òè, âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ.
Ó ïëîùèí³ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ – îñâ³òà ³ âèõîâàííÿ º íàéâàæëèâ³-
øèìè ñêëàäíèêàìè êóëüòóðè, àäæå â îñâ³ò³ ³ âèõîâàíí³ ïåðøî÷åðãîâîñò³ 
íàáóâàº ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â, ó ÿêèõ ïîºä-
íóºòüñÿ âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, ³íòåë³ãåíòí³ñòü, äóõîâí³ñòü, ñîö³àëüíà 
çð³ë³ñòü, ãóìàíí³ñòü òîùî.
²ñòîðè÷íî êóëüòóðó ïîâ’ÿçóþòü ç ãóìàí³çìîì. Â îñíîâ³ êóëüòóðè ëåæèòü 
ð³âåíü ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ³ îêðåìî¿ ëþäèíè. Í³ äîñÿãíåííÿ òåõí³êè, í³ 
íàóêîâ³ â³äêðèòòÿ ñàì³ ïî ñîá³ íå âèçíà÷àþòü ð³âíÿ êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà, 
ÿêùî â íüîìó íåìàº ëþäÿíîñò³, ÿêùî êóëüòóðà íå ñïðÿìîâàíà íà óäîñêî-
íàëåííÿ ëþäèíè. Òàêèì ÷èíîì, êðèòåð³ºì êóëüòóðè º ãóìàí³çàö³ÿ ñóñï³ëü-
ñòâà, à ¿¿ ìåòà – âñåá³÷íèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³.
Ó ñó÷àñíîìó òðàêòóâàíí³ ñëîâî «êóëüòóðà» âæèâàºòüñÿ â ÷îòèðüîõ îñ-
íîâíèõ çíà÷åííÿõ. Ïî-ïåðøå, äëÿ ïîçíà÷åííÿ çàãàëüíîãî ïðîöåñó ìàòåð³-
àëüíîãî, åñòåòè÷íîãî, äóõîâíîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà. Ïî-äðóãå, ñëîâîì 
«êóëüòóðà» êîðèñòóþòüñÿ òîä³, êîëè éäåòüñÿ ïðî ñóñï³ëüñòâî, ÿêå ´ ðóíòó-
ºòüñÿ íà ïðàâ³, ïîðÿäêó, ìîðàëüíîñò³. Ïî-òðåòº, ï³ä «êóëüòóðîþ» ðîçóì³-
þòü ñïîñ³á æèòòÿ ëþäåé, ïðèòàìàííèé ïåâí³é ñï³ëüíîñò³ (ìàñîâà êóëüòóðà, 
ïðîôåñ³éíà êóëüòóðà òîùî), íàö³¿ (óêðà¿íñüêà, ÿïîíñüêà, í³ìåöüêà òîùî), 
³ñòîðè÷í³é äîá³ (Àíòè÷íà êóëüòóðà, êóëüòóðà Ðåíåñàíñó, êóëüòóðà Áàðîêî 
òîùî). Íàðåøò³, ïî-÷åòâåðòå, ñëîâî «êóëüòóðà» âæèâàºòüñÿ ÿê àáñòðàêòíà, 
óçàãàëüíþþ÷à íàçâà äëÿ ð³çíîìàí³òíèõ ñïîñîá³â, ôîðì ³ íàñë³äê³â ³íòåëåê-
òóàëüíî¿ òà õóäîæíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé ó ãàëóç³ ë³òåðàòóðè, àðõ³òåêòóðè, 
æèâîïèñó, òåàòðó, ìóçèêè òîùî.
²ñòîð³ÿ êóëüòóðè ìàº êîìïëåêñíèé ³ ì³æäèñöèïë³íàðíèé õàðàêòåð. 
Âîíà ñïèðàºòüñÿ íà ôàêòè÷íèé ìàòåð³àë ³ âèñíîâêè òàêèõ íàóê, ÿê: åòíî-
ãðàô³ÿ ³ àðõåîëîã³ÿ, çàãàëüíà ³ñòîð³ÿ ³ ô³ëîñîô³ÿ, ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ ³ 
ñîö³îëîã³ÿ, ìîâîçíàâñòâî ³ ìèñòåöòâîçíàâñòâî. Êóëüòóðîëîã³÷íà òåîð³ÿ âè-
êîíóº, ïîðÿä ç ï³çíàâàëüíîþ, äóæå âàæëèâó â íàø ÷àñ êóëüòóðíî-âèõîâíó 
ôóíêö³þ, ïðèëó÷àþ÷è ëþäèíó äî ãóìàí³ñòè÷íèõ äóõîâíèõ ö³ííîñòåé ÿê 
âëàñíîãî íàðîäó, òàê ³ ëþäñòâà â ö³ëîìó. Çíà÷èì³ñòü ³ âèâ÷åííÿ êóëüòóðè 
îñîáëèâî çðîñòàº ó çâ’ÿçêó ç àêòóàë³çàö³ºþ ïàòð³îòè÷íîãî, ìîðàëüíîãî, 
åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ, ôîðìóâàííÿ ñïðàâä³ ãóìàí³ñòè÷íîãî ñâ³òîãëÿäó.
8КУЛЬТУРА ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Ñåðåä íàéâàæëèâ³øèõ ïðîöåñ³â, ùî çàêëàëè ôóíäàìåíò ³ñòîð³¿ ëþäñòâà, 
÷³ëüíå ì³ñöå çàéìàº ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè ÿê îñîáëèâî¿ ñôåðè ëþä-
ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Äëÿ ðàíí³õ åòàï³â ³ñòîð³¿ ð³çíèõ íàðîä³â õàðàêòåðíà 
ºäí³ñòü çàêîíîì³ðíîñòåé, ñï³ëüí³ñòü ïðîÿâ³â ñòàíîâëåííÿ êóëüòóðè.
Ñïåöèô³÷íîþ ðèñîþ ïåðâ³ñíî¿ êóëüòóðè º ñèíêðåòèçì (íåðîçä³ëåí³ñòü), 
êîëè ôîðìè ñâ³äîìîñò³, ãîñïîäàð÷³ çàíÿòòÿ, ñóñï³ëüíå æèòòÿ, ìèñòåöòâî 
íå â³äîêðåìëþâàëèñÿ ³ íå ïðîòèñòàâëÿëèñÿ îäèí îäíîìó. Âíàñë³äîê òàêîãî 
ñèíêðåòèçìó ïåðâ³ñíà êóëüòóðà ðîçãëÿäàºòüñÿ ó íåïîä³ëüí³é ºäíîñò³ ñîö³-
àëüíèõ çâ’ÿçê³â â îðãàí³çàö³¿ ïîëþâàííÿ (³íäèâ³äóàëüíå, êîëåêòèâíå), ñòè-
õ³éíèõ çíàíü ïðî çâè÷êè òâàðèí, òåõíîëîã³÷íèõ ïðèéîì³â âèãîòîâëåííÿ 
çáðî¿, ðåë³ã³éíèõ óÿâëåííÿõ, ìàã³÷íèõ ³ ðèòóàëüíèõ ä³ÿõ, ùî âêëþ÷àëè 
åëåìåíòè õóäîæíüî¿ êóëüòóðè – æèâîïèñ, ñêóëüïòóðó, ï³ñí³ ³ òàíö³.
Íàéá³ëüøà ÷àñòèíà ³ñòîð³¿ ëþäñòâà ïðèïàäàº íà ïåð³îä ïåðâ³ñíîãî ñó-
ñï³ëüñòâà ³ éîãî êóëüòóðó, äæåðåëàìè âèâ÷åííÿ ÿêî¿ º àðõåîëîã³÷í³, àí-
òðîïîëîã³÷í³, åòíîãðàô³÷í³ çíàõ³äêè, à òàêîæ ãåîëîã³÷í³ òà ïàëåîáîòàí³÷í³ 
ïàì’ÿòêè êóëüòóðè.
Â ³ñòîð³¿ êóëüòóðè ïåðâ³ñíîãî ñóñï³ëüñòâà ìîæíà âèä³ëèòè òðè ïåð³îäè 
çà íàçâîþ â³äïîâ³äíèõ åïîõ, äîïîâíþþ÷è ¿õ àðõåîëîã³÷íîþ õðîíîëîã³ºþ. 
Ïåðøèì ïåð³îäîì áóäå êóëüòóðà ðàííüîïåðâ³ñíî¿ àáî ðàííüîðîäîâî¿ îá-
ùèíè – çáèðà÷³â, ìèñëèâö³â ³ ðèáàëîê. Äðóãèì – êóëüòóðà ï³çíüîïåðâ³ñ-
íî¿ àáî ï³çíüîðîäîâî¿ îáùèíè – çåìëåðîá³â ³ ñêîòàð³â. Òðåò³ì – êóëüòóðà 
ïðîòîñåëÿíñüêî¿ îáùèíè, àáî ñîö³àëüíî¿ íåð³âíîñò³ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí.
Íàéäàâí³ø³ çíàðÿääÿ ïðàö³ ïåðâ³ñíî¿ åïîõè äàòóþòüñÿ áëèçüêî 2,5 ìëí. 
ðîê³â äî í. å. Çà ìàòåð³àëàìè, ç ÿêèõ ëþäè âèãîòîâèëè ö³ çíàðÿääÿ, àðõå-
îëîãè ïîä³ëÿþòü ³ñòîð³þ ïåðâ³ñíîãî ñóñï³ëüñòâà íà òðè â³êè: êàì’ÿíèé, 
áðîíçîâèé ³ çàë³çíèé. Ó ñâîþ ÷åðãó, êàì’ÿíèé â³ê ïîä³ëÿºòüñÿ íà äåê³ëüêà 
åïîõ: äðåâíüîêàì’ÿíèé â³ê àáî ïàëåîë³ò (ïðèáëèçíî, â³ä 2,5 ìëí. äî 12 òèñ. 
ðîê³â äî í. å.), ñåðåäíüîêàì’ÿíèé àáî ìåçîë³ò (ïðèáëèçíî, â³ä 12 äî 7 òèñ. 
ðîê³â äî í. å.), íîâîêàì’ÿíèé â³ê – íåîë³ò (ïðèáëèçíî, â³ä 7 äî 3 òèñ. ðîê³â 
äî í. å.), ì³äíîêàì’ÿíèé ïåð³îä – åíåîë³ò (ïðèáëèçíî, 3 – ïî÷àòîê 2 òèñ. 
äî í. å.), áðîíçîâèé â³ê – (ïðèáëèçíî, 2 ïî÷àòîê 1 òèñ. äî í. å.), çàë³çíèé 
â³ê – (ïðèáëèçíî, ç ñåðåäèíè 1 òèñ. äî í. å.).
Õàðàêòåðèçóþ÷è êóëüòóðó ïåðâ³ñíîãî ñóñï³ëüñòâà, íàñàìïåðåä, âàðòî 
çàçíà÷èòè, ùî ³ñòîðè÷íî êóëüòóðà ìîãëà âèíèêíóòè ëèøå òîä³, êîëè ïî-
÷àëîñü ïðàêòè÷íå âèîêðåìëåííÿ ëþäèíè ç ïðèðîäè, ùî çä³éñíþâàëîñÿ 
÷åðåç òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü ïåðâ³ñíèõ ðîäîâèõ êîëåêòèâ³â ïî îñâîºííþ íà-
âêîëèøíüî¿ ä³éñíîñò³ ëþäèíîþ, êîëåêòèâîì, îá’ºäíàíèõ ñï³ëüíîþ ìåòîþ. 
Öþ ïî÷àòêîâó ôîðìó îðãàí³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà äîñë³äíèêè ÷àñòî íàçèâàþòü 
«ïåðâ³ñíèì ëþäñüêèì ñòàäîì», ³íêîëè çàì³ñòü öüîãî ïîíÿòòÿ âèêîðèñòî-
âóþòü òåðì³í «ïðàîáùèíà»«, ïî÷àòîê ÿêî¿ çá³ãàºòüñÿ ç³ ñòàíîâëåííÿì ëþ-
äèíè é óòâîðåííÿì ñóñï³ëüñòâà.
Óí³âåðñàëüíèìè çíàðÿääÿìè åïîõè ïàëåîë³òó ââàæàºòüñÿ ðó÷íå ðóáèëî 
òà ìàñèâí³ êàì’ÿí³ ïðåäìåòè îâàëüíî¿ àáî ñïèñîïîä³áíî¿ ôîðìè ç ãîñòðèì 
9ðîáî÷èì ê³íöåì òà ï’ÿòêîþ íà âåðõíüîìó øèðîêîìó ê³íö³, â ÿêèé ëþäèíà 
âïèðàëàñÿ äîëîíåþ ï³ä ÷àñ ðîáîòè. Ó ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó ðó÷íå ðóáèëî 
ï³ääàºòüñÿ äåòàëüí³ø³é îáðîáö³ – ëåçî ðóáèëà ñòàº ïðÿìèì ³ ãîñòðèì, ïî-
ë³ïøóþòüñÿ çíàðÿääÿ ïðàö³ ç â³äùåï³â êðåìåíþ, çàñòîñîâóþòüñÿ ãîñòðî-
êîíå÷íèêè, ñêðåáëà ³ òàê çâàí³ ñâåðëà.
Æèòòÿ ïðàîáùèíè ìàëî çäåá³ëüøîãî îñ³ëèé õàðàêòåð óïðîäîâæ áàãà-
òüîõ ñòîë³òü, äå çíà÷íó ðîëü â³ä³ãðàâàëî ïîëþâàííÿ. Çãóðòîâàí³ñòü ðîäî-
âîãî êîëåêòèâó äîâîäÿòü ãðàô³÷í³ çîáðàæåííÿ ñöåí ïîëþâàííÿ íà á³çîí³â, 
ïå÷åðíèõ âåäìåä³â, áèê³â, ìàìîíò³â, äèêèõ êîíåé, íîñîðîã³â. Ìèñëèâñòâî, 
íàñàìïåðåä, ïîëþâàííÿ íà âåëèêèõ òâàðèí, íàéá³ëüøå ñòèìóëþâàëî 
çðîñòàííÿ îðãàí³çîâàíîñò³ ïðàîáùèíè, çìóøóâàëî ¿¿ ÷ëåí³â çãóðòîâóâàòè-
ñÿ â òðóäîâîìó ïðîöåñ³. Âîäíî÷àñ, âæèâàííÿ ì’ÿñíî¿ ¿æ³, â ÿê³é ì³ñòÿòüñÿ 
íàéâàæëèâ³ø³ äëÿ ëþäñüêîãî îðãàí³çìó ðå÷îâèíè, ñïðè÷èíèëî ïðèñêîðåí-
íÿ ðîñòó, ïîçèòèâíî âïëèíóëî íà âñþ æèòòºä³ÿëüí³ñòü ïåðâ³ñíî¿ ëþäèíè. 
Çì³íþºòüñÿ õàðàêòåð æèòëà ëþäèíè. ßêùî â ìèíóëîìó äëÿ íüîãî âèêîðèñ-
òîâóâàëèñÿ ïåðåâàæíî ïå÷åðè, ãðîòè, òî ç ÷àñîì ïî÷èíàºòüñÿ áóä³âíèöòâî 
çåìëÿíîê ³ íàçåìíèõ ñïîðóä. Çíàõ³äêè ê³ñòÿíèõ ãîëîê çàñâ³ä÷óþòü, ùî 
ëþäèíà â öåé ÷àñ íàâ÷èëàñÿ øèòè îäÿã ç³ øê³ðè çâ³ð³â, ÿêèìè òàêîæ ïî-
êðèâàëà ñâî¿ ïðèì³òèâí³ áóä³âë³.
Ñåðåäí³é êàì’ÿíèé â³ê – ìåçîë³ò – º ÿñêðàâèì äîêàçîì ñèëüíîãî âïëèâó 
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà íà æèòòÿ ³ åâîëþö³þ ëþäñòâà. Çàê³í÷èâñÿ ëüîäî-
âèêîâèé ïåð³îä, ïîòåïë³øàâ êë³ìàò, îíîâèëàñÿ ôëîðà ³ ôàóíà.
²ñòîðèêè ââàæàþòü, ùî ìåçîë³ò – öå ÷àñ âèíèêíåííÿ ïëåìåí, êîëè âå-
ëèê³ îáùèíí³ îá’ºäíàííÿ çì³íèëèñÿ íà íåâåëèê³ êîëåêòèâè ìèñëèâö³â. Äî 
öüîãî ÷àñó íàëåæèòü âàæëèâèé òåõí³÷íèé âèíàõ³ä – ëóê ³ ñòð³ëè. Ï³ñëÿ 
òàíåííÿ ëüîäîâèê³â ç’ÿâèëèñÿ âåëèê³ âîäí³ ïðîñòîðè, ïîøèðèëîñÿ ðèáàëü-
ñòâî. Çì³íþºòüñÿ òàêîæ õàðàêòåð çáèðàëüíèöòâà – éîãî îñíîâîþ ñòàâ çá³ð 
äèêèõ çëàê³â. ßê ìàòåð³àë äëÿ âèãîòîâëåííÿ çíàðÿäü ïðàö³ øèðîêî âèêî-
ðèñòîâóâàëàñÿ ê³ñòêà. Á³ëüø åôåêòèâíîþ áóëà íîâà, òàê çâàíà ì³êðîë³òè÷-
íà òåõí³êà îáðîáêè êðåìåíþ – âèãîòîâëåííÿ ì³êðîë³ò³â – ïëàñòèí-âêëàäîê 
íåâåëèêîãî ðîçì³ðó. Ïî÷àëîñÿ ïðèðó÷åííÿ òâàðèí, ïåðøîþ ïðèðó÷åíîþ 
òâàðèíîþ áóâ ñîáàêà.
Îñòàíí³é åòàï êàì’ÿíîãî â³êó – íåîë³ò – îõîïëþº îð³ºíòîâíî 7-3 òèñ. äî 
í. å. Â³äáóëîñÿ äîêîð³ííå ïåðåòâîðåííÿ æèòòÿ ëþäñòâà, ïîâ’ÿçàíå ç ïåðå-
õîäîì â³ä ïðèâëàñíþþ÷èõ ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ (ìèñëèâñòâà, ðèáàëüñòâà 
³ çáèðàëüíèöòâà) äî â³äòâîðþþ÷èõ (çåìëåðîáñòâà ³ ñêîòàðñòâà). Äëÿ íåîë³-
òó õàðàêòåðíà ïîÿâà áàãàòüîõ òåõí³÷íèõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ íîâèíîê: ñâåðä-
ëóâàííÿ, ïèëÿííÿ ³ øë³ôóâàííÿ êàìåíþ, òêàöüêèé âåðñòàò, ãîí÷àðñòâî, 
ñïîðóäæåííÿ ÷îâí³â, çàðîäæåííÿ àðõ³òåêòóðè. Íîâèìè ðèñàìè ïîçíà÷åíî 
ñóñï³ëüíå æèòòÿ – ìàòåðèíñüêó çì³íèëà áàòüê³âñüêà ðîäîâà îáùèíà, âè-
íèêëà ïàðíà ñ³ì’ÿ.
Äîáà ï³çíüîãî íåîë³òó – åíåîë³òó (3-2 òèñ. äî í. å.) ñòàº ïðîì³æíèì ïåð³î-
äîì ïåðåõîäó â³ä êàì’ÿíîãî äî áðîíçîâîãî â³êó, êîëè ëþäè äëÿ âèãîòîâëåííÿ 
çíàðÿäü ïðàö³ ³ ïðèêðàñ ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè ïåðøèé ìåòàë – ì³äü. Ñïî-
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÷àòêó ¿¿ íàâ÷èëèñÿ êóâàòè â õîëîäíîìó ñòàí³, à çãîäîì ïî÷àëè âèëó÷àòè ç ðóäè 
øëÿõîì ïëàâëåííÿ. Öåé ì³äíîêàì’ÿíèé ïåð³îä ðîçâèòêó êóëüòóðè ïîçíà÷å-
íèé âèíàõîäîì ãîí÷àðíîãî êðóãà, êîëåñà, êîíÿ÷î¿ çáðó¿, â³òðèë.
Áðîíçîâèé â³ê (äðóãå òèñÿ÷îë³òòÿ äî í. å.) îçíàìåíîâàíèé â³äêðèòòÿì 
áðîíçè (ñïëàâó îëîâà ³ ì³ä³). Ïîøèðåííÿ áðîíçè âèêëèêàëî çíà÷í³ çì³íè â 
æèòò³ ñóñï³ëüñòâà. Îáðîáêà íîâîãî ìåòàëó âèìàãàëà âåëèêî¿ ìàéñòåðíîñò³ ³ 
ñïåö³àë³çàö³¿, òîìó ëèâàðíà ñïðàâà, ÿê ³ ãîí÷àðíà, à ï³çí³øå òêàöüêà, ñòàº 
ñàìîñò³éíîþ ãàëóççþ.
Ó ïåð³îä áðîíçîâîãî â³êó ç’ÿâèëîñÿ êî÷îâå ñêîòàðñòâî ³ ïîëèâíå çåì-
ëåðîáñòâî, ïèñåìí³ñòü, ðàáîâëàñíèöüêà öèâ³ë³çàö³ÿ. Ïàðàëåëüíî ðîçâè-
âàºòüñÿ ñóñï³ëüíà îðãàí³çàö³ÿ, ñ³ìåéíî-øëþáí³ â³äíîñèíè, çàêëàäàþòüñÿ 
îñíîâè ðàñîâèõ ïîä³ë³â ëþäñòâà, â³äáóâàºòüñÿ ðîçñåëåííÿ ëþäåé íà âñ³õ 
êîíòèíåíòàõ Çåìë³, ðîçïî÷èíàþòüñÿ ïðîöåñè ïåðåõîäó â³ä êîëåêòèâíî¿ 
äî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, çì³íè ïñèõîëîã³¿ ïåðâ³ñíî¿ ëþäèíè, âèä³ëåííÿ 
ïðîôåñ³éíî¿ ðîçóìîâî¿ ïðàö³. Ó ïðîöåñ³ ïîâñÿêäåííî¿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ðîçâèâàºòüñÿ ìîâà ³ ìèñëåííÿ ëþäèíè, ñêëàäàþòüñÿ ì³ôè, ïîøèðþþòüñÿ 
ïîçèòèâí³ çíàííÿ ³ â³ðóâàííÿ.
Çàë³çíèé â³ê (ïåðøå òèñÿ÷îë³òòÿ äî í. å.) ïîâ’ÿçàíèé ç âèíèêíåííÿì 
âåëèêèõ ïëåì³ííèõ ñîþç³â ³ ðàáîâëàñíèöüêèõ äåðæàâ, ïîÿâîþ ïåðøèõ 
ïèñåìíèõ. Îñâîºííÿ âèðîáíèöòâà çàë³çà ñïðèÿëî ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó 
ñóñï³ëüñòâà. Â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ òà â Àôðèö³ (ñó÷àñíà Í³ãåð³ÿ) ïî÷è-
íàºòüñÿ âèäîáóâàííÿ çàë³çíî¿ ðóäè, ïëàâêà ³ âèãîòîâëåííÿ ç êðèö³ ð³çíîãî 
ðîäó çíàðÿäü ïðàö³ òà çáðî¿. Ïðåäìåòè ³ç çàë³çà ïîñòóïîâî âèò³ñíÿþòü áðîí-
çó. Ï³ä âïëèâîì öüîãî ïðîöåñó â³äáóâàþòüñÿ ñóòòºâ³ ÿê³ñí³ çì³íè â çåìëå-
ðîáñòâ³, ç’ÿâëÿþòüñÿ ³ ðîçïîâñþäæóþòüñÿ ðàëî ç çàë³çíèìè íàðàìíèêîì, 
çàë³çí³ ñîêèðè, ìîëîòè, ñåðïè, êîñè, ïèëè òîùî.
Ó ðàíí³é çàë³çíèé ïåð³îä â Óêðà¿í³ âèä³ëÿºòüñÿ äåê³ëüêà êóëüòóð, ñåðåä 
ÿêèõ âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàëè: ïøåâîðñüêà, çàðóáèíåöüêà ³ ÷åðíÿõ³âñüêà. 
Âîíè îõîïëþâàëè ² ñò. äî í. å. – V²² ñò. í. å. Óäîñêîíàëþâàëèñÿ çíàðÿääÿ 
ïðàö³, ðîçâèâàëîñÿ ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, ðåìåñëà, ïîãëèáëþâàâñÿ îáì³í. 
×åðíÿõ³âñüêà êóëüòóðà ó ²²² – ²V ñò. í. å. çóìîâèëà ïîÿâó îäíîãî ç ïåðøèõ 
ìîãóòí³õ ïðàóêðà¿íñüêèõ óòâîðåíü – Àíòñüêîãî äåðæàâíîãî îá’ºäíàííÿ.
Çàë³çíèé â³ê â Óêðà¿í³ ïîâ’ÿçàíèé ç ê³ììåð³éñüêîþ, ñê³ôî-àíòè÷íîþ 
òà ðàííüîñëîâ’ÿíñüêîþ êóëüòóðàìè. Îñíîâîþ ãîñïîäàðñòâà çàëèøàëîñÿ 
çåìëåðîáñòâî, äå øèðîêî çàñòîñîâóâàëèñÿ çàë³çí³ çíàðÿääÿ ïðàö³. Òâàðèí-
íèöòâî ñòàëî ñâ³éñüêèì, âèíèêëî ïòàõ³âíèöòâî. Ó ñòåïîâ³é çîí³ ðîçâèâà-
ëîñÿ êî÷îâå ñêîòàðñòâî. Âåëèêîãî çíà÷åííÿ íàáóëî çàë³çîðîáíå ðåìåñëî. 
Øèðîêî âèêîðèñòîâóâàâñÿ ãîí÷àðíèé êðóã.
Ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ³ñòîð³¿ ïåðâ³ñíî¿ êóëüòóðè º ðåë³ã³éí³ â³ðóâàííÿ, 
âèíèêíåííÿ ÿêèõ ïîâ’ÿçàíå ç ïåâíèì ð³âíåì ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó ëþäèíè, 
çàðîäêàìè òåîðåòè÷íîãî ìèñëåííÿ, ìîæëèâîñòÿìè â³äðèâó â³ä ä³éñíîñò³. 
Ó ïåðâ³ñíèõ â³ðóâàííÿõ âò³ëåíî ôàíòàñòè÷íå óñâ³äîìëåííÿ ëþäüìè ¿õíüî¿ 
çàëåæíîñò³ â³ä ñèë ïðèðîäè. Çà ÷àñè âåðõíüîãî ïàëåîë³òó âèíèêàþòü ð³çí³ 
ôîðìè â³ðóâàíü: àí³ì³çì, ôåòèøèçì, òîòåì³çì, ìàã³ÿ.
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Àí³ì³çì (ëàò. anima, animus – äóøà, äóõ) – â³ðà ó íàäïðèðîäíèõ äâ³é-
íèê³â – äóõ³â, â³ðà ó íàäïðèðîäí³ ³ñòîòè, ùî ì³ñòÿòüñÿ â áóäü-ÿêèõ ò³ëàõ 
(äóø³) àáî ä³þòü ñàìîñò³éíî (äóõè). Ó êóëüòóð³ íàéäðåâí³øîãî ñâ³òó àí³-
ì³çì áóâ óí³âåðñàëüíîþ ôîðìîþ ðåë³ã³éíèõ â³ðóâàíü, ç ÿêîãî ïî÷àâñÿ 
ïðîöåñ ðîçâèòêó ðåë³ã³éíèõ óÿâëåíü, îáðÿä³â ³ ðèòóàë³â. Ïåðâ³ñíà ëþäèíà 
ââàæàëà, ùî ó êîæíî¿ ³ñòîòè º äóøà, ÿêà ìîæå ³ñíóâàòè ñàìîñò³éíî, çáåð³-
ãàþ÷è ñåáå íàâ³òü ï³ñëÿ ñìåðò³ ñàìî¿ ³ñòîòè.
Àí³ì³ñòè÷í³ óÿâëåííÿ ïðî ïðèðîäó äóø³ çóìîâèëè ñòàâëåííÿ ïåðâ³ñíî¿ 
ëþäèíè äî ñìåðò³, ïîõîâàííÿ ïîìåðëèõ. Ùîá ïîçáàâèòè ñåáå âïëèâó äóø 
ïîìåðëèõ, ëþäè ÷àñòî çàëèøàëè æèòëî, á³ëÿ ÿêîãî õîðîíèëè ïîê³éíèêà, 
à éîãî ðîäèí³ çì³íþâàëè ³ìåíà, îäÿã, ðîçôàðáîâóâàëè ñâî¿ ò³ëà, ùîá äóøà 
ïîê³éíèêà íå âï³çíàëà ¿õ. Çãîäîì ó ïåðâ³ñíî¿ ëþäèíè âèíèêëà äóìêà ïðî 
³ñíóâàííÿ ïîòîéá³÷íîãî ñâ³òó, êîòðèé óÿâëÿâñÿ ñïî÷àòêó êîï³ºþ çåìíîãî, 
ùî ïîò³ì ïåðåì³ñòèâñÿ íà íåáî, ãîðè, îñòðîâè òîùî.
Ôåòèøèçì (ôðàíö. fetiche – òàë³ñìàí, àìóëåò, ³äîë) – ïîêëîí³ííÿ ïðåä-
ìåòàì, ÿê³ íàä³ëÿëèñÿ íàäïðèðîäíîþ ñèëîþ ³ ìîãëè äîïîìàãàòè òèì, õòî 
¿ì ïîêëîíÿâñÿ. Ôåòèøåì ì³ã ñòàòè êîæåí ïðåäìåò, ÿêèé âðàçèâ óÿâó ëþ-
äèíè: êàì³íü íåçâè÷íî¿ ôîðìè, êóñîê äåðåâà, ÷àñòèíà ò³ëà òâàðèíè (çóáè, 
³êëà, êóñî÷êè øê³ðè, âèñóøåí³ ëàïêè, ê³ñòêè òîùî). Ç ÷àñîì ç’ÿâèëèñÿ 
âèðîáëåí³ ç êàìåíþ, äåðåâà, ìåòàëó ô³ãóðêè, ÿê³ íàäàâàëè ¿õ âëàñíèêó 
ìàã³÷íó ñèëó, âäà÷ó, óñï³õ ó æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Òîòåì³çì («îò-îòåì» íà ìîâ³ ï³âí³÷íîàìåðèêàíö³â îçíà÷àº «éîãî ð³ä») – 
ñèñòåìà ðåë³ã³éíèõ óÿâëåíü ïðî ðîäñòâî ì³æ ãðóïîþ ëþäåé (ðîäîì) ³ òîòå-
ìîì – ì³ô³÷íèì ïðåäêîì àáî òâàðèíîþ ÷è ðîñëèíîþ. Äî òîòåìó ñòàâèëèñÿ 
ÿê äî äîáðîãî ³ ÷óéíîãî ïðåäêà é ïîêðîâèòåëÿ, ÿêèé îáåð³ãàº ñâî¿õ ðîäè÷³â 
â³ä ãîëîäó, õîëîäó ³ ñìåðò³. Ñïî÷àòêó òîòåìîì ââàæàëèñÿ ëèøå ³ñíóþ÷³ ó 
ïðèðîä³ ïòèö³, êîìàõè àáî ðîñëèíè, ï³çí³øå áóëî äîñòàòíüî ¿õ ðåàë³ñòè÷-
íîãî çîáðàæåííÿ, äå òîòåì ì³ã áóòè ïîçíà÷åíèé ÿêèìñü ñèìâîëîì, ñëîâîì 
àáî çâóêîì.
Ìàã³ÿ (ãðåöüêî¿ mageia – ÷àêëóíñòâî, ÷àð³âíèöòâî) – â³ðà ó çäàòí³ñòü 
ëþäèíè îñîáëèâèì ÷èíîì âïëèâàòè íà ³íøèõ ëþäåé, à òàêîæ îòî÷óþ÷èé 
ñâ³ò, òâàðèí, ðîñëèíè, ÿâèùà ïðèðîäè. Ìàã³ÿ âèíèêëà ó ïåðâ³ñíîìó ñó-
ñï³ëüñòâ³ ³ ñòàëà åëåìåíòîì îáðÿä³â âñ³õ ³ñíóþ÷èõ ðåë³ã³é.
Ìàã³ÿ – öå ä³¿ òà îáðÿäè, ùî çä³éñíþþòüñÿ ç ìåòîþ âïëèíóòè íàäïðèðîä-
íèì øëÿõîì íà äîâê³ëëÿ, òâàðèí àáî ëþäèíó. Îñíîâîþ ìàã³¿ º óÿâëåííÿ 
ïðî çàãàëüíèé çâ’ÿçîê âñ³õ ðå÷åé ³ ÿâèù ïðèðîäè, ïðî ìîæëèâ³ñòü âïëèâà-
òè íà ö³ëå ÷åðåç ÷àñòèíó, íà ëþäèíó àáî òâàðèíó, ñïðÿìîâóâàòè ðîçâèòîê 
ïîä³é, ïåðåäáà÷àòè ìàéáóòíº çàñîáàìè ÷àêëóíñòâà. Ìàã³ÿ ãðóíòóºòüñÿ íà 
âïëèâ³ íà ëþäèíó çà äîïîìîãîþ ïðåäìåòà, ÿêèé áåçïîñåðåäíüî àáî îïîñå-
ðåäêîâàíî ïîâ’ÿçàíèé ç íåþ.
Ïåðâ³ñíà ëþäèíà â³ðèëà, ùî çà äîïîìîãîþ ïåâíîãî îáðÿäó – ä³é òà ñë³â 
ìîæíà âèêëèêàòè äîù àáî â³òåð, äîïîìîãòè àáî íàøêîäèòè ëþäèí³. Çà-
çâè÷àé, ìàã³÷í³ îáðÿäè ñóïðîâîäæóâàëèñÿ çàêëèíàííÿìè. Âèêîíàâöÿìè 
ìàã³÷íèõ îáðÿä³â ïîñòóïîâî ñòàþòü îñîáëèâ³ ëþäè – çíàõàð³, ÷àêëóíè, øà-
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ìàíè. Òàêèì ëþäÿì ïðèïèñóâàëàñÿ çäàòí³ñòü ñï³ëêóâàòèñÿ ç íàäïðèðîä-
íèìè ñèëàìè, âïëèâàòè íà íèõ çà ñâî¿ì áàæàííÿì, ïåðåäáà÷àòè ìàéáóòíº, 
ðîçï³çíàâàòè ìèíóëå, ïîäîðîæóâàòè ó ïîòîéá³÷íèé ñâ³ò.
Ìèñòåöòâî ïåðâ³ñíîãî ñóñï³ëüñòâà ñòàº óí³âåðñàëüíèì çàñîáîì â³äîáðà-
æåííÿ ñâ³òîáà÷åííÿ áóòòÿ äðåâíüî¿ ëþäèíè. Éîãî âèíèêíåííÿ áóëî áåçïî-
ñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíå ç ì³ôîëîã³ºþ ³ ìàã³÷íèìè îáðÿäîâèìè ä³ÿìè.
Óæå â åïîõó ïàëåîë³òó çàðîäèëèñÿ âñ³ âèäè îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà: 
ãðàô³êà (ìàëþíêè, ñèëóåòè, âèêîíàí³ íà çåìë³, ò³ë³ ëþäèíè); æèâîïèñ 
(çîáðàæåííÿ òâàðèí, ð³äøå ëþäèíè), ñêóëüïòóðà (ô³ãóðè, âèñ³÷åí³ ç êà-
ìåíþ àáî âèë³ïëåí³ ç ãëèíè); äåêîðàòèâíå ìèñòåöòâî (ð³çüáà ïî êàìåíþ òà 
ê³ñòö³); ðåëüºôè ³ áàðåëüºôè íà êàìåí³; ìóçèêà, ñï³âè, òàíö³, ðå÷åòàòèâ, 
òåàòðàëüíà îðãàí³çàö³ÿ ä³éñòâà.
Ïå÷åðí³ ³ íàñêåëüí³ ìàëþíêè äðåâí³õ õóäîæíèê³â ñâ³ä÷àòü ïðî ïîñòóïî-
âå ï³çíàííÿ ëþäèíîþ òîãî÷àñíî¿ ä³éñíîñò³, ¿¿ ïåðø³ óÿâëåííÿ ïðî îòî÷óþ-
÷èé ñâ³ò. Ïåðø³ çîáðàæåííÿ òâàðèí ³ ëþäåé áóëè ïîâ’ÿçàí³ ç ïîëþâàííÿì 
³ òðóäîâèìè ïðîöåñàìè. Ìàéæå âåñü ïå÷åðíèé ³ íàñêåëüíèé æèâîïèñ áóâ 
ïðèñâÿ÷åíèé çîáðàæåííþ äèêèõ òâàðèí òà ïîëþâàííþ íà çâ³ð³â. Äàâí³ 
õóäîæíèêè ïðàöþâàëè ïðè ñâ³òë³ ñâ³òèëüíèê³â, ñïëåòåíèõ ç ìîõó àáî 
ñìîëîñêèï³â. Ïðèì³òèâíèìè ïåíçëÿìè, çðîáëåíèìè ç âîâíè, ïó÷êà òðà-
âè, âîíè íàíîñèëè ñàæó, ì³íåðàëüí³ ôàðáè, çàñòîñîâóâàëè îõðó, ÿêó çíà-
õîäèëè â íàòóðàëüíîìó âèãëÿä³, à ï³çí³øå ñòàëè âèãîòîâëÿòè ¿¿ øëÿõîì 
ïåðåïàëþâàííÿ çàë³çíÿêó.
Ó ðàííþ åïîõó ïàëåîë³òó õóäîæíèêè ïåðåâàæíî çîáðàæàëè ìàìîíò³â, 
çóáð³â, êîíåé, îëåí³â. ¯ õí³ ïåðø³ ìàëþíêè áóëè íåäîñêîíàë³ ³ ïðèì³òèâí³, 
àëå çãîäîì ¿õ ìàéñòåðí³ñòü äîñÿãëà âèñîêîãî õóäîæíüîãî ð³âíÿ. Ô³ãóðè 
òâàðèí ñòàëè ìàëþâàòè á³ëüø ÷³òêèìè ë³í³ÿìè, äîòðèìóþ÷èñü âèðàçíèõ 
ïðîïîðö³é. Ç ÷àñîì ç’ÿâëÿºòüñÿ ñóö³ëüíå ðîçôàðáîâóâàííÿ, øòðèõîâêà, çà-
ñòîñóâàííÿ ð³çíèõ êîëüîð³â, ùî ñïðèÿëî îá’ºìíîìó çîáðàæåííþ ìàëþíê³â.
Øåäåâðè ïå÷åðíîãî æèâîïèñó, çíàéäåí³ â áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó, ïåðå-
äàþòü ô³ãóðè òâàðèí ìàéæå â íàòóðàëüíèé çð³ñò ³ç âåëèêîþ æèòòºâîþ ïå-
ðåêîíëèâîñòþ. Âåðøèíîþ ïàëåîë³òè÷íîãî ìèñòåöòâà ñòàâ æèâîïèñ ïå÷åð-
íèõ ãàëåðåé ²ñïàí³¿, Ôðàíö³¿, Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Àôðèêè, Àâñòðàë³¿. Íà ñò³íàõ 
³ ñòåëÿõ ïå÷åð çîáðàæåí³ áàãàòî÷èñåëüí³ ìàëþíêè âåëèêèõ ³ ìàëåíüêèõ 
òâàðèí, ÿê³ âèêîíàí³ ì³íåðàëüíèìè ôàðáàìè. Ñò³íè Àëüòàì³ðñüêî¿ ïå÷å-
ðè (²ñïàí³ÿ) âðàæàþòü âåëè÷åçíîþ ê³ëüê³ñòþ ìàëþíê³â òâàðèí – á³çîí³â, 
êàáàí³â, ìàìîíò³â, øàáëåçóáèõ òèãð³â.
Ñåðåä çðàçê³â äðåâíüîãî ìèñòåöòâà íåàáèÿêó óâàãó ïðèâåðòàþòü ñêóëü-
ïòóðè ó ôîðì³ íåâåëèêèõ ñòàòóåòîê, âèêîíàíèõ çàâæäè çà îäíèì çàãàëüíèì 
ïðèíöèïîì: ê³íö³âêè ëåäâå íàì³÷åí³, ðèñè îáëè÷÷ÿ íå ïîçíà÷åí³, ïðîòå ð³ç-
êî ï³äêðåñëåí³ îçíàêè æ³íêè-ìàòåð³. Òàê³ ñòàòóåòêè îáðàçíî íàçèâàþòüñÿ 
«ïàëåîë³òè÷íèìè Âåíåðàìè». Î÷åâèäíî, ùî îñíîâíà ³äåÿ öèõ çîáðàæåíü – 
³äåÿ ðîäþ÷îñò³, ïðîäîâæåííÿ ðîäó. Â Óêðà¿í³ äîñë³äæåíî áàãàòî õóäîæí³õ 
ïàëåîë³òè÷íèõ ïàì’ÿòîê, äå çíàéäåí³ ô³ãóðêè, ÿê³ çîáðàæàþòü ïòàõ³â, ö³-
êàâèé ê³ñòêîâèé áðàñëåò, ïîêðèòèé ñêëàäíèì ãåîìåòðè÷íèì îðíàìåíòîì, 
æ³íî÷ó ñòàòóåòêó, çíàðÿääÿ ïðàö³, äåêîðîâàíèé ïîñóä.
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Â åïîõó ìåçîë³òó ñóòòºâî çì³íþºòüñÿ õàðàêòåð îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòå-
öòâà. Ïîð³âíÿíî ç ìèñòåöòâîì åïîõè ïàëåîë³òó, â ìåçîë³òè÷íèõ ðîçïèñàõ 
òà ñêóëüïòóðíèõ çîáðàæåííÿõ ïðîâ³äíå ì³ñöå íàëåæèòü ëþäèí³ òà ¿¿ ä³ÿì.
Ö³êàâ³ ïàì’ÿòêè ìèñòåöòâà ö³º¿ åïîõè çíàéäåí³ â Óêðà¿í³ íà Ì³çèíñüê³é 
ñòîÿíö³. Ðàçîì ç êàì’ÿíèìè òà ê³ñòêîâèìè çíàðÿääÿìè, ãîëêàìè ç âóø-
êîì, ïðèêðàñàìè, çàëèøêàìè æèòëà òà ³íøèìè çíàõ³äêàìè áóëè âèÿâëåí³ 
âèðîáè ç ê³ñòîê, íà ÿêèõ âæå íàíåñåíèé ãåîìåòðè÷íèé îðíàìåíò. Ãåîìå-
òðè÷íèìè â³çåðóíêàìè ïîêðèò³ áðàñëåòè, ñòàòóåòêè ³ ô³ãóðêè, âèð³çàí³ 
ç áèâíÿ ìàìîíòà. Ãåîìåòðè÷íèé îðíàìåíò, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ³ç áàãàòüîõ 
çèãçàãîïîä³áíèõ ë³í³é – îñíîâíèé åëåìåíò Ì³çèíñüêîãî ìèñòåöòâà.
Ó íîâó åïîõó íåîë³òó çì³ñò ìèñòåöòâà ñòàº á³ëüø øèðøèì ³ ð³çíîìàí³ò-
íèì. Íà öüîìó åòàï³ çíèêëà õðîíîëîã³÷íà êóëüòóðíî-ìèñòåöüêà îäíîìà-
í³òí³ñòü. Ó ð³çíèõ ãåîãðàô³÷íèõ çîíàõ Çåìë³ ðîçâèòîê â³äáóâàâñÿ ð³çíèìè 
òåìïàìè ³ ð³çíèìè øëÿõàìè. Ó òàê çâàíîìó «ðîäþ÷îìó ï³âì³ñÿö³» (ªãèïåò, 
Ï³âäåííî-Çàõ³äíà Àç³ÿ, óçáåðåææÿ Ïåðñèäñüêî¿ çàòîêè) çì³íè â³äáóâàëèñÿ 
íàéá³ëüø ïðèñêîðåíî. Íà Ï³âíî÷³ æ, íàâïàêè, ïëåìåíà ùå äîâãî çàëèøà-
ëèñÿ íà òîìó æ ð³âí³ ðîçâèòêó.
Â åïîõó íåîë³òó ëþäè ñòàëè ñòâîðþâàòè ïåðø³ àðõ³òåêòóðí³ ñïîðóäè. 
Öå ñâ³ä÷èòü ³ ïðî òåõí³÷í³ ìîæëèâîñò³, ùî çðîñëè, ³ ïðî íîâ³ åñòåòè÷í³ òà 
³äåîëîã³÷í³ ïîòðåáè ëþäåé. Ïåðø³ àðõ³òåêòóðí³ ïàì’ÿòêè îòðèìàëè çàãàëü-
íó íàçâó ìåãàë³òè (âåëèêèé êàì³íü). Ìåãàë³òè áóäóâàëèñÿ ³ç âåëè÷åçíèõ 
íåîáðîáëåíèõ êàì’ÿíèõ áðèë, ùî ðîçòàøîâóâàëèñÿ ó âèçíà÷åíîìó ïîðÿäêó 
òà â³ä³ãðàâàëè ðîëü àñòðîíîì³÷íèõ àáî êóëüòîâèõ ñïîðóä.
Íàéá³ëüø â³äîìà ³ ñêëàäíà ìåãàë³òè÷íà ñïîðóäà çíàõîäèòüñÿ â Àíãë³¿, 
á³ëÿ Ñòîóíãåíäæà (â³âòàðÿ Ñîíöÿ), ó ÿê³é êàì’ÿí³ ñòîâïè ð³çíîãî ðîçì³ðó 
ðîçòàøîâàí³ äåê³ëüêîìà êîíöåíòðè÷íèìè êîëàìè. Â÷åí³ ââàæàþòü, ùî 
öÿ ñïîðóäà ìîãëà âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ àñòðîíîì³÷íèõ ñïîñòåðåæåíü, 
îñê³ëüêè ÷åðåç âåðòèêàëüíî ïîñòàâëåí³ ïàðè êàìåí³â áóëî çðó÷íî ñòåæèòè 
çà ðóõîì ïëàíåò.
Ïåðåõ³ä äî â³äòâîðþþ÷èõ ôîðì ãîñïîäàðóâàííÿ ñïðèÿâ ïîãëèáëåííþ 
çíàíü ïðî íàâêîëèøíþ ïðèðîäó, ùî ïðèçâåëî äî âèíèêíåííÿ óçàãàëüíþ-
þ÷èõ ïîíÿòü, óÿâëåíü ïðî ñâ³òîáóäîâó. Ëþäè ïî÷àëè çàìèñëþâàòèñÿ ïðî 
ÿâèùà ïðèðîäè, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü âò³ëèòè â ìèñòåöòâ³ íåáî, ñîíöå, 
âîäó, âîãîíü, çåìëþ. Ç’ÿâèëèñÿ òàê³ ñèìâîëè, ÿê õðåñò, ñï³ðàëü, òðèêóòíèé 
ðîìá, ñâàñòèêà. Ó íåîë³ò³ ðåàë³ñòè÷í³ çîáðàæåííÿ ìàéæå ïîâí³ñòþ çì³íè-
ëèñÿ íà àáñòðàêòí³ ìîòèâè, âò³ëåí³ â îðíàìåíò³. Ô³ãóðè òâàðèí, ïòàõ³â, 
ëþäåé òàêîæ ïåðåòâîðèëèñÿ íà ñèìâîë³÷í³ òà ñõåìàòè÷í³ çíàêè. Ñõåìà-
òèçì ìàëþíê³â ïðèâ³â äî ñòâîðåííÿ ïåðøî¿ ó ñâ³ò³ ïèñåìíîñò³ – ï³êòîãðà-
ô³¿ – ìàëþíêîâîãî ïèñüìà.
Íàñòóïíà åïîõà – åíåîë³òó – çà ôîðìàìè æèòòÿ, ãîñïîäàðñòâà, îáðàçîò-
âîð÷îãî ìèñòåöòâà áóëà ïîä³üíà íà ïîïåðåäíþ åïîõó íåîë³òó, ïðîòå ð³çíèöÿ 
ïîëÿãàëà ó òîìó, ùî ëþäè âèíàéøëè ì³äü ³ ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè öåé 
ìåòàë äëÿ âèãîòîâëåííÿ çíàðÿäü ïðàö³ òà ð³çíîìàí³òíèõ ïðèêðàñ: áðàñëå-
ò³â, ñåðåæîê, íàìèñò òîùî.
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Ìèñòåöòâî ö³º¿ äîáè â Óêðà¿í³ ðåïðåçåíòóº Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà, ÿêà 
ïîøèðþâàëàñÿ íà ë³ñîñòåïîâ³é òåðèòîð³¿ â³ä ñåðåäíüîãî Äí³ïðà äî Ï³âäåí-
íîãî Áóãó ³ Äí³ñòðà íà ï³âäåííîìó ñõîä³. Âæå íà ñåðåäíüîìó åòàï³ òðèï³ëü-
ñüêî¿ êóëüòóðè ç’ÿâèëèñÿ ïåðø³ ìåòàëåâ³ âèðîáè: ì³äí³ øèëà, ðèáàëüñüê³ 
ãà÷êè, ïðèêðàñè. Ëèøå â îäíîìó ì³ñö³ àðõåîëîãè çíàéøëè 444 ð³çíèõ âè-
ðîá³â ç ì³ä³, íàñàìïåðåä, ïðèêðàñ. Çãîäîì ïî÷àëè âèãîòîâëÿòè ì³äí³ ñåðïè, 
ìîòèêè, íàêîíå÷íèêè ñïèñ³â, ñîêèðè, òåñëà, äîëîòà, êèíäæàëè, ãîëêè, 
øèëà, ãîðïóíè.
Áðîíçîâèé â³ê, ùî ïðèéøîâ íà çì³íó äîáè åíåîë³òó, ä³ñòàâ ñâîþ íàçâó 
â³ä ïåðøîãî, çäîáóòîãî ëþäüìè øòó÷íîãî ñïëàâó ì³ä³ ç îëîâîì, ñâèíöåì 
àáî ìèø’ÿêîì. Îäíèì ç îñíîâíèõ âèä³â òâîð÷îñò³ òîãî ÷àñó ñòàº õóäîæíÿ 
îáðîáêà íîâîãî ìåòàëó – áðîíçè. Äîñèòü øâèäêî ëþäèíà îâîëîä³ëà ð³çíèìè 
¿¿ âèäàìè: êóâàííÿ, ëèòòÿ, êàðáóâàííÿ, ãðàâ³þâàííÿ ïî ìåòàëó. Ó âåëèê³é 
ê³ëüêîñò³ ïî÷èíàþòü âèãîòîâëÿòèñÿ ïðèêðàñè: áðàñëåòè, ê³ëüöÿ, ñåðåæ-
êè, ï³äâ³ñêè, îáðó÷³, áëÿøêè, ÿê³ íàøèâàëèñÿ íà îäÿã, ïîÿñè, çàñò³áêè 
äëÿ îäÿãó – ô³áóëè. Îñîáëèâå çíà÷åííÿ íàäàâàëîñÿ ïðèêðàøàííþ çáðî¿. 
Ó ñêóëüïòóðíî-áðîíçîâîìó çàâåðøåíí³ ðóêîÿòîê çáðî¿ ÷àñòî çóñòð³÷àþòüñÿ 
çîáðàæåííÿ çâ³ð³â. Ó ïîõîâàííÿõ åïîõè áðîíçè çíàõîäÿòü ìåòàëåâ³ ïîñóäè-
íè, ïðèêðàøåí³ ãðàâ³þâàííÿì, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ÿêèõîñü îñîáëèâèõ âèïàä-
ê³â. Ç’ÿâëÿþòüñÿ äð³áí³, âèëèò³ ç áðîíçè çîáðàæåííÿ ëþäñüêèõ ïîñòàòåé.
Äëÿ áàãàòüîõ íàðîä³â îñòàíí³é åòàï ðîçâèòêó ïåðâ³ñíîãî ëàäó – çàë³çíèé 
â³ê – ïîâ’ÿçàíèé ç ïîÿâîþ çàë³çà íà ïî÷àòêó ² òèñ. äî í. å. Çàñòîñóâàííÿ 
çàë³çà äàëî ïîòóæíèé ñòèìóë ÿê äëÿ âèðîáíèöòâà, òàê ³ äëÿ ïîÿâè ð³çíèõ 
õóäîæíüî-îáðàçíèõ òâîð³â ç öüîãî ìåòàëó, ÿêèé íà â³äì³íó â³ä áðîíçè ëåãêî 
ï³ääàâàâñÿ êóâàííþ òà ëèòòþ. Öå äàëî ìîæëèâ³ñòü õóäîæíèêàì ïî ìåòàëó, 
ñêóëüïòóðàì ³ êîâàëÿì ñòâîðþâàòè âèñîêîõóäîæí³ ìèñòåöüê³ ðîáîòè. Íî-
âèì ó ðîçâèòêó ìèñòåöòâà ìîæíà ââàæàòè ïîÿâó ñïåö³àë³çàö³¿ ìèòö³â-õó-
äîæíèê³â äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà.
²ç ºâðîïåéñüêèõ êóëüòóð çàë³çíîãî â³êó îäíà ç íàéÿñêðàâ³øèõ ³ íàé-
á³ëüø â³äîìèõ – öå ñê³ôñüêà êóëüòóðà. Ó ïîõîâàííÿõ ñê³ô³â çíàõîäÿòü 
÷óäîâ³ âèðîáè ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà: ïðèêðàñè, ïàðàäíó çáðîþ, ê³íñüêó 
çáðóþ, ïîñóä. Âñåñâ³òíþ ïîïóëÿðí³ñòü îòðèìàëà çîëîòà ïåêòîðàëü ç êóðãà-
íó Òîâñòà ìîãèëà íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³. Â îðíàìåíòàõ, äð³áí³é ïëàñòèö³, 
ïðèêðàñàõ ïîáóòîâèõ ðå÷åé îäíå ç ãîëîâíèõ ì³ñöü çàéìàº òâàðèííèé ñâ³ò, 
à ñàìå: äåêîðàòèâí³ çîáðàæåííÿ òâàðèí àáî îêðåìèõ ÷àñòèí ¿õ ò³ëà (ê³ãîòü, 
äçüîá, ãîëîâà).
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî âïðîäîâæ âñ³õ ³ñòîðè÷íèõ åïîõ, â ÿêèõ åâîëþö³î-
í³çóâàëàñÿ êóëüòóðà ïåðâ³ñíîãî ñóñï³ëüñòâà, ìèñòåöòâî â³ääçåðêàëþâàëî 
äóõîâíî-ïðàêòè÷íó ñôåðó ä³ÿëüíîñò³ äðåâíüî¿ ëþäèíè, ñïðÿìîâàíó íà õó-
äîæíüî-îáðàçíå ðîçóì³ííÿ òà îñâîºííÿ òîãî÷àñíîãî ñâ³òó.
Ó ïåðâ³ñíó åïîõó, âíàñë³äîê äóæå òðèâàëîãî á³îëîã³÷íîãî ðîçâèòêó ñàìî¿ 
ëþäèíè, âäîñêîíàëåííÿ ¿¿ ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè, ðîçâèòêó âèä³â ä³ÿëü-
íîñò³, åâîëþö³¿ ìèñòåöòâà, óñêëàäíåííÿ ³ ðîçøàðóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà, ïî-
ãëèáëåííÿ óÿâëåíü ïðî íàâêîëèøí³é ñâ³ò, áóëè çàêëàäåí³ ôóíäàìåíòàëüí³ 
îñíîâè âñ³º¿ ñó÷àñíî¿ êóëüòóðè.
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Питання для самоперевірки
1. Ñèíêðåòèçì, ÿê ñïåöèô³÷íà ðèñà ïåðâ³ñíî¿ êóëüòóðè.
2. Ïåð³îäèçàö³ÿ ³ñòîðè÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ïåðâ³ñíîãî ñóñï³ëü-
ñòâà.
3. Øëÿõè ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà. Âèãîòîâëåííÿ çíàðÿäü ïðàö³.
4. Ïîëþâàííÿ. Çåìëåðîáñòâî ³ ñêîòàðñòâî.
5. Ðåë³ã³éí³ â³ðóâàííÿ: àíàì³çì, ôåòèøèçì, òîòåì³çì, ìàã³ÿ.
6. Ìèñòåöòâî ïåðâ³ñíîãî ñóñï³ëüñòâà.
7. Çíà÷åííÿ ïåðâ³ñíî¿ êóëüòóðè ëþäñòâà íà øëÿõó äî öèâ³ë³çàö³¿.
Рекомендована література
1. Àëåêñååâ Â. Ï. Ñòàíîâëåíèå ÷åëîâå÷åñòâà / Â. Ï. Àëåêñååâ. –  Ì. : Ïîëè-
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2. ²ñòîð³ÿ ñâ³òîâî¿ òà óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè : ï³äðó÷íèê äëÿ âèù. çàêë. 
îñâ³òè / Â. À. Ãðå÷åíêî, ². Â. ×îðíèé, Â. À. Êóøíåðóê, Â. À. Ðåæêî. –  Ê. : 
Ë³òåðà ËÒÄ, 2002. –  464 ñ.
3. Ãðèáóíèíà Í. Ã. Èñòîðèÿ ìèðîâîé õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû / 
Í. Ã. Ãðèáóíèíà. — Òâåðü : [á. è.], 1993. — 240 ñ.
4. Ëåêö³¿ ç ³ñòîð³¿ ñâ³òîâî¿ òà â³ò÷èçíÿíî¿ êóëüòóðè : íàâ÷. ïîñ³áíèê. âèä. 
2-ãå, ïåðåðîá. ³ äîï. / [Çà ðåä. ïðîô. À. ßðòèñÿ òà ïðîô. Â. Ìåëüíèêà]. — 
Ëüâ³â : Ñâ³ò, 2005. –  347 ñ.
5. Ìàòþøèí Ã. Í. Òðè ìèëëèîíà ëåò äî íàøåé ýðû / Ã. Í. Ìàòþøèí. – 
Ì. : Ïðîñâåùåíèå, 1986. –  159 ñ.
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КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
МЕСОПОТАМІЯ, ЄГИПЕТ
²ñòîð³ÿ ³ êóëüòóðà Ñòàðîäàâíüîãî Ñõîäó áåðå ïî÷àòîê â³ä âèíèêíåííÿ ðàí-
íüîêëàñîâèõ äåðæàâ ó Ìåñîïîòàì³¿ ³ ªãèïò³ (²V-²²² òèñ. äî í. å., â ²íä³¿ (²²²-²² 
òèñ. äî í. å. òà Êèòà¿ ²² òèñ. äî í. å.).
Ó çåìëåðîáñüêèõ íàðîä³â Ñòàðîäàâíüîãî Ñõîäó ôîðìóâàííÿ öèâ³ë³çîâà-
íîãî ñóñï³ëüñòâà â³äáóâàëîñÿ øâèäøå, í³æ â ³íøèõ ðåã³îíàõ íàøî¿ ïëàíå-
òè, íàñàìïåðåä òîìó, ùî ïðèðîäí³ óìîâè ³ òðóäîâ³ çóñèëëÿ ëþäåé ñïðèÿëè 
âèðîáíèöòâó äîäàòêîâîãî ïðîäóêòó. Âïðîâàäæåííÿ ïðîãðåñèâíèõ ôîðì 
çåìëåðîáñòâà ³ ñêîòàðñòâà, ðîçâèòîê ðåìåñåë ³ òîðã³âë³ çóìîâèëè ïðîöåñ 
ôîðìóâàííÿ íîâèõ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí – ïåðåõ³ä â³ä ðîäîïëåì³ííî¿ êóëü-
òóðè äî ðàííüîêëàñîâèõ öèâ³ë³çàö³é òà óòâîðåííÿ ïåðøèõ äåðæàâ.
Ç ïîÿâîþ äåðæàâè, ãîëîâíîþ ôóíêö³ºþ ÿêî¿ ñòàº îõîðîíà âëàñíîñò³ – 
ðîçðîáêà, ïðèéíÿòòÿ é çàïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíîãî çàêîíîäàâñòâà – ôîð-
ìóþòüñÿ ³íñòèòóòè äåðæàâíî¿ âëàäè: àðì³ÿ, îðãàíè óïðàâë³ííÿ, ñóäî÷èí-
ñòâî. Ó äåðæàâàõ Ñòàðîäàâíüîãî Ñõîäó óòâåðäæóþòüñÿ ðåë³ã³éí³ ôîðìè 
äóõîâíîãî æèòòÿ. Ðîäîïëåì³íí³ êóëüòè ïåðâ³ñíîãî ñóñï³ëüñòâà: òîòåì³çì, 
ôåòèøèçì, ìàã³ÿ, àí³ì³çì ïåðåõîäÿòü â îô³ö³éíó ðåë³ã³éíó ³äåîëîã³þ. Óòâî-
ðåííÿ äåðæàâ, ³íòåíñèâíèé ðîçâèòîê öèâ³ë³çàö³é çóìîâèëè âèíèêíåííÿ â 
êðà¿íàõ Ñòàðîäàâíüîãî Ñõîäó íàóêîâèõ çíàíü, ñïðèÿëè ïîøèðåííþ îñâ³òè.
Ïðîãðåñ äóõîâíîãî æèòòÿ ñòèìóëþâàâ ðîçâèòîê õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³. 
Íà îñíîâ³ ì³ôîëîã³¿ âèíèêàº ë³òåðàòóðà, çðîñòàº ð³âåíü îáðàçîòâîð÷îãî ³ 
ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà. Ñàìå â êðà¿íàõ Ñòàðîäàâíüîãî Ñõîäó âïåðøå ñòâî-
ðèëàñÿ ïèñåìí³ñòü, çàðîäèëèñÿ íàóêîâ³ çíàííÿ ç àñòðîíîì³¿, õ³ì³¿, ô³çèêè, 
ìàòåìàòèêè, ãåîãðàô³¿, ³ñòîð³¿, ïðàâîçíàâñòâà. Íàãðîìàäæåí³ òèñÿ÷îë³òòÿ-
ìè êóëüòóðí³ çäîáóòêè íàðîä³â Ñòàðîäàâíüîãî Ñõîäó ó íàñòóïíèõ åòàïàõ 
ðîçâèòêó ëþäñòâà çáàãàòèëè çàõ³äíîºâðîïåéñüêó òà ñâ³òîâó êóëüòóðó.
КУЛЬТУРА МЕСОПОТАМІЇ
Ìåñîïîòàì³ÿ (Ìåæèð³÷÷ÿ) – ãåîãðàô³÷íà îáëàñòü ì³æ ð³÷êàìè Òèãð ³ 
ªâôðàò, ùî çíàõîäèòüñÿ â Çàõ³äí³é Àç³¿, º îäí³ºþ ç íàéäðåâí³øèõ öèâ³-
ë³çàö³é. Ñüîãîäí³ íà ¿¿ òåðèòîð³¿ ðîçì³ùåí³ òàê³ äåðæàâè, ÿê: ²ðàê, ²ðàí, 
Ñ³ð³ÿ, Êóâåéò. Íàéá³ëüø³ ì³ñòà – Áàãäàä, Áàñðà (²ðàí), Àáàäàí (²ðàê). Äóæå 
äîâãî öÿ öèâ³ë³çàö³ÿ çàëèøèëàñÿ ïðàêòè÷íî íåâ³äîìîþ íàóö³. Îñíîâíèì 
äæåðåëîì çíàíü áóëà Á³áë³ÿ, äå º ðîçïîâ³ä³ ïðî áóä³âíèöòâî Âàâ³ëîíñüêî¿ 
âåæ³, ïðî ïðàâèòåëÿ Íàâóõîäîíîñîðà ³ ïîëîíåííÿ ºâðå¿â, ïðî õàëäå¿â – 
ìåøêàíö³â Âàâ³ëîíà, ïðî ñòîëèöþ Àñ³ð³¿ – Í³íåâ³þ, ïðî ÷àø³ ãí³âó, ÿêó 
ñ³ì àíãåë³â âèëèëè íà ïðèºâôðàòñüê³ çåìë³. Îïèñ öèõ ì³ñöü çóñòð³÷àºòüñÿ 
é ó äàâíüîãðåöüêîãî ³ñòîðèêà Ãåðîäîòà.
Äàë³ ñâ³ä÷åííÿ äîâãî âèêëèêàëè ñóìí³âè, òàê ÿê áóëî íåçðîçóì³ëèì, 
êóäè ìîãëà çíèêíóòè òàêà âåëèêà öèâ³ë³çàö³ÿ. Ó Õ²Õ ñò. â³äáóëèñÿ ãðàí-
ä³îçí³ àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ â äîëèíàõ Òèãðó ³ ªâôðàòó, äå áóëè ðîçêî-
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ïàí³ ãîëîâí³ ì³ñòà Ìåñîïîòàì³¿, ðîçøèôðîâàíà ïèñåìí³ñòü, ùî äîçâîëèëî 
äîñèòü äåòàëüíî ðåêîíñòðóþâàòè ìèíóëå Ìåñîïîòàì³¿.
Îñîáëèâ³ñòü íàéäàâí³øî¿ ïîë³òè÷íî¿ ³ñòîð³¿ Ìåñîïîòàì³¿ ïîëÿãàº â òîìó, 
ùî òóò ³ñíóâàëà íå îäíà, à äåê³ëüêà äåðæàâ, ÿê³ ïî÷åðãîâî äîìàãàëèñÿ ïå-
ðåâàã ó ðåã³îí³. Ó ê³íö³ ²V – íà ïî÷àòêó III òèñ. äî í. å. íà ï³âäí³ Ìåæèð³÷÷ÿ 
âèíèêëè ì³ñòà-äåðæàâè Óð, Óðóê, Ëàãàø, îá’ºäíàí³ ³ñòîðèêàìè çá³ðíîþ 
íàçâîþ Øóìåð (íà íàçâîþ íàðîäó, ÿêèé æèâ òàì).
Ó ²²² òèñ. äî í. å. âåëèêà ÷àñòèíà Ìåñîïîòàì³¿ ïîòðàïëÿº ï³ä âëàäó Âàâ³-
ëîíñüêîãî öàðñòâà. Ïîò³ì, ç ÕV² ñò. äî í. å., ïîñèëþºòüñÿ ì³öü Àñ³ð³¿. Ï³ñëÿ 
íåäîâãîãî ï³äíåñåííÿ Âàâ³ëîíà â V² ñò. äî í. å. Ìåæèð³÷÷ÿ áóëî çàâîéîâàíå 
ï³âí³÷íèì ñóñ³äîì – Ïåðñ³ºþ (²ðàíîì).
Êóëüòóðà öèõ äåðæàâ ìàëà ïåâí³ â³äì³ííîñò³, àëå ÷³òêî ïðîñòåæóºòüñÿ 
¿¿ ñïàäêîºìí³ñòü òà ñï³ëüí³ ðèñè. Ìåñîïîòàì³þ ÷àñòî íàçèâàþòü êîëèñêîþ 
ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Áàãàòî ïðåäìåò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ñó÷àñíó êóëüòóðó 
³ îòî÷óþòü íàñ ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³, âèíèêëè íà òåðèòîð³¿ ïåðøèõ äåð-
æàâíèõ óòâîðåíü ó Çàõ³äí³é Àç³¿.
Ïåðø³ àðõåîëîã³÷í³ ïàì’ÿòêè, ùî çàëèøèëè â ïå÷åðàõ Çàãðîñà ³ Øàí³äà-
ðà, ìèñëèâö³ ³ çáèðà÷³ â³äíîñÿòüñÿ äî ê³íöÿ ï³çíüîãî ïàëåîë³òó. Ó íåîë³ò³, 
é îñîáëèâî â åíåîë³ò³, ó Ìåñîïîòàì³¿ âæå ³ñíóâàëà ðîçâèíåíà çåìëåðîá-
ñüêî-ñêîòàðñüêà êóëüòóðà, íîñ³¿ ÿêî¿ âèðîùóâàëè ïøåíèöþ, ðèñ, ÿ÷ì³íü, 
áîáîâ³, ëüîí, ðîçâîäèëè ñêîòèíó ³ ñâèíåé, áóäóâàëè ³ðèãàö³éí³ êàíàëè é 
óêð³ïëåí³ ïîñåëåííÿ, ðîçâèâàëè ðåìåñëà.
Ðîäþ÷³, àëå íåð³âíîì³ðíî îáâîäíåí³ ³ç-çà ïåð³îäè÷íèõ ðîçëèâ³â Òèãðó òà 
ªâôðàòó çåìë³, âèìàãàëè ñòâîðåííÿ ³ðèãàö³éíèõ ñïîðóä – âîäîâ³äâ³äíèõ 
êàíàë³â ³ âîäîñõîâèù. Öå çìóøóâàëî æèòåë³â Ìåñîïîòàì³¿ îá’ºäíóâàòèñÿ 
äî ñï³ëüíî¿ ïðàö³, ïðèñêîðþâàëî ¿õíº ñîö³àëüíå ³ ïîë³òè÷íå îá’ºäíàííÿ, 
³ íà îñíîâ³ íîâèõ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí òóò ñòâîðþþòüñÿ ðàíí³ ôîðìè äåð-
æàâíîñò³.
Ìåñîïîòàì³ÿ, ïîðÿä ç ªãèïòîì, ñòàëà ðåã³îíîì ôîðìóâàííÿ äðåâí³øèõ 
ó ñâ³ò³ êëàñîâèõ ñóñï³ëüñòâ ³ äåðæàâ. Ïî÷àòêîâî öèâ³ë³çàö³ÿ Ìåñîïîòàì³¿ 
ñêëàäàëàñÿ ç äâîõ ÷àñòèí – Øóìåðó, íà ï³âäí³ òà Àêêàäó, â öåíòð³ é ä³ñòàëà 
íàçâó «øóìåðî-àêêàäñüêà êóëüòóðà». Ï³çí³øå íà ö³é òåðèòîð³¿ âèíèêëî 
Âàâèëîíñüêå öàðñòâî.
Ñâ³ò äóõîâíî¿ êóëüòóðè øóìåð³â áóâ çàñíîâàíèé íà ì³ôîëîã³¿, äå ëþ-
äèíà, ñòâîðåíà ³ç ãëèíè, çàì³øàíî¿ íà áîæ³é êðîâ³, ³ ¿¿ ïðèçíà÷åííÿ ïðà-
öþâàòè íà áîã³â. Âñåñâ³ò – áîæåñòâåííà äåðæàâà, â ÿê³é âñå ïîáóäîâàíî íà 
ñëóõíÿíîñò³. Öå ïîëîæåííÿ ñòàíîâèëî ñóòü äîáðî÷èíñòâà ³ ïðàâèëüíîãî 
æèòòÿ, ó ÿêîìó ëþäèíà ïðèçíà÷åíà äëÿ ðàáñüêî¿ ïîâèííîñò³ é â³ðíîãî ñëó-
æ³ííÿ áîãàì, îòæå, øëÿõ ñëóõíÿíîñò³, â³ðíî¿ ñëóæáè òà ïîøàíè äî áîã³â, 
ïðàâèòåë³â ³ ñòàðøèõ – öå øëÿõ äî çåìíîãî óñï³õó, çäîðîâ’ÿ é äîâãîë³òòÿ.
Ó øóìåðñüê³é öèâ³ë³çàö³¿ çàêëàäåí³ ïî÷àòêè íàóêè, ÿêà, óâ³éøîâøè äî 
ðåë³ã³éíîãî ñâ³òîãëÿäó, áóëà éîãî ïðèñëóãîþ. Øóìåðñüê³ ìèñëèòåë³ ïðàã-
íóëè ïîÿñíèòè ñóòí³ñòü ³ñíóâàííÿ ëþäèíè òà âëàñíî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Âîíè 
ñòâîðèëè îðèã³íàëüíó êîíöåïö³þ «Ìå», ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç ïîíàä ñòà çàêî-
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í³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç øóìåðñüêîþ êóëüòóðîþ, íàóêîâîþ äóìêîþ òîãî ÷àñó. 
Ö³ çàêîíè ì³ñòÿòü òàê³ ïîíÿòòÿ, ÿê: ìóäð³ñòü, ãåðî¿çì, ïðàâîñóääÿ, âîðîæ-
íå÷à, áîéîâèé ïðàïîð, ñâÿùåííå î÷èùåííÿ, ìèñòåöòâî, ìèð, ïåðåìîãà, 
äîáðî ³ çëî.
Ñòâîðåíà øóìåðàìè ïðîòÿãîì â³ê³â, ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íà-îðãàí³çà-
ö³ÿ ïðèçâåëà äî íàðîäæåííÿ ðåòåëüíî ðîçðîáëåíèõ þðèäè÷íèõ íîðì äëÿ 
âñ³õ ôîðì æèòòÿ. Ïåðøèé â ³ñòîð³¿ Øóìåðà öàð-ðåôîðìàòîð, ïðàâèòåëü 
ì³ñòà-äåðæàâè Ëàãàøà Óðó³í³ìã³íà (²²² òèñ. äî í. å.), çàïðîâàäèâ çàêîíè, 
ÿê³ çàõèùàëè á³äíÿê³â, äå âêàçóâàëîñÿ, ùîá æîäåí «æðåöü ïîñòà÷àííÿ äî 
ñàäó ìàòåð³ á³äíÿêà íå çàõàæóâàâ». Ï³çí³øå ïðàâèòåëü ì³ñòà-äåðæàâè Óðà 
öàð Øóëüãà ñêëàâ ³ çàïðîâàäèâ çâåäåííÿ çàêîí³â, äå «âñòàíîâèâ ó êðà¿í³ ñïðà-
âåäëèâ³ñòü, âèêîðåíèâ áåçëàääÿ». Â³í òóðáóâàâñÿ ïðî òå, ùîá «ñèðîòà íå ñòàâ 
æåðòâîþ áàãà÷à, âäîâà – æåðòâîþ ñèëüíîãî». Çâåäåííÿ çàêîí³â øóìåð³â, ¿õ 
ôîðìè ³ çì³ñò, ïîñëóæèëè çðàçêîì äëÿ çàêîíîäàâö³â ³íøèõ íàðîä³â ñâ³òó.
Ðîçêâ³ò ì³ñò, ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, íàóêè, áóä³âíèöòâî ³ðèãàö³éíèõ 
ñèñòåì, ðîçâèòîê îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà íàçèâàþòü «çîëîòèì â³êîì» 
ñòàðîäàâíüî¿ äåðæàâè øóìåð³â.
Íàäáàíèé äîñâ³ä áóä³âíèöòâà âåëè÷åçíèõ ³ðèãàö³éíèõ ñïîðóä, ÿê³ ìàëè 
ïëàíîì³ðíèé, âåëèêîìàñøòàáíèé õàðàêòåð, ñòàâ îñíîâîþ áóä³âíèöòâà àð-
õ³òåêòóðíèõ ñïîðóä  õðàì³â, ïàëàö³â, ì³ñò. Øóìåðñüê³ áóä³âë³ âèð³çíÿ-
þòüñÿ êðàñîþ é õóäîæíüîþ äîñêîíàë³ñòþ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì. Øóìåðè 
ïîêëàëè ïî÷àòîê áóä³âíèöòâó ì³ñò, îòî÷åíèõ çàõèñíèìè ìóðàìè, áàãàòî-
ïîâåðõîâèõ áóäèíê³â, îáëèöüîâàíèõ ìîçà¿êîþ ç ð³çíîêîëüîðîâèõ ïëèòîê.
Îñíîâíèìè ìîíóìåíòàëüíèìè áóäîâàìè Ìåñîïîòàì³¿ áóëè õðàìè ³ ïà-
ëàöè. Õðàìè ÷àñòî ðîçì³ùóâàëèñÿ íà âåðøèí³ áàãàòîñòóï³í÷àòî¿ áàøòè – 
ç³êóðàòó. Ç³êóðàòè ñêëàäàëèñÿ ç äåê³ëüêîõ ñêëàäåíèõ ñóö³ëüíîþ öåãëÿíîþ 
êëàäêîþ ïëàòôîðì, ðîçì³ðè ÿêèõ çìåíøóâàëèñÿ âãîðó. Íà âåðõíüîìó ìàé-
äàí÷èêó, äî ÿêîãî ìîæíà áóëî ï³äíÿòèñÿ äîâãèìè ñõîäàìè ³ ïîõèëèìè ï³ä-
éîìàìè, â³äáóâàëàñÿ ÷àñòèíà ðåë³ã³éíèõ öåðåìîí³é. Ñëàâà ìåñîïîòàìñüêèõ 
áóä³âåëüíèê³â â³äîáðàçèëàñÿ â á³áë³éí³é ðîçïîâ³ä³ ïðî Âàâèëîíñüêó âåæó. 
Ïðè ðîçêîïêàõ äàâíüîãî Âàâèëîíà áóâ çíàéäåíèé ôóíäàìåíò ã³ãàíòñüêîãî 
ç³êóðàòó, ÿêèé ââàæàºòüñÿ ïðîòîòèïîì Âàâèëîíñüêî¿ âåæ³.
Âèñîêîãî ð³âíÿ ñÿãíóëà é øóìåðñüêà ñêóëüïòóðà. Ìàéñòåðíî âèãîòîâ-
ëåí³ ç êàìåíþ ñòàòó¿ áîã³â, öàð³â, æåðö³â, ÿê³ âñòàíîâëþâàëèñÿ ó õðàìàõ, 
âèêîíóâàëèñÿ ç åêñïðåñ³ºþ ïðè ì³í³ìóì³ òåõí³÷íî-ñêóëüïòóðíèõ çàñîá³â, 
ùî ñâ³ä÷àòü ïðî âèñîêó õóäîæíüî-ìèñòåöüêó ìàéñòåðí³ñòü ¿õí³õ òâîðö³â. 
Êð³ì âèðîá³â ç êàìåíþ, ï³çí³øå ç’ÿâèëèñÿ ñòàòó¿ ç ³íøèõ ìàòåð³àë³â (âàï-
íÿê, òåðàêîòà), íàïðèêëàä, ô³ãóðà â³äîìîãî öàðÿ Ãóäåà (2300 ð. äî í. å.), 
ùî º îäíèì ³ç êðàùèõ ñêóëüïòóðíèõ âèòâîð³â øóìåðñüêî¿ êóëüòóðè.
Øóìåðè äîñÿãëè áàãàòüîõ êóëüòóðíèõ çâåðøåíü, ùî ñòàëî âàæëèâèì 
íàäáàííÿì ñâ³òîâî¿ íàóêè. Ó Ìåñîïîòàì³¿ áóëè âèíàéäåí³ àðèôìåòèêà ³ 
ãåîìåòð³ÿ, äëÿ îá÷èñëþâàííÿ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ òàáëèö³ ìíîæåííÿ, äðî-
áè, êâàäðàòí³ é êóá³÷í³ êîðåí³, ÿê³ â³äçíà÷àëèñÿ âåëèêîþ òî÷í³ñòþ. Æåð-
ö³ ì³ñòà Óð çä³éñíþâàëè àñòðîíîì³÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ âïðîäîâæ áàãàòüîõ 
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ñòîë³òü, íà îñíîâ³ ÿêèõ âñòàíîâèëè, ùî òðèâàë³ñòü ðîêó ñêëàäàº 365 äí³â, 
6 ãîäèí, 15 õâèëèí ³ 41 ñåêóíäó. Âîíè âèêîðèñòîâóâàëè ðóõ ç³ðîê, ñîíöÿ ³ 
ì³ñÿöÿ äëÿ çì³öíåííÿ âëàäè íàä íàðîäîì, ñêëàäàííÿ ðåë³ã³éíèõ ðèòóàë³â, 
îðãàí³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ äåðæàâîþ, ïåðåäáà÷åííÿ çì³í ó ïðèðîä³ òà ïîä³é 
ó êðà¿í³.
Øóìåðè çä³éñíèëè ðåâîëþö³éí³ âèíàõîäè â òåõí³÷í³é ³ òåõíîëîã³÷í³é 
ñôåðàõ. Âîíè ïåðø³ âèíàéøëè ãîí÷àðíèé êðóã, âèïëàâêó áðîíçè, âèãîòîâ-
ëåííÿ êîëüîðîâîãî ñêëà. Íàéâàæëèâ³øèì âèíàõîäîì øóìåð³â áóëî êîëåñî 
íà îñíîâ³ äåðåâ’ÿíîãî äèñêó, çãîäîì, ãíóòîãî îáîäó ç³ ñïèöÿìè, ùî, â ñâîþ 
÷åðãó, ïðèçâåëî äî êîíñòðóþâàííÿ ÷îòèðèêîë³ñíîãî â³çêà ³ êîë³ñíèö³.
Íàáóëà ðîçâèòêó â Øóìåð³ é ïëàñòèêà ó ìåòàë³. Ó öàðñüê³é ãðîáíè-
ö³ ì³ñòà Óð çíàéäåíî äîðîãîö³ííîñò³ íàéâèùî¿ õóäîæíüî¿ ìàéñòåðíîñò³: 
çîëîòèé øîëîì òà çîáðàæåííÿ êîçëà, ùî ñïèðàºòüñÿ íà äåðåâî. Ä³àäåìà 
(ïîâ’ÿçêà íà ãîëîâó, îáðó÷, êîðîíà) öàðèö³ Øóáàä, çíàéäåíà àðõåîëîãàìè, 
òàêîæ íàëåæèòü äî âèðîá³â íàéâèùîãî õóäîæíüî-þâåë³ðíîãî ìèñòåöòâà.
Íàéá³ëüøå äîñÿãíåííÿ êóëüòóðè Ìåñîïîòàì³¿ – ïèñåìí³ñòü. Ó çâ’ÿçêó ç 
íåîáõ³äí³ñòþ ñêëàäàííÿ ãîñïîäàðñüêèõ ³ äåðæàâíèõ äîêóìåíò³â, ó øóìåð³â 
ç’ÿâëÿºòüñÿ ïðèì³òèâíà ïèñåìí³ñòü. Ç ÷àñîì âîíè óäîñêîíàëèëè ï³êòî-
ãðàô³÷íó ïèñåìí³ñòü ³ ñòâîðèëè á³ëüø çðó÷íèé êëèíîïèñ, ÿêèé ç ²² òèñ. 
äî í. å. ñòàâ ì³æíàðîäíèì ïèñüìîì áàãàòüîõ êðà¿í Áëèçüêîãî Ñõîäó, ùî 
ñïðèÿëî âçàºìîâïëèâó ¿õí³õ êóëüòóð. Ó êëèíîïèñ³ çàì³ñòü ìàëþíêîâîãî 
ïèñüìà çíàêàìè âæå ïîçíà÷àëèñÿ íå ëèøå ñëîâà, à é ñêëàäè ³ çâóêè. Äëÿ 
ïèñüìà âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ãëèíÿí³ òàáëè÷êè, íà ÿêèõ íàïèñ íàíîñèëè 
ïàëè÷êîþ àáî ìåòàëåâèì ñòåðæíåì. Ãîòîâó òàáëè÷êó îáïàëþâàëè ó ñïå-
ö³àëüíèõ ïå÷àõ.
Äàí³ àðõåîëîã³¿ ³ òåêñòè ðîçøèôðîâàíèõ ãëèíÿíèõ òàáëè÷îê â³äêðè-
âàþòü ïåðåä íàìè êàðòèíó æèòòÿ ñòàðîäàâíüîãî Øóìåðà, äóõîâíèé ñâ³ò 
ëþäèíè, êóëüòóðí³ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ öèâ³ë³çàö³¿. Çàðàç ïðî÷èòàíî òèñÿ÷³ 
òàáëè÷îê íàéð³çíîìàí³òí³øîãî çì³ñòó: öàðñüê³ íàêàçè, ãîñïîäàðñüê³ çàïè-
ñè, ó÷í³âñüê³ çîøèòè, íàóêîâ³ òðàêòàòè, ðåë³ã³éí³ ã³ìíè, õóäîæí³ òâîðè.
Ó Ìåñîïîòàì³¿ àðõåîëîãàìè áóëà çðîáëåíà âèêëþ÷íà çíàõ³äêà – ïåðøà 
â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà á³áë³îòåêà, ÿêó ñòâîðèëè çà íàêàçîì àññ³ð³éñüêîãî öàðÿ 
Àøøóðáàí³ïàëà. Çáåðåãëàñÿ ³ òàáëè÷êà ç ñóâîðèì íàêàçîì, ðîç³ñëàíèì ïî 
âñ³é êðà¿í³ – çáèðàòè àáî ïåðåïèñóâàòè ãëèíÿí³ òàáëè÷êè.
Ó á³áë³îòåö³ çáåðåãëàñÿ ïåðøà ç â³äîìèõ ó ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³ åï³÷íà ïî-
åìà «Ñêàçàííÿ ïðî Ã³ëüãàìåøà», ì³ôîëîã³÷íîãî ãåðîÿ, ÿêèé, áîðþ÷èñü ç³ 
ñâî¿ìè âîðîãàìè ³ ïåðåìàãàþ÷è ¿õ, øóêàº ñåíñ æèòòÿ, ïðèçíà÷åííÿ ëþäè-
íè ó ñâ³ò³, ñóòí³ñòü ³ñíóâàííÿ æèòòÿ ³ ñìåðò³. Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè Ã³ëüãàìåø 
çóñòð³÷àº ëþäèíó – Óòíàï³øò³, ÿêèé ïåðåêàçóº Ã³ëüãàìåøó ³ñòîð³þ ñâîãî 
æèòòÿ. Ïåðåêëàä ö³º¿ ðîçïîâ³ä³ íà ºâðîïåéñüê³ ìîâè âèêëèêàâ ñïðàâæíþ 
ñåíñàö³þ, îñê³ëüêè âîíà ïðàêòè÷íî ïîâí³ñòþ ñï³âïàäàëà ç ðîçïîâ³ääþ ïðî 
«âåëèêèé ïîòîï» ó Á³áë³¿: ãí³â áîã³â, ñïîðóäà âåëèêîãî êîðàáëÿ, çåìëÿ, 
ïîêðèòà âîäîþ; íàâ³òü çóïèíêà íà âåðøèí³ âåëèêî¿ ãîðè! Íàïðèê³íö³ ñâîº¿ 
ïîäîðîæ³ Ã³ëüãàìåø, çàãóáèâøè ÷àð³âíó êâ³òêó áåçñìåðòÿ, ðîçóì³º: â³÷íî 
æèâå â ïàì’ÿò³ íàùàäê³â òîé, õòî çä³éñíþº äîáð³ ñïðàâè.
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Çàâäÿêè ë³òåðàòóðíèì ïàì’ÿòêàì øóìåðî-àêêàäñüêî¿, ï³çí³øå – âàâè-
ëîíñüêî¿ êóëüòóðè, ñüîãîäí³ ìè ä³çíàºìîñÿ ïðî æèòòºä³ÿëüí³ñòü, äóõîâíèé 
ñâ³ò ëþäèíè ò³º¿ åïîõè, ¿¿ ñâ³òîãëÿä, ìîðàëüíî-åòè÷í³ é åñòåòè÷í³ óïîäî-
áàííÿ.
Âåëèêîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº â Ìåñîïîòàì³¿ îñâ³òà. Íåîáõ³äí³ñòü îáë³êó, 
çâ³òíîñò³, ÿê³ âèíèêëè ç ðîçøèðåííÿì òîðã³âåëüíèõ çâ’ÿçê³â, ñêëàäàííÿ 
äåðæàâíèõ ³ ä³ëîâèõ äîêóìåíò³â, ðîçðîáêà ³ ô³êñóâàííÿ çàêîí³â äåðæàâè 
òà êàíîí³â ðåë³ã³éíèõ öåðåìîí³àë³â, âèìàãàëè ï³äãîòîâëåíèõ äî ö³º¿ ä³-
ÿëüíîñò³ æåðö³â, àäì³í³ñòðàòîð³â, îñâ³÷åíèõ âèêîíàâö³â. Êàð’ºðà ëþäèíè 
ö³ëêîì çàëåæàëà â³ä îñâ³òè, âîíà ñòâîðþâàëà â³äêðèòèé øëÿõ äî ïîøàí òà 
âèñîêèõ äåðæàâíèõ ³ ðåë³ã³éíèõ ïîñàä.
Îñâ³òó ìàéáóòí³ æåðö³-÷èíîâíèêè çäîáóâàëè â øêîëàõ ïðè õðàìàõ, äå 
îâîëîä³âàëè ïèñåìí³ñòþ, ñïåö³àëüíèìè çíàííÿìè ç áîãîñëîâ’ÿ, ïðàâà, ìå-
äèöèíè, ìóçèêè, àñòðîíîì³¿, àñòðîëîã³¿, ìàòåìàòèêè. Íàâ÷àííÿ ïðîäîâ-
æóâàëîñÿ áàãàòî ðîê³â, àëå òîé, õòî îäåðæóâàâ îñâ³òó, ì³ã ðîçðàõîâóâàòè 
íà ïîâàãó é îòðèìàííÿ áàãàòüîõ ïðèâ³ëå¿â. Ç îñâ³÷åíèõ ëþäåé ôîðìóºòüñÿ 
îêðåìèé ñîö³àëüíèé ïðîøàðîê, ÿêèé ³ç ðîçâèòêîì øóìåðñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà ïåðåòâîðþºòüñÿ íà éîãî êåð³âíó åë³òó, ùî çàñòîñîâóâàëà ñâî¿ çíàííÿ 
äëÿ çì³öíåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè â êðà¿í³.
Ó Ìåñîïîòàì³¿ øèðîêîãî ðîçâèòêó íàáóëî ìóçè÷íå ìèñòåöòâî. ßê ñâ³ä-
÷àòü àðõåîëîã³÷í³ é ë³òåðàòóðí³ ïàì’ÿòêè, öàðñüê³ ³ ðåë³ã³éí³ öåðåìîí³¿ 
çàâæäè ñóïðîâîäæóâàëèñÿ ãðîþ íà òàêèõ ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ, ÿê: 
ë³ðà, àðôà, öèìáàëè ³ ôëåéòà.
Êóëüòóðà íàðîä³â Ñòàðîäàâíüîãî Ñõîäó, îñîáëèâî Ìåñîïîòàì³¿ ³ ªãèïòó, 
ÿê ââàæàþòü â÷åí³, áóëè êîëèñêîþ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè. Äîñÿãíåííÿ öèõ 
êóëüòóð ÷åðåç ë³òåðàòóðí³ ³ îáðàçîòâîð÷³ ïàì’ÿòêè ìèñòåöòâà óâ³éøëè äî 
ñêàðáíèö³ ºâðîïåéñüêî¿ õðèñòèÿíñüêî¿ äóõîâíîñò³ ³ ñòàëè áëàãîäàòíîþ îñ-
íîâîþ äëÿ ðîçâèòêó êóëüòóðè áàãàòüîõ íàðîä³â íàøî¿ ïëàíåòè.
Питання для самоперевірки
1. ²ñòîðè÷íà ïåð³îäèçàö³ÿ êóëüòóðè Ìåñîïîòàì³¿ (Ìåæèð³÷÷ÿ).
2. Óìîâè ³ ïðè÷èíè, ÿê³ ñïðèÿëè âèíèêíåííþ ïåðøèõ äåðæàâíèõ óòâî-
ðåíü.
3. Ðåë³ã³éí³ òà äåðæàâíî-ïîë³òè÷í³ îñíîâè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó íàðîä³â Ìåñîïîòàì³¿.
4. Ðîçâèòîê íàóêîâèõ çíàíü.
5. Àðõ³òåêòóðà ³ îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî.
6. Ïèñåìí³ñòü ³ ë³òåðàòóðà Ìåñîïîòàì³¿.
7. Ì³ñöå ³ ðîëü Ìåñîïîòàì³¿ ó ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè.
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КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ
Êóëüòóðà Ñòàðîäàâíüîãî ªãèïòó, ùî áåðå ñâ³é ïî÷àòîê ç IV òèñ. äî í. å., 
º îäí³ºþ ç íàéñòàð³øèõ óí³êàëüíèõ êóëüòóð Ñõîäó. ²ñòîð³þ ³ êóëüòóðó äàâ-
íüîãî ªãèïòó õðîíîëîã³÷íèìè ðàìêàìè ìîæíà óìîâíî ïîä³ëèòè íà Ðàííº, 
Ñòàðîäàâíº, Ñåðåäíº ³ Íîâå öàðñòâî, êîëè ªãèïåò ñòàâ ïðîâ³íö³ºþ Ñõ³ä-
íî-ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿.
Öåíòðàë³çàö³ÿ âëàäè ó Äðåâíüîìó ªãèïò³ ïîðîäèëà ñïåöèô³÷í³ ôîðìè 
ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, â³äîáðàæåí³ â êóëüò³ ôàðàîíà, ÿêèé ñïèðàâñÿ íà 
ðîäîâ³ óÿâè, ÿê çàñíîâíèêà ðîäó âñ³õ ºãèïòÿí. Â ªãèïò³ ïîñòóïîâî óòâåð-
äæóþòüñÿ ðåë³ã³éí³ ôîðìè äóõîâíîãî æèòòÿ. Ïåðâ³ñí³ êóëüòè ïðèðîäè, 
ôåòèøèçì, òîòåì³çì, ìàã³ÿ åâîëþö³îíóþòü â îô³ö³éíó ðåë³ã³éíó ³äåîëîã³þ, 
â ÿê³é îáîæíþâàëàñÿ âëàäà ôàðàîíà òà æåðö³â-ñâÿùåíîñëóæèòåë³â.
Çàâäÿêè â³ð³ ó æèòòÿ ï³ñëÿ ñìåðò³, â ºãèïòÿí ðîçâèâàºòüñÿ îáðàçîòâîð-
÷å ìèñòåöòâî. Ó êóëüòóðíîìó ðîçâèòêó – öå åïîõà áóä³âíèöòâà âåëåòåí-
ñüêèõ ãðîáíèöü ôàðàîí³â, òàêèõ, ÿê ï³ðàì³äè Õåîïñà, Õåôðåíà, Ì³êåð³íà, 
ñòâîðåííÿ óí³êàëüíèõ ïàì’ÿòîê îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà-ñô³íêñ³â, ðèòó-
àëüíèõ õðàì³â òà ÷èñëåííèõ ãðîáíèöü, ó ÿêèõ ïîõîâàí³ ðîäè÷³ ôàðàîí³â 
³ çíàò³.
Íàéá³ëüø ãðàíä³îçíîþ àðõ³òåêòóðíîþ áóä³âëåþ ªãèïòó, ÿêà íå ìàº 
ð³âíèõ ñîá³ ñåðåä êàì’ÿíèõ ñïîðóä ö³ëîãî ñâ³òó, º ï³ðàì³äà-óñèïàëüíèöÿ 
ôàðàîíà Õåîïñà, ùî ìàº âèñîòó 146 ìåòð³â, à äîâæèíà êîæíî¿ ç ÷îòèðüîõ 
¿¿ ãðàíåé – 230 ìåòð³â. Ñêëàäåíà ï³ðàì³äà ç 2300000 êàì’ÿíèõ áðèë âàãîþ 
â³ä 2,5 äî 15 ò êîæíà.
Äî àðõ³òåêòóðíî¿ ãðóïè ï³ðàì³ä âõîäèëè ïîõîâàëüí³ õðàìè. Çàëèøêè 
õðàìó ôàðàîíà Õåôðåíà çáåðåãëèñÿ äî íàøèõ äí³â. Ó öåíòðàëüíîìó çàë³ 
çíàõîäèëèñÿ 23 òðîíí³ ñòàòó¿ ôàðàîíà, çäåá³ëüøîãî ³ç àëåáàñòðó é ñëàíöþ, 
òà 16 ãðàí³òíèõ êîëîí; äâà éîãî âõîäè ñòåðåãëè 4 ëåæà÷³ ñô³íêñè.
Íåïîäàë³ê â³ä õðàìó Õåôðåíà çíàõîäèòüñÿ ã³ãàíòñüêèé ñô³íêñ – âò³-
ëåííÿ ³äå¿ íàäëþäñüêî¿ ñèëè ºãèïåòñüêîãî âîëîäàðÿ. Ñô³íêñ óîñîáëþº ìó-
äð³ñòü, çàãàäêîâ³ñòü ³ ñèëó ºãèïåòñüêîãî ïðàâèòåëÿ. Öåé ñòðàæ öàðñüêîãî 
ïàíòåîíó ³ ñüîãîäí³ ñòî¿òü íà ìåæ³ äèêî¿ ïóñòåë³, âðàæàþ÷è öàðñüêîþ âå-
ëè÷÷þ ³ íåðîçãàäàíîþ òàºìíèöåþ.
Ó 1922 ð. àíãë³éñüêèé â÷åíèé-àðõåîëîã Êàðòåð â³äêðèâ ³ ðîçêîïàâ 
ó ªãèïò³ ïåðøó íåïîãðàáîâàíó ãðîáíèöþ ôàðàîíà Òóòàíõàìîíà (1400-
1392 ðð. äî í. å.), ÿêà äàº ïîâíå óÿâëåííÿ ïðî ìèñòåöòâî ò³º¿ äîáè. Âàæêî 
ïåðåë³÷èòè óñ³ øåäåâðè, çíàéäåí³ â ãðîáíèö³: ÷èñëåíí³ ñêóëüïòóðè, ðå-
ëüºôè, ñòàòóåòêè, ïðåäìåòè õóäîæíüîãî ðåìåñëà, ðîçïèñè, ì³í³àòþðè òà 
óí³êàëüíà çîëîòà ìàñêà â³ñ³ìíàäöÿòèð³÷íîãî ôàðàîíà Òóòàíõàìîíà.
Ó äîáó Íîâîãî öàðñòâà àðõ³òåêòóðà ï³ðàì³ä ïîñòóïàºòüñÿ ì³ñöåì àðõ³òåê-
òóð³ õðàì³â. Îäí³ºþ ç íàéá³ëüø â³äîìèõ õðàìîâèõ ñïîðóä áóâ òàê çâàíèé 
Ëàá³ðèíò ç ïàíòåîíó ôàðàîíà Àìåíåìõåòà ²²². Ïëîùà õðàìó ñÿãàëà 72 òèñ. 
ì². Îñîáëèâó ðîëü â àðõ³òåêòóðíîìó ñòèë³ ëàá³ðèíòó â³ä³ãðàâàëè êîëîíàäè. 
Ïîðÿä ç óæå â³äîìèìè ç ÷àñ³â Ñòàðîäàâíüîãî öàðñòâà êîëîíàìè ó âèãëÿä³ 
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ëîòîñà ÷è ïàï³ðóñó, øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ êîëîíè ç êàíåëüîâàíèìè 
ñòîâïàìè, êàï³òåë³ ÿêèõ ïðèêðàøàëèñÿ ãîëîâàìè áîãèíü.
Êîëîííèé çàë õðàìó ç éîãî ïàï³ðóñî- àáî ëîòîñîïîä³áíèìè êîëîíàìè 
óïðåäìåòíþâàâ îáðàç ôàíòàñòè÷íîãî êàì’ÿíîãî ë³ñó, ñâÿùåííîãî ãàþ, 
ñèìâîë³çóâàâ çåëåíèé ñâ³ò. Ó ò³ñíÿâ³ âåëåòåíñüêèõ êîëîí êîëîííîãî çàëó 
ëþäèíà â³ä÷óâàëà ñåáå ì³çåðíîþ, í³ê÷åìíîþ ³ñòîòîþ, çàãóáëåíîþ ñåðåä 
ãðàíä³îçíîãî ïðîñòîðó ñóâîðî-õîëîäíî¿ ñâ³òîáóäîâè. Êîñì³÷í³ñòü àðõ³òåê-
òóðíîãî êàíîíó Ñòàðîäàâíüîãî ªãèïòó äîíåñëè äî íàøîãî ÷àñó çáåðåæåí³ 
ôðàãìåíòè õðàìîâèõ êîìïëåêñ³â Êàðíàêà, Ëóêñîðà, õðàì³â Ðàìçåñà ²² ó 
Àáó-Ñ³ìáåë³.
Ãðàíä³îçí³ñòü àðõ³òåêòóðè öàðñüêèõ ïîõîâàíü âèçíà÷àëà ñòèëü ñêóëü-
ïòóðè, ñò³íîïèñó, ÿê³ ñêëàäàþòü ºäèíèé àíñàìáëü ç àðõ³òåêòóðíèì êîìï-
ëåêñîì. Â åïîõó Ñòàðîäàâíüîãî ªãèïòó ìèñòåöòâî ñêóëüïòóðè, çäåá³ëüøîãî 
áóëî ñàêðàëüíèì çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì. ªãèïòÿíè çâåëè÷óâàëè ó êàìåí³ ôà-
ðàîí³â, áîã³â ³ âåëüìîæ. Òîãî÷àñí³ öàðñüê³ ñòàòó¿ ìàêñèìàëüíî ³äåàë³çîâàí³, 
â íèõ çîâñ³ì â³äñóòíÿ ïîðòðåòíà ñõîæ³ñòü. Íåð³äêî ôàðàîíà çîáðàæóâàëè â 
âèãëÿä³ ñô³íêñà, îáðàç ÿêîãî, õàðàêòåðíèé äëÿ âñüîãî ñòàðîºãèïåòñüêîãî 
ìèñòåöòâà, çðåøòîþ, ñòàâ ñèìâîëîì âñüîãî ªãèïòó.
Äàâíüîãðåöüêèì ñòàòóÿì âëàñòèâà ñèìåòðè÷í³ñòü ô³ãóð, ñòàòå÷í³ñòü 
ïîç, ñïîê³éíà çîñåðåäæåí³ñòü îáëè÷÷ÿ. Âñå öå ìè ñïîñòåð³ãàºìî â çîáðà-
æåíí³ ôàðàîíà Õåôðåíà. Ôðîíòàëüíå ïîëîæåííÿ ñòàòó¿, óçàãàëüíåí³ñòü 
ôîðì, îáëè÷÷ÿ, ïîçáàâëåíå àôåêòàö³¿, ïîãëÿä, ñïðÿìîâàíèé âäàëå÷³íü, – 
òàê³ ðèñè ñêóëüïòóðè ïðîäèêòîâàí³ êóëüòîâèìè âèìîãàìè, çàëèøàëèñÿ 
õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè ºãèïåòñüêî¿ ñêóëüïòóðè. Ïðî âèñîêèé ð³âåíü 
ñêóëüïòóðè ñâ³ä÷àòü ïîðòðåòí³ ñòàòó¿ ôàðàîí³â äèíàñò³¿ Äæåäåôðà, Ì³êå-
ð³íà, Øåïñåñêôà. Îñíîâíà äóìêà, ÿêó ïðàãíóëè äîíåñòè òâîðö³ ð³çöÿ, – 
çîáðàçèòè ôàðàîíà ÿê âò³ëåííÿ áîãà. Ñêóëüïòóðè â³äçíà÷àþòüñÿ òî÷íèì 
â³äòâîðåííÿì ïðîïîðö³é íàòóðè ³ ïðåêðàñíèì ìîäåëþâàííÿì ôîðì.
Ó ñêóëüïòóðíîìó ïîðòðåò³ äîáè Ñåðåäíüîãî öàðñòâà çð³ñ ³íòåðåñ äî ³í-
äèâ³äóàëüíèõ ðèñ ìîäåë³. Öå ïðîÿâèëîñÿ íàâ³òü ó ñêðîìíèõ çà ðîçì³ðàìè 
öàðñüêèõ ñòàòóÿõ, ÿê³ âèãîòîâëÿëèñÿ íå ëèøå äëÿ çàìóðîâóâàííÿ ¿õ ó öàð-
ñüêèõ ãðîáíèöÿõ, à é äëÿ âèñòàâëÿííÿ â ïåðèôåð³éíèõ õðàìàõ, òîáòî äëÿ 
çàãàëüíîãî îãëÿäó.
Áàãàòî ôàðàîí³â ªãèïòó, îñîáëèâî Ðàìçåñ ²², äáàëè ïðî òå, ùîá ñòâîðþâàëè-
ñÿ ñêóëüïòóðè íà éîãî ÷åñòü. Òàê, ïåðåä Ëóêñîðñüêèì õðàìîì áóëî ïîñòàâëåíî 
ø³ñòü âåëèêèõ ñòàòóé ôàðàîíà, à â õðàì³ Ðàìçåñà ²² – ãðàíä³îçíó ñòàòóþ öàðÿ. 
Äî êðàùèõ îáðàç³â Ðàìçåñà ²² íàëåæèòü ñòàòóÿ ôàðàîíà, ùî çíàõîäèòüñÿ â 
òóð³íñüêîìó ìóçå¿ (²òàë³ÿ). Ðåàë³ñòè÷íî çîáðàæåíî ò³ëî ôàðàîíà ³ éîãî îäÿã. 
Ñêóëüïòîð ñòâîðèâ îáðàç ñèëüíîãî, âïåâíåíîãî â ñîá³ âî¿íà.
Ï³äòâåðäæåííÿì âèñîêîãî ñêóëüïòóðíîãî ìèñòåöòâà ªãèïòó º â³äîì³ 
ñêóëüïòóðí³ ïîðòðåòè ºãèïåòñüêî¿ öàðèö³ ê³íöÿ 15 – ïî÷àòîê 14 ñò. äî í.å. 
Íåôåðò³ò³, îäí³º¿ ç êðàñèâèõ æ³íî÷èõ ïîñòàòåé â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà.
Õóäîæíº ìèñòåöòâî ðîçâèâàëîñÿ â Ñòàðîäàâíüîìó ªãèïò³, ÿê ïðî öå 
ñâ³ä÷àòü àðõåîëîã³÷í³ çíàõ³äêè, ùå ó ²V òèñ. äî í. å. Ïðîòå îñîáëèâèé ñòà-
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ðîºãèïåòñüêèé õóäîæí³é ñòèëü ñêëàâñÿ ëèøå â ïåð³îä Ðàííüîãî Öàðñòâà. 
Òîä³ óòâåðäèâñÿ êàíîí (ñóêóïí³ñòü îáîâ’ÿçêîâèõ õóäîæí³õ çàñîá³â), ÿêèé 
ñòàâ àëüôîþ é îìåãîþ ìèñòåöòâà ñòàðîäàâí³õ ºãèïòÿí. Êàíîí ï³äïîðÿäêó-
âàâ ñîá³ õóäîæíþ êîìïîçèö³þ, òåõí³÷í³ çàñîáè âò³ëåííÿ ³äå¿, ³êîíîãðàô³þ 
îáðàç³â òîùî.
Ïðî íàóêîâ³ çíàííÿ â ªãèïò³ ðîçïîâ³äàþòü ñëîâíèêè, àñòðîíîì³÷í³ òðàê-
òàòè òà íàéäàâí³øà ó ñâ³ò³ «åíöèêëîïåä³ÿ Àìåíåìîíà». Çíà÷íèõ óñï³õ³â 
ñòàðîäàâí³ ºãèïòÿíè äîñÿãëè â ãàëóçÿõ ô³çèêè, õ³ì³¿, ìåäèöèíè, õ³ðóðã³¿. 
Âîíè êîðèñòóâàëèñÿ äåñÿòêîâîþ ñèñòåìîþ ÷èñëåííÿ, ¿ì áóëè âæå â³äîì³ 
àðèôìåòè÷í³ òà ãåîìåòðè÷í³ ïðîãðåñ³¿. Ùîá áóäóâàòè ï³ðàì³äè, ïàëàöè, 
ãðîáíèö³, ïîòð³áí³ áóëè íå ëèøå çíàííÿ ç ìàòåìàòèêè, à é ç ãåîìåòð³¿, ùî 
äîçâîëÿëî îá÷èñëþâàòè îá’ºìè öèë³íäðà, ï³âêóë³, ï³ðàì³äè. Ñòàðîäàâí³ 
ºãèïòÿíè âì³ëè ïåðåäáà÷àòè çàòåìíåííÿ Ñîíöÿ, ³íø³ ÿâèùà ïðèðîäè, 
îñîáëèâî ïåð³îäè ðîçëèâó Í³ëó, â³ä ÿêèõ çàëåæàëî âåäåííÿ çðîøóâàëüíî¿ 
ñèñòåìè ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. ªãèïåòñüê³ æåðö³-çâ³çäàð³ çä³éñíþâàëè 
àñòðîíîì³÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ, çàêëàâøè îñíîâè àñòðîíîì³÷íî¿ íàóêè, îá-
÷èñëþâàëè òðàºêòîð³þ ðóõó ïëàíåò ³ Ñîíöÿ, ô³êñóâàëè ì³ñÿ÷í³ òà ñîíÿ÷í³ 
çàòåìíåííÿ.
Ó òðóäîâèõ áóäíÿõ ºãèïòÿíè íà êîæíîìó êðîö³ ñòèêàëèñÿ ç ïîòðåáîþ 
çä³éñíþâàòè ìàòåìàòè÷í³ ï³äðàõóíêè, áåç ÿêèõ íåìîæëèâî áóëî çâîäè-
òè õðàìè òà ï³ðàì³äè, ðèòè êàíàëè ÷è íàñèïàòè äàìáè, ðàç ó ðàç çàíîâî 
ìåæóâàòè ïîëÿ (ùîð³÷í³ ðîçëèâè Í³ëó ñòèðàëè ¿õí³ ìåæ³), îá÷èñëþâàòè 
âðîæàé òîùî. Òîìó ç äàâí³õ-äàâåí ºãèïòÿíè ðîçâèíóëè ïðèêëàäíó ìàòåìà-
òèêó. Â ²²² òèñ. äî í. å. âîíè âæå ðîçâ’ÿçóâàëè ð³âíÿííÿ ç îäíèì íåâ³äîìèì, 
âèðàõîâóâàëè ïëîùó òðèêóòíèêà, êðóãà, ïîâåðõíþ êóë³, îá’ºì îêðåìèõ 
ïðîñòîðîâèõ ô³ãóð.
Â åïîõó Ñåðåäíüîãî Öàðñòâà ºãèïòÿíè ïî÷àëè îñâîþâàòè áðîíçîâå âè-
ðîáíèöòâî, õî÷à âñå ùå êîðèñòóâàëèñÿ ïåðåâàæíî êàì’ÿíèìè òà ì³äíèìè 
çíàðÿääÿìè ïðàö³, íàâ÷èëèñÿ âèãîòîâëÿòè ñêëî, äîñêîíàëî îñâî¿ëè òåõ-
íîëîã³þ âèäîáóòêó òà îáðîáêè çîëîòà, óäîñêîíàëèëè ëèâàðíèöòâî, ñóä-
íîáóäóâàííÿ. Ó ñåðåäèí³ ²² òèñ. äî í. å. â ªãèïò³ ç’ÿâèëèñÿ ïåðø³ âèðîáè 
³ç çàë³çà. Âæå íà ïîðîç³ öèâ³ë³çàö³¿ âîíè äîñÿãëè âàãîìèõ óñï³õ³â ó òàêèõ 
ãàëóçÿõ ðåìåñëà, ÿê: ñòîëÿðñòâî, êàìåíÿðñòâî, ÷èíáàðñòâî, ãîí÷àðñòâî, 
òêàöòâî.
Ó Ñòàðîäàâíüîìó ªãèïò³ îôîðìèëàñÿ ³ âèêîðèñòîâóâàëàñÿ ïèñåìí³ñòü. 
Ïèñåìí³ñòü ÿê ñêëàäîâà îñâ³òè áóëà ïîòð³áíà äëÿ ô³êñàö³¿ ïîâåí³â Í³ëó, 
ðåãóëþâàííÿ çðîøóâàëüíèõ ñèñòåì, êîíòðîëþ âèðîáíè÷îãî ïðîäóêòó òà 
éîãî ðîçïîä³ëó. Òîìó òàêå âàæëèâå ì³ñöå â êðà¿í³ çàéìàëà ïîñòàòü îñâ³÷å-
íî¿ ëþäèíè – ïèñàðÿ. Öÿ ïðîôåñ³ÿ êîðèñòóâàëàñÿ íàéâèùèìè ïðèâ³ëåÿìè 
äàâíüîºãèïåòñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Ïèñàð³ ñòàíîâèëè ³íòåëåêòóàëüíó åë³òó 
äåðæàâè, ÿêà êåðóâàëà àäì³í³ñòðàòèâíîþ òà åêîíîì³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ êðà-
¿íè.
Ó Ñòàðîäàâíüîìó ªãèïò³ âæå ³ñíóâàâ òàêèé ñâîºð³äíèé äåðæàâíèé ³í-
ñòèòóò, ÿê «Áóäèíîê æèòòÿ», ó ÿêîìó ñòâîðþâàëèñÿ ô³ëîñîôñüê³ äîêòðèíè 
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äåðæàâè, ñâÿùåíí³ ã³ìíè òà ï³ñí³, êàçêè, ïîâ³ñò³, áàéêè, åï³òàô³¿, ëþáîâ-
íà ë³ðèêà, âèäàâàëè òàê çâàí³ «ìàã³÷í³ êíèãè» – çá³ðêè ç ð³çíîìàí³òíèõ 
ãàëóçåé çíàíü – â³ä ìàã³÷íèõ ðèòóàë³â – äî åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãàëóçåé 
çíàíü. Òàêîæ ó «Áóäèíêó æèòòÿ» âèðîáëÿëèñÿ äèðåêòèâè (êàíîíè) äëÿ 
ä³ÿëüíîñò³ àðõ³òåêòîð³â, ñêóëüïòîð³â, õóäîæíèê³â ³ ìóçèêàíò³â.
ªãèïåòñüêèé íàðîä ñòâîðèâ áàãàòó çà ñâî¿ì çì³ñòîì ë³òåðàòóðó, ÿêà â 
ïîäàëüøîìó ìàëà çíà÷íèé âïëèâ íà àíòè÷íó òà àðàáñüêó ë³òåðàòóðó. Íàé-
âèçíà÷í³ø³ ë³òåðàòóðí³ ïàì’ÿòêè Äðåâíüîãî ªãèïòó – öå «Òåêñòè ï³ðàì³ä», 
«Òåêñòè ñàðêîôàã³â», «Êíèãà ìåðòâèõ», «Ï³ñíÿ àðô³ñòà», «Áåñ³äà ðîç÷à-
ðîâàíîãî ç³ ñâîºþ äóøåþ», íàïèñàí³ äðåâíüîºãèïåòñüêîþ ìîâîþ, ÿêà ñòàëà 
ìåðòâîþ íà ïî÷àòêó íàøî¿ åðè.
Îäíèì ³ç íàéäàâí³øèõ ñëîâåñíèõ òâîð³â ºãèïòÿí º «Òåêñòè ï³ðàì³ä», 
ñêëàäåí³ â ïðîçîâ³é ³ ðèìîâàí³é ôîðì³, ùî ì³ñòÿòü «á³îãðàô³¿» ÷èíîâíè-
ê³â-âåëüìîæ. Âîíè âèíèêëè ç îáðÿäîâèõ ï³ñåíü-ïëà÷³â, ó ÿêèõ ñïåö³àëüí³ 
ïëàêàëüíèêè é ïëàêàëüíèö³ íå ëèøå äåìîíñòðóâàëè ãîðå ç ïðèâîäó ñìåðò³ 
ñï³ââ³ò÷èçíèêà, à é ïðîñëàâëÿëè éîãî ä³ÿííÿ.
Êëàñè÷íîþ äîáîþ ðîçâèòêó ñòàðîºãèïåòñüêî¿ ë³òåðàòóðè ñòàëî Ñåðåäíº 
Öàðñòâî, â ÿêîìó ïîðÿä ç òðàäèö³éíèìè æàíðàìè õóäîæíüî¿ ñëîâåñíîñò³ 
âèíèêàëè é çäîáóâàëè ïîïóëÿðí³ñòü ó ÷èòà÷à íîâ³. Òàê, íà îñíîâ³ êîëèøí³õ 
³íòèìíèõ á³îãðàô³é ç’ÿâèëèñÿ áåëåòðèñòè÷í³ òâîðè, ðîçðàõîâàí³ íà ìàñî-
âîãî ÷èòà÷à. Çäåá³ëüøîãî, öå áóëè îïèñè ïîäîðîæåé – çàðîäêîâà ôîðìà 
ï³çí³øîãî ïðèãîäíèöüêîãî æàíðó. Â íèõ çíàõîäèìî íàï³âðåàëüíèé-íàï³â-
ôàíòàñòè÷íèé îïèñ Ñèð³¿, Ïàëåñòèíè, Ô³í³ê³¿, Åô³îï³¿ òà äåÿêèõ ³íøèõ 
ñóñ³ä³â ªãèïòó. Ùîá äîñÿãòè åôåêòó ïðàâäèâîñò³, ñòàðîäàâí³ àâòîðè ùåäðî 
ïîñòà÷àëè òåêñò ïîáóòîâèìè ðåàë³ÿìè. Âîíè àïåëþâàëè äî ïàòð³îòè÷íèõ 
ïî÷óòò³â ÷èòà÷à, çâîðóøëèâî ïåðåäàþ÷è íóäüãó ìàíäð³âíèêà çà ð³äíîþ 
îñåëåþ, éîãî íåï³äðîáíó ðàä³ñòü â³ä ùàñëèâîãî ïîâåðíåííÿ äîäîìó.
²íøèì ïîïóëÿðíèì æàíðîì áóëè êàçêè, ÿê³ é äî ñüîãîäí³ íå âòðàòèëè 
ñâîº¿ õóäîæíüî¿ ïðèâàáëèâîñò³. Ó ñòàðîºãèïåòñüêèõ êàçêàõ, ÿê³ äóæå ñõî-
æ³ íà ì³ôè, âèìèñåë ïîäàºòüñÿ â ïåðåì³øêó ç æèòòºâèìè ðåàë³ÿìè. ×åðåç 
íèõ íåçì³ííî ïðîõîäèòü ³äåÿ ïðî íåìèíó÷³ñòü ïåðåìîãè äîáðà íàä çëîì.
Ë³òåðàòóðà äîáè Íîâîãî Öàðñòâà áàãàòøà é ð³çíîìàí³òí³øà çà ë³òåðà-
òóðó Ñåðåäíüîãî öàðñòâà. Íà ¿¿ ðîçâèòîê ³ñòîòíî âïëèíóëî ïåðåòâîðåííÿ 
ªãèïòó â ìîãóòíþ ³ìïåð³þ, ïîäîëàííÿ íèì êîëèøíüî¿ ïîâíî¿ ³çîëÿö³¿ â³ä 
çîâí³øíüîãî ñâ³òó, óñêëàäíåííÿ éîãî ñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðè òà ïîë³òè÷-
íîãî óñòðîþ, çðîñòàííÿ ðîë³ ðåë³ã³éíîãî ôàêòîðà ó æèòò³ äåðæàâè. Ó òîé 
÷àñ â îêðåìèé ë³òåðàòóðíèé æàíð âèä³ëèëàñÿ ðåë³ã³éíà ïîåç³ÿ, îäíèì ³ç 
øåäåâð³â ÿêî¿ ââàæàºòüñÿ «Ã³ìí Àòîíó», íàïèñàíèé ïðîñòîþ, çàãàëüíî-
äîñòóïíîþ ìîâîþ, ùî ìàº îçíàêè ãóìàí³ñòè÷íîãî ñòàâëåííÿ äî ëþäñüêî¿ 
îñîáèñòîñò³.
Íîâèì ë³òåðàòóðíèì æàíðîì ñòàëè ³ñòîðè÷í³ ïîâ³ñò³, â ÿêèõ çíàéøëà 
ñâîº â³äîáðàæåííÿ áîðîòüáà ºãèïòÿí ç ³íøèìè íàðîäàìè, â³éíè Ðàìçåñà 
²² ³ç õåòòàìè, ïîíåâ³ðÿííÿ ºãèïåòñüêîãî ïîñëà ó Ô³í³ê³¿ òà ³íø³ ³ñòîðè÷í³ 
ïîä³¿, âèñâ³òëåí³ â äóñ³ îô³ö³éíî¿ ³äåîëîã³¿. Ñêëàäàëèñÿ ã³ìíè òà îäè ôà-
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ðàîíàì, ðÿäêè ¿õ áóëè ñïîâíåí³ ñëàâîñëîâ’ÿ íà àäðåñó êîðîíîâàíèõ îñ³á. 
Îêðåìèì ë³òåðàòóðíèì æàíðîì ñòàëà òàêîæ ñàòèðà, ïîÿâà ÿêî¿ ñâ³ä÷èëà 
ïðî çàãîñòðåííÿ ñîö³àëüíèõ îáñòàâèí òà ïîë³òè÷íî¿ áîðîòüáè â äåðæàâ³.
Ó Äðåâíüîìó ªãèïò³ çàðîäèëîñÿ ³ òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî, ò³ñíî ïîâ’ÿçà-
íå ç ðåë³ã³ºþ. Çäàâíà â êðà¿í³ îðãàí³çîâóâàëèñÿ ïîõîðîíí³ òà êîðîíàö³éí³ 
ì³ñòåð³¿, à òàêîæ òåàòðàë³çîâàí³ íàðîäí³ ñâÿòà. Ïåðñîíàæàìè âèñòàâ áóëè 
áîãè, à ñþæåòîì – ì³ôîëîã³÷í³ ïîä³¿. Âèñòàâè ñóïðîâîäæóâàëèñÿ ìóçèêîþ 
òà ïàíòîì³ìîþ.
Òåàòðàëüí³ âèñòàâè, ë³òóðã³ÿ òà îðãàí³çîâàí³ âëàäîþ íàðîäí³ ãóëÿííÿ 
çàâæäè ñóïðîâîäæóâàëèñÿ ìóçèêîþ. Äæåðåëîì ñâ³ä÷åíü ïðî íå¿ º àðõåî-
ëîã³÷í³ ïàì’ÿòêè, áóëè çíàéäåí³: äóãîïîä³áíà àðôà, ïîâçäîâæíÿ ôëåéòà, 
ñèñòð. Íàé÷àñò³øå ìóçèêà áóëà îäíîãîëîñîþ, ñèíêðåòè÷íîþ, ò³ñíî ïîâ’ÿ-
çàíîþ ç òàíöåì, ïàíòîì³ìîþ, äðàìàòè÷íèìè âèñòàâàìè òîùî. Çãîäîì âè-
íèêëè òðè íàïðÿìè â ìóçèö³ ªãèïòó – ðåë³ã³éíî-êóëüòîâà, ïðèäâîðíà òà 
íàðîäíà ìóçèêà.
Óòâîðþâàëèñü àíñàìáë³ òà çàðîäèëàñÿ òàê çâàíà õåéðîíîì³ÿ – ðàííÿ 
ôîðìà êåðóâàííÿ õîðîì çà äîïîìîãîþ æåñò³â ³ ì³ì³êè. Çãîäîì âèíèêëà 
ë³ðà, êóòîâà àðôà, ïîäâ³éíèé ãîáîé, äåðåâ’ÿí³ ³ áðîíçîâ³ ñóðìè, ð³çíîìàí³ò-
í³ áàðàáàíè, ïíåâìàòè÷íèé òà ã³äðàâë³÷íèé îðãàíè. Çîêðåìà, ºãèïåòñüêèé 
îðãàí ñòàâ ïîïåðåäíèêîì ºâðîïåéñüêîãî îðãàíó. Òàêîæ ðîçâèâàëèñÿ ïðè-
ì³òèâí³ ôîðìè áàãàòîãîëîññÿ, ñòâîðþâàëèñü õîðîâ³ êîëåêòèâè, ç’ÿâèëàñÿ 
øêîëà õîðìåéñòåð³â-äèðèãåíò³â. Ó ïàï³ðóñíèõ çàïèñàõ çáåðåãëèñÿ ³ìåíà 
âåëèêèõ ìóçèêàíò³â – ïðåäñòàâíèê³â äàâíüîºãèïåòñüêîãî ìóçè÷íîãî ìèñ-
òåöòâà.
Êóëüòóðà Ñòàðîäàâíüîãî ªãèïòó, ÿê ââàæàþòü â÷åí³, áóëà êîëèñêîþ 
ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè. Áàãàòî äîñÿãíåíü äàâíüîºãèïåòñüêî¿ êóëüòóðè óâ³éøëè 
äî àðñåíàëó ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè ÷åðåç ãðåêî-ðèìñüêó êóëüòóðó òà êóëü-
òóðè ³íøèõ íàðîä³â ñâ³òó. Ó Ñòàðîäàâíüîìó ªãèïò³ ñôîðìóâàëèñÿ îñíîâè 
ñèñòåìàòèçîâàíîãî êóëüòóðîëîã³÷íîãî çíàííÿ ïðî ñâ³ò ³ ì³ñöå ëþäèíè ó 
öüîìó ñâ³ò³.
Питання для самоперевірки
1. Ïåð³îäèçàö³ÿ ³ñòîð³¿ é êóëüòóðè Ñòàðîäàâíüîãî ªãèïòó.
2. Ðåë³ã³éíà ñèñòåìà Äðåâíüîãî ªãèïòó.
3. Êóëüò ôàðàîíà ³ îñîáëèâîñò³ éîãî ïîõîâàííÿ.
4. Ãàëóç³ çíàíü ³ îñîáëèâîñò³ ¿õ ðîçâèòêó.
5. Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî Äðåâíüîãî ªãèïòó.
6. Äðåâíüîºãèïåòñüêà ë³òåðàòóðà.
7. Ì³ñöå ³ ðîëü Ñòàðîäàâíüîãî ªãèïòó â ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè.
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КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ
Â ³ñòîð³¿ êóëüòóðè Ñòàðîäàâíüî¿ Ãðåö³¿ äîñë³äíèêè âèä³ëÿþòü òàê³ ïåð³-
îäè: êðèòî-ì³êåíñüêèé (²²²-²² òèñ. äî í. å.), ãåðî¿÷íèé (Õ²²-²Õ ñò. äî í. å.), 
àðõà¿÷íèé àáî ñòàðîâèííèé (V²²²-V² äî í. å.), êëàñè÷íèé (V²-²V ñò. äî í. å.), 
åëë³íñüêèé (²V-² ñò. äî í. å.).
Ãðåöüêà êóëüòóðà çà ñâî¿ì çì³ñòîì áóëà îðèã³íàëüíîþ, ñâîºð³äíîþ òà 
ïðèíöèïîâî â³äì³ííîþ â³ä êóëüòóðè Ñòàðîäàâíüîãî Ñõîäó, õî÷à é çàçíà-
ëà çíà÷íîãî âïëèâó äðåâí³õ êóëüòóð Ìåñîïîòàì³¿ é ªãèïòó, ùî ÿñêðàâî 
ïðîÿâèëîñÿ â àðõ³òåêòóð³ é îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâ³. ßêùî â êðà¿íàõ 
Ñòàðîäàâíüîãî Ñõîäó ïðîñëàâëÿëèñÿ áîæåñòâåíí³ñòü, íåîáìåæåíà âëàäà 
öàð³â ³ ôàðàîí³â, òî ïàì’ÿòêè êóëüòóðè Ãðåö³¿ â³äòâîðþþòü âåëè÷, êðàñó 
ëþäèíè ³ ïðèðîäè, â³äîáðàæàþòü ðåàëüí³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, âèñâ³òëþ-
þòü çàãàëüíîëþäñüê³, åòè÷í³ ïðîáëåìè.
Ç Õ²²-V²²² ñò. äî í. å. â Ãðåö³¿ â³äáóâàºòüñÿ ðîçïàä ïåðâ³ñíîîáùèííîãî 
ëàäó ³ ç’ÿâëÿºòüñÿ ïàòð³àðõàëüíå ðàáîâëàñíèöòâî, ùî ñòàëî îñíîâîþ åêî-
íîì³÷íîãî ³ ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà. Ðîçâèíóëîñÿ òîâàðíî-ãðîøî-
âå ãîñïîäàðñòâî, ÿêå çîñåðåäèëîñÿ ó ðàáîâëàñíèöüêèõ ì³ñòàõ-äåðæàâàõ 
(ïîë³ñàõ). Ïîë³ñè (Àô³íè, Ñïàðòà òà ³í.), äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäèëè ì³ñòà ç 
íàâêîëèøí³ìè çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè òà ïîñåëåííÿìè çåìëåðîá³â ³ ðåì³ñ-
íèê³â, áóëè ñàìîñò³éíèìè ïîë³òè÷íèìè, ãîñïîäàðñüêèìè, êóëüòóðíèìè 
îäèíèöÿìè, îá’ºäíàííÿì â³ëüíèõ ãðîìàäÿí. Ó ïîë³ñàõ âñòàíîâèëàñü äå-
ìîêðàòè÷íà ôîðìà ïðàâë³ííÿ, ùî îõîðîíÿëà ïðàâà êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà, 
ðîáèëà éîãî àêòèâíèì ³ ñâ³äîìèì ó÷àñíèêîì ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ. Ñóòí³-
ñòþ ïîë³ñíî¿ äåìîêðàò³¿ áóëà ºäí³ñòü íåçàëåæíèõ ëþäåé â ³ì’ÿ ñï³ëüíîãî 
³ñíóâàííÿ, áåçïåêè ³ ñâîáîäè. Ö³ îáñòàâèíè ñïðèÿëè âèõîâàííþ ó ãðåê³â 
ïàòð³îòèçìó, ðîçâèíåíîãî ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³, ìóæíîñò³, ñõèëüíîñò³ 
äî ðàö³îíàëüíîãî ï³çíàííÿ ñâ³òó.
Äîñÿãíåííÿ ãðåöüêî¿ äåìîêðàò³¿ çàáåçïå÷óâàëèñÿ çàêîíîì, äåðæàâíèìè 
çàñîáàìè ³ ìåòîäàìè óòðèìàííÿ ïðàâîïîðÿäêó. Öå áóëà äåìîêðàò³ÿ, ÿêà 
ïîñòàâèëà çàêîí íàä âëàäîþ ³ íå äîïóñêàëà â ïîë³òèö³, óïðàâë³íí³, ñóäîâ³é 
ïðàêòèö³ ³íøèõ ä³é, îêð³ì çàêîíó, ïîçà çàêîíîì, àáî áåç äîòðèìàííÿ ñóâî-
ðî óñòàëåíèõ çâè÷àºì ³ çàêîíîì ïðîöåäóð. Âñå öå çàáåçïå÷óâàëî âíóòð³øíþ 
çàõèùåí³ñòü ãðîìàäñüêî¿ îáùèíè ³ äåðæàâè.
Áóðõëèâîãî ðîçâèòêó ó Ñòàðîäàâí³é Ãðåö³¿ íàáóëà åêîíîì³êà ³ êóëüòóðà. 
Óñï³õè ó ñóäíîáóä³âíèöòâ³, àðõ³òåêòóðíîìó áóä³âíèöòâ³, ãîí÷àðíîìó é 
êåðàì³÷íîìó âèðîáíèöòâ³, ñòèìóëþâàëè ðîçâèòîê òîðã³âë³ é îáì³íó ì³æ 
ì³ñòàìè-ïîë³ñàìè. Ðîçâèòîê åêîíîì³êè, òîðã³âë³, çá³ëüøåííÿ íàñåëåííÿ 
ñòàëè ïðè÷èíîþ êîëîí³çàö³¿ òåðèòîð³é ³ íàðîä³â. ×èñëåíí³ êîëîí³¿ áóëè 
öåíòðàìè ðîçïîâñþäæåííÿ äðåâíüîãðåöüêî¿ êóëüòóðè ñåðåä ³íøèõ íàðî-
ä³â, â òîìó ÷èñë³ òèõ, ÿê³ ïðîæèâàëè íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè (Ïðè-
÷îðíîìîðñüê³ çåìë³).
Äðåâíüîãðåöüêà ôîðìà ³äåîëîã³¿ – öå ì³ôè, ñâîºð³äíå ôàíòàñòè÷íå â³-
äîáðàæåííÿ ä³éñíîñò³, ùî áóëè îñíîâîþ íå ëèøå ãðåöüêî¿ ðåë³ã³¿, àëå é 
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ë³òåðàòóðè, òåàòðàëüíîãî, ìóçè÷íîãî òà îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà. Öèêëè 
ì³ô³â – öå ñêàçàííÿ ïðî áîã³â ³ ãåðî¿â, ó ÿêèõ â³äáèëèñÿ íàøàðóâàííÿ ð³ç-
íèõ åïîõ – â³ä ñòàðîäàâíüîãî ïîêëîí³ííÿ ðîñëèíàì ³ òâàðèíàì – äî îáîæ-
íåííÿ ëþäèíè, óÿâëåííÿ áîã³â â îáðàç³ ìîëîäèõ, ïðåêðàñíèõ ³ áåçñìåðòíèõ 
ëþäåé.
Íà ïåðåòèí³ V²²²-V²² ñòîë³òü äî í. å. ñòâîðþºòüñÿ «Òåîãîí³ÿ» Ãåîñ³äà, ó 
ÿê³é ñèñòåìàòèçóþòüñÿ ì³ôîëîã³÷í³ îïîâ³äàííÿ äðåâí³õ ãðåê³â, äå âèçíà-
÷àºòüñÿ âàæëèâèé ìîìåíò ó ðîçâèòêó ãðåöüêî¿ õóäîæíüî¿ êóëüòóðè: áîã, 
ãåðîé, ì³ôîëîã³÷í³ ³ñòîòè íàáóâàþòü ëþäñüêîãî âèãëÿäó.
Îäíèì ç íàéá³ëüøèõ çäîáóòê³â ì³ôîëîã³÷íîãî åïîñó º òâîðè ëåãåíäàð-
íîãî ïîåòà Ãîìåðà «²ë³àäà» òà «Îä³ññåÿ». Ö³ ïîåìè ïðèñâÿ÷åí³ Òðîÿíñüê³é 
â³éí³ òà îïèñó ìàíäð³â ³ ïðèãîä îäíîãî ç ó÷àñíèê³â â³éíè – Îäèñåÿ. Åï³÷í³ 
ïîåìè Ãîìåðà ÿâëÿþòü ñîáîþ ïåâíèé êîäåêñ ÷åñò³, ìîðàë³, åòèêè äðåâíüî-
ãðåöüêîãî ñóñï³ëüñòâà, âîíè º é íîñ³ÿìè ïåäàãîã³÷íèõ ïðèíöèï³â: ÿêùî 
õî÷åø áóòè ñì³ëèâèì, ÷åñíèì, äîáðîïîðÿäíèì, áóäü òàêèì, ÿê ìóäð³ é 
äîáëåñí³ ãåðî¿ Ãîìåðà. Òàêèì ÷èíîì, ïîåìè «²ë³àäà» ³ «Îä³ññåÿ» ñòàëè é 
êàíîíîì ïîâåä³íêè, ³ äæåðåëîì çíàíü, ³ ñêàðáíèöåþ ìóäðîñò³.
Ì³ôè ïîñò³éíî ñóïðîâîäæóâàëè ðîçâèòîê ãðåöüêî¿ ë³òåðàòóðè. Îñîáëè-
âî ùåäðî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ì³ôîëîã³÷íîþ òåìàòèêîþ òðàãåä³ÿ, ïñèõî-
ëîã³÷íà äðàìà, êîìåä³îãðàô³ÿ, ëþáîâíà ë³ðèêà, íà îñíîâ³ ÿêèõ âèíèêàº 
ãðåöüêèé òåàòð.
Íàéá³ëüø â³äîìèìè äðàìàòóðãàìè ñòàðîäàâíüî¿ Ãðåö³¿ ââàæàþòüñÿ 
Åñõ³ë, Ñîôîêë, Åâðèï³ä, Àðèñòîôàí. «Áàòüêîì òðàãåä³¿» íàçèâàþòü âå-
ëèêîãî äðàìàòóðãà, àô³íÿíèíà Åñõ³ëà (525-456 ðð. äî í. å.). Àô³íè ñòàëè 
öåíòðîì ë³òåðàòóðíî¿, ïîåòè÷íî¿ òâîð÷îñò³, äå íàáóâ ðîçêâ³òó òàêèé æàíð, 
ÿê òðàãåä³ÿ.
Ðåë³ã³éí³, ì³ôîëîã³÷í³, ñâ³òîãëÿäí³ ³äå¿ íàáóëè ñâîº¿ ³íòåðïðåòàö³¿ â 
ãðåöüê³é ô³ëîñîô³¿. Ñåðåä ô³ëîñîôñüêèõ ïðîáëåì íà ïåðøèé ïëàí âèñó-
âàºòüñÿ ïðîáëåìà ç’ÿñóâàííÿ ñóòíîñò³ é ì³ñöÿ ëþäèíè ó ñâ³ò³, ïðîäîâæó-
ºòüñÿ ðîçðîáêà ïðîáëåì áóòòÿ, ïåðøîîñíîâè ñâ³òó. Ð³çíèöÿ â ñîö³àëüíèõ 
ïîçèö³ÿõ ãðåöüêîãî ñóñï³ëüñòâà ñïðèÿëà ôîðìóâàííþ ð³çíèõ íàïðÿì³â ó 
ô³ëîñîô³¿: ìàòåð³àë³çìó, îá’ºêòèâíîãî é ñóá’ºêòèâíîãî ³äåàë³çìó, ÿê³ âè-
çíà÷àëè îñíîâí³ ï³äõîäè â ðîçâèòêó êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà.
Äî íàéâèçíà÷í³øèõ ô³ëîñîô³â Ñòàðîäàâíüî¿ Ãðåö³¿, ÿê³ çâåðòàëèñÿ äî 
êóëüòóðîëîã³÷íèõ, ìîðàëüíèõ, åñòåòè÷íèõ ³äåé, âàðòî â³äíåñòè ô³ëîñîô³â 
³ â÷åíèõ: Ï³ôàãîðà, Ãåðàêë³òà, Àðèñòîòåëÿ, Ñîêðàòà, Ïëàòîíà, Åâêë³äà.
Ï³ôàãîð íå çàëèøèâ ïèñüìîâîãî âèêëàäó ñâîãî â÷åííÿ, àëå, çà ñâ³ä÷åí-
íÿì éîãî ó÷í³â, â³í íàçâàâ Âñåñâ³ò Êîñìîñîì, à áóäîâó ñâ³òó – ñòðóíêèì 
ö³ëèì, ï³äêîðåíèì ãàðìîí³¿ é ÷èñëó. Ñîêðàò ó æèâèõ áåñ³äàõ ç³ ñâî¿ìè ó÷-
íÿìè ðîçãëÿäàâ ³ âèçíà÷àâ øëÿõè ï³çíàííÿ ³ñòèíè, äîáðî÷èííîñò³, ìîðàë³, 
êóëüòóðè. Éîãî ó÷åíü Ïëàòîí ó ñòâîðåí³é íèì Àêàäåì³¿ ðîçðîáèâ êëàñè÷íó 
ôîðìó îá’ºêòèâíîãî ³äåàë³çìó. Ìàòåð³àë³ñò Àðèñòîòåëü óçàãàëüíèâ óñ³ òî-
ãî÷àñí³ ãàëóç³ çíàííÿ, çîêðåìà, åêîíîì³êó äðåâíüî¿ öèâ³ë³çàö³é. Àêàäåì³ÿ 
Ïëàòîíà ³ çàñíîâàíà Àðèñòîòåëåì ô³ëîñîôñüêà øêîëà Ë³êåé, áóëè îäíè-
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ìè ç â³äîìèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, äå þíàêè çàéìàëèñÿ ã³ìíàñòèêîþ òà 
ô³ëîñîô³ºþ. Ö³ íàçâè óâ³éøëè â ºâðîïåéñüê³ ìîâè ÿê àêàäåì³ÿ, ë³öåé òà 
ã³ìíàç³ÿ. Á³ëüø³ñòü íàóêîâèõ òåðì³í³â ô³ëîñîô³¿, òî÷íèõ íàóê, àðõ³òåê-
òóðè, ïðèðîäîçíàâñòâà, ãåîãðàô³¿, ìåäèöèíè, òåîð³¿ ìóçèêè ïîõîäÿòü â³ä 
ãðåöüêèõ ñë³â.
Ó V ñò. äî í. å. â Ãðåö³¿ ñòâîðþâàâ îñíîâè íàóêîâî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ Ãåðîäîò 
(490-425 ðð. äî í. å.), ÿêîãî ïðèéíÿòî íàçèâàòè «áàòüêîì ³ñòîð³¿». Ó ñâî-
¿é çíàìåíèò³é ïðàö³ «²ñòîð³ÿ» â³í ïîäàâ â³äîìîñò³ ïðî ãðåêî-ïåðñèäñüê³ 
â³éíè, âèêëàâ ³ñòîð³þ, ïîáóò ³ çâè÷à¿ ãðåê³â, ïåðñ³â òà îòî÷óþ÷èõ ¿õ íàðî-
ä³â, ïîäàâ äîêëàäí³ â³äîìîñò³ ïðî ïëåìåíà, ùî æèëè íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñíî¿ 
Óêðà¿íè. Ñó÷àñíèê Ãåðîäîòà ³ñòîðèê Ôóê³ä³ä (460-400 ðð. ñò. äî í. å.), – àâ-
òîð «²ñòîð³¿», ÿêà ââàæàºòüñÿ âåðøèíîþ àíòè÷íî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿, ïåðøèì ç 
äðåâí³õ íàóêîâö³â ïî÷àâ âèêîðèñòîâóâàòè ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ ³ñòîðè÷í³ 
äîêóìåíòè.
Ó öåé æå ïåð³îä æèâ ³ ïðàöþâàâ ïðèðîäîçíàâåöü ³ ë³êàð Ã³ïïîêðàò – 
«áàòüêî ìåäèöèíè». Â³í áóâ «ìàíäð³âíèì ë³êàðåì», ÿêèé áðàâ äî óâàãè 
íå ëèøå ñàìó õâîðîáó, à é ñåðåäîâèùå, ðåæèì, ³íäèâ³äóàëüíèé õàðàêòåð 
çàõâîðþâàííÿ. «Êëÿòâó Ã³ïïîêðàòà» – â³ðíî ñëóæèòè ãóìàííèì ö³ëÿì ìå-
äèöèíè (íå çàøêîäèòè õâîðîìó) – äàþòü â íàø³ ÷àñè âñ³ ñòóäåíòè-ìåäèêè.
Âèñîêîãî ðîçâèòêó â Ãðåö³¿ íàáóëè àðõ³òåêòóðà ³ ñêóëüïòóðíå ìèñòå-
öòâî. Ùå â Êðèòî-ì³êåíñüê³é öèâ³ë³çàö³¿, íà ðóáåæ³ ²²²-²² òèñ. äî í. å., 
íà îñòðîâ³ Êð³ò âèðîñòàþòü àðõ³òåêòóðí³ ñïîðóäè – ïàëàöè, íàéá³ëüøèé 
ç ÿêèõ – Êíîñüêèé, ïîâ’ÿçàíèé ç ãðåöüêîþ ëåãåíäîþ ïðî Ëàá³ðèíò. Äëÿ 
ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ ãðåöüêî¿ àðõ³òåêòóðè õàðàêòåðíå âèíèêíåííÿ òðüîõ 
îñíîâíèõ àðõ³òåêòóðíèõ êëàñè÷íèõ îðäåð³â: äîð³éñüêîãî, ³îí³éñüêîãî, êî-
ðèíôñüêîãî. Îðäåð (ïîðÿäîê) – â àðõ³òåêòóð³ îçíà÷àº ñïîëó÷åííÿ êîëîíè, 
ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç³ ñòîâáóðà, êàï³òåë³ ³ áàçè, òà áàëî÷íî¿ êîíñòðóêö³¿ (ïå-
ðåêðèòòÿ). Õóäîæíº îôîðìëåííÿ êàï³òåë³, äåêîðàòèâí³ñòü, âèòîí÷åí³ñòü 
¿¿ ôîðì º îçíàêîþ òîãî ÷è ³íøîãî îðäåðó.
Äîð³éñüêèé îðäåð âèð³çíÿºòüñÿ ïðîñòîòîþ ³ ñóâîð³ñòþ ôîðì. Íåâèïàä-
êîâî äðåâí³ ãðåêè ïîð³âíþâàëè éîãî ç ìîãóòí³ì, ñóâîðèì âî¿íîì.
²îí³éñüêèé îðäåð õàðàêòåðèçóºòüñÿ ëåãê³ñòþ, ñòðóíê³ñòþ, äåêîðàòèâ-
í³ñòþ. Êîëîíè ³îí³éñüêîãî îðäåðó äðåâí³ ãðåêè ïîð³âíþâàëè ³ç ÷àð³âíîþ, 
ñòðóíêîþ ä³â÷èíîþ.
Êàï³òåë³ êîðèíôñüêîãî îðäåðó áóëè ùå á³ëüø äåêîðàòèâíèìè, âèòîí-
÷åíèìè. ¯õ ìîæíà ïîð³âíÿòè ç êðàñèâîþ, ãðàö³îçíîþ ìîëîäîþ æ³íêîþ ó 
ðîçêâ³ò³ ñèë, óâ³í÷àíîþ êîøòîâíèìè ïðèêðàñàìè.
Ó ãðåöüê³é àðõ³òåêòóð³, ôîðìè ÿêî¿ ñòàëè êëàñè÷íèìè äî íàøîãî ÷àñó, 
ãàðìîí³éíî ïîºäíóþòüñÿ äîñêîíàë³ñòü êîíñòðóêö³é ç äîâåðøåí³ñòþ õóäîæ-
í³õ ôîðì. Íàéá³ëüø â³äîìèìè õðàìàìè Ñòàðîäàâíüî¿ Ãðåö³¿ ç ÿñêðàâèìè 
åëåìåíòàìè öèõ òðüîõ îðäåð³â, áóëè: õðàì Àïîëëîíà (áîãà ö³ëèòåëÿ, â³ùó-
íà, ïîêðîâèòåëÿ ìèñòåöòâ) â Êîðèíô³, Ãåðè (öàðèö³ áîã³â, ïîêðîâèòåëüêè 
øëþáó) â Ïåñòóì³, Àô³íè (áîãèí³ ìóäðîñò³) íà î. Åã³íà, Àðòåì³äè (áîãèí³ 
ïîëþâàííÿ) â Ñïàðò³, àô³íñüêèé Àêðîïîëü ç éîãî îêðàñîþ Ïàðôåíîíîì – 
÷îòèðèãðàííîþ ñïîðóäîþ, îòî÷åíîþ êîëîíàìè.
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Â åëë³íñüêèé ïåð³îä ðîçâèíóëîñü ìèñòåöòâî ì³ñüêîãî ïëàíóâàííÿ. ×³ò-
êîþ ãåîìåòðè÷íîþ ñòðóêòóðîþ â³äçíà÷àëèñÿ òàê³ ì³ñòà, ÿê: Àëåêñàíäð³ÿ, 
Ñåëåâê³ÿ òà ³í. Ç’ÿâèëèñÿ ÷èñëåíí³ ãðîìàäñüê³ ñïîðóäè: áàçèë³êè (òîðãîâ³ 
òà ñóäîâ³ áóäèíêè), ã³ìíàñ³¿, ñòàä³îíè, á³áë³îòåêè, òåðìè, à òàêîæ ðîçê³øí³ 
ïàëàöè öàð³â, æèòëîâ³ áóäèíêè. Ç åëë³íñüêèõ ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè íàé-
á³ëüø â³äîìèì º Ïåðãàìñüêèé â³âòàð, ïîáóäîâàíèé íà ÷åñòü Çåâñà òà Àô³íè.
Íå ìåíø âàæëèâó ôóíêö³þ ó ôîðìóâàíí³ ãðîìàäÿíñüêîãî ñâ³òîãëÿäó 
â³ä³ãðàâàëà ñêóëüïòóðà, ÿêà íå ëèøå ïðèêðàøàëà õðàìè, àëå é ñëóæèëà 
ðåë³ã³éíîìó êóëüòó. Ó ãðåöüê³é ñêóëüïòóð³ ÷³ëüíå ì³ñöå ïîñ³äàº çîáðà-
æåííÿ ëþäèíè. Ñïî÷àòêó óâàãà ñêóëüïòîð³â àêöåíòóâàëàñÿ íà ã³äíîñò³ òà 
íåäîñÿæí³é âåëè÷³ áîã³â; ï³çí³øå õóäîæíèêè íàáëèæàþòü áîæåñòâà äî ëþ-
äèíè, ³ ìåøêàíö³ Îë³ìïó (ñâÿùåííà ãîðà, ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ áîã³â íà ÷îë³ 
ç Çåâñîì) íàáóâàþòü ëþäñüêèõ ðèñ. Íàéá³ëüø òèïîâèìè ñòàþòü îãîëåíà 
þíàöüêà àòëåòè÷íà ô³ãóðà òà æ³íî÷à îäÿãíåíà çîáðàæåíà â óðî÷èñò³é ïîç³, 
ç ÷³òêî âèðàæåíèìè ïðîïîðö³ÿìè ò³ëà.
Íàéâèäàòí³øèìè ñêóëüïòîðàìè êëàñè÷íîãî òà åëë³íñüêîãî ïåð³îä³â 
áóëè: Ô³ä³é, Ïîë³êëåò, Ì³ðîí, Ïðàêñèòåëü, Ë³ñ³ïï òà ïðåäñòàâíèêè ðî-
äîñüêî¿ øêîëè, àâòîðè çíàìåíèòî¿ ñêóëüïòóðè «Ëàîêîîí» – Àãåñàíäð, Àô³-
íîäîð ³ Ïîë³äîð. Íàéá³ëüø â³äîì³ òâîðè Ô³ä³ÿ – ñòàòó¿ Àô³íè â Ïàðôåíîí³ 
òà Çåâñà â Îë³ìï³¿.
Ïîë³êëåò, ãîëîâíèé ïðåäñòàâíèê ïåëîïîííåñüêî¿ øêîëè â ñêóëüïòóð³, 
âò³ëþâàâ ó ñâî¿õ òâîðàõ ñïàðòàíñüêèé ³äåàë ëþäèíè – ìîãóòíüîãî âî¿íà. 
Íàéá³ëüø â³äîìîþ éîãî ñêóëüïòóðîþ º áðîíçîâà ñòàòóÿ þíàêà ç³ ñïèñîì 
«Äîðèôîð».
Äàâíüîãðåöüêèé ñêóëüïòîð Ì³ðîí ïðåäñòàâëÿº ìèñòåöòâî ñêóëüïòóðè 
ðàííüî¿ êëàñèêè. Éîãî ñêóëüïòóðè «Äèñêîáîë», «Àô³íà ³ Ìàðñ³é» â³äòâî-
ðþþòü ãàðìîí³éí³ îáðàçè, ùî ñòâåðäæóþòü ñèëó ³ êðàñó ëþäèíè.
Ñêóëüïòóðè Ïðàêñèòåëÿ, ñïîâíåí³ ñïîêîþ ³ ë³ðèçìó, º âò³ëåííÿì þíî¿ 
êðàñè é âèòîí÷åíîñò³. Ïåðåäóñ³ì, öå ñòàòóÿ «Àôðîä³òà Êíèäñüêà» – íàé-
äîñêîíàë³øå âò³ëåííÿ ³äåàëó æ³íî÷î¿ êðàñè.
Îäíèìè ç íàéá³ëüø â³äîìèõ ñêóëüïòóð Ë³ñ³ïïà º «Â³äïî÷èâàþ÷èé Ãåð-
ìåñ» (áîã òîðã³âë³) òà «Áþñò Îëåêñàíäðà Ìàêåäîíñüêîãî». Õóäîæí³ ïðèéî-
ìè Ë³ñ³ïïà – ÷åðãóâàííÿ ñâ³òëà é ò³í³, çàêëàäåíà â ñêóëüïòóð³ ìîæëèâ³ñòü 
ðîçãëÿäàòè îáðàç çàëåæíî â³ä òî÷êè, ç ÿêî¿ äèâèòüñÿ íà íå¿ ãëÿäà÷, áëèñ-
êó÷å ðåàë³çîâàí³ ó çíàìåíèòèõ ñòàòóÿõ «Àôðîä³òà Ì³ëîñüêà» (ñêóëüïòîð 
Àãåñàíäð) ³ «Àïîëëîí Áåëüâåäåðñüêèé» (ñêóëüïòîð Ëåîõàð).
Ó ãðåöüê³é êóëüòóð³, äå ãàðìîí³ÿ ò³ëà ðîçóì³ëàñÿ ÿê âèñëîâëåííÿ ãàðìî-
í³¿ äóõó, ñêóëüïòóðà ïîñòóïîâî â³äõîäèòü â³ä ìîíóìåíòàë³çìó, ñòàº á³ëüø 
³íòèìíîþ, ñòâîðþþòüñÿ îáðàçè ÷àð³âíèõ íåìîâëÿò, ðîçâèâàºòüñÿ äð³áíà 
ïëàñòèêà, ç’ÿâëÿþòüñÿ êàìå¿ – ñèíòåç ïëàñòèêè ³ þâåë³ðíîãî ìèñòåöòâà, 
ñàäîâî-ïàðêîâà àðõ³òåêòóðà, âàçîâèé æèâîïèñ, â³äîìèé íàì ç ðîçïèñ³â.
Ó V ñò. äî í. å. íàñòàâ ÷àñ âåëèêîãî ïåðåëîìó â ãðåöüêîìó æèâîïèñ³ – 
ïåðåõ³ä äî îá’ºìíîãî çîáðàæåííÿ. Íàéâ³äîì³øèì æèâîïèñöåì öüîãî ÷àñó 
áóâ Ïîë³ãíîò, àâòîð êàðòèí ì³ôîëîã³÷íîãî çì³ñòó. Íà æàëü, æîäíà ç íèõ 
äî íàñ íå ä³éøëà.
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Ïîâñÿêäåííå æèòòÿ ñòàðîäàâíüîãî ãðåêà êëàñè÷íî¿ ³ åëë³íñüêî¿ êóëü-
òóðè ïðîíèçàíå ìèñòåöòâîì: íå ëèøå â áàãàòèõ, à é á³äíèõ îñåëÿõ áóëî 
íåìàëî æèâîïèñíèõ ôðåñîê, ñòàòóé, êèëèì³â, õóäîæíüî ïðèêðàøåíèõ 
ìåáë³â, ïîñóäó.
Âèçíà÷íå ì³ñöå â æèòò³ ãðåöüêîãî ñóñï³ëüñòâà çàéìàëî ìóçè÷íå ìèñòå-
öòâî. Ï³ñíÿ ³ ãðà íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ âõîäèëè äî ïðîãðàì ã³ìíàñòè÷-
íèõ ³ ìóçè÷íèõ çìàãàíü. Îðãàí³çîâóþòüñÿ îá’ºäíàííÿ (êîëåã³¿) ñï³âàê³â, 
ìóçèêàíò³â, òàíöþðèñò³â. Äåêëàìàö³ÿ â³ðøà îáîâ’ÿçêîâî ñóïðîâîäæóâà-
ëàñÿ ìóçè÷íèì àêîìïàíåìåíòîì. Ïîïóëÿðíèìè ñòàëè â³éñüêîâ³ îðêåñòðè 
³ õîðîâèé ñï³â, ÿêèé çàâæäè çâó÷àâ ³ áóâ àêòèâíèì ä³þ÷èì ó÷àñíèêîì òå-
àòðàëüíîãî ä³éñòâà. Àâòîðè òðàãåä³é – Åñõ³ë, Ñîôîêë, Åâðèï³ä òà ³í. áóëè 
îäíî÷àñíî ³ òâîðöÿìè ìóçèêè, ÿêà ñóïðîâîäæóâàëà âèñòàâè. ² ïî ñüîãîäí³ 
ãðåöüê³ ìóçè÷í³ ïîíÿòòÿ: ìåëîä³ÿ, ðèòì, ë³ðà, ãàìà ³ñíóþòü ÿê îñíîâí³ â 
ñó÷àñí³é ìóçè÷í³é ïðàêòèö³. Ó Ãðåö³¿ âèíèê íîòíèé çàïèñ ãðåöüêèìè ³ 
ô³í³ê³éñüêèìè áóêâàìè. Çáåðåãëàñÿ ìóçèêà äî äðàìè «Îðåñò» Åâðèï³äà, 
äâà ã³ìíè Àïîëëîíó, ïîõîðîíí³ é ë³ðè÷í³ ï³ñí³. Âèðîáèëàñÿ ³ äî öüîãî ÷àñó 
øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ìóçèö³ ãðåöüêà ëàäîâà ñèñòåìà (äîð³éñüêèé, 
ôð³ã³éñüêèé, ë³ä³éñüêèé, ì³êñîë³ä³éñüêèé ëàäè). Áàãàòî àíòè÷íèõ ìèñëè-
òåë³â çàéìàëèñÿ ïèòàííÿìè òåîð³¿ ìóçèêè ³ ìóçè÷íî¿ åñòåòèêè. (Ãåðàêë³ò, 
Ï³ôàãîð, Àð³ñòîòåëü, Ïëàòîí òà ³í.) Íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæåí³ ìóçè÷í³ ³í-
ñòðóìåíòè ó Ñòàðîäàâí³é Ãðåö³¿: ë³ðà, àðôà, òðóáà, ôëåéòà, áàðàáàí.
Áàãàòîìàí³òíà, ðàö³îíàëüíà ³ âîäíî÷àñ âèòîí÷åíà äàâíüîãðåöüêà êóëü-
òóðà, ùî ïîºäíóâàëà â ñîá³ äîñêîíàë³ñòü, êëàñè÷íó ÿñí³ñòü ³ òåõí³÷íó áåç-
äîãàíí³ñòü åëë³íñüêî¿ òà ìîíóìåíòàëüí³ñòü ñõ³äíèõ êóëüòóð, ñòàëà ôóíäà-
ìåíòîì ñó÷àñíî¿ ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè ³ âåëè÷åçíèì âíåñêîì â êóëüòóðó 
âñüîãî ñâ³òó. Ïîäàëüøà êóëüòóðà Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿ âèðîñëà íà îñíîâ³ ñòà-
ðîäàâíüî¿ ãðåöüêî¿ (åëë³íñüêî¿) êóëüòóðè.
Питання для самоперевірки
1. Îñíîâí³ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷í³ ïåð³îäè êóëüòóðè Äðåâíüî¿ Ãðåö³¿.
2. Ïîë³ñè ÿê ðàáîâëàñíèöüê³ ì³ñòà-äåðæàâè.
3. Äåìîêðàòè÷í³ îñíîâè ïðàâîïîðÿäêó Ñòàðîäàâíüî¿ Ãðåö³¿.
4. Ì³ôè ÿê Äðåâíüîãðåöüêà ôîðìà ³äåîëîã³¿.
5. Äðàìàòóðã³ÿ Ñòàðîäàâíüî¿ Ãðåö³¿.
6. Ô³ëîñîô³ÿ ³ íàóêà Äðåâíüî¿ Ãðåö³¿.
7. Ñêóëüïòóðà ³ ìèñòåöòâî Ñòàðîäàâíüî¿ Ãðåö³¿.
Рекомендована література
1. Áîííàð À. Ãðå÷åñêàÿ öèâèëèçàöèÿ. / À. Áàííàð // Îò Èëèàäû äî Ïàð-
ôåíîíà. — Ò. 1. –  Ì. : Èñêóññòâî, 1992. –  269 ñ.
2. Äðåâíÿÿ Ãðåöèÿ : êíèãà äëÿ ÷òåíèÿ / [Ì. Í. Áîòâèííèê è äð.] ; ïîä 
ðåä. Ä. Ï. Êàëëèñòîâà è Ñ. Ë. Óò÷åíêî. –  Èçä. 3-å, äîï. –  Ì. : Ó÷ïåäãèç, 
1963. –  338 ñ.
3. Êîëïèíñêèé Þ. Ä. Âåëèêîå íàñëåäèå àíòè÷íîé Ýëëàäû è åãî çíà÷åíèå 
äëÿ ñîâðåìåííîñòè / Þ. Ä. Êîëïèíñêèé. –  Ì. : èçîáð. èñê., 1988. –  160 ñ.
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4. Êóìàíåöêèé Ê. Èñòîðèÿ êóëüòóðû Äðåâíåé Ãðåöèè è Ðèìà : èñòî-
ðè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà / Ê. Êóìàíåöêèé ; ïåð. c ïîë. Â. Ê. Ðîíèíà. –  Ì. : 
Âûñø. øê., 1990. –  350 ñ.
5. Ëåâåê Ï. Ýëëèíèñòè÷åñêèé ìèð / Ï. Ëåâåê ; [ïåð. ñ ôðàíö. Å. Ï. ×è-
êîâîé ; êîììåíò. è ïîñëåñë. Ã. À. Êîøåëåíêî]. –  Ì. : Íàóêà : Ãëàâíàÿ ðå-
äàêöèÿ âîñòî÷íîé ëèòåðàòóðû, 1989. –  252 ñ.
6. Ìèð àíòè÷íûõ ìèôîâ / [îòâ. ðåä. Ò. Êàøèðèíà]. –  Ì. : Ìèð ýíöèêëî-
ïåäèé Àâàíòà+ : Àñòðåëü, 2009. –  344 ñ.
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КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ
Ó ðîçâèòêó êóëüòóðè Ñòàðîäàâíüîãî Ðèìó äîñë³äíèêè âèä³ëÿþòü òàê³ 
îñíîâí³ ïåð³îäè: åòðóñüêèé (V²²²-V² ñò. äî í. å.), öàðñüêèé, êîëè ïðàâèëè 
öàð³ (V²²²-V² ñò. äî í. å.) Ðèìñüêî¿ ðåñïóáë³êè (510-31 ðð. äî í. å.), Ðèìñüêî¿ 
³ìïåð³¿ (31 ð. äî í. å. – 476 ð. í. å.). Ðèìñüêà êóëüòóðà âèíèêëà ç³ çì³øàííÿ 
ì³ñöåâèõ òðàäèö³é ³ç êóëüòóðàìè åòðóñê³â, ãðåê³â, ãàëë³â, êåëüò³â òà ³íøèõ 
íàðîä³â, ÿê³ âõîäèëè äî ñêëàäó áàãàòîíàö³îíàëüíî¿ Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿.
Íàéäðåâí³øîþ öèâ³ë³çàö³ºþ íà òåðèòîð³¿ Àïåíí³íñüêîãî ï³âîñòðîâà ââà-
æàºòüñÿ åòðóñüêà, ÿêà âèíèêëà ó (² òèñ. äî í. å. íà òåðèòîð³¿ Ñåðåäíüî¿ ³ 
Ï³âí³÷íî¿ ²òàë³¿ ó âèãëÿä³ ôåäåðàö³¿ ì³ñò-äåðæàâ. Âëàñíå, ç ö³º¿ öèâ³ë³çàö³¿ 
ðèìñüêà êóëüòóðà îäåðæàëà ñâîþ îñíîâíó ñïàäùèíó.
Àðõåîëîã³÷í³ ðîçêîïêè äîçâîëèëè çíàéòè áàãàòî÷èñåëüí³ ïàì’ÿòêè 
êóëüòóðè åòðóñê³â: ãðîáíèö³ ç íàñò³ííèìè ðîçïèñàìè, ñàðêîôàãè, çáðîþ, 
þâåë³ðí³ ³ êåðàì³÷í³ âèðîáè, ïîñóä, ñêóëüïòóðó ç âàïíÿêó, òåðàêîòè, áðîí-
çè. ×óäîâèìè ¿¿ çðàçêàìè º ñòàòó¿ Àïîëëîíà, Õèìåðè (íàï³âëåâ-íàï³âäðà-
êîí), âñåñâ³òíüîâ³äîìà Êàï³òîë³éñüêà âîâ÷èöÿ.
Åòðóñüêà àðõ³òåêòóðà õàðàêòåðèçóâàëàñÿ ÷³òêî ðîçïëàíîâàíèìè ì³-
ñòàìè, ÷èñëåííèìè ãðîáíèöÿìè, ùî íàãàäóâàëè áóäèíêè. Âñåðåäèí³ âîíè 
áóëè ïðèêðàøåí³ áàãàòèì ðîçïèñîì ³ç çîáðàæåííÿì áàíêåò³â, ïîëþâàííÿ, 
ñïîðòèâíèõ ³ãîð, áî¿â ãëàä³àòîð³â, ñöåí ³ç ãðåöüêèõ ì³ô³â.
Âåëè÷åçíèé âïëèâ íà ñàìîáóòíþ åòðóñüêó êóëüòóðó ìàëè ãðåêè. Åòðóñêè 
íàñë³äóâàëè ¿õ ó ôîðìàõ ³ îðíàìåíòàõ, çà ãðåöüêèìè âç³ðöÿìè áóäóâàëè 
õðàìè, ãðîìàäñüê³ ñïîðóäè, çàñâî¿ëè îáðàçè ãðåöüêî¿ ì³ôîëîã³¿, ãîìåð³â-
ñüêèé åïîñ. Â³äïîâ³äíî, åòðóñêè âïëèâàëè íà ôîðìóâàííÿ ðèìñüêî¿ êóëü-
òóðè, ùî ïðîñòåæóºòüñÿ â ðåë³ã³¿, àðõ³òåêòóð³, ñêóëüïòóð³, îáðàçîòâîð÷îìó 
ìèñòåöòâ³ Äðåâíüîãî Ðèìó, ïî÷àòîê ÿêîãî äàòóºòüñÿ 753 ð. äî í. å. – ÷àñó 
çàñíóâàííÿ ì³ñòà. Ïðî ðîçâèíåíó ïèñåìí³ñòü åòðóñê³â ñâ³ä÷àòü çíàéäåí³ 
ï³ä ÷àñ ðîçêîïîê áàãàòî÷èñåëüí³ íàäïèñè, ÿê³, çà âèêëþ÷åííÿì äåê³ëüêîõ 
ñë³â, äî öüîãî ÷àñó íå ðîçøèôðîâàí³.
Îñê³ëüêè ó V²²²-V² ñò. äî í. å. Ðèìîì âîëîä³ëè öàð³ åòðóñê³â, äàíèé ïå-
ð³îä îäåðæàâ íàçâó öàðñüêîãî. Ó öåé ïåð³îä Ðèì ñôîðìóâàâñÿ ÿê ì³ñòî-äåð-
æàâà. Ì³ñòî áóëî îòî÷åíå êàì’ÿíèì ìóðîì, ïðîâåäåí³ âîäîïðîâ³ä ³ êàíàë³-
çàö³ÿ, ïîáóäîâàíèé öèðê äëÿ ãëàä³àòîðñüêèõ ³ãîð. Â³ä åòðóñê³â ðèìëÿíè 
çàïîçè÷èëè ðåì³ñíè÷ó ³ áóä³âåëüíó òåõí³êó, ïèñåìí³ñòü, òàê çâàí³ ðèìñüê³ 
öèôðè, âîðîæ³ííÿ òà îäÿã (òîãó).
Íàñòóïí³ ïåð³îäè ðèìñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿, ï³ñëÿ ïîâàëåííÿ âëàäè öàð³â, 
áóëè ïåð³îäàìè Ðèìñüêî¿ ðåñïóáë³êè òà Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿. Äðåâí³é Ðèì 
óâ³áðàâ ó ñåáå ÷èñëåíí³ êóëüòóðè ³ òåõí³÷í³ äîñÿãíåííÿ ï³äêîðåíèõ íàðî-
ä³â, àñèì³ëþâàâ, çáåð³ã ³ íàäàâ ¿ì ñòàòóñó óí³âåðñàëüíîñò³.
Îñîáëèâî âåëèêèé âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ðåë³ã³éíîãî ñâ³òîãëÿäó ðèì-
ëÿí ñïðàâèëà ãðåöüêà ðåë³ã³éíà êóëüòóðà. Ðèìñüê³ áîãè îòîòîæíþþòüñÿ ç 
ãðåöüêèìè: Þï³òåð – ³ç Çåâñîì, Ìàðñ – ç Àðåñîì, Íåïòóí – ç Ïîñåéäîíîì, 
Þíîíà – ç Ãåðîþ, Ïëóòîí – ç À³äîì, Ì³íåðâà – ç Àô³íîþ, Âåíåðà – ç Àôðî-
ä³òîþ, Ìåðêóð³é – ç Ãåðìåñîì, Ä³àíà – ç Àðòåì³äîþ òà ³í.
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Ðàçîì ç áîãàìè ðèìëÿíè çàïîçè÷èëè ³ ãðåöüê³ ì³ôè, ÿê³ ñòàëè, ïîðÿä ³ç 
âëàñíèìè ³ñòîðè÷íèìè ëåãåíäàìè, íåâè÷åðïíèì äæåðåëîì íàòõíåííÿ äëÿ 
ðèìñüêî¿ ë³òåðàòóðè ³ ìèñòåöòâà.
Ïåðøèì ðèìñüêèì ïîåòîì áóâ Ë³â³é Àíäðîí³ê, ÿêèé ïåðåêëàâ ãðåöüê³ 
òðàãåä³¿ ³ êîìåä³¿. Âèäàòíèé ðèìñüêèé ïèñüìåííèê Ò³ò Ïëàâò (250-184 ðð. 
äî í. å.) º àâòîðîì áàãàòüîõ êîìåä³é, ñåðåä ÿêèõ: «Õâàëüêóâàòèé âî¿í», 
«Îñëè», «Ñêàðá» òà ³í. Â³í ïðîñëàâëÿâ ñòàðîâèíí³ ðèìñüê³ çâè÷à¿, âèñì³-
þâàâ ëåãêîâàæí³ñòü, õâàëüêîâèò³ñòü, æàä³áí³ñòü.
Õàðàêòåðíî, ùî ðèìëÿíè, ïåðåéíÿâøè ³ ðîçâèâàþ÷è ë³òåðàòóðí³ é ìèñ-
òåöüê³ íàäáàííÿ ³íøèõ íàðîä³â, ìàéæå çíåâàæàëè òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî. 
Íà â³äçíàêó â³ä Ñòàðîäàâíüî¿ Ãðåö³¿, äå àêòîðè áóëè çàâæäè â³ëüíèìè ³ 
øàíîâàíèìè ëþäüìè, ó Ðèì³ ïðîôåñ³ÿ àêòîðà ââàæàëàñÿ çíåâàæëèâîþ ³ 
ãàíåáíîþ, àêòîðàìè, ÿê ïðàâèëî, áóëè ðàáè.
Ãîñòðà ïîë³òè÷íà áîðîòüáà, ÿêà ðîçãîðíóëàñÿ â Ðèì³, ñïðèÿëà ðîçâèòêî-
â³ íèçêè ïðîçà¿÷íèõ æàíð³â: ïóáë³öèñòèêè, ïàìôëåò³â, ïðîìîâ, ìåìóàð³â, 
³ñòîðè÷íèõ êîìåíòàð³â.
Ïåðøèìè ïðîçà¿÷íèìè òâîðàìè ëàòèíñüêîþ ìîâîþ áóëè ïðàö³ Êàòîíà 
Ñòàðøîãî (234-149 ðð. äî í. å.), ó ÿêèõ â³í çàêëèêàº ðèìëÿí äî ìóæíîñò³, 
íàñë³äóâàííÿ äîáëåñò³ ïðåäê³â, à òàêîæ äàº ïîðàäè ùîäî âåäåííÿ ãîñïî-
äàðñòâà – («Ïðî ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî»).
Äðåâíüîãðåöüêèé ë³òåðàòîð Êâ³íò Åíí³é (230-169 ðð. äî í. å.) ñêëàâ 
ïåðøèé íàö³îíàëüíèé åïîñ «Àííàëè», äå â³í ñëàâèòü ðèìñüêó äîáëåñòü, 
îñï³âóº ãóìàíí³ñòü, êóëüòóðó, îñâ³÷åí³ñòü.
Â³äîìèìè ï³çíüîðåñïóáë³êàíñüêèìè ïèñüìåííèêàìè, ìàéñòðàìè ïðîçè 
áóëè Âàððîí ³ Öèöåðîí. Ãîëîâíèé òâ³ð Âàððîíà (116-27 ðð. äî í. å.) «Äàâ-
íüîâ³÷í³ñòü ñïðàâ áîæåñòâåííèõ ³ ëþäñüêèõ» – ñâîºð³äíà ³ñòîðè÷íà, ãåî-
ãðàô³÷íà ³ ðåë³ã³éíà åíöèêëîïåä³ÿ. Öèöåðîí (106-43 ðð. äî í. å.) óâ³éøîâ 
ó ³ñòîð³þ ÿê âèäàòíèé îðàòîð, ô³ëîñîô ³ ïèñüìåííèê. Çáåðåãëèñÿ ³ç éîãî 
òâîð³â áàãàòî òðàêòàò³â ç ðèòîðèêè, ïîë³òèêè, ô³ëîñîô³¿.
Íàéá³ëüøèì ðîçêâ³òîì, «çîëîòèì â³êîì» ðèìñüêî¿ ë³òåðàòóðè íàçèâà-
þòü ê³íåöü ² òèñ. äî í. å. – ïî÷àòîê ² ñò. í. å. Â³í ïðåäñòàâëåíèé òàêèìè 
ë³òåðàòóðíèìè ³ìåíàìè, ÿê: Âåðã³ë³é, Ãîðàö³é, Îâ³ä³é.
Ó òâîðàõ Âåðã³ë³ÿ (70-19 ðð. äî í. å.) «Ãåîðã³êè», «Áóêîë³êè», «Åíå¿äà» 
³äåàë³ñòè÷í³ ìîòèâè ïîºäíóþòüñÿ ç ïîë³òè÷íèìè, ñîö³àëüíèìè é ìîðàëü-
íèìè ïðîáëåìàìè.
Ó òâîð÷îñò³ Ãîðàö³ÿ (65-8 ðð. äî í. å.), éîãî ñàòèðàõ, ïîñëàííÿõ, îäàõ 
ïðîñëàâëÿþòüñÿ çëîáîäåíí³ é ïîáóòîâ³ òåìè, ïîäàþòüñÿ ìîðàëüíî-ô³ëîñîô-
ñüê³ ïîâ÷àííÿ. Â³í ñòâîðèâ çá³ðêó â³ðø³â «Åïîäè» òà äâ³ êíèãè «Ïîñëàíü», 
ó ÿêèõ âèêëàâ ñâî¿ ïîãëÿäè íà ìèñòåöòâî ³ ë³òåðàòóðó.
Ïðåäñòàâíèêîì ñâîºð³äíîãî æàíðó ëþáîâíî¿ åëåã³¿ áóâ Îâ³ä³é. Â éîãî 
ïîåìàõ «Ôàñòè» ³ «Ìåòàìîðôîçè» îïèñóþòüñÿ ðèìñüê³ ðåë³ã³éí³ ñâÿòà, 
ïåðåòâîðåííÿ ëþäåé ³ áîã³â ó äåðåâà, òâàðèí, êâ³òè, ñóç³ð’ÿ, à ëþáîâí³ åëåã³¿ 
³ ïîñëàííÿ ïðîíèêíóò³ òîíêèì ãóìîðîì é ³ðîí³ºþ («Íàóêà ïðî êîõàííÿ», 
«Çàñîáè â³ä êîõàííÿ»).
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Ó ìèñòåöòâ³ Äðåâíüîãî Ðèìó ïðîâ³äíó ðîëü â³ä³ãðàâàëà àðõ³òåêòóðà. 
Ðèìëÿíè ñòâîðèëè âåëèê³ àðõ³òåêòóðí³ ñïîðóäè ³ áóä³âë³, ùî é äî ñüîãîäí³ 
âðàæàþòü ñâîºþ ìîíóìåíòàëüí³ñòþ, ïðîäóìàí³ñòþ ³ êðàñîþ àðõ³òåêòóðíèõ 
ôîðì. Ó ñâî¿õ ñïîðóäàõ ðèìëÿíè íàìàãàëèñÿ ï³äêðåñëèòè ñèëó, ì³öü ³ âå-
ëè÷ äåðæàâè. Äëÿ ðèìñüêî¿ àðõ³òåêòóðè õàðàêòåðíå ðîçê³øíå îçäîáëåííÿ, 
áàãàòñòâî ïðèêðàñ, ÷³òêà ñèìåòð³ÿ, ³íòåðåñ äî óòèë³òàðíî¿ àðõ³òåêòóðè, 
ñòâîðåííÿ íå ëèøå õðàìîâèõ êîìïëåêñ³â, àëå é áóäèíê³â ³ ñïîðóä äëÿ ïðàê-
òè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ. Äî íèõ â³äíîñÿòüñÿ: àìô³òåàòðè, öèðêè, ñòàä³îíè, 
òåðìè (ãðîìàäñüê³ ëàçí³), ïàëàöè ³ìïåðàòîð³â, áàãàòîïîâåðõîâ³ áóäèíêè.
Ó ñåðåäèí³ ïåðøîãî ñòîë³òòÿ â Ðèì³ áóâ çáóäîâàíèé Êîë³çåé, ÿêèé ñòàâ 
çíàìåíèòîþ ïàì’ÿòêîþ ñòàðîðèìñüêî¿ àðõ³òåêòóðè. Öå âåëè÷åçíèé àìô³-
òåàòð íà 50 òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â (âèñîòà éîãî 48,5 ì), ïðèçíà÷åíèé äëÿ ïðîâåäåí-
íÿ ãëàä³àòîðñüêèõ áî¿â, öèðêîâèõ âèäîâèù òîùî. Ãðàíä³îçíà ñïîðóäà ìàëà 
òðè ÿðóñè ç àðêàìè, êîëîíàìè äîð³éñüêîãî, ³îí³éñüêîãî òà êîð³íôñüêîãî 
îðäåð³â, ñêóëüïòóðàìè, ðîçòàøîâàíèìè â àðêàõ.
Íîâèì ñëîâîì â àðõ³òåêòóð³ ñòàâ Ïàíòåîí, ÿê éîãî íàçâàëè, «õðàì óñ³õ 
áîã³â». Öÿ âåëè÷åçíà öèë³íäðè÷íà áóäîâà, ïåðåêðèòà âèñîêèì êóïîëîì 
ä³àìåòðîì 43,2 ì, ³ äîñ³ âðàæàº ³äåàëüíèìè, äîñêîíàëèìè ïðîïîðö³ÿìè. 
Ïîáóäîâàíèé Àïîëëîäîðîì Äàìàñüêèì, â³í ÿâëÿº ñîáîþ êëàñè÷íèé âç³-
ðåöü öåíòðàëüíî-êóïîëüíî¿ áóä³âë³, âåëèêî¿ ³ äîñêîíàëî¿ ôîðìè àíòè÷íîñ-
ò³. Ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ òèïè áóä³âåëü, íàïðèêëàä, áàçèë³êè, äå çä³éñíþâàëèñÿ 
òîðã³âåëüí³ îïåðàö³¿, öèðêè, â³äáóâàëèñÿ çìàãàííÿ êîë³ñíèöü, á³áë³îòåêè, 
ì³ñöÿ äëÿ ³ãîð, ïðîãóëÿíîê, ãðîìàäñüê³ ïàðêè ³ ñêâåðè.
Óäîñêîíàëåííÿ òåõí³êè àðî÷íîãî áóä³âíèöòâà äàëî íîâèé ïîøòîâõ ó 
áóä³âíèöòâ³ õðàì³â, ïàëàö³â, ìîñò³â, àêâåäóê³â, âîäîãîí³â, äîð³ã.
Äî íàøîãî ÷àñó ôóíêö³îíóº Àïï³ºâà äîðîãà, ïîáóäîâàíà ùå ó 312 ð. äî 
í. å., âîäîã³í Àêâà-Àïï³à çàâäîâæêè 17 êì – êàíàë, ñêëàäåíèé ³ ï³äíÿòèé 
íà ï³äïîðêè, äå öüîãî âèìàãàâ ðåëüºô ì³ñöåâîñò³. Çíà÷íèìè ãðîìàäñüêèìè 
ñïîðóäàìè â Ðèì³ áóëè áàçèë³êè – âåëèê³ ïðÿìîêóòí³ áóäîâè ç âåëèêèì 
çàëîì, ðîçä³ëåíèìè ðÿäàìè êîëîí íà äåê³ëüêà ïðèì³ùåíü.
Öåíòðîì ñóñï³ëüíîãî ³ òîðã³âåëüíîãî æèòòÿ Ðèìó áóâ ôîðóì Ðîìàíóì – 
ïëîùà, äå ðîçì³ùóâàëèñÿ êóëüòîâ³ òà ãðîìàäñüê³ ñïîðóäè, Òàáóëÿð³é (àð-
õ³â), õðàì Ñàòóðíà, õðàì áîãèí³ Êîíêîðä³¿, áàçèë³êà Þë³ÿ. Äëÿ ðèìñüêî¿ 
êóëüòîâî¿ ñïîðóäè áóëà òèïîâà îêðóãëà ôîðìà ç êîëîíàìè (õðàì Âåñòè).
Ïåð³îä Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿ – ÷àñ ñòâîðåííÿ ãðàíä³îçíèõ àðõ³òåêòóðíèõ 
êîìïëåêñ³â, ñïîðóä âåëèêîãî ïðîñòîðîâîãî ðîçìàõó. Ïîðÿä ³ç äðåâí³ì ðåñ-
ïóáë³êàíñüêèì Ôîðóìîì çáóäîâàí³ ôîðóìè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ óðî÷èñòèõ öå-
ðåìîí³é ³ìïåðàòîð³â. Âðàæàþòü ñâîºþ ìîíóìåíòàëüí³ñòþ çàëèøêè ïàëàö³â 
Þë³¿â, Ôëàâ³¿â, Ñåâåðîâ. Âò³ëåííÿì ì³öíîñò³, ñèëè ³ ³ñòîðè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ 
Ðèìó áóëè Òð³óìôàëüí³ ñïîðóäè, ÿê³ ïðîñëàâëÿëè â³éñüêîâ³ ïåðåìîãè.
Ñâîºð³äíèì øëÿõîì ðîçâèòêó â³äçíà÷àºòüñÿ ñêóëüïòóðíå ìèñòåöòâî 
Ðèìó. Çàâîþâàííÿ Ãðåö³¿ é ³íøèõ äåðæàâ ñóïðîâîäæóâàëîñÿ êîëîí³çàö³ºþ 
³ ïîãðàáóâàííÿì ì³ñò. Ïîðÿä ç ðàáàìè ³ ìàòåð³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè, âèâî-
çèëèñÿ â Ðèì ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ãðåöüêà ñêóëüïòóðà ³ êàðòèíè. Òàê, áóëè 
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ïåðåâåçåí³ ñêóëüïòóðè Ñêîïàñà, Ïðàêñèòåëÿ, Ë³ñ³ïïà é ³íøèõ âèäàòíèõ 
ãðåöüêèõ ìàéñòð³â. Ó ðèìëÿí íàðîäæóºòüñÿ âåëèêèé ïîïèò íà êîï³¿ ç íàé-
á³ëüø â³äîìèõ ñòàòóé. Ïðîòå, âèêîðèñòîâóþ÷è åòðóñüê³ ³ ãðåöüê³ òðàäèö³¿, 
ðèìëÿíè âíåñëè ñâ³é âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ïîðòðåòíî¿ ñêóëüïòóðè. 
Ó Ï-² ñò. äî í. å. áóëè ñòâîðåí³ òàê³ ÷óäîâ³ ðîáîòè, ÿê: «Áðóò», «Îðàòîð», 
áþñòè Öèöåðîíà ³ Öåçàðÿ.
Îñòàíí³é ïåð³îä ³ìïåðàòîðñüêîãî Ðèìó â³äçíà÷àºòüñÿ ñêóëüïòóðíèì îá-
ðàçîì ëþäèíè, ÿêà âòðà÷àº åòè÷íèé ³äåàë â æèòò³. Ñêóëüïòóðíèé ïîðòðåò 
âòðà÷àº ³äåàë ãàðìîí³éíî¿ ºäíîñò³ ô³çè÷íî¿ ³ äóõîâíî¿ êðàñè, ÿêèé áóâ õà-
ðàêòåðíèì äëÿ àíòè÷íîãî ìèñòåöòâà. Âèíèêàº íîâà ñèñòåìà ìèñëåííÿ, â 
ÿê³é ïåðåìàãàº ïðàãíåííÿ äî ñôåðè äóõîâíîãî ñâ³òó ëþäèíè.
Æèâîïèñíå ìèñòåöòâî Ñòàðîäàâíüîãî Ðèìó áåðå ïî÷àòîê ç åòðóñüêîãî 
³ ãðåöüêîãî æèâîïèñó ³ òðàíñôîðìóºòüñÿ íà îñíîâ³ ðîçâèòêó ðèìñüêîãî 
êóëüòóðîëîã³÷íîãî ñâ³òîãëÿäó â çàëåæíîñò³ â³ä çì³íè ³ñòîðè÷íèõ ïåð³îä³â. 
Ñòâîðþºòüñÿ îðèã³íàëüíèé æèâîïèñ, â³äì³ííèé â³ä ãðåöüêîãî, ÿêèì ðèì-
ëÿíè ïðèêðàøàëè õðàìè, ïàëàöè, óòèë³òàðí³ ñïîðóäè.
Äëÿ ðèìñüêî¿ íàóêè çàãàëîì õàðàêòåðíå ïðàãíåííÿ äî åíöèêëîïåäè÷-
íîñò³, óçàãàëüíåííÿ òà ñèñòåìàòèçàö³¿ íàáóòèõ çíàíü, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü 
áóðõëèâèé ðîçâèòîê ³ñòîð³¿, ãåîãðàô³¿ ìåäèöèíè, àñòðîíîì³¿, ðèòîðèêè, 
þðèñïðóäåíö³¿, ìóçèêè. Ö³ íàóêè âõîäèëè äî ÷èñëà íåîáõ³äíèõ ó ñèñòåì³ 
ðèìñüêî¿ îñâ³òè òà âèõîâàííÿ.
Ó ïåð³îä ðèìñüêî¿ ðåñïóáë³êè é ³ìïåðàòîðñüêî¿ âëàäè ðèìñüêà ³ñòîð³î-
ãðàô³ÿ äîñÿãàº ñâîãî íàéâèùîãî ðîçêâ³òó. Íàéâ³äîì³øèì ðèìñüêèì ³ñòî-
ðèêîì öüîãî ÷àñó áóâ Ò³ò Ë³â³é (59-17 ðð. äî í. å.), àâòîð ìîíóìåíòàëüíî¿ 
ïðàö³ «Ðèìñüêà ³ñòîð³ÿ», ÿêà ñêëàäàëàñÿ ³ç 142 êíèã. Àâòîð çàõîïëþþ÷å 
âèêëàäàº ³ñòîð³þ Ðèìñüêî¿ äåðæàâè, çìàëüîâóº âåëè÷í³ ïîñòàò³ ãåðî¿â, ñëà-
âåòíèõ ïîëêîâîäö³â ðåñïóáë³êè, ñòâîðþº îáðàçè ³äåàëüíèõ ðèìëÿí.
Çàâîþâàííÿ òåðèòîð³é, à òàêîæ ïîæâàâëåííÿ òîðã³âë³ ñïðèÿëî ðîçâèòêó 
ãåîãðàô³¿. Ó ² ñò. ðèìñüêèé ãåîãðàô Ñòðàáîí (64-24 ðð. í. å.) ñòâîðèâ ìîíó-
ìåíòàëüíó ïðàöþ ³ç 17 êíèã «Ãåîãðàô³ÿ», ÿêà ñòàëà ï³äñóìêîì ãåîãðàô³÷-
íèõ çíàíü àíòè÷íîñò³.
Äðåâíüîãðåöüêèé àñòðîíîì – òâîðåöü ãåîöåíòðèñüêî¿ ñèñòåìè ñâ³òó Ïòî-
ëîìåé (90-160 ðð. í. å.) âí³ñ çíà÷íèé âêëàä ó ðîçâèòîê ãåîãðàô³÷íî¿ íàóêè 
ó ñâîºìó òðàêòàò³ «Ãåîãðàô³ÿ», äå ïîäàâ çâåäåííÿ ïðî ãåîãðàô³÷í³ çíàííÿ 
àíòè÷íîãî ñâ³òó.
Äîñÿãíåííÿ àíòè÷íî¿ ìåäèöèíè çâ³â ó êëàñè÷íîìó òðàêòàò³ «Ïðî ÷àñòè-
íè ëþäñüêîãî ò³ëà» â ºäèíó ñèñòåìó Êëàâä³é Ãàëåí (131-201 ðð. í. å.) – ë³-
êàð ³ ïðèðîäîçíàâåöü. Â³í äàâ ïåðøèé àíàòîìî-ô³ç³îëîã³÷íèé îïèñ ö³ë³ñ-
íîãî îðãàí³çìó, ïðîâîäèâ åêñïåðèìåíòè íà òâàðèíàõ, äîâ³â, ùî àíàòîì³ÿ 
³ ô³ç³îëîã³ÿ – îñíîâà íàóêîâî¿ ä³àãíîñòèêè, ë³êóâàííÿ ³ ïðîô³ëàêòèêè, 
óçàãàëüíèâ óÿâëåííÿ àíòè÷íî¿ ìåäèöèíè.
Âåëèêå çíà÷åííÿ â äàâíüîðèìñüê³é êóëüòóð³ ìàëî ïðàâî, âèâ÷åííÿ ÿêî-
ãî, ðîçðîáêà, çíàííÿ çàêîí³â ³ ¿õ êîìåíòóâàííÿ â³äêðèâàëè øëÿõ äî âèùèõ 
âåðñòâ ñóñï³ëüñòâà ëþäÿì, ÿê³ çà ïîõîäæåííÿì äî íèõ íå íàëåæàëè. Íàé-
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â³äîì³øèì ïðèêëàäîì öüîãî ÷àñó ìîæå ñëóæèòè Öèöåðîí (106-43 ðð. äî 
í. å.), ðèìñüêèé îðàòîð, ïîë³òè÷íèé ä³ÿ÷ ³ ïèñüìåííèê. Îñíîâîþ ðèìñüêîãî 
ïðàâà áóëè «Çàêîíè Õ²² òàáëèöü», ñêëàäåí³ â 451-450 ðð. äî í. å. Ó íèõ 
óòâåðäæóâàëàñÿ ð³âí³ñòü ãðîìàäÿí ïåðåä çàêîíîì, ðîçãëÿäàëèñÿ àãðàðí³ 
â³äíîñèíè ðèìëÿí, çáîðè ïîäàòê³â ç íàñåëåííÿ, óñòð³é ðèìñüêî¿ ðîäèíè, 
äå âëàäà áàòüêà áóëà àáñîëþòíîþ. Ç ÷àñîì ñóä ïåðåñòàº áóòè ïðèâñåëþä-
íèì âèäîâèùåì, çðîñòàº çíà÷åííÿ âñåá³÷íîãî é âèòîí÷åíîãî çíàííÿ ïðàâà, 
óì³ííÿ éîãî òëóìà÷èòè é â³äíîñèòè äî êîíêðåòíîãî âèïàäêó.
Ç ìåòîþ çì³öíåííÿ ³ñíóþ÷îãî ëàäó, ðèìñüêà äåðæàâà øèðîêî âèêîðèñ-
òîâóâàëà ð³çíîìàí³òí³ ìàñîâ³ âèäîâèùà, ùî âðàæàëè ñâî¿ìè ìàñøòàáàìè 
³ ïèøí³ñòþ, ïåðåêîíóþ÷è ãëÿäà÷³â ó ìîãóòíîñò³, âåëè÷³ ³ íåïîðóøíîñò³ 
ðèìñüêîãî äåðæàâíîãî óñòðîþ. Äî íèõ íàëåæàëè ãëàä³àòîðñüê³ áî¿, ð³çíî-
ìàí³òí³ çìàãàííÿ, îë³ìï³éñüê³ ³ãðè, ³ì³òàö³ÿ ñóõîïóòíèõ ³ ìîðñüêèõ áî¿â, 
òîùî.
Óñ³ âèäîâèùà, êóëüòîâ³ ³ ñâ³òñüê³ öåðåìîí³àëè, çìàãàííÿ ïîåò³â ³ îðàòî-
ð³â ñóïðîâîäæóâàëèñÿ ìóçèêîþ, ÿêà ó Ñòàðîäàâíüîìó Ðèì³ íàáóëà çíà÷-
íîãî ðîçâèòêó.
Ó öèðêàõ ³ òåàòðàõ ï³ä ÷àñ áî¿â ãëàä³àòîð³â âèñòóïàëè âåëè÷åçí³ õîðè, 
àíñàìáë³, îðêåñòðè. Ïðè â³éñüêîâèõ ëåã³îíàõ ³ñíóâàëè äóõîâ³ îðêåñòðè, 
ÿê³ âêëþ÷àëè òóáè (âåëèê³ ïðÿì³ òðóáè), áóêöèíè (âèãíóò³ ðîãè), ë³òóóñè 
(äóõîâ³ ³íñòðóìåíòè ç âèãíóòèì ðàñòðóáîì) òà ³íø³ ìåòàëåâ³ ³íñòðóìåíòè. 
²ìïåðàòîð Äîì³ö³àí çàñíóâàâ êàï³òîë³éñüê³ çìàãàííÿ, ó ÿêèõ ïîðÿä ç ïîå-
òàìè çìàãàëèñÿ ñï³âàêè ³ ìóçèêàíòè. Ïåðåìîæö³â öèõ çìàãàíü óâ³í÷óâàëè 
ëàâðîâèì â³íêîì. Ïîåòè÷í³ òâîðè Âåðã³ë³ÿ, Ãîðàö³ÿ, Îâ³ä³ÿ ³ âñ³õ ó÷àñíè-
ê³â êàï³òîë³éñüêèõ çìàãàíü âèêîíóâàëèñÿ ëèøå ï³ä ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä. 
Äëÿ Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿ áóëî õàðàêòåðíèì çàãàëüíà çàõîïëåí³ñòü ìóçè÷íèì 
ìèñòåöòâîì. ²ìïåðàòîð Íåðîí ââ³â «ãðåöüêå çìàãàííÿ», äå ñàì âèñòóïàâ 
ÿê ïîåò, ñï³âàê ³ ê³ôàðåä. Ó áàãàòèõ ñ³ì’ÿõ ä³òåé â÷èëè ñï³âàì ³ ãð³ íà ìó-
çè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ. Ïðîôåñ³ÿ â÷èòåëÿ ìóçèêè, òàíö³â áóëà äóæå ïî÷åñíà 
é ïîïóëÿðíà. Â ³ñòîð³¿ ðèìñüêî¿ ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè çáåðåãëèñÿ ³ìåíà âè-
äàòíèõ ìóçèêàíò³â: ñï³âàêà Ò³ãåëë³ÿ, àêòîðà-ñï³âàêà Àïïåëëåñà, ê³ôàðå-
ä³â Ìåíêðàòà, Ìåñîìåäà òà ³í. Äåÿêèì ìóçèêàíòàì, íàïðèêëàä, ê³ôàðåäó 
Àíàêñåíîðó, íàâ³òü ñòàâèëèñÿ ïàì’ÿòíèêè.
Íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè ìóçè÷íèìè ³íñòðóìåíòàìè ó Ñòàðîäàâíüîìó 
Ðèì³ áóëè: àâëîñ (ð³ä ñîï³ëêè), ë³ðà (ñòðóííèé ùèïêîâèé ³íñòðóìåíò), 
ê³ôàðà (óäîñêîíàëåíà ñåìèñòðóííà ë³ðà), àðôà, òóáà, âîäÿíèé îðãàí (ã³ä-
ðàâëîñ).
²ñòîð³ÿ êóëüòóðè ï³çíüîãî àíòè÷íîãî ïåð³îäó â³äáóâàºòüñÿ ó áîðîòüá³ ç 
çàíåïàäàþ÷èõ àíòè÷íèõ òðàäèö³é ç íîâèìè, õðèñòèÿíñüêèìè ïðèíöèïà-
ìè. Õðèñòèÿíñòâî âèíèêàº íà îñíîâ³ ðîçïîâñþäæåíî¿ íà ñõîä³ ïðîâ³íö³é 
Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿ ³äå¿ î÷³êóâàííÿ ìåñ³¿ – ñïàñèòåëÿ. Ó ²-²² ñòîë³òòÿõ õðèñ-
òèÿíñòâî âèêëèêàëî ëèøå ï³äîçðó ³ íåïðèÿçíå ñòàâëåííÿ ç áîêó âëàäè, à 
â ñåðåäèí³ ²²² ñò. âîíî áóëî çàáîðîíåíå. Îäíàê, âæå â ²V ñò. õðèñòèÿíñòâî 
ñòàº äåðæàâíîþ ðåë³ã³ºþ, à ó äðóã³é ïîëîâèí³ ²V ñò. ïî÷èíàºòüñÿ ðóéíó-
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âàííÿ ÿçè÷íèöüêèõ õðàì³â, çàáîðîíÿþòüñÿ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè, âèäîâèùà, 
ïåðåìîãà õðèñòèÿíñüêî¿ öåðêâè ñóïðîâîäæóºòüñÿ ðóéíóâàííÿì áàãàòüîõ 
ïàì’ÿòîê àíòè÷íî¿ êóëüòóðè.
Íàïðèê³íö³ V ñò. Äàâí³é Ðèì ÿê ñâ³òîâà ³ìïåð³ÿ ïåðåñòàâ ³ñíóâàòè, 
îäíàê éîãî êóëüòóðíà ñïàäùèíà ñòàëà îñíîâîþ ïîäàëüøîãî êóëüòóðíîãî 
ðîçâèòêó ëþäñòâà. Ïåâíèé âïëèâ ñòàðîäàâíüî¿ ðèìñüêî¿ êóëüòóðè â³ä÷óâà-
ºòüñÿ ÿê ó êëàñè÷í³é àðõ³òåêòóð³ ãðîìàäñüêèõ ñïîðóä, òàê ³ â íàóö³, ìîâ³, 
îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâ³ òà ïîâñÿêäåííîìó æèòò³.
Питання для самоперевірки
1. ²ñòîðè÷í³ ïåð³îäè ðîçâèòêó êóëüòóðè Ñòàðîäàâíüîãî Ðèìó.
2. Ðåë³ã³éíà êóëüòóðà òà ¿¿ îòîòîæíåííÿ ç áîãàìè.
3. Ðèìñüêà ë³òåðàòóðà ³ ¿¿ ïðåäñòàâíèêè.
4. Àðõ³òåêòóðà ³ îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî.
5. Âèçíà÷í³ ³ñòîðèêè Ñòàðîäàâíüîãî Ðèìó.
6. Ãåîãðàô³ÿ, àñòðîíîì³ÿ, ìåäèöèíà.
7. Òåàòðàëüí³ âèäîâèùà ³ ìóçè÷íå ìèñòåöòâî.
8. Õðèñòèÿíñòâî, Çàíåïàä Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿.
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ВІЗАНТІЙСЬКА КУЛЬТУРА
Â³çàíò³éñüêà äåðæàâà âèíèêëà ó ²V ñò. ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³ ðèìñüêî¿ ³ìïå-
ð³¿ ³ ïðî³ñíóâàëà äî ñåðåäèíè ÕV ñò. Çðîñòàþ÷à çàãðîçà íàïàäó âàðâàð³â íà 
îñëàáëåíó åêîíîì³÷íèìè, ïîë³òè÷íèìè òà ³äåîëîã³÷íèìè ñóïåðå÷íîñòÿìè 
ðèìñüêó äåðæàâó çìóñèëà ³ìïåðàòîðà Êîñòÿíòèíà ² ïåðåíåñòè ñòîëèöþ 
³ìïåð³¿ íà ì³ñöå ñòàðîâèííîãî ïîñåëåííÿ Â³çàíò³é, ÿêå äàëî íàçâó íîâ³é 
äåðæàâ³ ³ ¿¿ êóëüòóð³.
Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Â³çàíò³¿, ïîñò³éíå ðîçäâîºííÿ ì³æ ñõ³äíèì ³ 
çàõ³äíèì ñâ³òîì, ñõðåùåííÿ ºâðîïåéñüêèõ é àç³àòñüêèõ âïëèâ³â âèçíà÷àëè 
ñâîºð³äíèé øëÿõ ðîçâèòêó â³çàíò³éñüêî¿ êóëüòóðè. Çì³øàííÿ ãðåêî-ðèì-
ñüêèõ ³ ñõ³äíèõ òðàäèö³é íàêëàëî â³äáèòîê íà ñóñï³ëüíå æèòòÿ, äåðæàâ-
í³ñòü ³ ðåë³ã³éíî-ô³ëîñîôñüê³ ³äå¿, êóëüòóðó ³ ìèñòåöòâî Â³çàíò³éñüêîãî 
ñóñï³ëüñòâà.
Ó ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿ öèâ³ë³çàö³¿ â³çàíò³éñüêà êóëüòóðà çàéìàº âèäàòíå 
ì³ñöå. Äëÿ íå¿ õàðàêòåðí³ óðî÷èñòà ïèøí³ñòü, âèòîí÷åí³ñòü ôîðì ³ ãëèáèíà 
äóìêè. Óïðîäîâæ òèñÿ÷îë³òíüîãî ³ñíóâàííÿ, àæ äî Õ²²² ñò., Â³çàíò³ÿ çà ð³â-
íåì äóõîâíîãî æèòòÿ, îñâ³÷åíîñò³ òà áàðâèñòîñò³ õóäîæí³õ ôîðì áóëà ïîïå-
ðåäó ñåðåäíüîâ³÷íî¿ ªâðîïè. Â³çàíò³ÿ âèñòóïàëà ïðÿìîþ ñïàäêîºìíèöåþ 
àíòè÷íèõ òðàäèö³é ó ô³ëîñîô³¿, ïîë³òèö³ ³ ë³òåðàòóð³, ïðàâ³, ìèñòåöòâ³, ÿê³ 
áóëè ïðîíèêíóò³ ìîãóòí³ì âïëèâîì õðèñòèÿíñòâà. Âîíà ñïðàâëÿëà ãëèáî-
êèé ³ ñò³éêèé âïëèâ íà ðîçâèòîê áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³òó, îñîáëèâî Ï³âäåííî¿ 
³ ñõ³äíî¿ ªâðîïè, äå óòâåðäèëîñü ïðàâîñëàâ’ÿ.
Çà ôîðìîþ äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ Â³çàíò³ÿ áóëà ñàìîäåðæàâíîþ ìîíàð-
õ³ºþ. Ó ðóêàõ ³ìïåðàòîðà çîñåðåäæóâàëàñü çàêîíîäàâ÷à, âèêîíàâ÷à, ñóäîâà 
³ â³éñüêîâà âëàäà, ÿêà ââàæàëàñÿ áîæåñòâåííîþ, à ñàì ³ìïåðàòîð – ïîâå-
ëèòåëåì óñ³õ õðèñòèÿíñüêèõ íàðîä³â.
Õðèñòèÿíñòâî çä³éñíèëî âåëèêèé ³ñòîðè÷íèé ñèíòåç, íàñë³äóâàëî ³ ïå-
ðåòâîðþâàëî ³íòåëåêòóàëüí³ äîñÿãíåííÿ ïîïåðåäí³õ êóëüòóð, ³äå¿ é îáðàçè 
Áëèæíüîãî Ñõîäó, òðàäèö³¿ ãðåêî-ðèìñüêî¿ àíòè÷íî¿ ô³ëîñîô³¿ ³ êóëüòóðè.
Ôîðìóâàííÿ ðàííüîâ³çàíò³éñüêî¿ êóëüòóðè â³äáóâàëîñÿ â óìîâàõ ãî-
ñòðî¿ áîðîòüáè õðèñòèÿíñüêîãî â³ðîâ÷åííÿ ç ô³ëîñîôñüêèìè, åòè÷íèìè, 
åñòåòè÷íèìè òà ïðèðîäîçíàâ÷èìè ïîãëÿäàìè ï³çíüîàíòè÷íîãî ñâ³òó.
Ó ²V-V ñò. ùå íå â³äáóâàëîñÿ ãëèáîêî¿ õðèñòèÿí³çàö³¿ ñâ³äîìîñò³ â³-
çàíò³éñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Ðåë³ã³éíèé ôàíàòèçì, ñóâîð³ ôîðìè àñêåòèçìó 
³ ïîñëóøíèöòâà, ñë³ïà â³ðà ó õðèñòèÿíñüê³ ÷óäåñà ùå íå ñòàëè ìàñîâèì 
ÿâèùåì. Ïðè âñüîìó çàõîïëåíí³ õðèñòèÿíñüêèì â÷åííÿì, çáåð³ãàºòüñÿ 
àíòè÷íèé ï³äõ³ä äî ðåë³ã³¿ ÿê äî îñîáèñòî¿ ñïðàâè, ùî âèðàæàëîñÿ ó ÿçè÷-
íèöüê³é (àíòè÷í³é) êðèòèö³ õðèñòèÿíñòâà. Äëÿ íàñåëåííÿ õàðàêòåðíèì 
áóëî ôîðìàëüíå ñïðèéíÿòòÿ õðèñòèÿíñòâà ÿê îô³ö³éíî-îáîâ’ÿçêîâîãî 
êóëüòó.
Ñóïåðå÷íîñò³ ðàííüîâ³çàíò³éñüêîãî ðåë³ã³éíîãî ñâ³òîáà÷åííÿ â³äáèâà-
ëèñÿ â ë³òåðàòóð³ ³ ìèñòåöòâ³, äå ñïîñòåð³ãàëàñü ñóì³ø ÿçè÷íèöüêèõ ³ õðè-
ñòèÿíñüêèõ ³äåé, ð³çíîìàí³òíèõ îáðàç³â é óÿâëåíü, êîëîðèòíîãî ïîºäíàííÿ 
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ÿçè÷íèöüêî¿ ì³ôîëîã³¿ ç õðèñòèÿíñüêîþ ì³ñòèêîþ. Ïðîòå ó õóäîæíþ òâîð-
÷³ñòü âñå á³ëüøå ïðîíèêàþòü ùèð³ñòü ³ åìîö³éí³ñòü, íà¿âí³ñòü ³ ö³ëüí³ñòü 
ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó, ð³çê³ñòü ìîðàëüíèõ îö³íîê, ïîºäíàííÿ íàáîæíîñò³ ç ä³-
ëîâèì ïðàêòèöèçìîì.
Ó ðàíí³é ïåð³îä êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó Â³çàíò³ÿ äîñÿãëà íàéâèùîãî ðîç-
êâ³òó çà ÷àñè ³ìïåðàòîðà Þñòèí³àíà ², ÿêèé â óìîâàõ ðîçêëàäó ï³çíüîàí-
òè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà ó V² ñò. ïðàãíóâ çáåðåãòè îçíàêè âåëè÷³ ³ìïåð³¿. Ó öåé 
÷àñ áóäóþòüñÿ êîëîñàëüí³ ë³í³¿ ôîðòåöü, õðàìè, ãðîìàäñüê³ ñïîðóäè. Çðî-
ñòàº çíà÷åííÿ Êîíñòàíòèíîïîëÿ, ùî ïåðåòâîðþºòüñÿ íà íàéá³ëüøå ì³ñòî 
³ìïåð³¿ ç íàñåëåííÿì áëèçüêî 350 òèñ. îñ³á, ãîëîâíèé öåíòð êóëüòóðè, òîð-
ã³âë³, ñóäíîáóäóâàííÿ, âèðîáíèöòâà çáðî¿ ³ ïðåäìåò³â ðîçêîø³.
Çà Þñòèí³àíà ² ó êóëüòóð³ Â³çàíò³¿ ñôîðìóâàëîñÿ áàãàòî ç òîãî, ùî ñòà-
ëî òèïîâî â³çàíò³éñüêèì â ³äåîëîã³¿, åñòåòèö³, àðõ³òåêòóð³, æèâîïèñ³. Ç 
íåáà÷åíîþ ïèøí³ñòþ ó 532-537 ðð. àðõ³òåêòîðàìè Àíô³ì³ºì ³ ²ñ³äîðîì 
áóâ çáóäîâàíèé õðàì Ñîô³¿, ÿêèé âïðîäîâæ â³ê³â ñòàâ ãîëîâíîþ öåðêâîþ 
âñüîãî ñõ³äíî-õðèñòèÿíñüêîãî ñâ³òó, ÷óäîì öåðêîâíîãî áóä³âíèöòâà. Â³í 
óîñîáëþâàâ ïîºäíàííÿ äåðæàâè ³ öåðêâè, çíà÷åííÿ Êîíñòàíòèíîïîëÿ ÿê 
öåíòðó ñõ³äíîãî õðèñòèÿíñòâà.
Íà ñâ³òîãëÿäíå ìèñëåííÿ â³çàíò³éö³â âïëèâàëà íå ëèøå âåëè÷ õðèñòèÿí-
ñüêèõ õðàì³â, ìîíàñòèð³â, ãðîìàäñüêèõ áóä³âåëü, ìàâçîëå¿â, àëå é öåðêîâí³ 
³ ñâ³òñüê³ îáðÿäè, ÿê³ ìàëè ÷³òêî ðîçðîáëåíó, íîðìîâàíó, êàíîí³÷íó ñèñòå-
ìó, ñïîâíåíó óðî÷èñòîãî öåðåìîí³àëó. Ñë³ïó÷à ðîçê³ø öåðêîâíî¿ ñëóæáè ³ 
äâ³ðöåâîãî öåðåìîí³àëó ä³ÿëè íà ñâ³äîì³ñòü ëþäèíè, óòâåðäæóþ÷è âåëè÷ 
³ íåïîõèòí³ñòü Â³çàíò³éñüêî¿ ³ìïåð³¿.
Â³çàíò³éñüê³ ì³ñòà, êð³ì õðàì³â, ïðèêðàøàëè ÷óäîâ³ ïàëàöè, àêâåäóêè, 
øèðîê³ âóëèö³, îáðàìëåí³ êðàñèâèìè áóäèíêàìè ì³ñöåâî¿ çíàò³. Ì³ñüêå 
áóä³âíèöòâî ó Õ²-ÕÏ ñò. (êëàñè÷íèé ïåð³îä) ñòàëî ëåãêèì ³ â³äêðèòèì, áó-
äèíêè ïðèêðàøàëèñÿ áàëêîíàìè ³ ëîäæ³ÿìè. Ó áóä³âíèöòâ³ øèðîêî çàñòî-
ñîâóºòüñÿ òåñàíèé êàì³íü, ïðèêðàøåíèé öåãëÿíîþ êëàäêîþ, ùî íàäàâàëî 
ñïîðóäàì æèòòºðàä³ñíîãî âèãëÿäó.
Â àðõ³òåêòóð³ êóëüòîâèõ ñïîðóä òàêîæ ïîì³òíîþ ñòàëà òåíäåíö³ÿ äî óäî-
ñêîíàëåííÿ ¿õ çîâí³øíüîãî äåêîðó. Ç’ÿâëÿþòüñÿ áàãàòîêóëüïîëüí³ öåðêâè 
ç ï³äêðåñëåíî ïðèêðàøåíîþ öåíòðàëüíîþ ÷àñòèíîþ, ïðîïîðö³¿ õðàì³â ñòà-
âàëè á³ëüø ñòðóíê³øèìè ³ âèòÿãíóòèìè âãîðó. Ñêëàëèñÿ îñíîâí³ çðàçêè 
áóä³âíèöòâà ìîíàñòèð³â ÿê çàìêíóòèõ ëîêàëüíèõ öåíòð³â äóõîâíîãî æèòòÿ 
òà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ìîíàñòèð ÿâëÿâ ñîáîþ êîìïëåêñ áóä³âåëü, ùî îòî÷óâàëèñÿ ìóðàìè ³ 
áàøòàìè. Ó ñåðåäèí³ äâîðó ðîçì³ùóâàâñÿ õðàì-êàòàë³êîí. Ó ìîíàñòèð³ 
çíàõîäèëèñÿ òàêîæ êàïëèö³, ë³êàðíÿ, òðàïåçíà, á³áë³îòåêà, êåë³¿ ÷åíö³â, 
ìàéñòåðí³. Ïîêàçîâèì äëÿ ìîíàñòèðñüêî¿ àðõ³òåêòóðè º êîìïëåêñ àô³í-
ñüêèõ õðàì³â, ùî â³äçíà÷àºòüñÿ ìîíóìåíòàëüí³ñòþ ³ ñóâîð³ñòþ.
Çíà÷íå ì³ñöå â êóëüòóðíîìó æèòò³ Â³çàíò³¿ çàéìàëî îáðàçîòâîð÷å ìèñ-
òåöòâî. Ïðîòå íå âñ³ éîãî âèäè âïèñóâàëèñÿ â ñèñòåìó õðèñòèÿíñüêîãî ñâ³-
òîáà÷åííÿ, äëÿ ÿêîãî ò³ëî ëþäèíè ââàæàëîñÿ ëèøå îáîëîíêîþ äëÿ äóõà. 
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Öå íå ìîãëî íå ïîçíà÷èòèñÿ íà ðîçâèòêó ìèñòåöòâà ñêóëüïòóðè. Âîíà 
âòðàòèëà õàðàêòåðíó äëÿ åïîõè àíòè÷íîñò³ âåëè÷ ³ çíà÷åííÿ, ðîçâèâàëàñÿ 
ëèøå â ðàìêàõ äð³áíèõ äåêîðàòèâíèõ ðåëüºô³â. Õî÷à ñòàòó¿ ïðîäîâæóâàëè 
ïðèêðàøàòè âóëèö³ ì³ñò ÿê ñâîºð³äíèé âèÿâ ïîâàãè äî àíòè÷íî¿ ñïàäùè-
íè, îäíàê ñâ³òîãëÿäí³ îð³ºíòèðè â³çàíò³éö³â áóëè ñïðÿìîâàí³ íå íà ³äåàë 
ô³çè÷íî¿ êðàñè ëþäñüêîãî ò³ëà, à ëèøå íà äóõîâí³ñòü çîáðàæåíèõ ô³ãóð.
Â³çàíò³éñüê³ õóäîæíèêè, ç îäíîãî áîêó, çáåðåãëè ñêëàäíó òåõí³êó àíòè-
÷íîãî îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, ç äðóãîãî – íàïîâíèëè ¿¿ íîâèì ñèìâîë³÷-
íèì çì³ñòîì. Ñòèëü ¿õ ìîçà¿÷íîãî ³ ôðåñêîâîãî æèâîïèñó õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ ïëàâíîþ ðèòì³êîþ ë³í³é òà áëàãîðîäíîþ ãàìîþ ôàðá, äå ïåðåâàæàþòü 
ïóðïóðí³, ë³ëîâ³, ñèí³, çåëåí³ é çîëîò³ òîíè.
Ó ²V-V² ñò. ó â³çàíò³éñüêîìó æèâîïèñ³ ùå ïàíóâàëè àíòè÷í³ òðàäèö³¿, ùî 
çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ â ìîçà¿ö³ Âåëèêîãî ³ìïåðàòîðñüêîãî ïàëàöó â Êîí-
ñòàíòèíîïîë³. Íàéäàâí³ø³ çðàçêè ìîçà¿êè çáåðåãëèñÿ â àðõ³òåêòóðíèõ ñïî-
ðóäàõ Ðàâåííè – ì³ñòà, ÿêå íà òîé ÷àñ áóëî çíà÷íèì êóëüòóðíèì öåíòðîì. 
Òóò çáåð³ãàºòüñÿ ö³ëèé êîìïëåêñ ïàì’ÿòîê â³çàíò³éñüêî¿ êóëüòóðè V-VÏ ñò. 
Äèâîâèæí³ ìîçà¿êè ³ìïåðàòîðñüêèõ ìàéñòð³â âðàæàþòü ñâîºþ õóäîæíüîþ 
äîâåðøåí³ñòþ ³ êðàñîþ.
Ï³çí³øå öèêë ìîçà¿ê ìîæíà çóñòð³òè ó öåðêâ³ Ñàí-Â³òàëå, äå çîáðàæåí³ 
³ìïåðàòîð Þñòèí³àí òà éîãî äðóæèíà Ôåîäîðà. Ó öèõ çîáðàæåííÿõ â³ä÷ó-
âàºòüñÿ óðî÷èñòèé äóõ â³çàíò³éñüêîãî öåðåìîí³àëó, ïàðàäí³ñòü òà îô³ö³é-
í³ñòü íà ð³âí³ íàäçåìíîãî, íàï³âáîæåñòâåííîãî. Êð³ì ïîðòðåò³â Þñòèí³àíà 
òà Ôåîäîðè, â õðàì³ çáåðåãëîñÿ áàãàòî ð³çíîìàí³òíèõ õðèñòèÿíñüêèõ êîì-
ïîçèö³é. Õàðàêòåðíà ðèñà ìîçà¿ê öüîãî õðàìó – çíà÷íà óâàãà äî ïîáóòîâèõ 
äåòàëåé. Îòî÷åííÿ, ïåéçàæ³ êîíêðåòíî âêàçóþòü íà ì³ñöå, äå â³äáóâàþòüñÿ 
ïîä³¿, âèðàçè îáëè÷÷ÿ ïåðñîíàæ³â â³äîáðàæàþòü ¿õ âíóòð³øí³ ïåðåæèâàí-
íÿ, ïî÷óòòÿ, õàðàêòåð.
Ó ²Õ-Õ ñò. ôîðìóºòüñÿ ñóâîðèé ³êîíîãðàô³÷íèé êàíîí, ïåâíèé ïîðÿäîê 
ðîçòàøóâàííÿ ñöåí. Îäíà ç âåðøèí ìèñòåöòâà öüîãî ÷àñó – ìîçà¿êè ³ ôðåñ-
êè õðàìó ñâ. Ñîô³¿ ó Êîíñòàíòèíîïîë³. Áàãàòîìàí³òí³ñòü ôàðá ³ â³äò³íê³â 
êîëüîðîâèõ ïëàñòèíîê ñìàëüòè ñòâîðþº ³ëþç³þ áîæåñòâåííî¿ â³÷íîñò³ ³ 
ñèëè.
Ó ìîçà¿êàõ, ôðåñêàõ é ³êîíàõ çíàéøîâ â³äîáðàæåííÿ ³äåàë äóõîâíî¿ êðà-
ñè õðèñòèÿíñòâà, ÿêîìó äîâåëîñÿ ïðîéòè âàæêèé ³ñòîðè÷íî-êóëüòóðíèé 
øëÿõ. Îñîáëèâà éîãî ñêëàäí³ñòü ïðîÿâèëàñÿ â ³êîíîãðàô³¿. ²êîíàìè ïåðø³ 
õðèñòèÿíè íàçèâàëè ñâÿòèõ, ïðîòèñòàâëÿþ÷è ¿õ ³äîëàì – ÿçè÷åñüêèì çî-
áðàæåííÿì. Ï³çí³øå ñëîâîì «³êîíà» ïî÷àëè íàçèâàòè ñòàíêîâ³ çîáðàæåí-
íÿ, ïðàãíó÷è â³äð³çíèòè ¿õ â³ä ìîçà¿ê ³ ôðåñîê.
Ïîë³òè÷í³ òà ³äåîëîã³÷í³ ñóïåðå÷íîñò³ ó ÷àñè ñòàíîâëåííÿ é ïåðåìîãè 
ôåîäàëüíîãî ëàäó ïðèçâåëè íà ïî÷àòêó V²²² ñò. äî â³äêðèòîãî ç³òêíåííÿ 
äåðæàâè ³ öåðêâè, ùî âèðàæàëîñÿ ó òàê çâàí³é òå÷³¿ – «³êîíîáîðñòâà», 
ÿêà áóëà ïîâ’ÿçàíà ³ç çàáîðîíîþ ³êîí. ²êîíîáîðñòâî – öå áîðîòüáà çåìëåâ-
ëàñíèöüêîãî ïàíñòâà çà îáìåæåííÿ ìîãóòíîñò³ ³ âïëèâó öåðêâè òà ïîä³ë ¿¿ 
ìàéíà. Âèíèêàº øèðîêèé ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèé ðóõ, ó ÿêîìó çíàõîäèòü 
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âèÿâ ïðîòåñò ïðîòè öåðêîâíî¿ ðîçêîø³, çáàãà÷åííÿ ìîíàñòèð³â ³ ¿õ âëàäè, 
ùî íàñòîðîæóâàëî ñâ³òñüê³ ïðàâëÿ÷³ êîëà, ÿê³ ïîáîþâàëèñÿ ïîñèëåííÿ 
âïëèâó öåðêâè.
Â ³äåîëîã³÷í³é ñôåð³ áîðîòüáà ³êîí âèïðàâäîâóâàëàñÿ ïîäîëàííÿì àí-
òè÷íèõ (ÿçè÷íèöüêèõ) îñíîâ ñâ³òîñïðèéìàííÿ ³ ôîðìóâàííÿì ö³ë³ñíî-
ãî õðèñòèÿíñüêîãî ñâ³òîãëÿäó. ²êîíîáîðö³ âèñòóïàëè ïðîòè çîáðàæåíü ó 
ëþäñüê³é ïîäîá³ áîãà ³ ñâÿòèõ, âáà÷àþ÷è â öüîìó ïåðåæèòêè ïîêëîí³ííÿ 
³äîëàì. Ïðîòèä³ÿ ïîøèðåííþ ³êîí ñïèðàëàñÿ íà òåîëîã³÷í³ ïîëîæåííÿ 
ïðî íåìîæëèâ³ñòü ó ìàòåð³àëüí³é ôîðì³ â³äòâîðèòè áîæåñòâåííó ñóòí³ñòü 
Õðèñòà. Êð³ì òîãî, ³êîíîáîðñòâî áóëî ï³äòðèìàíå ñõ³äíèìè íàðîäàìè, ùî 
ïðîæèâàëè íà òåðèòîð³¿ Â³çàíò³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, ÿê³ í³êîëè íå âèçíàâàëè 
êàðòèííèõ çîáðàæåíü íàâ³òü ïðîñòî¿ ëþäèíè.
Ðåôîðìóâàííÿ öåðêîâíî¿ ïîë³òèêè ç ìåòîþ ïîñèëåííÿ ³ìïåðàòîðñüêî¿ 
âëàäè ïðèçâåëî äî ï³äïèñàííÿ ó 730 ð. Ëåâîì ²²² åäèêòó (çàêîíó), â ÿêî-
ìó çàáîðîíÿëîñÿ ïîêëîí³ííÿ ³êîíàì. Ïî÷àëîñÿ ïîâñþäíå çíèùåííÿ ³êîí 
³ âèëó÷åííÿ öåðêîâíî-ìîíàñòèðñüêèõ ñêàðá³â. Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî 
êàðäèíàëüíî çàì³íèëî òåìàòèêó. Ó õðàìàõ ç’ÿâèëèñü îðíàìåíòè, ðîñëèíè, 
êâ³òè, çîáðàæåííÿ ïòàõ³â, çàì³ñòü ô³ãóðíèõ êîìïîçèö³é ìèñòåöòâî ïåðå-
éøëî äî áåçñþæåòíèõ äåêîðàòèâíèõ òåì.
Ïðîòè òå÷³¿ ³êîíîáîðñòâà âèñòóïàëè ³êîíîøàíóâàëüíèêè, ÿê³ àêòèâíî 
áîðîëèñÿ çà çáåðåæåííÿ ³ ïîíîâëåííÿ ³êîí. Ïåð³îä ³êîíîáîðñòâà çáåð³ãàâñÿ 
á³ëüøå ñòà ðîê³â, ³ â 843 ð. íà öåðêîâíîìó ñîáîð³ ³êîíîøàíóâàííÿ, ç éîãî 
êîíöåïö³ºþ ì³ñòè÷íîãî çâ’ÿçêó ³êîíè ç ïðîòîòèïîì áîæåñòâà, â³äíîâëåíà.
²Õ-Õ² ñò. – ÷àñ íàéâèùîãî ï³äíåñåííÿ êóëüòóðè ñåðåäíüîâ³÷íî¿ Â³çàíò³¿. 
Öå áóëà äâîõñîòë³òíÿ åïîõà ïðàâë³ííÿ ³ìïåðàòîð³â Ìàêåäîíñüêî¿ äèíàñò³¿ 
(867-1056 ðð.), êîëè ñêëàëèñÿ êëàñè÷í³ ôîðìè öåíòðàë³çîâàíî¿ äåðæàâíîñ-
ò³, ùî ïîçíà÷èëîñÿ íà ðîçâèòêó ë³òåðàòóðè ³ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà.
Íîâèé åòàï â ³ñòîð³¿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ óçàãàëüíåííÿì ³ êëàñèô³êàö³ºþ 
âñüîãî äîñÿãíóòîãî â íàóö³, áîãîñëîâ’¿, ô³ëîñîô³¿, ë³òåðàòóð³. Ç’ÿâëÿþòü-
ñÿ åíöèêëîïåä³¿ ç ³ñòîð³¿, ãåîãðàô³¿, ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ïîë³òèêè, 
ìåäèöèíè. Â³äðîäæóºòüñÿ ïåðåïèñêà àíòè÷íèõ òâîð³â. Ó â³çàíò³éñüê³é 
êóëüòóð³ ç’ÿâëÿþòüñÿ òðàêòàòè ³ìïåðàòîðà Êîñòÿíòèíà Áàãðÿíîðîäíîãî 
(913-959 ðð.) «Ïðî óïðàâë³ííÿ äåðæàâîþ», «Ïðî ôåìè» (àäì³í³ñòðàòèâí³ 
îäèíèö³), «Ïðî öåðåìîí³¿ â³çàíò³éñüêîãî äâîðó», ÿê³ áóëè åíöèêëîïåä³ºþ 
ö³ííèõ â³äîìîñòåé ïðî ïîë³òè÷íó é àäì³í³ñòðàòèâíó ñòðóêòóðó â³çàíò³é-
ñüêî¿ äåðæàâè.
Ó ðîçâèòêó áîãîñëîâñüêî-ô³ëîñîôñüêî¿ äóìêè öüîãî ïåð³îäó ìîæíà ïðî-
ñòåæèòè äâ³ òåíäåíö³¿. Ïåðø³é ïðèòàìàííèé ³íòåðåñ äî ïðîáëåì çîâí³ø-
íüîãî ñâ³òó òà éîãî áóäîâè, â³ðà ó ìîæëèâîñò³ ëþäñüêîãî ðîçóìó ³ ïðàãíåííÿ 
ïðîòèñòîÿòè ð³çíèì ôîðìàì àñêåòèçìó. Íàéâèäàòí³øèì ïðåäñòàâíèêîì 
öüîãî íàïðÿìó áóâ Ì. Ïñüîë (Õ² ñò.) – ô³ëîñîô, ³ñòîðèê, ô³ëîëîã, þðèñò. 
Éîãî «Ëîã³êà» ñòàëà â³äîìîþ íå ëèøå ó Â³çàíò³¿, àëå é íà Çàõîä³. Äðóãà 
òåíäåíö³ÿ, ùî çíàéøëà ñâîº âèðàæåííÿ ó òâîðàõ ðåë³ã³éíîãî àñïåêòó ³ ì³-
ñòèö³ Ñ³ìåîíà Íîâîãî Áîãîñëîâà (949-1022 ðð.), â îñíîâíîìó ñêåðîâóâàëàñÿ 
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íà âíóòð³øí³é ñâ³ò ëþäèíè, ñïîñîáè ¿¿ âäîñêîíàëåííÿ â äóñ³ õðèñòèÿíñüêî¿ 
åòèêè, ñìèðåííÿ, â³äìîâè â³ä çåìíèõ íàñîëîä.
Ïîðÿä ç áàãàòüìà áîãîñëîâñüêî-ô³ëîñîôñüêèìè òâîðàìè â³çàíò³éñüêèõ 
àâòîð³â, ðîçâèâàºòüñÿ ñâ³òñüêà ë³òåðàòóðà. Íàéâèçíà÷í³øèì ïîåòîì Õ²² ñò. 
º Ôåîäîð Ïðîäðîì. Êð³ì ä³àëîã³â ³ ïîåì, éîìó íàëåæèòü åðîòè÷íèé ðîìàí 
ó â³ðøàõ «Ðîäàíôà ³ Äîñ³êë» òà ÷óäîâà ïàðîä³ÿ íà âåëèêèõ äðàìàòóðã³â 
³ ïîåò³â – «Â³éíà êîò³â ³ ìèøåé» – ì³í³-òðàãåä³ÿ ç ï’ÿòè åï³çîä³â, ó ÿê³é 
ïîâí³ñòþ äîòðèìàí³ âñ³ íîðìè ³ òðàôàðåòè êëàñè÷íèõ òâîð³â.
Îòæå, â Õ²-Õ²² ñò. ó ë³òåðàòóð³ âèÿâëÿþòüñÿ òåíäåíö³¿ äî äåìîêðàòèçà-
ö³¿ ñþæåòó ³ ìîâè, ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ àâòîðñüêîãî ïîãëÿäó, âèÿâëåííÿ àâ-
òîðñüêî¿ ïîçèö³¿. Ó í³é çàðîäæóºòüñÿ êðèòè÷íå ñòàâëåííÿ äî àñêåòè÷íîãî 
÷åðíåöüêîãî ³äåàëó, âèíèêàþòü ðåë³ã³éí³ ñóìí³âè. Ë³òåðàòóðíå æèòòÿ ñòàº 
á³ëüø ³íòåíñèâíèì, âèíèêàþòü ë³òåðàòóðí³ ãóðòêè, ðîçâèâàºòüñÿ íàðîäíà 
åï³÷íà ïîåç³ÿ, çîêðåìà, ãåðî¿÷íèé åïîñ «Ä³ãåí³ñ Àêð³ò», ñêëàäåíèé íà îñ-
íîâ³ íàðîäíèõ ï³ñåíü ïðî âèòÿç³â-áîðö³â ç ³íîçåìöÿìè. Ñåðåä áàãàòî÷èñåëü-
íèõ ïîäâèã³â Ä³ãåí³ñà, ÿê³ íàãàäóþòü ïîäâèãè Ãåðàêëà, â ïîåì³ îïèñóþòüñÿ 
ëþáîâí³ ïðèãîäè, âèñâ³òëþþòüñÿ åòè÷í³ ïðîáëåìè, ï³äêðåñëþºòüñÿ ïîâàãà 
äî ³íøîãî â³ðîñïîâ³äàííÿ.
Âèçíà÷íå ì³ñöå ó â³çàíò³éñüê³é êóëüòóð³ çàéìàº êíèæêîâà ì³í³àòþðà, 
ðîçâèòîê ÿêî¿ ïîâ’ÿçàíèé ç îôîðìëåííÿì ³ äåêîðàòèâíèì îçäîáëåííÿì ðó-
êîïèñíèõ êíèã ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. ßê ³ â ìîçà¿ö³ ³ ôðåñêàõ, â ì³í³àòþð³ ñêëà-
ëèñÿ ñâî¿ ïðèíöèïè, ñôîðìóâàëèñÿ îñîáëèâîñò³ äåêîðó.
Â³çàíò³ÿ óñïàäêóâàëà â³ä àíòè÷íîñò³ îñîáëèâó ëþáîâ äî êíèãè, ÿêà 
ñïðèéìàëàñÿ íå ëèøå ÿê âèòâ³ð ìèñòåöòâà, à é ÿê ñâÿùåííà ðåë³êâ³ÿ, â 
ÿê³é çáåð³ãàºòüñÿ áîæåñòâåííå îäêðîâåííÿ. Ó í³é îðãàí³÷íî ïîºäíóâàëèñÿ 
êàë³ãðàô³÷íèé ïî÷åðê, ì³í³àòþðè, çàñòàâêè òà ³í³ö³àëè áóêâ. Ì³í³àòþðà 
â³äçíà÷àëàñÿ îñîáëèâîþ ô³ë³ãðàíí³ñòþ íàêëàäàííÿ ð³çíîêîëüîðîâèõ ôàðá.
Îñîáëèâîþ äîñêîíàë³ñòþ ñëàâèëàñÿ êîíñòàíòèíîïîëüñüêà êíèæêîâà 
ì³í³àòþðà, ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ãàðìîí³éí³ñòþ êîìïîçèö³é, ïðîïîðö³ºþ 
ô³ãóð, êëàñè÷íîþ êðàñîþ ¿õí³õ ïîç ³ ðóõ³â, ùî çîáðàæàëè çàãëàâí³ ë³òåðè 
ðóêîïèñíèõ òåêñò³â. Ñóòòºâîþ ðèñîþ êîíñòàíòèíîïîëüñüêèõ ðóêîïèñ³â º 
øèðîêå âèêîðèñòàííÿ ô³ãóð ñâÿòèõ àáî ³ìïåðàòîð³â. Ö³, ñòàðàííî âèìà-
ëüîâàí³ ìàëåíüê³ ô³ãóðè, ñâî¿ìè æåñòàìè ³ ðóõàìè óòâîðþþòü ÷³òêó ïî 
ôîðì³ ë³òåðó. Ì³í³àòþðè ðîçòàøîâóâàëèñÿ íå ëèøå íà ïî÷àòêó àáçàöó, àëå 
é ïîðó÷ ³ç ðÿäêàìè àáî ì³æ íèìè ³ â³äîáðàæàëè çì³ñò òåêñòó.
Ñåðåä çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ì³í³àòþð, ùî ä³éøëè äî íàøîãî ÷àñó, îñîáëèâîþ 
äîâåðøåí³ñòþ â³äçíà÷àþòüñÿ ðóêîïèñè «Ñë³â» ²îàííà Çëàòîóñòà Íîâîãî 
Çàïîâ³òó òà Ïñàëòèð Õ². Ðóêîïèñ «Ñë³â» ²îàííà Çëàòîóñòà, áóâ âèêîíàíèé 
äëÿ â³çàíò³éñüêîãî ³ìïåðàòîðà Íèêèôîðà Âîòàí³íà ó Õ² ñò.
Ïåðëèíîþ êíèæêîâî¿ ì³í³àòþðè ââàæàºòüñÿ ðóêîïèñ Íîâîãî Çàïîâ³òó. 
Öå íåâåëèêà çà ðîçì³ðàìè êíèãà, ïðèêðàøåíà âèøóêàíèìè çàñòàâêàìè òà 
³í³ö³àëàìè, ÿêèì âëàñòèâ³ òåïëîòà ³ ì’ÿê³ñòü, í³æí³ñòü êîëîðèòó, þâåë³ð-
í³ñòü îðíàìåíòèêè, îá’ºìí³ñòü çîáðàæåíü.
Êíèãè ó Â³çàíò³¿ êîøòóâàëè äóæå äîðîãî ³ âèñîêî ö³íóâàëèñÿ, ïåðåäóñ³ì 
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ñåðåä îñâ³÷åíî¿ åë³òè ³ìïåð³¿. Çîáðàæåííÿ êíèã òà ¿õ ïåðåïèñóâàííÿ áóëî 
îäí³ºþ ç äåðæàâíèõ ôóíêö³é. Ç ö³ºþ ìåòîþ ñòâîðþâàëèñÿ á³áë³îòåêè, ÿê³, 
ïîðÿä ç ìîíàñòèðÿìè, ñòàâàëè öåíòðàìè êíèæêîâî¿ êóëüòóðè.
Ó ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²²² ñò. äóõîâíå æèòòÿ Â³çàíò³¿ çîñåðåäæóºòüñÿ â 
Í³êå¿. Õðàíèòåëåì êóëüòóðè âèñòóïàâ Íèêèôîð Âëåìñüêèé, ë³òåðàòîð ³ 
àâòîð äåê³ëüêîõ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â ³ ïîâ÷àíü, òà Ãåîðã³é Àêðîïîë³ò, 
ÿêèé ó ñâî¿é «Õðîí³ö³» â³äîáðàçèâ ïîä³¿ ç 1203 ð. äî ÷àñó çâ³ëüíåííÿ Êîí-
ñòàíòèíîïîëÿ â³ä õðåñòîíîñö³â.
¥ðóíòîâí³ çíàííÿ óñëàâëåíèõ â³çàíò³éñüêèõ ë³òåðàòîð³â, ô³ëîñîô³â, 
áîãîñëîâ³â, ðèòîðèê³â, ÿê: Ãåîðã³é Ãåëåì³ñò, Ïëèôîí, Äèìèòð³é Êèäîí³ñ, 
Ìàíó¿ë Õðèñîëîð, Â³ññàð³îí Í³êåéñüêèé òà ³í., âèêëèêàëè áåçì³ðíå çà-
õîïëåííÿ ºâðîïåéñüêèõ ãóìàí³ñò³â, áàãàòî ç íèõ ñòàëè ïîñë³äîâíèêàìè 
â³çàíò³éñüêî¿ ãóìàí³ñòè÷íî¿ êóëüòóðè.
Ç ïî÷àòêó ³ñíóâàííÿ Â³çàíò³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ðîçâèâàþòüñÿ ïðèðîäíè÷³ 
íàóêè, à òàêîæ ìàòåìàòèêà ³ àñòðîíîì³ÿ, ÿê³ áóëè ï³äïîðÿäêîâàí³ ïîòðå-
áàì ïðàêòè÷íîãî æèòòÿ – ðåìåñëàì, ìîðåïëàâàííþ, òîðã³âë³, â³éñüêîâ³é 
ñïðàâ³. Ó ìàòåìàòèö³, ïîðÿä ç êîìåíòóâàííÿì ïðàöü ñòàðîäàâí³õ àâòîð³â, 
ðîçâèâàëèñÿ ÿê ôóíäàìåíòàëüí³, òàê ³ ïðèêëàäí³ íàóêè. Îñîáëèâî ïëî-
äîòâîðíîþ ä³ÿëüí³ñòþ â³äçíà÷èâñÿ Ëåâ Ìàòåìàòèê (²Õ ñò.), ÿêèé çàêëàâ 
îñíîâè àëãåáðè, âèêîðèñòàâ áóêâåí³ ïîçíà÷åííÿ â ðîë³ ìàòåìàòè÷íèõ ñèì-
âîë³â, ïðîñëàâèâñÿ áàãàòüìà âèíàõîäàìè, çîêðåìà, ñâ³òëîâîãî òåëåãðàôó òà 
ñêëàäíèìè ìåõàí³çìàìè, ùî âðàæàëè ³íîçåìö³â â ³ìïåðàòîðñüêîìó ïàëàö³.
Çíà÷íèìè áóëè äîñÿãíåííÿ â³çàíò³éö³â ³ â ãàëóç³ ìåäèöèíè òà õ³ì³¿. 
Âîíè íå ëèøå êîìåíòóâàëè Ã³ïîêðàòà ³ Ãàëåíà, àëå é óçàãàëüíèëè ïðàê-
òè÷íèé äîñâ³ä, óäîñêîíàëèëè ä³àãíîñòèêó. Â V²² ñò. ó Â³çàíò³¿ áóâ âèíàé-
äåíèé «ãðåöüêèé âîãîíü» – ñóì³ø íàôòè, ãàøåíîãî âàïíà ³ ð³çíèõ ñìîë, 
ùî çàáåçïå÷óâàëî óñï³õ ó ìîðñüêèõ áèòâàõ ç ³íîçåìöÿõ.
Ñèñòåìà îñâ³òè ó Â³çàíò³¿ çáåðåãëà ñïàäêîºìíèé çâ’ÿçîê ç àíòè÷í³ñòþ. 
Ä³òåé ó â³ö³ øåñòè-ñåìè ðîê³â â³ääàâàëè äî ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, äå âîíè 
âïðîäîâæ äâîõ-òðüîõ ðîê³â â÷èëèñü ïèñàòè, ÷èòàòè ³ ðàõóâàòè. Ïî÷àòêî-
â³ øêîëè áóëè ïðèâàòíèìè, ïëàòíèìè, à òàêîæ óòðèìóâàëèñü ìîíàñòè-
ðÿìè, öåðêâàìè àáî ì³ñüêèìè îáùèíàìè, çàëèøàþ÷èñü äîñòóïíèìè äëÿ 
âñ³õ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ. Äëÿ ïðîäîâæåííÿ îñâ³òè ³ ðîçâèòêó øê³ë á³ëüø 
âèñîêèõ ñòóïåí³â ³ñíóâàâ âàæëèâèé ñòèìóë: â ³ìïåð³¿ ç öåíòðàë³çîâàíèì 
óïðàâë³ííÿì ³ ðîçãàëóæåíèì áþðîêðàòè÷íèì àïàðàòîì ìîæíà áóëî çàéíÿ-
òè äåðæàâó ïîñàäó ëèøå ëþäèí³ ç äîñòàòíüîþ îñâ³òîþ. Ó Êîíñòàíòèíîïîë³ 
ó 425 ð. ïðè ³ìïåðàòîð³ Ôåîäîñ³¿ ²² áóâ çàñíîâàíèé óí³âåðñèòåò, ïðîòå â³í 
ïðî³ñíóâàâ íåäîâãî, ³ ëèøå ó 1045 ð. éîãî ðîáîòà îíîâèëàñü. Ïîøèðåííÿ 
³äåé õðèñòèÿíñüêîãî ì³ñòèöèçìó ïðèçâåëà äî òîãî, ùî ñâ³òñüêà îñâ³òà ó 
Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ë³êâ³äîâóºòüñÿ îñòàòî÷íî, à âèùà 
îñâ³òà áóëà ïîñòàâëåíà ïîâí³ñòþ ï³ä êîíòðîëü öåðêâè.
Ìóçè÷íà êóëüòóðà Â³çàíò³¿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ êóëüòîâèìè ³ ñâ³òñüêèìè 
ï³ñåííèìè åëåìåíòàìè. Ó äóõîâíèõ æàíðàõ â³çàíò³éñüêî¿ ìóçèêè ñï³â áóâ 
íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíèé ç ìîëèòâåííèì òåêñòîì, çì³ñò, ôîíåòèêà ³ êîìïîçè-
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ö³éíà ïîáóäîâà, âèçíà÷èëè ³íòîíàö³éíó, îäíîãîëîñíó ïîáóäîâó ï³ñíåñï³â³â. 
Ïðè ³ìïåðàòîðñüêîìó äâîð³ âèêîíóâàëàñÿ ñâ³òñüêà â³òàëüíà, ñëàâîñë³âíà 
ìóçèêà, ÿêà ñóïðîâîäæóâàëà óðî÷èñò³ âèõîäè ³ìïåðàòîðà ï³ä çâóêè ï³ñåíü, 
³íñòðóìåíòàëüíèõ îðêåñòð³â, òðóáà÷³â, öèìáàë³ñò³â, õîðîâèõ êîëåêòèâ³â.
Ñåðåä àâòîð³â ã³ìí³â íàéá³ëüøå ïðîñëàâèâñÿ Ðîìàí Ñîëîäêîñï³âåöü, 
ÿêèé íàïèñàâ á³ëüø, í³æ 1000 ã³ìí³â íà òåêñòè ôðàãìåíò³â ³ç Á³áë³¿, ñëà-
âîñëîâ³â Ä³â³ Ìàð³¿ ³ ñâÿòèì âåëèêîìó÷åíèêàì õðèñòèÿíñüêî¿ öåðêâè. 
Âàæëèâèì öåíòðîì âîêàëüíî-ã³ìíîâî¿ òâîð÷îñò³ ó ²Õ ñò. ñòàâ çíàìåíèòèé 
Ñòóäèöüêèé ìîíàñòèð ó Êîíñòàíòèíîïîë³, äå òâîðèâ àâòîð âîêàëüíî-ï³ñåí-
íîãî æàíðó Ôåîäîð Ñòóäèò. Çáåðåãëèñÿ íîòí³ çàïèñè êóëüòîâî¿ ìóçèêè, ÿêà 
áóëà ëèøå âîêàëüíîþ, òàê ÿê ó öåðêîâíîìó ïðàâîñëàâíîìó öåðåìîí³àë³ 
âçàãàë³ çàáîðîíÿâñÿ îðãàí.
Â³çàíò³éñüêà êóëüòóðà – öå çàêîíîì³ðíèé åòàï ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿ êóëü-
òóðè, ÿêèé, ïðîòå, ìàâ ñâî¿ íåïîâòîðí³ îñîáëèâîñò³, çóìîâëåí³ ñèíòåçîì 
çàõ³äíî¿ ³ ñõ³äíî¿ êóëüòóð.
Â³çàíò³ÿ äî Õ²²² ñò. çàëèøèëàñÿ íàéá³ëüø âèñîêîðîçâèíåíîþ äåðæàâîþ 
ªâðîïè, à òîìó ³ ¿¿ êóëüòóðà ñóòòºâî âïëèâàëà íà âñ³ ñóñ³äí³ êðà¿íè. Îñî-
áëèâî â³ä÷óòíî öåé âïëèâ âèÿâëÿâñÿ ó ãàëóç³ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, 
ðåë³ã³¿ òà ô³ëîñîô³¿, ñóñï³ëüíî¿ äóìêè òà êîñìîëîã³¿, ïèñåìíîñò³, îñâ³òè, 
ë³òåðàòóðè, ïîë³òè÷íèõ ³äåé òà ïðàâà.
Âàæêî ïåðåîö³íèòè çíà÷åííÿ â³çàíò³éñüêî¿ êóëüòóðè äëÿ ðîçâèòêó Êè-
¿âñüêî¿ Ðóñ³, àêòèâí³ òîðã³âåëüí³ ³ êóëüòóðí³ êîíòàêòè ÿêî¿ ïî÷àëèñÿ âæå 
ç ²Õ ñò. ÷åðåç çíàìåíèòèé øëÿõ «³ç âàðÿã ó ãðåêè». ²ç ëåãåíäàðíîãî ïîõîäó 
êíÿçÿ Àñêîëüäà íà Öàðãðàä (Êîíñòàíòèíîïîëü) ó 860 ð. áóëî ôàêòè÷íî 
çàïî÷àòêîâàíå õðåùåííÿ Ðóñ³. Ïîäàëüøîìó ïîøèðåííþ õðèñòèÿíñòâà 
ñïðèÿëà ïî¿çäêà ó ñåðåäèí³ Õ ñò. êè¿âñüêî¿ êíÿãèí³ Îëüãè äî â³çàíò³éñüêî-
ãî ³ìïåðàòîðà Êîíñòÿíòèíà Áàãðÿíîðîäíîãî. Ðîäèíí³ ñòîñóíêè êíÿçÿ Âî-
ëîäèìèðà Âåëèêîãî äîâåðøèëè ïåðåòâîðåííÿ õðèñòèÿíñòâà ó äåðæàâíó 
ðåë³ã³þ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ (988 ð.).
Â³çàíò³éñüêà õðèñòèÿíñüêà êîíöåïö³ÿ áîæåñòâåííîñò³ ³ìïåðàòîðñüêî¿ 
âëàäè â³ä÷óòíî âïëèíóëà íà ôîðìóâàííÿ «ñàìîäåðæàâñòâà» Êè¿âñüêî¿ 
Ðóñ³. Â³çàíò³éñüê³ åï³ñêîïè áóëè çàëó÷åí³ äî êîðîíàö³¿ êè¿âñüêèõ êíÿç³â, 
ñèìâîë³çóþ÷è, ÿê ³ Â³çàíò³¿, áîæåñòâåííå îñâÿ÷åííÿ êíÿç³âñüêî¿ âëàäè.
Íàéá³ëüø ïîì³òíèì áóâ âïëèâ Â³çàíò³¿ íà ë³òåðàòóðó, àðõ³òåêòóðó, 
îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî. Çàïðîâàäæåííÿ õðèñòèÿíñòâà íà Ðóñ³ ñïðèÿëî 
ïîøèðåííþ ñåðåä íàñåëåííÿ ñëîâ’ÿíñüêî¿ ïèñåìíîñò³ – êèðèëèö³. Ç Â³-
çàíò³¿ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ïðèâîçèëèñÿ áîãîñëóæåáí³ êíèãè ³ ïðåäìåòè 
õðèñòèÿíñüêîãî êóëüòó, áóâ çàïîçè÷åíèé öåðêîâíèé ñï³â òà öåðåìîí³àë 
öåðêîâíîãî áîãîñëóæ³ííÿ.
Â³äîìèìè öåíòðàìè áóä³âåëüíîãî ³ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, îñâ³òè ³ 
íàóêè â³çàíò³éñüêî¿ îð³ºíòàö³¿ â Óêðà¿í³ ñòàëè ì³ñòà Êè¿â ³ ×åðí³ã³â. Çáó-
äîâàíèé ßðîñëàâîì Ìóäðèì ó Êèºâ³ òðèíàäöÿòèêóïîëüíèé Ñîáîð ñâ. Ñî-
ô³¿, áóâ ñïðîåêòîâàíèé â³çàíò³éñüêèìè çîä÷èìè. Áàãàòî ç ñèñòåìè îñâ³òè 
Â³çàíò³¿ ïåðåéøëî ó ñèñòåìó îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ Îñòðîçüêî¿ ³ Êèºâî-Ìî-
ãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³é.
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Óêðà¿íñüêå áîãîñëîâ’ÿ, ³êîíîïèñ, àðõ³òåêòóðà ³ ë³òåðàòóðà òðèâàëèé ÷àñ 
ñïèðàëèñÿ íà â³çàíò³éñüêó êóëüòóðó ³ ¿¿ õðèñòèÿíñüê³ òðàäèö³¿.
Ó Õ²V ñò. â³çàíò³éñüêà êóëüòóðà ïåðåæèëà ñâ³é îñòàíí³é çëåò. Îäíàê 
ïîñò³éí³ â³éíè, ïîë³òè÷í³ ³ â³éñüêîâ³ ïîðàçêè Â³çàíò³¿, îïîçèö³éí³ ðóõè 
òà ïîâñòàííÿ ñåëÿí ïðèçâåëè äî ðîçêëàäó é îñòàòî÷íîãî ïàä³ííÿ Â³çàíò³é-
ñüêî¿ ³ìïåð³¿.
Ó òðàâí³ 1453 ð. äâîõòèñÿ÷íà àðì³ÿ ³ ôëîò òóðê³â çàâîþâàëè Êîíñòàí-
òèíîïîëü, ³ Â³çàíò³éñüêà ³ìïåð³ÿ ïðèïèíèëà ñâîº ³ñíóâàííÿ.
Питання для самоперевірки
1. Óìîâè ³ ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ Â³çàíò³éñüêî¿ äåðæàâè.
2. ²ñòîðè÷íî-êóëüòóðí³ åòàïè ðîçâèòêó Â³çàíò³¿. Õðèñòèÿíñòâî. Öåðêâà 
ÿê îïîðà äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè.
3. Àðõ³òåêòóðíå áóä³âíèöòâî: õðàìè, ïàëàöè, ìîíàñòèð³.
4. Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî.
5. Â³çàíò³éñüêà ë³òåðàòóðà. Êíèãà ÿê âèòâ³ð ìèñòåöòâà.
6. Íàóêîâ³ äîñÿãíåííÿ Â³çàíò³¿.
7. Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî Â³çàíò³éñüêî¿ äåðæàâè.
Рекомендована література
1. Ëèòàâðèí Ã. Ã. Âèçàíòèÿ, Áîëãàðèÿ, Äðåâíÿÿ Ðóñü (IX – íà÷àëî XII â.) 
/ Ã. Ã. Ëèòàâðèí. –  ÑÏá. : Àëåòåéÿ, 2000. –  398 ñ.
2. Ëèõà÷åâà Â. Ä. Èñêóññòâî Âèçàíòèè IV-XV âåêàâ / Â. Ä. Ëèõà÷åâà. — 
Ë. : Èñêóññòâî, 1986. — 155 ñ.
3. Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ê ÷òåíèþ ïðîáëåìíîé ëåêöèè íà òåìó «Êóëü-
òóðà Âèçàíòèè» / Ìèíèñòåðñòâî âûñøåãî è ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ÓÑÑÐ, Óïðàâëåíèå ïðåïîäàâàíèÿ îáùåñòâåííûõ íàóê, Ó÷åáíî-ìå-
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4. Óäàëüöîâà Ç. Â. Âèçàíòèéñêàÿ êóëüòóðà / Ç. Â. Óäàëüöîâà ; [îòâ. ðåä. 
ä-ð èñò. íàóê Å. Â. Ãóòíîâà]. — Ì. : Íàóêà, 1988. — 289 ñ.
5. Ôðàíêî ². Â³çàíò³éñüêà ë³òåðàòóðà / ². Ôðàíêî // Ç³áðàííÿ òâîð³â : ó 
50 ò. –  Ò. 29. –  Ê. : Íàóêîâà äóìêà, 1981. –  Ñ. 184–194.
6. Þæíàÿ Ðóñü è Âèçàíòèÿ : ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ (ê XVIII êîíãðåññó 
âèçàíòèíèñòîâ). –  Ê. : Íàóêîâà äóìêà, 1991. –  168 ñ.
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СЕРЕДНЬОВІЧНА КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
Ï³ä ñåðåäíüîâ³÷íîþ êóëüòóðîþ ñó÷àñíà íàóêà ðîçóì³º êóëüòóðó äîáè 
ôåîäàë³çìó, ùî, â³äïîâ³äíî äî êðà¿í Çàõ³äíî¿ ªâðîïè, ñòàíîâèòü ïåð³îä 
â³ä V äî ÕV ñò.
Âàæëèâèì ôàêòîðîì ðîçâèòêó ñåðåäíüîâ³÷íî¿ êóëüòóðè ñòàëà íîâà ðåë³-
ã³ÿ – õðèñòèÿíñòâî òà ¿¿ ñóñï³ëüíèé ³íñòèòóò – öåðêâà, ÿêà ìàëà âåëè÷åçíèé 
âïëèâ íà ³äåéíå æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà. Ðîçïàä Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿ íà Çàõ³äíó ³ 
Ñõ³äíó (Â³çàíò³þ) ïðèçâ³â äî ðîçêîëó õðèñòèÿíñòâà íà êàòîëèöèçì ³ ïðà-
âîñëàâ’ÿ ç ïîÿâîþ ñàìîñò³éíèõ ðåë³ã³éíèõ öåíòð³â, ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà 
äîì³íóþ÷å ñòàíîâèùå ó õðèñòèÿíñüêîìó ñâ³ò³.
Ó ïåð³îä Ðàííüîãî Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ îô³ö³éíîþ ³äåîëîã³ºþ êàòîëèöèçìó 
ñòàâ àñêåòèçì. Âæå ó ²²-²²² ñò. ó ïèñàííÿõ îòö³â öåðêâè ç’ÿñîâóºòüñÿ ñòàâ-
ëåííÿ õðèñòèÿíñòâà äî àíòè÷íî¿ (ÿçè÷íèöüêî¿) êóëüòóðè. Ëþäèíà ó ñå-
ðåäíüîâ³÷íó äîáó âèõîâóâàëàñÿ â äóñ³ ðåë³ã³éíî-àñêåòè÷íîãî ñâ³òîãëÿäó. 
Êîæåí â³ðóþ÷èé ïîâèíåí áóâ ó çåìíîìó æèòò³ ãîòóâàòèñÿ äî ïåðåáóâàííÿ 
ó â³÷íîìó çàãðîáíîìó ñâ³ò³. ²äåîëîã³ÿ àñêåòèçìó ïðîïîâ³äóâàëà íàðîäíèì 
ìàñàì, ùî çà âñ³ ñòðàæäàííÿ íà çåìë³ ëþäèíó áóäå âèíàãîðîäæåíî â ïîòîé-
á³÷íîìó ñâ³ò³. Äëÿ öüîãî öåðêâà ðåêîìåíäóâàëà ïîñòè, ìîëèòâè, ïîêàÿííÿ. 
Äîãìàòè àñêåòèçìó, ÿê³ ïðîïîâ³äóâàëèñÿ ç öåðêîâíèõ êàôåäð, ïðîïàãóâà-
ëèñÿ ³ â òàê³é ñîö³àëüí³é ë³òåðàòóð³ òîãî ÷àñó, ÿê «Æèò³ÿ ñâÿòèõ».
Ó ïîäàëüøîìó àêòèâíó ïîë³òèêó â îáëàñò³ êóëüòóðè ïî÷èíàþòü ïðîâî-
äèòè ðèìñüê³ ïàïè. Íàéá³ëüø ÿñêðàâî ñìèñë êóëüòóðíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðèì-
ñüêèõ ïàï âèÿâèâñÿ ï³ä ÷àñ ïðàâë³ííÿ Ãðèãîð³ÿ ² (590-604 ðð.), ÿêèé áóâ 
àáñîëþòíî íåòåðïèìèì äî ñï³â³ñíóâàííÿ êóëüòóð, ðåë³ã³é, íàóê, ìèñòåöòâ ³ 
ââàæàâ, ùî ëèøå «÷èñòå ³ ÿñíå ó÷åííÿ Õðèñòà» âèðàæàº êóëüòóðí³ îñíîâè 
õðèñòèÿíñüêîãî ñâ³òîáà÷åííÿ.
Âèçíà÷àëüíîþ ïîä³ºþ äëÿ âñ³º¿ ñåðåäíüîâ³÷íî¿ êóëüòóðè áóëî îíîâëåííÿ 
ó 529 ð. ÷åðíåöüêîãî ðåë³ã³éíîãî ñâ³òîãëÿäó ³ ñïîñîáó æèòòÿ. Çàì³ñòü ³íäèâ³-
äóàëüíîãî ÷åðíåöüêîãî ñàì³òíèöòâà ðåë³ã³éíèé ä³ÿ÷ Áåíåäèêò Íóðñ³éñüêèé 
çàïðîïîíóâàâ ïîâåðíóòèñÿ äî õðèñòèÿíñüêî¿ îáùèíè, â³äìîâèòèñÿ â³ä ³íäè-
â³äóàëüíîãî ìàéíà, çàéìàòèñÿ ÷èòàííÿì Ïèñàííÿ òà ô³çè÷íîþ ïðàöåþ, ï³ä-
ïîðÿäêîâóâàòèñÿ êîëåêòèâíèì íîðìàì æèòòÿ. Ìîíàñòèð ç éîãî ïîºäíàííÿì 
â îäíîìó ì³ñö³ õðàìó, ìàéñòåðåíü, ñêëàä³â, ë³êàðí³, á³áë³îòåêè ñòàâ ïðîîáðà-
çîì ìàéáóòí³õ ñåðåäíüîâ³÷íèõ ì³ñò ç ðàö³îíàëüíîþ, ïëàíîâîþ îðãàí³çàö³ºþ 
âñüîãî ðîçïîðÿäêó æèòòÿ ³ âèðîáíèöòâà.
Ðîëü ³ çíà÷åííÿ ì³ñò ó ðîçâèòêó êóëüòóðè Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ çíà÷íî ïîñè-
ëèëèñÿ ó Õ²-Õ²² ñò. ßê ³ ìîíàñòèð, ì³ñòî êîíöåíòðóâàëîñÿ íàâêîëî õðàìó. 
Õðèñòèÿíè, çã³äíî ç íîâèìè ðåë³ã³éíèìè äîãìàòàìè, íå ìîãëè âèêîðèñòî-
âóâàòè àðõ³òåêòóðó ÿçè÷íèöüêèõ õðàì³â, òîìó äëÿ ñîáîð³â áóëè ïðèñòî-
ñîâàí³ êîíñòðóêö³¿ ðèìñüêèõ ãðîìàäñüêèõ áóä³âåëü – áàçèë³êè ³ ðîòîíäè. 
Áàçèë³êè âèêîðèñòîâóâàëèñÿ äëÿ áîãîñëóæ³íü, à ðîòîíäè – äëÿ ïîõîâàíü 
ñâÿòèõ àáî îáðÿäó õðåùåííÿ.
Ó öåé ÷àñ ôîðìóºòüñÿ çàãàëüíîºâðîïåéñüêèé õóäîæí³é ñòèëü, ÿêîìó 
ôðàíöóçüê³ â÷åí³ äàëè íàçâó «ðîìàíñüêîãî» (ëàò. romanus – ðèìñüêèé). 
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Áóä³âë³ ðîìàíñüêèõ ñîáîð³â, çàìê³â ôåîäàë³â, ìîíàñòèð³â âèð³çíÿþòüñÿ 
ñóâîðîþ êð³ïîñíîþ àðõ³òåêòóðîþ. Ö³ àðõ³òåêòóðí³ ñïîðóäè ç áàøòàìè, áà-
ãàòîìåòðîâèìè ì³öíèìè ñò³íàìè, âóçüêèìè â³êíàìè-á³éíèöÿìè íàãàäóâà-
ëè ôîðòåöþ ³ âèêîíóâàëè îáîðîíí³ ôóíêö³¿ ï³ä ÷àñ ïîñò³éíèõ â³éñüêîâèõ 
íàïàä³â ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ.
Ó ò³ñíîìó çâ’ÿçêó ç àðõ³òåêòóðíèì áóä³âíèöòâîì ïî÷èíàº â³äðîäæó-
âàòèñÿ ñêóëüïòóðà. Îñíîâíèì ¿¿ âèäîì ñòàº ðåëüºô, ÿêèé íàéêðàùèì ÷è-
íîì â³äïîâ³äàâ õðèñòèÿíñüêó ñâ³òîáà÷åííþ òîãî ÷àñó. Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ 
ðîìàíñüêî¿ ñêóëüïòóðè éøîâ äâîìà øëÿõàìè. Ïåðøèé, ÿê ïðîäîâæåííÿ 
ÿçè÷íèöüêèõ òðàäèö³é ïîëÿãàâ ó ïåðåâàæàíí³ îáîâ’ÿçêîâîãî ðîñëèííîãî ³ 
ãåîìåòðè÷íîãî îðíàìåíòó ³ç çîáðàæåííÿì îêðåìèõ ëþäñüêèõ ô³ãóð. Äðó-
ãèé øëÿõ – öå îçäîáëåííÿ âåëèêèìè ðåëüºôíèìè êîìïîçèö³ÿìè çîâí³øí³õ 
ñò³í õðàìó, äå öåíòðàëüíèìè ô³ãóðàìè áóëè ñâÿò³, ç îðãàí³÷íèì ïîºäíàí-
íÿì ðîñëèííî¿ îðíàìåíòèêè.
Ùî ñòîñóºòüñÿ æèâîïèñó ö³º¿ äîáè, òî â³í çáåð³ãñÿ ìàëî. Ïîð³âíÿíî ç 
Â³çàíò³ºþ, ó ÿê³é ³ñíóâàëè ÷³òê³ êàíîíè ðîçïèñó õðàì³â, ó Çàõ³äí³é ªâ-
ðîï³ ìîâà éäå ëèøå ïðî çàãàëüí³ òåíäåíö³¿ ðîçïèñó, à íå ïðî êàíîí³÷í³ñòü 
ïåâíèõ âèìîã. Ó òâîð³ííÿõ õóäîæíèê³â â³äîáðàæàþòüñÿ íàðîäí³ ñìàêè é 
åñòåòè÷í³ óÿâëåííÿ. Ó ¿õí³õ ðîáîòàõ ç’ÿâëÿþòüñÿ íå ëèøå ºâàíãåëüñüê³ 
ô³ãóðè, àëå é ïîáóòîâ³ åï³çîäè, ³ñòîðè÷í³ é ôîëüêëîðí³ îáðàçè, à òàêîæ 
äèâîâèæí³, âèêëèêàí³ íàðîäíîþ ôàíòàç³ºþ, ô³ãóðè.
Ñåðåä íàéá³ëüø â³äîìèõ ñïîðóä ðîìàíñüêîãî ñòèëþ – çàìîê Òàóåð ó Ëîí-
äîí³ (Õ² ñò.), öåðêâà Íîòð-Äàì â Ïóàòüº (Ôðàíö³ÿ), ñîáîð Ñàíêò-Ïåòåð ó 
Âîðìñ³ (Í³ìå÷÷èíà), çàìêè ôåîäàë³â â ²òàë³¿, Àíãë³¿, Í³ìå÷÷èí³, Ôðàíö³¿.
Çà ÷àñè ç Õ²-Õ²²² ñò. â Çàõ³äí³é ªâðîï³ çì³íèëèñÿ äâà àðõ³òåêòóðí³ ñòèë³. 
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²² ñò., ïåðø çà âñå ó ï³âí³÷í³é Ôðàíö³¿, ðîìàíñüêèé 
ñòèëü çì³íþºòüñÿ íà ³íøèé – ãîòè÷íèé (³òàë. gotico – ãîòñüêèé, âàðâàð-
ñüêèé). Äëÿ íüîãî õàðàêòåðíå óñòðåìë³ííÿ ñïîðóäè âãîðó çà ðàõóíîê ãî-
ñòðèõ ñòð³ë÷àñòèõ øïèë³â. Ó ñò³íàõ ïîÿâëÿþòüñÿ âåëè÷åçí³ â³êíà ç êî-
ëüîðîâèì ð³çíîáàðâíèì ñêëîì. Ïðîçîð³ â³òðàæ³, ñÿþ÷³ ôàðáè â³âòàðíîãî 
æèâîïèñó, áëèñê çîëîòà öåðêîâíîãî íà÷èííÿ íàäàâàëè ãîòè÷íîìó ñîáîðó 
íàäçâè÷àéíó ñâÿòêîâî¿ óðî÷èñòîñò³ é âåëè÷íîñò³.
Ãîòè÷í³ ñîáîðè, ÿê ñâîºð³äíèé ñèíòåç ìèñòåöòâà â àðõ³òåêòóð³, âèêî-
íóâàëè ïîäâ³éíó ôóíêö³þ – ðåë³ã³éíó òà ñâ³òñüêó. Ñîáîð áóâ öåíòðîì é 
îêðàñîþ ì³ñòà, ñèìâîëîì éîãî ïðîöâ³òàííÿ ³ ìîãóòíîñò³. Êîíñòðóêö³ÿ ñî-
áîðó òà ëîã³êà ïîºäíàííÿ ó íüîìó ð³çíèõ ìèñòåöòâ ïîâèíí³ áóëè çá³ãàòèñü 
³ç ñåðåäíüîâ³÷íèì ðåë³ã³éíî-ô³ëîñîôñüêèì òëóìà÷åííÿì ïðî Âñåñâ³ò, ùî 
ìàëî ñèìâîë³÷íèé õàðàêòåð ³ áàãàòîçíà÷í³ñòü.
Ó ãîòè÷íó åïîõó ñîáîð ñòàº íå ëèøå ì³ñöåì áîãîñëóæ³íü ³ ë³òóðã³éíèõ 
öåðåìîí³àë³â, àëå é öåíòðîì ñóñï³ëüíîãî òà ³äåéíîãî æèòòÿ, äå ïðîõîäèëè 
ïóáë³÷í³ äèñïóòè, çä³éñíþâàëèñü íàéâàæëèâ³ø³ äåðæàâí³ àêòè, ÷èòàëèñü 
ëåêö³¿ ñòóäåíòàì óí³âåðñèòåòó, â³äáóâàëèñü êóëüòîâ³ äðàìè ³ ì³ñòåð³¿.
Íàéâ³äîì³øèìè ñïîðóäàìè ãîòè÷íîãî ñòèëþ º Ñîáîð Ïàðèçüêî¿ Áîãî-
ìàòåð³ Íîòð-Äàì äå Ïàð³ (Õ²²-Õ²²² ñò., Ôðàíö³ÿ), ñîáîð ó Äàðåì³ (Õ² ñò., 
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Àíãë³ÿ), ñîáîð ó ì. Îðâ³ºòî (Õ²Õ ñò., ²òàë³ÿ), ðàòóøà ó Áðþññåë³ (ÕV ñò., 
Áåëüã³ÿ).
Ó Õ²² ñò. êóëüòóðà Çàõ³äíî¿ ªâðîïè ïåðåæèâàº ïåð³îä çð³ëîñò³. Ç ðîçâèò-
êîì îñâ³òè àêòèâ³çóâàëîñÿ äóõîâíå æèòòÿ. Êóëüòóðà, çâè÷àéíî, íå ñòàëà 
àíòèöåðêîâíîþ, àëå òåíäåíö³¿ ñâ³òñüêî¿, ìèðñüêî¿ êóëüòóðè ïî÷èíàþòü 
â³ä³ãðàâàòè âàæëèâó ðîëü ó ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó ñåðåäíüîâ³÷íî¿ öèâ³ë³-
çàö³¿.
Ïðîòè ìîíîïîë³¿ öåðêâè ó äóõîâí³é ñôåð³ âïåðøå âèñòóïàº íîâà ì³ñüêà 
êóëüòóðà. Ðîçâèòîê ³ ñàìîñò³éí³ñòü ðîçâèíóòèõ ì³ñò, òîðã³âë³ ³ ðåì³ñíèöòâà 
çóìîâèëè ñòâîðåííÿ íà ïî÷àòêó Õ²² ñò. ëàòèíñüêèõ øê³ë, íà ïðîòèâàãó 
öåðêîâíèì ³ ìîíàñòèðñüêèì. Ëàòèíñüê³ øêîëè, ÿê³ ïåðåäáà÷àëè á³ëüø 
øèðîêó îñâ³òó, äàëè ïî÷àòîê ñòâîðåííþ ãóìàí³òàðíèõ ã³ìíàç³é. Çãîäîì 
÷àñòèíà ã³ìíàç³é ðîçâèíóëàñÿ â óí³âåðñèòåòè, ó ÿêèõ øèðîêî âèêîðèñòî-
âóâàëàñÿ ñïàäùèíà àíòè÷íî¿ îñâ³òè.
Ó Çàõ³äí³é ªâðîï³ ïåðøèé óí³âåðñèòåò (ëàò. universitas – ñóêóïí³ñòü) 
áóâ çàñíîâàíèé ó ì. Áîëîíü¿ (²òàë³ÿ) â Õ² ñò. Íå çâàæàþ÷è íà òå, ùî ðè-
ìî-êàòîëèöüêà öåðêâà ç ñàìîãî ïî÷àòêó ñòâîðåííÿ îñâ³òí³õ óñòàíîâ âñòà-
íîâèëà ìîíîïîë³þ íà ³íòåëåêòóàëüíó ä³ÿëüí³ñòü, Áîëîíñüêèé óí³âåðñèòåò 
ñëàâèâñÿ ñâîºþ äåìîêðàòè÷í³ñòþ ³ â³ëüíîäóìñòâîì.
Ó 1200 ð. ó Ôðàíö³¿ áóâ çàñíîâàíèé Ïàðèçüêèé óí³âåðñèòåò, â ²òàë³¿ 
çíàõîäèëèñü òàê³ â³äîì³ øêîëè, ÿê Áîëîíñüêà þðèäè÷íà òà Ñàëåðíñüêà 
ìåäè÷íà.
Ó Õ²²² ñò. â³äêðèâàþòüñÿ é ³íø³ óí³âåðñèòåòè: Îêñôîðäñüêèé òà Êåìá-
ð³äæñüêèé â Àíãë³¿, Ñàëàìàíñüêèé â ²ñïàí³¿, Íåàïîëüñüêèé â ²òàë³¿. Â Õ²V 
ñò. áóëè çàñíîâàí³ Ïðàçüêèé, Êðàê³âñüêèé, Ãåéäåëüáåðãçüêèé, Êåëüíñüêèé 
³ Åðôóðòñüêèé.
Ó Õ²²-Õ²²² ñò. ï³ä âïëèâîì øê³ëüíî¿ ³ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè ðîçâèâàºòüñÿ 
ëàòèíñüêà ë³òåðàòóðà íà öåðêîâí³ ³ ñâ³òñüê³ ñþæåòè. Ó Õ²-Õ²² ñò. îôîðìèâñÿ ³ 
âïåðøå áóâ çàïèñàíèé ãåðî¿÷íèé åïîñ, ùî äî öüîãî ïåðåäàâàâñÿ ëèøå â óñí³é 
ôîðì³. Ãåðîÿìè íàðîäíèõ ñêàçàíü áóëè âî¿íè, ÿê³ â³äçíà÷àëèñÿ ìàéæå ì³ôî-
ëîã³÷íîþ ñèëîþ, õîðîáð³ñòþ, â³ðí³ñòþ, âî¿íñüêîþ äîáëåñòþ.
Ó Õ²-Õ²² ñò. ³ç çàâåðøåííÿì ôîðìóâàííÿ êàñòîâîãî ñêëàäó ôåîäàëüíîãî 
ñóñï³ëüñòâà ñêëàäàºòüñÿ ³äåîëîã³ÿ ëèöàðñòâà, ÿêà çíàéøëà ñâîº â³äîáðà-
æåííÿ â ëèöàðñüê³é ë³òåðàòóð³. Ãîëîâíà ³ç íèõ – ³ñòîð³ÿ êîðîëÿ Àðòóðà ³ 
éîãî ëèöàð³â. ²ç öèõ ëåãåíä ñêëàâñÿ öèêë ðîìàí³â, òàê çâàíèé áðåòîíñüêèé 
êåëüòñüêèé öèêë ïðî êîðîëÿ Àðòóðà ³ ñâÿòèé Ãðààëü.
Ó Ôðàíö³¿ òà Í³ìå÷÷èí³ ç’ÿâèëàñÿ òàê çâàíà êóðòóàçíà (ôðàíö. courtois – 
ââ³÷ëèâèé, ëþá’ÿçíèé) ïîåìà, ùî ïðîñëàâëÿëà ³íòèìí³ ïî÷óòòÿ ³ êóëüò 
ñëóæ³ííÿ «ïðåêðàñí³é äàì³». Òàêèé êóëüò ïîåò³â-ñï³âö³â êîõàííÿ çàéìàâ 
öåíòðàëüíå ì³ñöå ó òâîð÷îñò³ ïîåò³â, ÿêèõ ó Ôðàíö³¿ íàçèâàëè òðóáàäóðà-
ìè, à â Í³ìå÷÷èí³ – ì³ííåç³íãåðàìè. Òðóáàäóðè ³ ì³ííåç³íãåðè ìàíäðóâàëè 
ç ì³ñöÿ íà ì³ñöå ó ñóïðîâîä³ æîíãëåð³â, ÿê³ ãðàëè íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåí-
òàõ. Áàãàòîðàçîâå îñï³âóâàííÿ ëþáîâíèõ ïðèãîä ïîâ’ÿçóâàëîñÿ ³ç ñèñòåìîþ 
êóðòóàçíî¿ àáî ìîäíî¿ ãàëàíòíîñò³.
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Âèçíà÷íó ðîëü ó ðîçâèòêó êóðòóàçíî-ëèöàðñüêî¿ ë³òåðàòóðè â³ä³ãðàâ 
ôðàíöóçüêèé ïîåò Êðåòüåí äå Òðóà, ÿêèé ñòâîðèâ ðîìàíè ç òàºìíè÷èìè 
ïðèãîäàìè ãåðî¿â, çà÷àðîâàíèìè ëþäüìè, ÷óäåñíèìè êðà¿íàìè. Ó ëèöàð-
ñüêèõ ðîìàíàõ «Êëèæåñ» òà «Ëàíñåëîò» â³í øèðîêî âèêîðèñòîâóº ëåãåíäè 
³ç æèòòÿ êîðîëÿ Àðòóðà òà éîãî ëèöàð³â, äå îïèñóº ïîäâèãè, ïðèãîäè òà 
çâè÷à¿ ëèöàðñüêîãî æèòòÿ.
Ó íüîãî áóëè òàêîæ òâîðè, ùî â³äêðèâàëè íîâèé ñâ³ò ãëèáîêèõ ëþä-
ñüêèõ ïî÷óòò³â. Äî íèõ íàëåæèòü ðîìàí «Òð³ñòàí òà ²çîëüäà», ÿêèé â³äíî-
ñèòüñÿ äî êåëüòñüêèõ ñêàçàíü. Ó ðîìàí³ ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî òðàã³÷íó ëþáîâ 
ëèöàðÿ Òð³ñòàíà ³ äðóæèíè êîðíóåëüñüêîãî êîðîëÿ ²çîëüäè, ïðî êîíôë³êò 
ì³æ ãëèáîêèì ïî÷óòòÿì ³ îáîâ’ÿçêîì. Çà öèì ñþæåòîì ñóìíî¿ ³ñòîð³¿ êî-
õàííÿ þíàêà Òð³ñòàíà ³ êîðîëåâè ²çîëüäè, ÿêèé ñÿãàº â êåëüòñüê³ äæåðåëà, 
ñòâîðèâ òàêîæ ñâ³é íåçàê³í÷åíèé ðîìàí í³ìåöüêèé ïîåò Ã. Ñòðàñáóðçüêèé. 
Â³äîì³ ÷èñëåíí³ òðàêòóâàííÿ öüîãî ñþæåòó – í³ìåöüê³, íîðâåçüê³, àíãë³é-
ñüê³, ³òàë³éñüê³, ÷åñüê³, ñåðáñüê³ òà ³í. Çà ìîòèâàìè öüîãî ðîìàíó Ë. Óêðà-
¿íêà íàïèñàëà ïîåìó «²çîëüäà Á³ëîðóêà».
²ç ðîçâèòêîì ñåðåäíüîâ³÷íî¿ ë³òåðàòóðè ñóòòºâ³ çì³íè â³äáóëèñü ³ â ìèñ-
òåöòâ³ êíèãè, ÿêà ïåðåñòàëà áóòè íàäáàííÿì ëèøå âóçüêîãî êîëà îñâ³÷åíèõ 
öåðêîâíèê³â. Êíèãà ñòàº á³ëüø ïðèâ’ÿçàíîþ äî ðåàëüíîãî æèòòÿ, ùî ïå-
ðåäóñ³ì ïîçíà÷èëîñÿ íà ¿¿ ôîðìàò³, ÿêèé ñòàâ çíà÷íî çìåíøåíèì ³ ïðàê-
òè÷íèì. Ïîðó÷ ³ç ðåë³ã³éíèìè òåêñòàìè çíà÷íî ïîøèðèëàñÿ íàâ÷àëüíà 
ë³òåðàòóðà, çàïèñè ïîåòè÷íèõ ³ ïðîçîâèõ òâîð³â.
Øèðîêîãî ðîçâèòêó íàáóâàº ìèñòåöòâî êíèæêîâî¿ ì³í³àòþðè. Ó ìà-
ëþíêó ïî÷èíàº äîì³íóâàòè òîíêà ³ ãîñòðà ë³í³ÿ. Öå íàäàâàëî ì³í³àòþðàì 
ï³äâèùåíî¿ îäóõîòâîðåííîñò³. Çàãàëüíèé åìîö³éíèé ñêëàä ì³í³àòþð ñòàº 
íåñïîê³éíèì, ô³ãóðè âòðà÷àþòü óñòàëåí³ñòü, ¿õ æåñòè ñòàþòü åêñïðåñèâíè-
ìè, ðèòìè ë³í³éíèõ ñêëàäîê â³äîáðàæàþòü åìîö³éíèé íàñòð³é ïåðñîíàæ³â.
Äî êðàùèõ çðàçê³â õóäîæíüî¿ êíèæêîâî¿ ì³í³àòþðè íàëåæàòü ì³í³à-
òþðè ó «Ïñàëòèð³ êîðîëåâè ²íãåáîðã» (1210 ð.) òà ó «Ïñàëòèð³ Ëþäîâ³êà 
Ñâÿòîãî» (1253-1270 ðð.). Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ öèõ ì³í³àòþð º òå, ùî 
âîíè íå ïðîñòî êîìåíòóþòü òåêñòè, à íàáóâàþòü ³ëþñòðàòèâíîãî õàðàêòåðó 
çì³ñòó ïîä³é.
Çíà÷íå ì³ñöå â ñåðåäíüîâ³÷í³é êóëüòóð³ çàéìàº òåàòð. Ó ðîçâèòêó ñå-
ðåäíüîâ³÷íîãî òåàòðó, ÿêèé ñòàâ â³äãóêîì ñóñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â ñâîãî ÷àñó, 
ïðîñòåæóºòüñÿ äâ³ òå÷³¿: ïåðøà ìàº ñâî¿ì âèòîêîì íàðîäí³ ³ãðè, îáðÿäè òà 
ñâÿòà, äðóãà – æàíð ë³òóðã³éíî¿ äðàìè, ïîâ’ÿçàíèé ³ç ïðàãíåííÿì öåðêâè 
ïðîòèä³ÿòè ïðîíèêíóòèì ÿçè÷íèöüêèì äóõîì íàðîäíèì ñâÿòàì òà ³ãðàì. 
Ðîçãëÿäàþ÷è ñåðåäíüîâ³÷íèé òåàòð ÿê âèä ìèñòåöòâà, òðåáà âðàõîâóâàòè, 
ùî â ñåðåäíüîâ³÷í³é êóëüòóð³ ³ñíóâàëà ð³çíèöÿ ì³æ ñâ³òîãëÿäîì ïðàâëÿ-
÷èõ ê³ë ³ ñâ³òîáà÷åííÿì íàðîäó. Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñâîºð³äíà ñóïåðå÷ëèâ³ñòü 
ì³æ êóëüòóðîþ îñâ³÷åíèõ ëþäåé, ôîëüêëîðíèìè íàðîäíèìè òðàäèö³ÿìè 
òà îô³ö³éíîþ öåðêîâíîþ äîêòðèíîþ.
Îäíèì ³ç íàéäàâí³øèõ çðàçê³â òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ º 
«Ãðà â Àäàìà» (Õ²² ñò.), ó ÿê³é çîáðàæóºòüñÿ ãð³õîïàä³ííÿ Àäàìà òà ªâè, 
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ïåêëî ³ ðàé, âáèâñòâî Àâåëÿ áðàòîì Êà¿íîì. Çàâåðøóºòüñÿ ï’ºñà ïîÿâîþ 
ïðîðîê³â, ÿê³ ñïîâ³ùàþòü ïðî ïðèøåñòÿ Õðèñòà (Ðÿò³âíèêà), ùî ìàº ñïî-
êóòóâàòè ïåðâîðîäíèé ãð³õ Àäàìà ³ ªâè. Ï’ºñà õàðàêòåðèçóºòüñÿ æèâèìè 
ä³àëîãàìè, íèçêîþ ö³êàâèõ êîì³÷íèõ ðèñ ³ ñïðîáîþ ñòâîðèòè äðàìàòè÷í³ 
õàðàêòåðè ãåðî¿â.
Ç óñ³õ âèä³â ìèñòåöòâà ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, òåàòð áóâ íàéáàãàòøèì íà íà-
ðîäí³ òðàäèö³¿. Òàíö³, êëîóíàäà, åëåìåíòè êàðíàâàëó, íàðîäí³ ï³ñí³ áóëè 
îðãàí³÷íèìè ñêëàäîâèìè ì³ñòåð³é. Îñîáëèâ³ñòþ ì³ñüêèõ äðàì áóëî òå, ùî, 
ïî÷èíàþ÷è ç Õ²² ñò., ä³ÿ â³äáóâàëàñÿ âæå íå ëàòèíñüêîþ, à íàðîäíèìè ìî-
âàìè. Ïðîòå öÿ íàðîäí³ñòü îáìåæóâàëàñÿ ìîðàë³çàòîðñòâîì, áåçì³ðíîþ 
íàïîâíåí³ñòþ ïîáóòîâèìè äåòàëÿìè òà âóçüê³ñòþ ðåë³ã³éíîãî ñâ³òîãëÿäó, 
ùî çàâàæàëî âèñâ³òëþâàòè çàãàëüíîëþäñüêèé àñïåêò ïðîáëåì.
Õóäîæíÿ êóëüòóðà Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ äàëà ïîøòîâõ ³ ïîäàëüøîìó ðîçâèò-
êîâ³ ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà, ÿêå áóëî ïðåäñòàâëåíî õîðîâîþ ³ ³íñòðóìåí-
òàëüíîþ ìóçèêîþ. Öåðêîâíà ìóçèêà áóëà ïðåäñòàâëåíà ãðîþ íà îðãàí³, ùî 
ñóïðîâîäæóâàëà áîãîñëóæ³ííÿ. Óïåðøå îðãàí ç’ÿâëÿºòüñÿ ó Õ ñò. ó Â³í÷å-
ñòåðñüêîìó ñîáîð³ (Àíãë³ÿ). Â³í ìàâ 26 ì³õ³â ³ 400 òðóá, ùî ïîòðåáóâàëî 
òðüîõ âèêîíàâö³â, à, îòæå, çâó÷àííÿ îðãàíó áóëî òðèãîëîñíå.
Âîêàëüíå ïðîôåñ³éíå ìèñòåöòâî áóëî ïðåäñòàâëåíå ïîåòàìè-ñï³âöÿìè, 
ÿê³ ñòâîðþâàëè ³ âèêîíóâàëè åï³÷í³ ñêàçàííÿ ïðè äâîðàõ ôåîäàë³â, ì³ñ-
öåâî¿ çíàò³, ñåðåä âî¿í³â (áàðäè, ñêàëüäè òà ³í.) Óñ³ ñâ³òñüê³ öåðåìîí³àëè, 
ì³ñòåð³¿, ñâÿòà â³äáóâàëèñÿ ï³ä ñóïðîâ³ä ìóçè÷íîãî àêîìïàíåìåíòó.
²ç ÷àñîì ðîçâèâàþòüñÿ àìàòîðñüê³ ³ íàï³âïðîôåñ³éí³ ôîðìè ìóçèêóâàí-
íÿ ëèöàðñòâà: ó Ôðàíö³¿ – ìèñòåöòâî òðóáàäóð³â ³ òðóâåð³â (Àäàì äå ëà Àëü, 
Õ²²² ñò.), ó Í³ìå÷÷èí³ – ì³ííåç³íãåð³â (Âîëüôðàì ôîí Åøåíáàõ, Âàëüòåð 
ôîí äåð Ôîãåëüâåéäå, Õ²²-Õ²²² ñò.). Âõîäÿòü ó ïîáóò íîâ³ ìóçè÷í³ ³íñòðó-
ìåíòè – â³îëà, ëþòíÿ, àðôà. Çàêð³ïëåííþ, çáåðåæåííþ ³ ðîçïîâñþäæåííþ 
ìóçè÷íèõ òðàäèö³é, ìóçè÷íèõ êàíîí³â ³ åòàëîí³â ñïðèÿâ ïåðåõ³ä â³ä íåâì, 
ùî ëèøå ïðèáëèçíî âêàçóâàëè íà õàðàêòåð ìåëîä³¿, äî ÷îòèðüîõë³í³éíîãî 
çàïèñó íîò, ÿêèé òî÷íî âêàçóâàâ âèñîòó çâóê³â ³ ¿õ ïðîòÿæí³ñòü. Âèíà-
õ³äíèêîì ë³í³éíîãî íîòíîãî çàïèñó áóâ ³òàë³éñüêèé ìóçèêàíò, ìóçè÷íèé 
òåîðåòèê ³ ðåôîðìàòîð ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ Ãâ³äî Ä’Àðåööî (Õ ñò.).
Ñåðåäíüîâ³÷íà êóëüòóðà áóëà ³ñòîðè÷íî çàêîíîì³ðíèì ³ â áàãàòüîõ ïðî-
ÿâàõ ïðîãðåñèâíèì åòàïîì ó ðîçâèòêó ëþäñòâà. Ó áîðîòüá³ ô³ëîñîôñüêèõ, 
ðåë³ã³éíèõ, ìèñòåöüêèõ òå÷³é ðîçêðèâàëèñÿ íîâ³, ïðèíöèïîâî âàæëèâ³ 
ãðàí³ ñïðèéìàííÿ íàâêîëèøíüî¿ ä³éñíîñò³, ïîãëèáëþâàëèñÿ, õî÷à ³íîä³ é 
ó ñïîòâîðåíí³é ôîðì³, ï³çíàííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé ðîçâèòêó ïðèðîäè ³ ñóñ-
ï³ëüíîãî æèòòÿ.
Íåóïåðåäæåíèé ïîãëÿä íà êóëüòóðó çàõ³äíîºâðîïåéñüêîãî ñåðåäíüî-
â³÷÷ÿ â³äêðèâàº áàãàòîãðàííå ó ñâî¿õ ïðîÿâàõ êóëüòóðíå æèòòÿ. ² âñå æ, 
öå ð³çíîìàí³òòÿ íå âèêëþ÷àëî ïåâíî¿ ºäíîñò³, ùî ïðîÿâèëàñü ó äâîõ õà-
ðàêòåðíèõ ðèñàõ ñåðåäíüîâ³÷íî¿ êóëüòóðè. Ïåðøà – öå ¿¿ ãëèáîêèé ³ äóæå 
ñêëàäíèé çâ’ÿçîê ³ç ðåë³ã³ºþ. Äðóãà ïîëÿãàëà â òîìó, ùî êóëüòóðà â ðàìêàõ 
ðåë³ã³éíîãî ñâ³òîáà÷åííÿ ïðàãíóëà ó ñâî¿õ ïðîÿâàõ ðåàë³çóâàòè óÿâó, ³äå¿ 
òà õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé ïîãëÿä øèðîêèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ.
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Îòæå, äëÿ ñåðåäíüîâ³÷íî¿ êóëüòóðè Çàõ³äíî¿ ªâðîïè õàðàêòåðíå ïðàã-
íåííÿ äî óí³âåðñàëüíîñò³, âîíà ïåâíèì ÷èíîì îá’ºäíàëà êóëüòóðíó ñïàä-
ùèíó ïîïåðåäí³õ öèâ³ë³çàö³é ³ç ñîö³àëüíèì ³ êóëüòóðíèì äîñâ³äîì âëàñíî¿ 
³ñòîð³¿, çàëèøèëà íàñòóïíèì åïîõàì ð³çíîìàí³òí³ ³äåîëîã³÷í³ ñèñòåìè ³ 
âåëè÷í³ ïàì’ÿòêè êóëüòóðíèõ íàäáàíü íàðîä³â Çàõ³äíî¿ ªâðîïè.
Питання для самоперевірки
1. Õðèñòèÿíñòâî ÿê âàæëèâèé ôàêòîð ðîçâèòêó ñåðåäíüîâ³÷íî¿ êóëüòó-
ðè Çàõ³äíî¿ ªâðîïè.
2. Ô³ëîñîô³ÿ, ðåë³ã³éíî-àñêåòè÷íèé ñâ³òîãëÿä.
3. Ñåðåäíüîâ³÷íà àðõ³òåêòóðà.
4. Øê³ëüíà òà óí³âåðñèòåòñüêà îñâ³òà.
5. Ë³òåðàòóðà. Ãåðî¿÷íèé åïîñ.
6. Òåàòðàëüíå ³ ìóçè÷íå ìèñòåöòâî.
7. Êóëüòóðí³ íàäáàííÿ íàðîä³â Çàõ³äíî¿ ªâðîïè
Рекомендована література
1. Áàõòèí Ì. Ì. Òâîð÷åñòâî Ôðàíñóà Ðàáëå è íàðîäíàÿ êóëüòóðà ñðåä-
íåâåêîâüÿ è ðåíåññàíñà : ìîíîãðàôèÿ / Ì. Ì. Áàòõèí. –  2 èçä. –  Ì. : Õóä. 
ëèò., 1990. –  543 ñ.
2. Ãîôô Æ. Ëå. Öèâèëèçàöèÿ ñðåäíåâåêîâîãî Çàïàäà : / Æ. Ëå Ãîôô ; 
[ïåð. ñ ôð. ; îáù. ðåä. Þ. Ë. Áåññìåðòíîãî ; ïîñëåñë. À. ß. Ãóðåâè÷à]. — Ì. : 
Èçäàòåëüñêàÿ ãðóïïà Ïðîãðåññ, Ïðîãðåññ-Àêàäåìèÿ, 1992. — 376 ñ.
3. Ãóðåâè÷ À. ß. Ñðåäíåâåêîâûé ìèð : êóëüòóðà áåçìîëâñòâóþùåãî áîëü-
øèíñòâà / À. ß. Ãóðåâè÷. –  Ì. : Èñêóññòâî, 1990. –  395 ñ.
4. Äîáèàø-Ðîæäåñòâåíñêàÿ Î. À. Êóëüòóðà çàïàäíîåâðîïåéñêîãî ñðåä-
íåâåêîâüÿ. Íàó÷íîå íàñëåäèå DOC / Î. À. Äîáèàø-Ðîæäåñòâåíñêàÿ. –  Ì. : 
Íàóêà, 1987. –  345 ñ.
5. Õ¸éçèíãà É. Îñåíü Ñðåäíåâåêîâüÿ : ñî÷. â 3-õ ò. / É. Õ¸éçèíãà ; [ïåð. 
ñ íèäåðëàíä. Óêîëîâîé Â. È.]. –  Ò. 1. –  Ì. : Èçäàòåëüñêàÿ ãðóïïà «Ïðî-
ãðåññ» – «Êóëüòóðà», 1995. –  416 ñ.
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КУЛЬТУРА ВІДРОДЖЕННЯ
(РЕНЕСАНС)
Ó Õ²V-ÕV ñò. ó ªâðîï³ ôîðìóºòüñÿ íîâèé òèï êóëüòóðè, ÿêà îòðèìàëà 
íàçâó êóëüòóðè Â³äðîäæåííÿ (Ðåíåñàíñ – ôðàíö. Renaissance – â³äðîäæåí-
íÿ).
Íàéá³ëüø ïîñë³äîâíî åâîëþö³ÿ Â³äðîäæåííÿ â³äáóâàëàñÿ â ²òàë³¿, äå 
÷³òêî âèð³çíÿþòüñÿ ÷îòèðè ¿¿ åòàïè: Ïåðåäâ³äðîäæåííÿ (îñòàííÿ òðåòèíà 
Õ²²²- ïî÷àòîê Õ²V ñò.); Ðàííº Â³äðîäæåííÿ (Õ²V- 90-ò³ ðîêè ÕV ñò.); Âèñîêå 
Â³äðîäæåííÿ (90-ò³ ðîêè ÕV- ïî÷àòîê ÕV² ñò.); Ï³çíº Â³äðîäæåííÿ (40-â³ 
ðîêè ÕV²- ïî÷àòîê ÕV²² ñò.).
Êóëüòóðà åïîõè Â³äðîäæåííÿ õàðàêòåðèçóâàëàñÿ áàãàòüìà çíà÷íèìè 
çì³íàìè ó ñâ³òîáà÷åíí³ ëþäåé, ïîð³âíÿíî ³ç Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿì. Ïîñèëþþòüñÿ 
ñâ³òñüê³ ìîòèâè ó ºâðîïåéñüê³é êóëüòóð³, á³ëüø ñàìîñò³éíèìè ³ íåçàëåæíè-
ìè â³ä öåðêâè ñòàþòü âñ³ ñôåðè äóõîâíîãî æèòòÿ – ô³ëîñîô³ÿ, ë³òåðàòóðà, 
ìèñòåöòâî, îñâ³òà, íàóêà.
Âèçíà÷àëüí³ ðèñè Â³äðîäæåííÿ – ïðîáóäæåííÿ ³íòåðåñó äî àíòè÷íî¿ 
êóëüòóðè, ëþäñüêî¿ îñîáèñòîñò³, ñòàíîâëåííÿ íîâîãî òèïó ëþäèíè – ðîç-
êð³ïà÷åíî¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³, ÿê³é âëàñòèâ³ ïî÷óòòÿ ñâîáîäè, ñàìîö³ííîñò³ 
é áàãàòñòâà âíóòð³øíüîãî ñâ³òó.
Ó öåíòð³ óâàãè ä³ÿ÷³â Â³äðîäæåííÿ áóëà ëþäèíà, òîìó ñâ³òîáà÷åííÿ íî-
ñ³¿â ö³º¿ êóëüòóðè ïîçíà÷àþòü òåðì³íîì «ãóìàí³ñòè÷íå» (ëàò. humanism – 
ëþäÿíèé). Óòâåðäæóþ÷è íîâèé ñâ³òîãëÿä, ãóìàí³ñòè çâåðíóëèñü äî àíòè-
÷íî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ñòàëè â³äðîäæóâàòè ¿¿, â³ä÷óëè â í³é áëèçüêèé 
¿ì äóõ ãóìàí³çìó, ïðèðîäíèé ³íòåðåñ äî âñüîãî çåìíîãî, ÿêå çàïåðå÷óâà-
ëîñÿ öåðêîâíîþ äîãìàòèêîþ ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. Òàêèì ÷èíîì, ãóìàí³ñòàì 
íàëåæèòü âèäàòíà ðîëü ó çáåðåæåíí³ àíòè÷íî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ¿¿ 
îñìèñëåíí³ òà ïðîïàãàíä³. Îäíàê, êóëüòóðà Â³äðîäæåííÿ íå áóëà ïðîñòèì 
ïîâåðíåííÿì äî àíòè÷íî¿. Ä³ÿ÷³ Ðåíåñàíñó øóêàëè ³ çíàõîäèëè â àíòè-
÷íîñò³ îñíîâè ìîðàë³ ³ ãóìàí³çìó, ñïèðàþ÷èñü íà ÿê³, òâîðèëè ñâîº âëàñíå 
ñâ³òîñïðèéìàííÿ, ïðîéíÿòå ³äåàëàìè âåëè÷³ ëþäèíè, ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåä-
ëèâîñò³ ³ ñâîáîäè.
Öåíòðàìè ³òàë³éñüêîãî Ïðîòîðåíåñàíñó (Ïåðåâ³äðîäæåííÿ) áóëè âåëèê³ 
òîðãîâ³ ì³ñòà, íàñàìïåðåä Ôëîðåíö³ÿ, âæå íà òîé ÷àñ åêîíîì³÷íî íåçàëåæ-
íà ³ ïîë³òè÷íî ñàìîñò³éíà. Ó 1293 ð. òóò áóëà ïðèéíÿòà ïåðøà äåìîêðàòè÷-
íà êîíñòèòóö³ÿ ²òàë³¿ – «Âñòàíîâëåííÿ ñïðàâåäëèâîñò³». Âïåðøå ëþäñüêà 
îñîáèñò³ñòü ñòàëà âèçíà÷àòèñÿ íå çà ñîö³àëüíèì ïîõîäæåííÿì, ÿê öå áóëî 
ó ôåîäàëüíèõ äåðæàâàõ, à çà ¿¿ âëàñíèìè ³íäèâ³äóàëüíèìè ÿêîñòÿìè.
Ç åïîõè Â³äðîäæåííÿ ïî÷èíàºòüñÿ ñòàíîâëåííÿ ñó÷àñíî¿ íàóêè, ïåðåäóñ³ì, 
ðîçâèòîê ïðèðîäíè÷îãî çíàííÿ. Áóëè çàêëàäåí³ îñíîâè òåîðåòè÷íî¿ õ³ì³¿, çáà-
ãàòèëèñÿ íàóêîâèìè äîñÿãíåííÿìè ãåîëîã³ÿ, áîòàí³êà, ìåäèöèíà, ìàòåìàòè-
êà, àñòðîëîã³ÿ, îïòèêà, ãåîãðàô³ÿ, ìåõàí³êà òà ³íø³ íàóêè.
Ìàòåð³àëüíà êóëüòóðà Â³äðîäæåííÿ áóëà çáàãà÷åíà áóðõëèâèì ðîç-
âèòêîì òåõí³êè, çîêðåìà ã³ðíè÷î¿ ñïðàâè, ìåòàëóðã³¿, ñóäíîáóäóâàííÿ. 
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Ðîçâèâàëèñÿ òêàöòâî, ãîí÷àðñòâî, ñêëîâèäóâàííÿ. Ó âèðîáíèöòâî ñòàëè 
âïðîâàäæóâàòè ã³äðàâë³÷í³ äâèãóíè, òîêàðí³ âåðñòàòè, ã³ðíè÷³ ìàøèíè é 
ìåõàí³çìè äëÿ ï³ä³éìàííÿ âàíòàæ³â, âåíòèëÿö³¿ ðóäíèê³â. Âåëèêèé ³òà-
ë³éñüêèé ó÷åíèé ³íæåíåð òà õóäîæíèê Ëåîíàðäî äà Â³í÷³ (1452-1519 ðð.) 
ñêîíñòðóþâàâ ïåðø³ ë³òàëüí³ àïàðàòè, ðîçðîáèâ ïðîåêòè ïàðàøóòà, çàõèñ-
íèõ ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä.
Â åïîõó Ðåíåñàíñó çðîáëåíî íèçêó âåëèêèõ íàóêîâèõ â³äêðèòò³â, ïîâ’ÿ-
çàíèõ ç ðîçâèòêîì òîðã³âë³, ìîðåïëàâñòâà, áóä³âíèöòâà, â³éñüêîâî¿ òåõí³-
êè. Âíàñë³äîê ìîðñüêèõ ïîäîðîæåé Õðèñòîôîðà Êîëóìáà, Âàñêî äà Ãàìè, 
Ôåðíàíà Ìàãåëëàíà áóëî â³äêðèòî àìåðèêàíñüêèé êîíòèíãåíò, äîâåäåíî, 
ùî Çåìëÿ ìàº ôîðìó êóë³, âñòàíîâëåíî êîíòóðè îêåàí³â, ìîð³â òà ñóø³. Ðå-
âîëþö³éíèé ïåðåâîðîò ñòàâñÿ â àñòðîíîì³¿. Ïîëüñüêèé àñòðîíîì Ì. Êîïåð-
íèê ó ïðàö³ «Ïðî îáåðòàííÿ íåáåñíèõ ñôåð» îá´ðóíòóâàâ ãåë³îöåíòðè÷íó 
ñèñòåìó Âñåñâ³òó, ïîêëàâ ïî÷àòîê çâ³ëüíåííþ ïðèðîäîçíàâñòâà â³ä òåîëî-
ã³¿. Í³ìåöüêèé ó÷åíèé É. Êåïëåð â³äêðèâ çàêîíè ðóõó ïëàíåò, ÿê³ ï³äòâåð-
äæóâàëè ³ ðîçâèâàëè ñèñòåìó Ì. Êîïåðíèêà.
Âåëè÷åçíå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó êóëüòóðè ìàâ âèíàõ³ä É. Ãóòåíáåðãà 
(1394-1468 ðð.), ÿêèé âèíàéøîâ ñïîñ³á â³äëèâàííÿ øðèôòó ³ ñêîíñòðóþâàâ 
äðóêàðñüêèé ïðåñ, ïîêëàâøè ïî÷àòîê êíèãîäðóêóâàííþ â ªâðîï³, ùî â³ä-
êðèëî øèðîê³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîçïîâñþäæåííÿ ³äåé ãóìàí³çìó, äîñÿãíåíü 
íàóêè ³ êóëüòóðè. Êíèãîäðóêóâàííÿ øâèäêî ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â ªâðîï³, ó 
òîìó ÷èñë³ ³ â ²òàë³¿, ñòàº ìîãóòí³ì çàñîáîì ïîïóëÿðèçàö³¿ íîâî¿ êóëüòóðè. 
Âæå ïåðø³ êíèãè áóëè íå ëèøå äóõîâíîãî, àëå é ñâ³òñüêîãî çì³ñòó, â íèõ 
ïðîïàãóâàëèñÿ ³äå¿ íàâ÷àëüíîãî ³ æèòòºâîãî õàðàêòåðó.
Ñóòòºâèé çëàì â³äáóâñÿ â îñìèñëåíí³ ñóò³ äåðæàâè òà ³ñòîð³¿ ñóñï³ëü-
ñòâà. Îñê³ëüêè äóõîâíà äèêòàòóðà öåðêâè áóëà îñëàáëåíà, íàóêà â³äêè-
íóëà áîæåñòâåííî-íåïðèðîäíå òëóìà÷åííÿ ³ñòîð³¿, ¿¿ ïî÷àëè ðîçãëÿäàòè 
ÿê íàñë³äîê ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé. Â÷åí³ øóêàëè ðåàëüí³ ïðè÷èíè òà ôàêòî-
ðè ðîçâèòêó ³ñòîð³¿, íàìàãàëèñü âñòàíîâèòè çàêîíîì³ðíîñò³ ñóñï³ëüíîãî 
ðîçâèòêó. ²òàë³éñüêèé ïîë³òè÷íèé ä³ÿ÷ Í. Ìàê³àâåë³ ó ñâî¿é êíèç³ «Ãîñó-
äàð» (1513 ð.) íàìàãàâñÿ ðîçêðèòè çàêîíè ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó íà îñíîâ³ 
âðàõóâàííÿ îñîáëèâîñòåé ëþäñüêî¿ ïñèõ³êè, ðåàëüíèõ ³ñòîðè÷íèõ óìîâ, 
êëàñîâî¿ áîðîòüáè ÿê ðóø³éíî¿ ñèëè ñîö³àëüíîãî ïðîãðåñó. ßê â³äçíà÷àþòü 
ñó÷àñí³ äîñë³äíèêè, ç ö³º¿ íåâåëè÷êî¿ êíèæå÷êè ïî÷àëàñÿ ³ñòîð³ÿ ñó÷àñíî¿ 
ïîë³òè÷íî¿ íàóêè.
Êð³ì õàðàêòåðíî¿ ôîðìè ìàê³àâåëë³çìó, â åïîõó Ðåíåñàíñó ³ñíóâàëà é 
³íøà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íà òå÷³ÿ – óòîï³çì, ïðåäñòàâíèêàìè ÿêîãî áóëè 
àíãë³éñüêèé ãóìàí³ñò, äåðæàâíèé ä³ÿ÷ ³ ïèñüìåííèê Ò. Ìîð (1478-1535 
ðð.) òà ³òàë³éñüêèé ô³ëîñîô, ïîåò, ïîë³òè÷íèé ä³ÿ÷ Ò. Êàìïàíåëëà (1568-
1639 ðð.)
Ó âñåñâ³òíüî â³äîìîìó òðàêòàò³ «Óòîï³ÿ» Ò. Ìîð îïèñóâàâ îäíîéìåííèé 
ôàíòàñòè÷íèé îñòð³â, äå í³áè-òî ñòâîðåíî ³äåàëüíèé ñóñï³ëüíèé ëàä, ïîáó-
äîâàíèé íà ñïðàâåäëèâîñò³, ÷åñíîñò³, ãóìàííîñò³, äîáðî÷èííîñò³. Ó òðàêòà-
ò³ Ò. Êàìïàíåëëè «Ì³ñòî Ñîíöÿ» òàêîæ îïèñóºòüñÿ ³äåàëüíå ñóñï³ëüñòâî, äå 
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íåìàº ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, ìîíàðõ îáèðàºòüñÿ íàðîäîì, äîáðî, ÿê ïðàâèëî, 
ïåðåìàãàº çëî.
Ãóìàí³ñòè÷íà ³äåîëîã³ÿ Â³äðîäæåííÿ ðóéíóâàëà â ªâðîï³ ìîíîïîë³þ 
öåðêâè é ñòèìóëþâàëà ïîÿâó øèðîêîãî ñóñï³ëüíîãî ðóõó – ðåôîðìàö³¿, 
ïðåäñòàâíèêàìè ÿêîãî áóëè Ì. Ëþòåð (1483-1546 ðð.) ³ Æ. Êàëüâ³í (1509-
1562 ðð.). Âîíè âèñòóïàëè ïðîòè ïàïñüêîãî áàãàòñòâà, ïèøíîòè öåðêîâíèõ 
ñëóæá, öåðêîâíèõ äîãìàò³â, ïðîòè âîëîä³ííÿ öåðêâàìè é ìîíàñòèðÿìè 
ïðàâà íà çåìëþ. Ïîçèòèâíèì àñïåêòîì Ðåôîðìàö³¿ º ïñèõîëîã³ÿ ñâ³äîìî-
ãî, â³ëüíîãî ñòàâëåííÿ äî ðåë³ã³¿, ùî â³äêðèâàëî íîâ³ ïðîãðåñèâí³ øëÿõè 
ôîðìóâàííÿ ô³ëîñîô³¿, íàóêè, ìèñòåöòâà.
Ìèñòåöòâî ñòàëî äëÿ ëþäåé åïîõè Â³äðîäæåííÿ òèì, ÷èì ó ñåðåäí³ â³êè 
áóëà ðåë³ã³ÿ, à â Íîâèé ÷àñ – íàóêà ³ òåõí³êà. Õóäîæí³ òâîðè íàéá³ëüø 
ïîâíî âèðàæàëè ³äåàë ãàðìîí³éíî îðãàí³çîâàíîãî ñâ³òó ³ ì³ñöå ëþäèíè ó 
íüîìó. Ö³é çàäà÷³ áóëè ï³äïîðÿäêîâàí³ âñ³ âèäè ìèñòåöòâà.
Íàéá³ëüø ïîâíî åñòåòè÷íî-õóäîæí³é ³äåàë Â³äðîäæåííÿ áóâ âèðàæåíèé 
â àðõ³òåêòóð³, ñêóëüïòóð³, ìàëÿðñòâ³ é ë³òåðàòóð³.
Ïî÷èíàþ÷è ç ÕV ñò., ñïî÷àòêó â ²òàë³¿, à çãîäîì ³ â ³íøèõ êðà¿íàõ ªâ-
ðîïè ä³ñòàº ðîçâèòîê àðõ³òåêòóðà Ðåíåñàíñó. Ñâ³òñüê³ áóä³âë³, àíñàìáë³ 
ì³ñüêèõ öåíòð³â õàðàêòåðèçóþòüñÿ íîâèìè òèïàìè ñïîðóä. Çàì³ñòü öåõî-
âèõ ìàéñòð³â-áóä³âåëüíèê³â ç’ÿâëÿþòüñÿ â÷åí³-àðõ³òåêòîðè, ÿê³ â³ä³ãðàþòü 
çíà÷íó ðîëü ó ãðîìàäñüêîìó æèòò³. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ³ìåíà òàêèõ òèòàí³â, 
ÿê Áðóíåëëåñê³, Àëüáåðò³, Áðàìàíòå.
Îñíîâîïîëîæíèêîì àðõ³òåêòóðíîãî ñòèëþ Ðàííüîãî â³äðîäæåííÿ º 
Ô. Áðóíåëëåñê³ (1337-1466 ðð.), ³òàë³éñüêèé àðõ³òåêòîð, ñêóëüïòîð ³ â÷å-
íèé, ÿêèé ïðàöþâàâ ó Ôëîðåíö³¿. Éîãî òâîðè â³äçíà÷àþòüñÿ ãàðìîí³é-
íîþ ÿê³ñòþ, ÷³òê³ñòþ ïðîïîðö³é, íàóêîâî îá´ðóíòîâàíîþ ïåðñïåêòèâîþ, 
óäîñêîíàëåí³ñòþ ³íæåíåðíî-áóä³âåëüíèõ âèð³øåíü. Çáóäîâàíèé çà éîãî 
ïðîåêòîì âîñüìèãðàííèé êóïîë Ôëîðåíò³éñüêîãî ñîáîðó, ìàâ âèíÿòêîâå 
ñóñï³ëüíå òà ³äåéíî-õóäîæíº çíà÷åííÿ. Äîì³íóþ÷è íàä ì³ñòîì, êóïîë, ÿêî-
ìó íàëåæàëà âèð³øàëüíà ðîëü ó çîâí³øíüîìó âèãëÿä³ áóä³âë³, ñïðèéìàâñÿ 
ÿê âåëè÷íèé ñâ³òñüêèé ïàì’ÿòíèê, ñâ³ä÷åííÿ òîðæåñòâà ëþäñüêîãî ðîçóìó.
Çàâåðøóº ïåðøèé åòàï Ðåíåñàíñó òâîð÷³ñòü ³òàë³éñüêîãî àðõ³òåêòîðà, â÷å-
íîãî, òåîðåòèêà ìèñòåöòâà Ë. Àëüáåðò³ (1404-1472 ðð.). Äëÿ óòâåðäæåííÿ â àð-
õ³òåêòóð³ ñòèëþ Â³äðîäæåííÿ âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàëè éîãî òåîðåòè÷í³ òðàê-
òàòè «Ïðî æèâîïèñ», «Ïðî ñòàòóþ», à îñîáëèâî «10 êíèã ïðî áóä³âíèöòâî», 
ùî º ñâîºð³äíîþ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîþ åíöèêëîïåä³ºþ ÕV ñò.
Âåëè÷åçíèé âêëàä ó òåîð³þ ³ ïðàêòèêó àðõ³òåêòóðíîãî ìèñòåöòâà âí³ñ 
³òàë³éñüêèé àðõ³òåêòîð, ïðåäñòàâíèê Âèñîêîãî Â³äðîäæåííÿ Ä. Ãîðàìàíòå 
(1444-1514 ðð.). Éîãî òâîð÷³ñòü õàðàêòåðíà ãàðìîí³éíèìè, äîñêîíàëèìè ³ 
ö³ë³ñíèìè, ïðîñòîðîâèìè çà êîìïîçèö³ÿìè áóä³âëÿìè. Çà éîãî ïðîåêòàìè 
ïîáóäîâàíà öåðêâà Ñàíòà-Ìàð³ÿ ïðåññî Ñàí-Ñàòèðî â Ì³ëàí³ òà çíàìåíèòèé 
ñîáîð ñâÿòîãî Ïåòðà ó Ðèì³.
ßñêðàâèìè ïðåäñòàâíèêàìè ñêóëüïòóðíîãî ìèñòåöòâà åïîõè Â³äðî-
äæåííÿ º Äîíàòåëëî ³ Ì³êåëàíäæåëî Áóàíàððîò³.
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Òâîð÷³ñòü Äîíàòåëëî (1386-1466 ðð.) ïðèïàäàº íà ïåðøó ïîëîâèíó 
ÕV ñò. – ÷àñ óòâåðäæåííÿ íîâîãî ñòèëþ Ðàííüîãî Â³äðîäæåííÿ â ²òàë³¿. 
Ó 1430 ð. Äîíàòåëëî ñòâîðþº ñâîþ íàéâèçíà÷í³øó ñêóëüïòóðó – áðîíçîâó 
ñòàòóþ «Äàâèä».
Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî Â³äðîäæåííÿ äîñÿãëî ñâîãî àïîãåþ ó òâîð÷îñò³ 
òàëàíîâèòîãî ñêóëüïòîðà, àðõ³òåêòîðà ³ æèâîïèñöÿ Ì³êåëàíäæåëî Áóàíîð-
ðîòò³ (1475-1564 ðð.). Ç óñ³õ âèä³â ìèñòåöòâ Ì³êåëàíäæåëî íàäàâàâ ïåðåâà-
ãó ñêóëüïòóð³, áî ó í³é âáà÷àâ íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâ³ ìîæëèâîñò³ âò³ëåííÿ 
óçàãàëüíåíî-ãåðî¿÷íîãî îáðàçó ëþäèíè.
Ó 1504 ð. Ì³êåëàíäæåëî ñòâîðþº çíàìåíèòó âåëè÷íó ñòàòóþ «Äàâèä», 
ÿêà âñòàíîâëåíà ó Ôëîðåíö³¿ ïåðåä áóäèíêîì ì³ñüêîãî ñàìîóïðàâë³ííÿ. 
Âèãîòîâëåíà ç âåëèêî¿ áðèëè ìàðìóðó, âèñîòîþ 5,5 ìåòðà, ñòàòóÿ âò³ëþ-
âàëà ãëèáîêèé ãðîìàäÿíñüêèé çì³ñò, â³äîáðàæàëà ³äåþ âåëè÷³ Ôëîðåíö³¿, 
çàêëèê äî ìóæíüîãî çàõèñòó ì³ñòà ³ ñïðàâåäëèâîãî óïðàâë³ííÿ íèì.
Óí³âåðñàëüí³ñòü òàëàíòó Ì³êåëàíäæåëî ïðîÿâëÿºòüñÿ â òîìó, ùî â³í 
ïðîñëàâèâñÿ íå ëèøå ÿê ñêóëüïòîð ³ àðõ³òåêòîð, àëå é ÿê âèçíàíèé ó âñüî-
ìó ñâ³ò³ æèâîïèñåöü. Íà çàïðîøåííÿ ïàïè Þë³ÿ ²², Ì³êåëàíäæåëî ðîç-
ïèñàâ ñòåëþ ³ àëòàðíó ñò³íêó Ñ³êñòèíñüêî¿ êàïåëè ó Ðèì³. Â³í îäèí, áåç 
ïîì³÷íèê³â, âèêîíàâ öþ òèòàí³÷íó ðîáîòó. Çàãàëüíà ïëîùà ðîçïèñó ñòåë³ 
ñòàíîâèòü 600 êâ2, à ê³ëüê³ñòü ô³ãóð äîñÿãàº ê³ëüêîõ ñîòåíü.
Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî íàéá³ëüøîãî ðîçêâ³òó íàáóëî â ïåð³îä Âèñîêîãî 
Â³äðîäæåííÿ. Ó öåé ÷àñ ñòâîðþâàëè ñâî¿ çíàìåíèò³ æèâîïèñí³ ïîëîòíà ³ 
ôðåñêè Ëåîíàðäî äà Â³í÷³, Ðàôàåëü, Äæîðæîíå, Ò³ö³àí.
Îäíèì ³ç âåëåòí³â åïîõè Â³äðîäæåííÿ áóâ Ëåîíàðäî äà Â³í÷³ (1456-
1519 ðð.), âèäàòíà ëþäèíà â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà, ÿêà âîëîä³ëà ð³çíîñòîðîíí³ìè 
çä³áíîñòÿìè ³ òàëàíòàìè. Ëåîíàðäî äà Â³í÷³ îäíî÷àñíî áóâ õóäîæíèêîì, 
òåîðåòèêîì ìèñòåöòâà, ñêóëüïòîðîì, ìàòåìàòèêîì, ô³çèêîì, àñòðîíîìîì, 
ô³ç³îëîãîì, àíàòîìîì. Ìàéæå âñ³ ãàëóç³ íàóêè ³ ìèñòåöòâà â³í çáàãàòèâ 
ãåí³àëüíèìè ïðàöÿìè ³ çäîãàäêàìè. Íàóêà ³ ìèñòåöòâî, íà éîãî äóìêó, 
³ñíóþòü íåðîçðèâíî – öå äâ³ ñòîðîíè çàãàëüíîãî ïðîöåñó ï³çíàííÿ ñâ³òó.
Òâîð÷³ñòü Ëåîíàðäî äà Â³í÷³ ÿê õóäîæíèêà – ðåçóëüòàò òðèâàëîãî åêñïå-
ðèìåíòóâàííÿ ³ ðîçäóì³â íàä õàðàêòåðîì æèâîïèñíèõ ïðèéîì³â. Ìèòåöü 
äîñÿãàº íåáóâàëî¿ ãëèáèíè é ³íòèìíîñò³ ïåðåæèâàíü ïðè ö³ëêîì ñâ³òñüê³é 
òðàêòîâö³ îáðàçó ó òâîðàõ «Ìàäîííà â ñêåëÿõ» (Ëóâð, Ïàðèæ), «Ìîíà Ë³çà» 
(Ëóâð, Ïàðèæ), ÿêà ìàº ùå îäíó íàçâó – «Äæîêîíäà», íàçâàíó çà ³ì’ÿì ¿¿ 
÷îëîâ³êà Äæîêîíäî.
Íåâ’ÿíó÷à ñëàâà «Äæîêîíäè», çíàìåíèòî¿ ñâîº¿ áàãàòîçíà÷íîþ ïî-
ñì³øêîþ, ïîÿñíþºòüñÿ ìàéñòåðíèì çàñòîñóâàííÿì ìåòîäó òàºìíè÷îñò³, 
ùî º õàðàêòåðíèì äëÿ âñ³º¿ õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³ ìèòöÿ. Ó âèðàç³ îáëè÷÷ÿ 
æ³íêè – âåëèêà ãëèáèíà ïðîíèêëèâîãî, â³÷íî æèâîãî ëþäñüêîãî ³íòåëåêòó, 
â ÿêîìó êîæíà åïîõà ïðàãíóòèìå äîáà÷àòè ùîñü ñâîº.
Ó 1495-1497 ðð. Ëåîíàðäî äà Â³í÷³ ñòâîðèâ ÷è íå íàéâ³äîì³øèé øåäåâð 
ñâ³òîâîãî ìèñòåöòâà – ôðåñêó «Òàºìíà âå÷åðÿ» äëÿ òðàïåçíî¿ ìîíàñòèðÿ â 
Ì³ëàí³, ó ÿê³é âò³ëèâ ñêëàäíó äðàìó æèòòºâèõ ëþäñüêèõ ïî÷óòò³â.
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Âèäàòíèì ïðåäñòàâíèêîì ³òàë³éñüêîãî æèâîïèñó º õóäîæíèê ³ àðõ³òåê-
òîð Ðàôàåëü Ñàíò³ (1483-1520 ðð.). Â³í ïðîæèâ ëèøå 37 ðîê³â, àëå éîãî 
òâîð÷³ñòü çàëèøèëà íåïîâòîðíèé ñë³ä ó ìèñòåöòâ³. Ñåðåä ðàíí³õ òâîð³â 
ìèòöÿ ïðèâåðòàþòü óâàãó õóäîæí³ ïîëîòíà «Ìàäîííà Êîíåñòàá³ëå» (Åð-
ì³òàæ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà) òà «Çàðó÷èíè Ìàð³¿» (ãàëåðåÿ, Ì³ëàí).
Ó 1509 ð. ïàïà Þë³é ²² çàïðîñèâ Ðàôàåëÿ ðîçïèñàòè àïàðòàìåíòè ñî-
áîðó ñâ. Ïåòðà ó Ðèì³. Ó ðîçïèñàõ ê³ìíàò Ðàôàåëü ïðîñëàâèâ çåìíå áóòòÿ 
ëþäèíè, ãàðìîí³þ ¿¿ ô³çè÷íèõ ³ äóõîâíèõ ñèë. Ïîêàçîâîþ ùîäî öüîãî º 
ôðåñêà â «ê³ìíàò³ ï³äïèñó», äå ñêð³ïëþâàëèñü ïå÷àòêîþ ïàïñüê³ óêàçè. 
Òåìà ðîçïèñó â³äîáðàæàëà ÷îòèðè ñôåðè ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè: áîãîñë³â’ÿ 
ïðåäñòàâëÿëà ôðåñêà «Äèñïóò», ô³ëîñîô³þ – Àô³íñüêà øêîëà», ïîåç³þ – 
Ïàðíàñ», ïðàâîñóääÿ – «Ìóäð³ñòü, Ïîì³ðêîâàí³ñòü, Ñèëà».
Ïåð³îä òâîð÷î¿ çð³ëîñò³ Ðàôàåëÿ ÿê æèâîïèñöÿ, ïîâ’ÿçàíèé ç ïîÿâîþ 
ñëàâåòíî¿ «Ñ³êñòèíñüêî¿ ìàäîííè». Êàðòèíà áóëà íàïèñàíà äëÿ öåðêâè 
Ñ³êñòà ó ì. Ï’ÿ÷åíö³, äå çíàõîäèëàñÿ äî ÕV²²² ñò. Òåïåð âîíà º ïðèêðàñîþ 
Äðåçäåíñüêî¿ êàðòèííî¿ ãàëåðå¿. «Ñ³êñòèíñüêà ìàäîííà» íàëåæèòü äî íàé-
âèçíà÷í³øèõ òâîð³â íå ëèøå Â³äðîäæåííÿ, à é óñüîãî ñâ³òîâîãî ìèñòåöòâà, 
íàñàìïåðåä òîìó, ùî â í³é ãëèáîêî ³ ÿñêðàâî âò³ëåíà òåìà ìàòåðèíñòâà.
Âèäàòíèì ïðåäñòàâíèêîì âåíåö³àíñüêî¿ øêîëè öüîãî ïåð³îäó áóâ ³òà-
ë³éñüêèé æèâîïèñåöü Äæîðäæîíå (1477-1510 ðð.). Ñâ³òñüêèé çà çì³ñòîì, 
ãàðìîí³éíî áàãàòèé â³äò³íêàìè, æèâîïèñ ìèòöÿ, âèðàæàº ïîåòè÷íå ïî÷óò-
òÿ çàêîõàíîñò³ ó êðàñó çåìíîãî áóòòÿ, ºäí³ñòü ëþäèíè ³ ïðèðîäè. Â³í ïðî-
ñëàâèâñÿ ñòâîðåííÿì áàãàòüîõ æèâîïèñíèõ ïîëîòåí, íàéâ³äîì³ø³ ç ÿêèõ: 
«Þäèô», «Â³äïî÷èâàþ÷à Âåíåðà», «Ãðîçà».
²òàë³éñüêèé æèâîïèñåöü Òèö³àí (1490-1576 ðð.), ñòâîðþâàâ êàðòèíè, 
ÿêèì âëàñòèâ³ æèòòºðàä³ñí³ñòü êîëîðèòó, áàãàòîãðàíí³ñòü ñïðèéíÿòòÿ 
æèòòÿ. Ñïîê³éíà ÿñí³ñòü «Ëþáîâ çåìíà ³ íåáåñíà», ïàôîñ ³ äèíàì³êà ìîíó-
ìåíòàëüíèõ êîìïîçèö³é «Àññóíòà» çì³íþþòüñÿ íàïðóãîþ ³ äðàìàòèçìîì. 
Òèö³àí ñòâîðþâàâ îáðàçè, íàïîâíåí³ çàãîñòðåíèì ïî÷óòòÿì êðàñè æèòòÿ 
«Äàíàÿ», «Âåíåðà ³ Àäîí³ñ». Ó ï³çí³õ òðàã³÷íèõ òâîðàõ Òèö³àí ï³äêðåñëþ-
âàâ ã³äí³ñòü ³ ñèëó äóõó ãåðî¿â («Îïëàêóâàííÿ Õðèñòà»).
Ó ìèñòåöòâ³ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè øèðîêîãî ðîçâèòêó íàáóâàº é ³íøèé æàíð 
æèâîïèñó – ïîðòðåò, íå ïîâ’ÿçàíèé ³ç ðåë³ã³éíèì êóëüòîì, ùî âèíèê ó 
Í³ìå÷÷èí³. Åïîõà Äþðåðà (1471-1528 ðð.) ñòàëà ÷àñîì éîãî íàäçâè÷àéíîãî 
ðîçâèòêó. Àëüáðåõò Äþðåð ñòâîðèâ ñïîâíåí³ ñèëîþ ³ åíåðã³ºþ îáðàçè ñâî-
º¿ åïîõè – «Ïîðòðåò ìîëîäîãî ÷îëîâ³êà», «×îòèðè àïîñòîëè» òà ³í. Ñåð³ÿ 
ãðàâþð «Àïîêàë³ïñèñ», âèêîíàíà ó åêñïðåñèâíî-íàïðóæåí³é ôîðì³, çî-
áðàæóâàëà ôàíòàñòè÷í³ îáðàçè, ó ÿêèõ âò³ëþâàëèñÿ óÿâëåííÿ ïðî ñìèñë 
áóòòÿ ³ î÷³êóâàííÿ âñåñâ³òíüî-³ñòîðè÷íèõ ïåðåòâîðåíü.
Ïë³äí³ñòü âçàºìîä³¿ ºâðîïåéñüêèõ êóëüòóðíèõ òðàäèö³é âèÿâëÿº ñåáå 
íàïðèê³íö³ ÕV²-ÕV²² ñò. ó òâîð÷îñò³ âèäàòíîãî ³ñïàíñüêîãî æèâîïèñöÿ, 
ãðåêà çà ïîõîäæåííÿì, Åëü-Ãðåêî (1541-1614 ðð.). Åëü-Ãðåêî ñòâîðþâàâ 
õóäîæí³ îáðàçè, ñïèðàþ÷èñü íà ñâîþ íàäçâè÷àéíî ÿñêðàâó ôàíòàç³þ òà 
óÿâó. Íåçâè÷àéíîþ äëÿ æèâîïèñó ³ñïàíñüêîãî Â³äðîäæåííÿ áóëà é òåìà-
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òèêà éîãî êàðòèí. Ïåðåäóñ³ì, öå êàðòèíà «Ñíîâèä³ííÿ Ô³ë³ïïà ²²», â ñþ-
æåò³ ÿêî¿ ìèòåöü ïîºäíàâ îáðàçè çåìë³, ðàþ, ïåêëà. Êàðòèíè Åëü-Ãðåêî 
«Ïîõîâàííÿ ãðàôà Îðãàñà», «Ñâÿòèé Ìàðòèí ³ çëèäàð», «Àïîñòîëè Ïåòðî 
é Ïàâëî» ñòàëè ö³ííèì íàäáàííÿì ºâðîïåéñüêî¿ ³ ñâ³òëî¿ êóëüòóðè, òâîð÷î 
âïëèíóëè íà ôîðìóâàííÿ õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ áàãàòüîõ ìèòö³â ñâ³òó.
Çíà÷íèìè äîñÿãíåííÿìè õàðàêòåðèçóºòüñÿ õóäîæíÿ ë³òåðàòóðà åïî-
õè Â³äðîäæåííÿ. Ó öåé ïåð³îä â ñêàðáíèö³ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè ç’ÿâèëèñÿ 
òâîðè òàêèõ ìèòö³â ñëîâà, ÿê: Äàíòå Àë³ã’ºð³, Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêà, Äæî-
âàíí³ Áîêà÷÷î, Ôðàíñóà Ðàáëå, Ì³ãåëü äå Ñåðâàíòåñ, Ëîïå äå Âåãà, Ó¿ëüÿì 
Øåêñï³ð òà ³íø³.
Ó âèòîê³â Ðàííüîãî Â³äðîäæåííÿ ñòîÿâ âåëèêèé Äàíòå Àë³ã’ºð³ (1265-
1321 ðð.), àâòîð «Êîìåä³¿», ÿêó íàùàäêè çãîäîì íàçâàëè «Áîæåñòâåííîþ 
êîìåä³ºþ». Äàíòå âèêîðèñòàâ â³äîìèé äëÿ Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ ñþæåò ³ ñèëîþ 
ñâîãî òàëàíòó çóì³â ïðîâåñòè ÷èòà÷à â³ä ïåêëà äî ðàþ. Ó «Áîæåñòâåíí³é 
êîìåä³¿» Äàíòå ãåí³àëüíî â³äîáðàçèâ ñâîº ï³äñóìêîâå áà÷åííÿ ñåðåäíüîâ³÷-
íîãî ñâ³òó ç éîãî ìèñëåííÿì ³ ñâ³òîáà÷åííÿì, ÷àñ, êîëè ³äå¿ òà â³äíîñèíè 
âèðèâàëèñÿ ïîçà ðàìêè ñóâîðèõ öåðêîâíèõ äîãìàò³â, ÷àñ íàðîäæåííÿ íî-
âîãî ñóñï³ëüñòâà ³ éîãî êóëüòóðè.
Øèðîêîãî âèçíàííÿ ó ÷àñ Ðàííüîãî Ðåíåñàíñó íàáóâàº òâîð÷³ñòü Ô. Ïå-
òðàðêè (1304-1374 ðð.), ³òàë³éñüêîãî ïîåòà, ÿêîãî ñïðàâåäëèâî ââàæàþòü 
ïåðøèì ãóìàí³ñòîì ªâðîïè. Ðàçîì ³ç Äàíòå â³í áóâ îäíèì ³ç òâîðö³â ³òàë³é-
ñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè. Éîãî òâîð÷³ñòü ðåïðåçåíòóâàëà â³ðó â ëþäèíó, â 
¿¿ òâîð÷³ ìîæëèâîñò³ é õóäîæíüî-åñòåòè÷í³ íàö³îíàëüí³ çàñàäè ³òàë³éñüêî¿ 
êóëüòóðè ³ çáàãàòèëà çì³ñò ïîíÿòòÿ «ãóìàí³çì». Çíà÷íó ÷àñòèíó éîãî òâîð-
÷îñò³ ñòàíîâëÿòü â³ðø³, â îñíîâíîìó ñîíåòè, äå â³í ç ïðîíèêëèâèì ë³ðèç-
ìîì ³ ãëèáîêèì ïî÷óòòÿì âèñâ³òëþº ñâîº êîõàííÿ äî ä³â÷èíè Ëàóðè, ÿêå 
â³í ïðîí³ñ êð³çü óñå æèòòÿ.
Ïîñë³äîâíèêîì Ïåòðàðêè áóâ âèäàòíèé ïèñüìåííèê-ãóìàí³ñò Äæîâàíí³ 
Áîêà÷÷î (1313-1375 ðð.). Íàéâèäàòí³øèé éîãî òâ³ð «Äåêàìåðîí» – çá³ðêà 
ðåàë³ñòè÷íèõ íîâåë, îá’ºäíàíèõ òåìàòèêîþ â³ëüíîäóìñòâà òà ãóìàí³ñòè÷-
íîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ. Çì³ñò ñòà íîâåë, âèêëàäåíèé ó ðîçïîâ³äÿõ äåñÿòè ëþ-
äåé (7 ìîëîäèõ äàì ³ 3 ÷îëîâ³ê³â), âðàæàº ÷èñëåíí³ñòþ êóìåäíèõ ëþáîâíèõ 
³ñòîð³é, ó ÿêèõ îñï³âóºòüñÿ âèíàõ³äëèâ³ñòü ³ ñïðèòí³ñòü çàêîõàíèõ.
Ãóìàí³ñòè÷íèé ðóõ ó Ôðàíö³¿ ïðåäñòàâëåíèé ë³òåðàòóðíîþ òâîð÷³ñòþ 
Ô. Ðàáëå (1494-1553 ðð.). Éîãî çíàìåíèòèé ðîìàí «Ãàðãàíòþà ³ Ïàíòàã-
ðþåëü» º åíöèêëîïåäè÷íèì ïàì’ÿòíèêîì êóëüòóðè ôðàíöóçüêîãî Â³äðî-
äæåííÿ. Òâ³ð íàïèñàíèé ó ôîëüêëîðíîìó ñòèë³, íàïîâíåíèé êàëàìáóðàìè, 
ñì³øíèìè ïðèãîäàìè ãåðî¿â, ðàäîùàìè ³ áîÿìè, äîñòî¿íñòâîì ³ í³ê÷åìí³-
ñòþ. Â³äêèäàþ÷è ñåðåäíüîâ³÷íèé àñêåòèçì, îáìåæåííÿ äóõîâíî¿ ñâîáîäè, 
ñâÿòåíí³ñòü ³ çàáîáîíè, Ðàáëå ðîçêðèâàº â êîì³÷íèõ îáðàçàõ ñâî¿õ ãåðî¿â 
ãóìàí³ñòè÷í³ ³äåàëè ñâîãî ÷àñó.
Ó ïåð³îä Ï³çíüîãî Â³äðîäæåííÿ æèâ ³ òâîðèâ âåëèêèé ³ñïàíñüêèé ïèñü-
ìåííèê Ì³ãåëü äå Ñåðâàíòåñ (1547-1616 ðð.), ùî ââ³éøîâ ó ñâ³òîâó êóëü-
òóðó ÿê àâòîð ðîìàíó «Äîí-Ê³õîò», îäí³º¿ ³ç çàãàëüíîëþäñüêèõ ³ ãóìàí³ñ-
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òè÷íèõ ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â ó ñâ³ò³. Îáðàç Äîí Ê³õîòà, éîãî ä³¿ ³ â÷èíêè 
º ñèìâîëîì âåëè÷íîñò³ òà çàãèáåë³ ðåíåñàíñíî¿ åïîõè, äå ëþäèíà ìàéæå 
áåçíàä³éíî áîðåòüñÿ çà ³äåàëè ñïðàâåäëèâîñò³ ³ äîáðà.
Â³äîìèì ïðåäñòàâíèêîì ³ñïàíñüêîãî Â³äðîäæåííÿ º äðàìàòóðã, ïîåò ³ 
ïðîçà¿ê Ëîïå äå Âåãà (1562-1635 ðð.). Â³í àâòîð á³ëüøå, í³æ äâîõñîò ï’ºñ, 
ðîìàí³â, â³ðø³â. Íàéá³ëüø â³äîì³ ñîö³àëüí³ äðàìè – «Êðîâ áåçâèííèõ», 
«Ç³ðêà Ñåâ³ëü¿», «Ñàëàìåéñüêèé àëüêàëüä». Éîãî êîìåä³¿ ïðî êîõàííÿ, 
ñïîâíåí³ åêñöåíòðè÷íèìè ïîä³ÿìè ³ ãóìîðîì, ñüîãîäí³ º ïðèêðàñîþ ðåïåð-
òóàðó ñâ³òîâèõ òåàòð³â.
Âèäàòíèì ãóìàí³ñòîì åïîõè Ï³çíüîãî Â³äðîäæåííÿ º àíãë³éñüêèé äðà-
ìàòóðã ³ ïîåò Ó. Øåêñï³ð (1564-1616 ðð.), ÷è¿ äðàìàòè÷í³ òâîðè «Ðîìåî 
³ Äæóëüºòòà», «Ãàìëåò», «Îòåëëî», «Êîðîëü Ë³ð», «Ìàêáåò», «Àíòîí³é 
³ Êëåîïàòðà» òà ³íø³ ñòàëè çàãàëüíîâèçíàíîþ ñâ³òîâîþ êëàñèêîþ. Øåê-
ñï³ð ó ñâî¿õ òâîðàõ çìàëüîâóº ö³ëèé ñâ³ò ëþäñüêèõ ïðèñòðàñòåé, áàæàíü 
òà ïðàãíåíü åïîõè Â³äðîäæåííÿ, çîáðàæóº ëþäèíó ó âñ³é ¿¿ âåëè÷³, áàãàòî-
ãðàííîñò³, çíà÷óùîñò³, ñêëàäíîñò³ òà äèíàì³ö³. Òâîð÷à ñïàäùèíà Øåêñï³ðà 
ñïðàâåäëèâî ââàæàºòüñÿ îäí³ºþ ç âåðøèí ñâ³òîâîãî ìèñòåöòâà.
Â³äì³ííèìè îñîáëèâîñòÿìè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà åïîõè Â³äðîäæåííÿ 
º ðîçâèòîê òðàäèö³é íàðîäíîãî ìèñòåöòâà, æèòòºñòâåðäæóþ÷èé ïàôîñ, 
ñì³ëèâå ïîºäíàííÿ òðàã³÷íèõ ³ êîì³÷íèõ, ïîåòè÷íèõ ³ ôîëüêëîðíèõ åëå-
ìåíò³â.
Ñâîºð³äíèì, îðèã³íàëüíèì øëÿõîì â åïîõó Â³äðîäæåííÿ ðîçâèâàºòüñÿ 
ìóçè÷íå ìèñòåöòâî. Ñâîºð³äí³ñòü ïîëÿãàº â òîìó, ùî, íà â³äì³íó â³ä ³í-
øèõ âèä³â ìèñòåöòâ, ìóçè÷íå ìèñòåöòâî íå ìàëî ìîæëèâîñò³ ñïèðàòèñÿ íà 
âç³ðö³ àíòè÷íî¿ ìóçèêè, òîìó ùî íàâ³òü ìàëî÷èñåëüí³ íîòí³ çàïèñè áóëè 
íåðîçøèôðîâàí³.
Ó ïåð³îä Ðàííüîãî Â³äðîäæåííÿ â êðà¿íàõ ªâðîïè ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ ñâ³ò-
ñüê³ ìóçè÷í³ æàíðè – áàëàäà, ìàäðèãàë, øàíñîí òà ³í. Ó ÕV² ñò. ïî÷èíàºòü-
ñÿ ³íòåíñèâíèé ðîçâèòîê ³íñòðóìåíòàëüíî¿ ìóçèêè, ñàìîñò³éíîãî çíà÷åííÿ 
íàáóâàþòü òàê³ ìóçè÷í³ ôîðìè, ÿê âàð³àö³¿, ïðåëþä³ÿ, ôàíòàç³ÿ, îðàòîð³ÿ. 
Â ²òàë³¿ çàðîäæóºòüñÿ îïåðà.
Âèäàòíèì ïðåäñòàâíèêîì ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà Â³äðîäæåííÿ º ³òàë³é-
ñüêèé êîìïîçèòîð, ìóçè÷íèé äðàìàòóðã Ê. Ìîíòåâåðä³ (1567-1643 ðð.), ÿêèé 
áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷èâ øëÿõè ðîçâèòêó îïåðíîãî æàíðó. Íàéâ³äîì³ø³ éîãî 
òâîðè – îïåðè «Îðôåé», «Àð³àäíà», «Êîðîíàö³ÿ Ïîìïå¿».
Âåëèêèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà çðîáèâ ³òàë³éñüêèé 
êîìïîçèòîð Ä. Ïàëåñòðèíà (1525-1594 ðð.). Éîãî ìóçèêà – âåðøèíà õîðî-
âîãî ïîë³ôîí³÷íîãî (áàãàòîãîëîñíîãî) ñòèëþ. Çàâäÿêè âèêîðèñòàííþ íîâî¿ 
ãàðìîí³¿, ìóçè÷íà ìîâà ïðîôåñ³éíèõ êîìïîçèòîð³â åïîõè Ðåíåñàíñó òà ¿õ 
ïîñë³äîâíèê³â íàáóëà ïðèñòðàñíîñò³, íåñïîä³âàíîãî òåïëà ³ âèðàçíîñò³.
Íàéá³ëüø ïîøèðåíèì ìóçè÷íèìè ³íñòðóìåíòàìè â åïîõó Â³äðîäæåííÿ 
áóëè: ëþòíÿ, â³îëà, ñêðèïêà, êëàâåñèí, êëàâ³êîðä, îðãàí.
Õàðàêòåðèçóþ÷è êóëüòóðó Â³äðîäæåííÿ, òðåáà â³äçíà÷èòè, ùî â ³ñòîð³¿ 
ëþäñòâà íå áóëî ³íøî¿ åïîõè, ÿêà áè ç òàêîþ ñèëîþ óòâåðäæóâàëà êðàñó ³ 
âåëè÷ ëþäèíè.
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КУЛЬТУРА ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА
Òåíäåíö³¿ ãóìàí³çìó, çàïî÷àòêîâàí³ åïîõîþ Â³äðîäæåííÿ, çíàéøëè ñâîº 
ïðîäîâæåííÿ ó ÕV²²-ÕV²²² ñò., â ³ñòîðè÷íèé ïåð³îä çðîñòàííÿ ³ çì³öíåííÿ 
íàö³îíàëüíèõ äåðæàâ ªâðîïè.
Ïðîöåñ ðîçïàäó ôåîäàëüíèõ ³ óòâåðäæåííÿ êàï³òàë³ñòè÷íèõ âèðîáíè-
÷èõ â³äíîñèí, ñîö³àëüí³, åêîíîì³÷í³ é ïîë³òè÷í³ ïåðåòâîðåííÿ â ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿íàõ âèçíà÷èëè íîâ³ øëÿõè ôîðìóâàííÿ ñóñï³ëüíèõ ³äåé, íàó-
êîâèõ ³ êóëüòóðíèõ ÿâèù, ÿê³ ìàëè òàêèé âåëè÷åçíèé âïëèâ íà âñ³ ñôåðè 
äóõîâíîãî æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà, ùî öþ åïîõó íàçâàëè åïîõîþ Ïðîñâ³òíèöòâà.
Ïðîñâ³òíèöòâî çàëèøèëî íåïîâòîðíèé ñë³ä ó íàóö³, ë³òåðàòóð³, ìèñòå-
öòâ³ ³, ãîëîâíèì ÷èíîì, â ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³é äóìö³ òà ñóñï³ëüíî-ãðîìàä-
ñüêîìó ðîçâèòêîâ³ ºâðîïåéñüêèõ íàðîä³â. Ðåâîëþö³ÿ â Àíãë³¿ (1642 ð.), à 
îñîáëèâî Âåëèêà ôðàíöóçüêà ðåâîëþö³ÿ (1789 ð.), ñïðèéìàëèñÿ ñó÷àñíèêà-
ìè ÿê âò³ëåííÿ Ñâîáîäè, Ð³âíîñò³, Áðàòåðñòâà, ÿê³ ñòàëè ¿¿ ãàñëàìè. Ä³ÿ÷³ 
Ïðîñâ³òíèöòâà áîðîëèñÿ çà âñòàíîâëåííÿ «öàðñòâà ðîçóìó», ÿêå, ïåðø çà 
âñå, çàáåçïå÷óâàëîñÿ ðîçâèòêîì íàóêè. Îñíîâîþ òàêîãî «öàðñòâà ðîçóìó» 
ìàëà áóòè «ïðèðîäíà ð³âí³ñòü», à çâ³äñè – ïîë³òè÷íà ñâîáîäà ³ ãðîìàäÿí-
ñüêà ð³âí³ñòü.
Óïåâíåí³ñòü ó ñèë³ ëþäñüêîãî ðîçóìó, éîãî áåçìåæíèõ ìîæëèâîñòÿõ, 
ñâîáîäà, äîáðîáóò ³ ùàñòÿ ëþäåé, íåíàñèëüñòâî, ïðîãðåñ íàóêè, ñâ³ò, ÿêèé 
ñòâîðþº óìîâè äëÿ åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî áëàãîäåíñòâà, à òàêîæ çíà-
ìåíèòå â³ëüíîäóìñòâî – öå îñíîâí³ ³äå¿ ³ ïàôîñ åïîõè Ïðîñâ³òíèöòâà.
Ô³ëîñîôè ³ â÷åí³-ïðîñâ³òèòåë³ íîâèìè ñâ³òîãëÿäíèìè ³äåÿìè ï³äðèâà-
ëè îñíîâè ñó÷àñíèõ ¿ì äåðæàâ ªâðîïè, äå ïîë³òè÷íà âëàäà ³ âåëè÷åçí³ áà-
ãàòñòâà íàëåæàëè àðèñòîêðàò³¿ òà äóõîâåíñòâó, â òîé ÷àñ, êîëè íàðîäíà 
ìàñà çàëèøàëàñÿ ïîçà ïîë³òè÷íèì ³ äóõîâíèì æèòòÿì. Ïðîãîëîøóþ÷è 
âåðõîâåíñòâî ðîçóìó, âèñòóïàþ÷è ç ïðîïîâ³ääþ â³ðè ó ëþäñüêó ïðèðîäó, 
ÿêà ìàº ïðîÿâèòè ñåáå òîä³, êîëè ¿é áóäå ïîâåðíóòî ñâîáîäó, ïðîñâ³òèòåë³ 
â³äêðèâàëè ïåðåä ëþäñòâîì íîâ³ øèðîê³ ãîðèçîíòè ñâ³òîáà÷åííÿ ³ æèòòºä³-
ÿëüíîñò³ ó ìàòåð³àëüí³é, ³íòåëåêòóàëüí³é, åòè÷í³é, ïðàâîâ³é òà åñòåòè÷í³é 
ñôåðàõ, ùî ïðîêëàëî øëÿõ äî ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ çì³í ³, ÿê íàñë³äîê, 
ïîõèòíóëî îñíîâè äåðæàâíîñò³ Ôðàíö³¿, à òàêîæ ³íøèõ êðà¿í ªâðîïè òà 
Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè.
Êàï³òàë³ñòè÷íèé ñïîñ³á âèðîáíèöòâà, âèíàéäåííÿ ìàíóôàêòóðè, à ïîò³ì 
³ ïðîìèñëîâîñò³, ïîäîëàííÿ ôåîäàëüíèõ ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ, íàóêîâ³ 
äîñÿãíåííÿ, àñòðîíîì³÷í³ é ãåîãðàô³÷í³ â³äêðèòòÿ îçíà÷àëè âåëåòåíñüêèé 
êðîê ëþäñòâà ó ðîçâèòêó éîãî òâîð÷èõ ñèë, çá³ëüøåíí³ éîãî âëàäè íàä çî-
âí³øí³ì ñâ³òîì, ðîçøèðåíí³ é ïîãëèáëåíí³ íàóêîâîãî ñâ³òîáà÷åííÿ.
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ íàóêîâîãî ñâ³òîãëÿäó ìàëè 
àñòðîíîì³÷í³ â³äêðèòòÿ Ã. Ãàë³ëåÿ, ÿêèé ó 1610 ð. ï³äòâåðäèâ áëèñêó÷ó 
ãåë³îöåíòðè÷íó ³äåþ Ì. Êîïåðíèêà, ùî áóëà âèçíàíà ÿê íàóêîâèé ôàêò ³ 
çðóéíóâàëà òðàäèö³éíå òëóìà÷åííÿ çàìêíóòîñò³ òà êîíå÷íîñò³ Âñåñâ³òó. 
Âèð³øåííþ öüîãî çàâäàííÿ ñïðèÿâ â³äêðèòèé ²ñàêîì Íüþòîíîì çàêîí âñåñ-
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â³òíüîãî òÿæ³ííÿ, ÿêèé äàâ â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ, ÷îìó ïëàíåòè ðóõàþòüñÿ 
çà çàêîíàìè Âñåñâ³òó. Ó ñâ³òë³ öüîãî â³äêðèòòÿ ç’ÿâèëàñÿ íîâà êàðòèíà 
ñâ³òó, ùî çâ³ëüíèëàñÿ â³ä ðåë³ã³éíèõ äîãì ³ ôóíäóâàëàñÿ íà åêñïåðèìåí-
òàëüíèõ äàíèõ òà ìàòåìàòè÷íèõ ìåòîäàõ ¿õ îáðîáêè.
Ô³ëîñîôñüêå îá´ðóíòóâàííÿ ³äåé Ïðîñâ³òíèöòâà áóëî ðåàë³çîâàíî â 
Àíãë³¿, ï³çí³øå ó Ôðàíö³¿ òà ³íøèõ êðà¿íàõ ó äâîõ ñóïåðå÷ëèâèõ íàïðÿ-
ìàõ – ðàö³îíàë³çìó é åìï³ðèçìó. Ðàö³îíàë³çì (ëàò. ratio – ðîçóì) âèçíà÷àº 
ºäèíèì äæåðåëîì ï³çíàííÿ ðîçóì, åìï³ðèçì (ëàò. empiricus – ÷èñòî ïðàê-
òè÷íèé) – ÷óòòºâèé äîñâ³ä. Ñòàíîâëåííÿ ðàö³îíàë³ñòè÷íîãî ñâ³òîãëÿäó òà 
çäàòí³ñòü çàñòîñîâóâàòè ðàö³îíàëüíèé ìåòîä äî ÷óòòºâèõ äàíèõ ó êîíòåêñò³ 
ðîçâèòêó ô³ëîñîô³¿ é åêñïåðèìåíòàëüíîãî ïðèðîäîçíàâñòâà ñòàëî âèäàò-
íèì äîñÿãíåííÿì êóëüòóðíîãî ïðîöåñó Ïðîñâ³òíèöòâà.
Âèçíà÷íèì ïðåäñòàâíèêîì àíãë³éñüêîãî Ïðîñâ³òíèöòâà áóâ ô³ëîñîô-ìà-
òåð³àë³ñò Ä. Ëîêê (1632-1704 ðð.). Ó ñâî¿õ ïðàöÿõ â³í äîâîäèâ, ùî äóõîâ-
íèé ñâ³ò ëþäèíè, íàóêîâ³ é åòè÷í³ ³äå¿, ïî÷óòòÿ, ïîíÿòòÿ º ïðîäóêòîì ¿¿ 
äîñâ³äó, îá’ºêòèâíî¿ ä³éñíîñò³. Ïðàâîâà ð³âí³ñòü ëþäåé, çà Ëîêêîì, çàñíî-
âóºòüñÿ íà òðüîõ îñíîâíèõ ïðàâàõ: íà æèòòÿ, ñâîáîäó ³ ìàéíî.
Ôðàíöóçüêå Ïðîñâ³òíèöòâî ïðåäñòàâëÿëè Ô. Âîëüòåð (1694-1778 ðð.), 
Æ. -Æ. Ðóññî (1715-1778 ðð.), Ä. Ä³äðî (1713-1784 ðð.), Ø. Ìîíòåñê’º 
(1689-1775 ðð.), Ï. Ãîëüáàõ (1723-1789 ðð.) òà ³í. Ç ¿õí³ìè ³ìåíàìè ïîâ’ÿ-
çàíèé ö³ëèé íàïðÿì ðîçâèòêó ïðîñâ³òíèöüêîãî ðóõó – ïîë³òè÷íèé ðàäè-
êàë³çì, îïîçèö³ÿ ³ñíóþ÷îìó ëàäó, ï³äïîðÿäêóâàííÿ ëþäèíè áëàãîäåíñòâó 
ñóñï³ëüñòâà.
Íàéá³ëüø â³äîìèì ïðåäñòàâíèêîì í³ìåöüêîãî Ïðîñâ³òíèöòâà áóâ 
². Êàíò (1724-1804 ðð.). Îñíîâîþ éîãî òåîðåòè÷íî¿ ô³ëîñîô³¿ ñòàëî âèâ÷åí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³, âñòàíîâëåííÿ çàêîí³â ëþäñüêîãî ðîçóìó, ðîë³ ïðåêðàñíîãî 
é ï³äíåñåíîãî ó æèòò³ îñîáèñòîñò³.
Âàæëèâó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ íîâèõ ³äåé, óÿâëåíü, øëÿõ³â êóëüòóðíîãî 
ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà â åïîõó Ïðîñâ³òíèöòâà â³ä³ãðàëî âèäàííÿ áàãàòîòîì-
íî¿ «Åíöèêëîïåä³¿ àáî òëóìà÷åííÿ ñëîâíèêà íàóê, ìèñòåöòâ ³ ðåìåñåë» (ï³ä 
ðåä. ôðàíöóçüêîãî ïðîñâ³òèòåëÿ Ä. Ä³äðî), çàâäàííÿ ÿêî¿ ïîëÿãàëî â òîìó, 
ùîá íå ïðîñòî ïîâ’ÿçàòè â ºäèíå ö³ëå ³ñíóþ÷³ çíàííÿ, àëå é ñïðÿìóâàòè ¿õ 
äî ðîçóì³ííÿ, íàäàòè â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ: ÿêèìè ïîâèíí³ áóòè ñóñï³ëüí³ 
â³äíîñèíè ³ â ÿêîìó íàïðÿì³ ìàº ðîçâèâàòèñÿ ëþäñòâî, éîãî êóëüòóðà é 
ìèñòåöòâî.
Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ òà ñóñï³ëüí³ ïåðåòâîðåííÿ äîáè Ïðîñâ³òíèöòâà 
áóëè ÿñêðàâî â³äîáðàæåí³ â ë³òåðàòóð³. Ãîëîâíèì æàíðîì ë³òåðàòóðè ñòàº 
ðîìàí, ÿêèé âèñâ³òëþº äèíàì³êó ³ ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ, àíà-
ë³çóº ëþäñüêó ïðèðîäó â ð³çíèõ æèòòºâèõ óìîâàõ ³ ñîö³àëüíèõ ñåðåäîâè-
ùàõ.
Îäíèì ³ç íàéá³ëüø â³äîìèõ ë³òåðàòîð³â ö³º¿ åïîõè áóâ àíãë³éñüêèé ïèñü-
ìåííèê Ä. Äåôî (1660-1731 ðð.), ÿêèé ïðîñëàâèâñÿ ñâî¿ì ðîìàíîì «Ðîá³í-
çîí Êðóçî». Ä. Äåôî ñòâîðþº îáðàç ëþäèíè, ÿêà âñ³ì çàâäÿ÷óº ñîá³, ëþäèí³, 
ÿêà ñâîºþ ìóæí³ñòþ, íàïîëåãëèâ³ñòþ, ñèëîþ äóõà ³ âàæêîþ ïðàöåþ ñòàº 
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ñàìîäîñòàòíüîþ, ïåðåáîðþº íåáåçïåêó ñàìîòíîñò³ é âèõîäèòü ïåðåìîæöåì 
ó áîðîòüá³ ç ïðèðîäîþ ³ æèòòºâèìè îáñòàâèíàìè.
Ïåðåäîâ³, áëèçüê³ íàðîäîâ³ ³äå¿ âèñëîâèâ ó ñâî¿õ òâîðàõ àíãë³éñüêèé 
ïèñüìåííèê Ä. Ñâ³ôò (16667-1745 ðð.). Éîãî ³ì’ÿ ïðîñëàâèâ ðîìàí «Ìàí-
äðè Ãóë³âåðà» – ãëèáîêèé ³ ñêëàäíèé ô³ëîñîôñüêî-ñàòèðè÷íèé òâ³ð. Ó àëå-
ãîðè÷íî-ñàòèðè÷í³é ôîðì³ Ñâ³ôò âèñì³ÿâ ñó÷àñíèé éîìó ñòàí àíãë³éñüêî¿ 
ä³éñíîñò³: ïîë³òè÷í³ ïîðÿäêè, âîðîãóþ÷³ ðåë³ã³éí³ ïàðò³¿ ³ òàáîðè, «÷èñòó 
íàóêó», æàä³áí³ñòü ³ êîðèñòîëþáñòâî ëþäåé.
XVII² ñò. â àíãë³éñüê³é ïîåç³¿ îçíàìåíîâàíå ïîñòàòòþ øîòëàíäñüêîãî 
ïîåòà Ð. Áåðíñà (1759-1796 ðð.), ÿêèé ñòâîðèâ ñàìîáóòíþ ïîåç³þ, ùî ïðî-
ñëàâëÿëà ïðàöþ, íàðîä ³ ñâîáîäó, ùèðó é ñàìîâ³ääàíó ëþáîâ ³ äðóæáó. Ç 
äîáðîçè÷ëèâèì ãóìîðîì â³í çìàëþâàâ îáðàçè ñåëÿí («Áóâ á³äíèé ôåðìåð 
áàòüêî ì³é»), âèñòóïàâ ïðîòè ñîö³àëüíî¿ íåð³âíîñò³ ³ íàö³îíàëüíîãî ãí³òó 
(«Âåñåë³ æåáðàêè», «×åñíà á³äí³ñòü») òà ³í.
²äå¿ Ïðîñâ³òíèöòâà çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ ³ â òâîð÷îñò³ í³ìåöüêèõ ïèñü-
ìåííèê³â. Âîíè ó ñâî¿õ òâîðàõ âèñòóïàëè ïðîòè äåñïîòèçìó, çà ñïðàâåäëè-
â³ñòü ³ ñâîáîäó, îñï³âóâàëè ñèëüíèõ äóõîì ëþäåé, ÿêèì ïðèòàìàíí³ ãëèáîê³ 
òà ÿñêðàâ³ ïî÷óòòÿ. Òàê³ ðèñè õàðàêòåðó âëàñòèâ³ ãåðîÿì òâîð³â âåëèêîãî 
í³ìåöüêîãî ïîåòà ³ ïèñüìåííèêà É. Ø³ëëåðà (1759-1805 ðð.), ÿêèé ó äðàì³ 
«Â³ëüãåëüì Òåëëü» îñï³âóº íàðîäíîãî ãåðîÿ, áîðöÿ çà ñâîáîäó ³ íåçàëåæ-
í³ñòü êðà¿íè.
Íàéâèäàòí³øèì ïðåäñòàâíèêîì í³ìåöüêî¿ ë³òåðàòóðè áóâ ïîåò ³ ìèñ-
ëèòåëü É. Ãåòå (1749-1832 ðð.). ßê âåëèêèé ãóìàí³ñò â³í â³ðèâ ó ãåí³àëüí³ 
òâîð÷³ ìîæëèâîñò³ ëþäèíè, ùî çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ ó âñåñâ³òíüî â³äîì³é 
äðàìàòè÷í³é ïîåì³ «Ôàóñò». Ó ñåðåäíüîâ³÷íó ëåãåíäó ïðî äîêòîðà Ôàóñòà, 
ÿêèé ïðîäàâ äóøó äèÿâîëó çà ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè óñ³ ñâî¿ áàæàííÿ, 
Ãåòå âêëàâ íîâèé ô³ëîñîôñüêî-ìîðàëüíèé çì³ñò. Îñíîâíà ³äåÿ òâîðó ïîëÿ-
ãàº ó â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ ïðî ñåíñ æèòòÿ ëþäèíè, ¿¿ ïðàöþ, ä³ÿëüí³ñòü ³ 
áîðîòüáó.
Òâîð÷³ñòü ïèñüìåííèê³â, ïîåò³â, äðàìàòóðã³â ³ ïóáë³öèñò³â äîáè Ïðî-
ñâ³òíèöòâà º ïðèêëàäîì áîðîòüáè ëþäèíè çà òîðæåñòâî çàãàëüíîëþäñüêèõ 
äóõîâíèõ ö³ííîñòåé.
Â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâ³ öüîãî ïåð³îäó ñôîðìóâàëèñÿ íîâ³ ñòèë³ – 
áàðîêî, êëàñèöèçì, ðîêîêî.
Ñïèðàþ÷èñü íà äîñÿãíåííÿ ìàéñòð³â ï³çíüîãî Â³äðîäæåííÿ, àðõ³òåêòîðè 
áàðîêî ðîçâèâàëè ¿õ ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç ñîö³àëüíèìè âèìîãàìè, ïîòðåáàìè 
é ñìàêàìè íîâîíàðîäæåíîãî áóðæóàçíîãî ñóñï³ëüñòâà. Ñòèëþ áàðîêî ïðè-
òàìàííèé ïîòÿã äî âåëè÷íîñò³, ïèøí³ñòü äåêîðàòèâíîãî îôîðìëåííÿ, äè-
íàì³÷í³ñòü, ñïîëó÷åííÿ ðåàëüíîñò³ ç ³ëþç³ºþ. Íàéâèçíà÷í³ø³ äîñÿãíåííÿ 
áàðîêîâî¿ àðõ³òåêòóðíî¿ êîíöåïö³¿ ïîëÿãàëè â ðîçðîáö³ íîâèõ ïðèíöèï³â 
ì³ñòîáóäóâàííÿ, äå ïëîùà, ïðîñò³ð ³ ïåðñïåêòèâà çàáóäîâè áóëè ï³äïîðÿä-
êîâàí³ îäí³é âåëè÷í³é ñïîðóä³, âíàñë³äîê ÷îãî ïëîùà ïåðåòâîðþâàëàñÿ íà 
âåëè÷íèé ïàðàäíèé âõ³ä äî öåíòðàëüíî¿ áóä³âë³ – õðàìó àáî ïàëàöó. Íàé-
êðàùèìè çðàçêàìè áóä³âåëü ó ñòèë³ áàðîêî º ñïîðóäè êîìïëåêñó ñîáîðó ³ 
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ïëîù³ ñâ. Ïåòðà ó Ðèì³ (àðõ. Ë. Áåðí³í³), ïàëàööî Êàð³íüÿíî â Òóðèí³ (àðõ. 
Ã. Ãâàð³í³), Çèìîâèé ïëàö (àðõ. Â. Ðàñòðåëë³) ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³.
Òåîð³¿ ³ ïðàêòèö³ áàðîêî ó XVII² ñò. ïðîòèñòîÿëà äîêòðèíà êëàñèöèçìó. 
Âàæëèâîþ îçíàêîþ êëàñèöèçìó â àðõ³òåêòóð³ áóëà ÷³òê³ñòü, ìàòåìàòè÷íà 
ðàö³îíàëüí³ñòü ó ðîçòàøóâàíí³ îêðåìèõ ñïîðóä òà ãàðìîí³éíà ïðîïîðö³é-
í³ñòü äåòàëåé. Êëàñè÷íèìè çðàçêàìè àðõ³òåêòóðè êëàñèöèçìó º àíñàìáë³ 
Âåðñàëüñüêîãî ïàëàöó (àðõ. Æ. Ìàíñàð) ó Ôðàíö³¿ òà ñîáîðó ñâ. Ïàâëà (àðõ. 
Ê. Ðåí) â Àíãë³¿.
Ñòèëü îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà «ðîêîêî» (ôð. ðîêàéëü – ÷åðåïàøêà, 
ìóøëÿ) âèíèê ó Ôðàíö³¿ â ïåðø³é ïîëîâèí³ XVII² ñò. Íàïðÿì ðîêîêî â³ä-
ð³çíÿâñÿ â³ä ñòèëþ áàðîêî â îñíîâíîìó äð³áí³øèìè òà ñêëàäí³øèìè ôîðìà-
ìè, âèãíóòèìè ³ ïåðåïëåòåíèìè ë³í³ÿìè. Äëÿ öüîãî ñòèëþ õàðàêòåðíà äå-
êîðàòèâí³ñòü, îðíàìåíòàëüí³ñòü ìîòèâ³â, âèãàäàí³ñòü ôîðì. Â îôîðìëåíí³ 
ïàëàö³â, ³íòåð’ºðíèõ êîìïîçèö³ÿõ øèðîêî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ æèâîïèñí³ 
ïàííî, ñòèë³çîâàí³ ÷åðåïàøêè, äçåðêàëà é äåêîðàòèâí³ ïàíåë³ ñò³í, ùî 
ñòâîðþâàëî êîìôîðò, çðó÷í³ñòü é ³íòèìí³ñòü. Ñòèëü ðîêîêî âèêîðèñòîâó-
âàâñÿ â ñêóëüïòóð³ – ó äåêîðàòèâíèõ ðåëüºôàõ, ñòàòóÿõ, ñòàòóåòêàõ; îçäî-
áëþâàëè òàêîæ ìåáë³, þâåë³ðí³ âèðîáè, ãîäèííèêè.
Ç àðõ³òåêòóðîþ áóëî ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ³ ñêóëüïòóðíå ìèñòåöòâî. Ó ñêóëü-
ïòóð³ äîáè Ïðîñâ³òíèöòâà çíàéøîâ ñâ³é âèÿâ äèíàì³çì, ùî âèêëèêàâ 
îïòèì³ñòè÷íå â³ä÷óòòÿ ðóõó, äðàìàòè÷íîãî ïàôîñó, äóøåâíî¿ ³ ô³çè÷íî¿ 
íàïðóãè. Íàéâèäàòí³ø³ äîñÿãíåííÿ ñêóëüïòóðíîãî ìèñòåöòâà ïîâ’ÿçàí³ ç 
òâîð÷³ñòþ ³òàë³éñüêîãî ñêóëüïòîðà Ë. Áåðí³í³ – àâòîðà â³äîìèõ ñêóëüïòóð-
íèõ êîìïîçèö³é «Àïîëëîí ³ Äàôíà», «Åêñòàç ñâ. Òåðåçè» òà ³í.
Çíà÷í³ äîñÿãíåííÿ ñêóëüïòóðíîãî ìèñòåöòâà ö³º¿ åïîõè ìàëè ì³ñöå â 
ðîçðîáö³ íîâèõ ïðèíöèï³â ïàðêîâîãî àíñàìáëþ ÿê ïðîãðàìíîãî êëàñè÷íîãî 
òâîðó, íà àëåÿõ ÿêîãî áóëî âèçíà÷åíå ì³ñöå äëÿ êîæíî¿ îêðåìî¿ ñêóëüïòó-
ðè. Íàéâèçíà÷í³øèìè ïàì’ÿòêàìè ïàðêîâî¿ ñêóëüïòóðè º Âåðñàëüñüêèé 
ïàðê (ñêóëüïòîðè Æ³ðàðäîí òà Êóàçåâî) ³ Ë³òí³é ñàä ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³, 
ïðèêðàøåíèé áàãàòüìà ìàðìóðîâèìè ô³ãóðàìè.
Îäíèì ³ç ð³çíîâèä³â ñêóëüïòóðè öüîãî ÷àñó áóâ ïîðòðåò. Òâîðöåì ñêóëü-
ïòóðíîãî ïîðòðåòà – ïàðàäíîãî, òåàòðàë³çîâàíîãî, äåêîðàòèâíîãî, ÿêèé 
â³äîáðàæàâ ðåàëüíå îáëè÷÷ÿ, áóâ ñêóëüïòîð ³ àðõ³òåêòîð Ë. Áåðí³í³ (ïîð-
òðåòè ãåðöîãà Ô. Ä’ºñòå òà Ëþäîâ³êà XIV).
Ðèñè ëåãêîñò³, ñâîáîäè ³ äèíàì³÷íîãî ïîëüîòó õàðàêòåðí³ äëÿ òâîð÷îñò³ 
âèäàòíèõ ôðàíöóçüêèõ ñêóëüïòîð³â Æ. Ï³ãàëÿ («Ìåðêóð³é, ÿêèé ï³äâ’ÿçóº 
ñàíäàë³þ») òà Æ. Ãóäîíà, ÿêèé ó ñâî¿é ñêóëüïòóðí³é ãàëåðå¿ â³äîáðàçèâ äó-
õîâíó àòìîñôåðó ñâîº¿ åïîõè. Áþñòè «Âîëüòåð», «Ðóññî», «Ì³ðàáî» Æ. Ãó-
äîíà – ñâ³äîöòâî âèñîêîãî ð³âíÿ ôðàíöóçüêîãî ñêóëüïòóðíîãî ìèñòåöòâà.
Ìèñòåöòâî æèâîïèñó äîáè Ïðîñâ³òíèöòâà ïðåäñòàâëåíî òàêèìè ³ìåíà-
ìè, ÿê: Ó¿ëüÿì Õîãàðò (1697-1764 ðð.), Òîìàñ Ãåéíñáîðî (1727-1788 ðð.) – 
Àíãë³ÿ; Æ. Á. Øàðäåí (1669-1779 ðð.), Ôðàíñóà Áóøå (1703-1770 ðð.), 
Æ. Äàâ³ä (1748-1825 ðð.) – Ôðàíö³ÿ; Äæîâàíí³ Áàòèñòà Òüºïîëî (1696-
1770 ðð.), Àíòîí³î Êàíàëåòòî (1697-1768 ðð.) – ²òàë³ÿ; Ô. Õ. Ãîéÿ (1746-
1828 ðð.) – ²ñïàí³ÿ.
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Ðîçêâ³ò íàö³îíàëüíî¿ øêîëè æèâîïèñó â Àíãë³¿ ïî÷èíàºòüñÿ ç ïåðøîãî 
õóäîæíèêà-ïðîñâ³òèòåëÿ â ªâðîï³ Ó¿ëüÿìà Õîãàðòà, àâòîðà ñåð³¿ êàðòèí 
«Êàð’ºðà ìàðíîòðàòíèêà», «Êàð’ºðà ïîâ³¿» òà áàãàòüîõ æàíðîâèõ ïîðòðå-
ò³â («Ä³â÷èíà ç êðåâåòêàìè»). Ñâî¿ åñòåòè÷í³ ïîãëÿäè Õîãàðò âèêëàâ ó 
òðàêòàò³ «Àíàë³ç êðàñè».
Âèçíà÷íèì æèâîïèñöåì-ïîðòðåòèñòîì öüîãî ÷àñó áóâ Òîìàñ Ãåéíñáîðî. 
Ñïîâíåíí³ íàòõíåíí³ñòþ ³ ë³ðèçìîì ïîðòðåòè ñó÷àñíèê³â («Ðàíêîâà ïðîãó-
ëÿíêà») ³ ïåéçàæ³ («Â³ç ³ç æåíöÿìè») â³äçíà÷àþòüñÿ â³ðòóîçíîþ ëåãê³ñòþ 
³ äóøåâí³ñòþ îáðàç³â.
Ó íàïðÿì³ ïðîñâ³òíèöüêèõ åñòåòè÷íèõ ³äåé â ìèñòåöòâ³ ðîçêðèâàºòüñÿ 
òâîð÷³ñòü Æ. Øàðäåíà – ôðàíöóçüêîãî õóäîæíèêà, ÿêèé ñòâîðèâ ìàéæå 
íîâó ñèñòåìó æèâîïècó. Øàðäåí ÿñêðàâî ³ òàëàíîâèòî çìàëüîâóâàâ ïîáó-
òîâ³ ñöåíè æèòòÿ ïðîñòîãî íàðîäó («Ïðàëÿ», «Ì³äíèé áàê»), çâåðòàâñÿ 
äî íàòþðìîðòó ³ æàíðîâîãî æèâîïèñó («Ìîëèòâà ïåðåä îá³äîì»), à òàêîæ 
ìàëþâàâ ïîðòðåòè.
Ïðåäñòàâíèêîì ñòèëüîâîãî íàïðÿìó «ðîêîêî» áóâ ôðàíöóçüêèé æè-
âîïèñåöü Ôðàíñóà Áóøå. Â³í ìàëþâàâ âåëåòåíñüê³ ïîëîòíà («Òð³óìô Âå-
íåðè», «Òóàëåò Âåíåðè», «Âåíåðà ç Àìóðîì», «Êóïàííÿ Ä³àíè» òà ³í.), 
âèðîáëÿâ ïàííî äëÿ ïàëàö³â, ðîçðîáèâ òåàòðàëüí³ äåêîðàö³¿, ñòâîðþâàâ 
êíèæêîâ³ ³ëþñòðàö³¿, ðîáèâ åñê³çè äëÿ â³ÿë, êàðåò, ãîáåëåí³â.
Íàéá³ëüø âèäàòíèì ïðåäñòàâíèêîì êëàñèöèçìó ñòàâ ôðàíöóçüêèé æè-
âîïèñåöü Æ. Äàâ³ä. Éîãî êàðòèíà «Êëÿòâà Ãîðàö³¿â», íà ÿê³é áàòüêî áëà-
ãîñëîâëÿº ñèí³â íà áîðîòüáó ç âîðîãàìè Áàòüê³âùèíè, ñïîâíåíà âèñîêèì 
ïàòåòè÷íèì ñìèñëîì, ãåðî¿êîþ, çàêëèêîì äî áîðîòüáè çà ñâîáîäó. Éîãî 
çàãàëüíîâ³äîìà êàðòèíà «Ñìåðòü Ìàðàòà» â ³ñòîð³¿ æèâîïèñó áóëà êðîêîì 
äî ðåàë³çìó.
²òàë³éñüêó øêîëó æèâîïèñó â öåé ÷àñ ïðåäñòàâëÿº Ä. Òüºïîëî – æèâîïè-
ñåöü, ãðàô³ê, ðèñóâàëüíèê. Îñòàíí³é ïðåäñòàâíèê áàðîêêî â ºâðîïåéñüêî-
ìó ìèñòåöòâ³, Òüºïîëî ñòâîðþâàâ ïðîéíÿò³ ñâ³òëîì ³ ïîâ³òðÿì âåëè÷åçí³ 
ñâÿòêîâ³ äåêîðàòèâí³ ðîçïèñè (ïàëàööî Ëàá³à ó Âåíåö³¿), ìàëþâàâ ðåë³ã³éí³ 
é æàíðîâ³ êàðòèíè, ïîðòðåòè, îôîðòè.
Âåëèêèì ìàéñòðîì ì³ñüêîãî àðõ³òåêòóðíîãî ïåéçàæó âåíåö³àíñüêî¿ 
øêîëè áóâ ³òàë³ºöü À. Êàíàëåòòî. Â³í çîáðàæàâ ì³ñüê³ êðàºâèäè, ïàì’ÿò-
êè Âåíåö³¿ òà ñöåíè ì³ñüêîãî æèòòÿ.
Â îñòàíí³ ðîêè äîáè Ïðîñâ³òíèöòâà âèíèêàº ñêëàäíèé, âíóòð³øíüî ñó-
ïåðå÷ëèâèé äóõîâíèé ðóõ, íà îñíîâ³ ÿêîãî ç’ÿâëÿºòüñÿ íîâèé ñòèëü ó ë³-
òåðàòóð³ òà îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâ³ – ðîìàíòèçì.
Ðîìàíòèçì – ïîêàç ãåðî¿êè íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè, º õàðàê-
òåðíèì äëÿ òâîð÷îñò³ ãåí³àëüíîãî ³ñïàíñüêîãî õóäîæíèêà Ô. Ãîé¿. Éîãî 
ìèñòåöòâî â³äçíà÷àëîñÿ ñì³ëèâèì íîâàòîðñòâîì, ïðèñòðàñíîþ åìîö³éí³-
ñòþ, ãðîòåñêîì, ñîö³àëüíîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ. Ðîçêâ³ò æèâîïèñíî¿ ìàéñòåð-
íîñò³ Ãîé¿ ïîâ’ÿçàíèé ç ïîðòðåòîì («Ñ³ì’ÿ êîðîëÿ Êàðëà ²V»), («²çàáåëü 
Êîáîñ äå Ïàðñåëü»). Õóäîæíèê ñòâîðèâ âåëèêó ãðàô³÷íó ñåð³þ îôîðò³â 
«Êàïð³÷÷îñ», ó ÿêèõ ñîö³àëüíà ïîçèö³ÿ ìèòöÿ ñïðÿìîâàíà ïðîòè áåçïðàâ’ÿ, 
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ìàðíîâ³ðñòâà, íåâ³ãëàñòâà, òóïîñò³. Êàðòèíàìè «Ìàõà îäÿãíåíà» ³ «Ìàõà 
îãîëåíà» Ãîéÿ çàâäàâ óäàðó àêàäåì³÷í³é øêîë³ ³ çìóñèâ ïðèãàäàòè åïîõó 
Â³äðîäæåííÿ.
Ó äîáó Ïðîñâ³òíèöòâà, ÿêèìè á íå áóëè ÿñêðàâèìè äîñÿãíåííÿ â ë³òåðà-
òóð³, àðõ³òåêòóð³ òà æèâîïèñ³, ïðîâ³äíà ðîëü â äóõîâíî-õóäîæí³é ñèñòåì³ 
íàëåæàëà òåàòðîâ³. Òåàòð ö³ëêîâèòî â³äïîâ³äàâ äóõîâ³ åïîõè, ùî çóìîâëþ-
âàëîñÿ éîãî ñïðÿìîâàí³ñòþ íà ñîö³àëüí³ çì³íè ³ ðàö³îíàë³ñòè÷íèé ï³äõ³ä 
äî âíóòð³øíüîãî, ãóìàí³ñòè÷íîãî ñâ³òó ëþäèíè.
Âèçíà÷íèìè äîñÿãíåííÿìè òåàòð çàâäÿ÷óº òâîð÷îñò³ ôðàíöóçüêîãî 
äðàìàòóðãà Æ. Ðàñ³íà (1639-1699 ðð.). Æ. Ðàñ³í ó ï’ºñàõ «Áðèòàí³ê», 
«Ì³òð³äàò» ïîêàçàâ êîíôë³êò ì³æ ëþäñüêîþ ã³äí³ñòþ, âèñîêèì ìîðàëüíèì 
îáîâ’ÿçêîì òà äåñïîòè÷íîþ âëàäîþ. Ó ï’ºñ³ «Ôåäðà», äå ïîåòè÷íèé òàëàíò 
Ðàñ³íà äîñÿã ñâîº¿ âåðøèíè, äðàìàòóðã ñòâîðèâ îáðàç æ³íêè, õàðàêòåð ÿêî¿ 
âðàæàº ñèëîþ äóõà, ÷èñòîòîþ ïîìèñë³â, òâåðä³ñòþ ìîðàëüíèõ óñòî¿â, ïðè-
ñòðàñòþ ³ ëþäÿí³ñòþ.
Â ³ñòîð³¿ òåàòðó ñëàâó ðåôîðìàòîðà êîìåä³¿ çäîáóâ Æ. Ìîëüºð (1622-
1673 ðð.). Â³í íàäàâ æàíðó êîìåä³¿ ãëèáîêèé ñóñï³ëüíèé çì³ñò, ñàòèðè÷íó 
ñïðÿìîâàí³ñòü ³ ÿñêðàâó òåàòðàëüíó ôîðìó. Òâîð÷³ñòü Ìîëüºðà óòâåðäèëà 
â òåàòð³ æàíð «âèñîêî¿ êîìåä³¿», çâåðíåííÿ äî íàðîäíîãî æèòòÿ, äå ô³-
ãóðóþòü çíàìåíèò³ ìîëüºð³âñüê³ ñëóãè, ÿê³ óîñîáëþþòü âèíàõ³äëèâ³ñòü 
íàðîäíîãî ðîçóìó, ìîòîðí³ñòü, ãóìîð ³ åíåðã³þ. Ïîºäíóþ÷è òðàäèö³¿ íàðîä-
íîãî òåàòðó ç äîñÿãíåííÿìè êëàñèöèçìó, Ìîëüºð âèñì³þâàâ ñòàíîâ³ çàáî-
áîíè äâîðÿí, îáìåæåí³ñòü áóðæóà («Êóìåäí³ ìàí³ðíèö³», «Â÷åí³ æ³íêè», 
«Óäàâàíèé õâîðèé») òà ³í. Çàâäÿêè îáðàçàì ³ç ï’ºñ Ìîëüºðà òàê³ ãåðî¿, ÿê 
Òàðòþô, Äîí-Æóàí, Ãàðïàãîí, ñòàëè òèïàìè øèðîêîãî ñîö³àëüíîãî óçà-
ãàëüíåííÿ.
Ðåôîðìàòîðàìè ³òàë³éñüêîãî òåàòðó ñòàëè äðàìàòóðãè Ê. Ãîëüäîí³ 
(1707-1793 ðð.) ³ Ê. Ãîöö³ (1720-1806 ðð.).
Ê. Ãîëüäîí³ çä³éñíèâ ïðîñâ³òíèöüêó ðåôîðìó ³òàë³éñüêî¿ äðàìàòóðã³¿ 
³ òåàòðó. Îáðàçè ãåðî¿â éîãî êîìåä³é ïîâ’ÿçàí³ ç ðåàëüíèìè õàðàêòåðàìè 
³ çì³ñòîì, ïðîñÿêíóò³ ïðîñâ³òíèöüêèìè, ìîðàëüíèìè ³äåÿìè, ãîñòðîþ, 
äîòåïíîþ êðèòèêîþ âàä ñóñï³ëüñòâà. Ãîëüäîí³ íàïèñàâ á³ëüøå äâîõñîò 
ø³ñòäåñÿòè ï’ºñ, ç ÿêèõ íàéâ³äîì³ø³ – «Õèòðà âäîâà», «Òðàêòèðíèöÿ», 
«Êüîäæèíñüê³ ñóïåðå÷êè».
Ñóïåðå÷ëèâèì ó ñâî¿õ ïðîñâ³òíèöüêèõ ïîãëÿäàõ áóâ ³òàë³éñüêèé äðàìà-
òóðã Êàðëî Ãîöö³. Â³í òåîðåòè÷íî ³ õóäîæíüî çàïåðå÷óâàâ ïðîñâ³òíèöüêèé 
êóëüò ðîçóìó, âèñòóïàâ çà ñòàðèé ôåîäàëüíèé ëàä, çà òå, ùîá êîæíèé ñîö³-
àëüíèé ïðîøàðîê çàéìàâ â ³ñòîð³¿ ñâîº ì³ñöå. Ó ñâî¿é äðàìàòóðã³¿ â³í ³íîä³ 
çâåðòàâñÿ äî ÷àêëóíñòâà, äóõ³â ìèíóëîãî, à äå-³íäå ïîâí³ñòþ â³ääàâàâñÿ ðå-
àëüí³é ëîã³ö³ æèòòÿ. Ïðîòå âîäíî÷àñ ïðîïîâ³äóâàâ âåëè÷íó ìîðàëü, äîáðî, 
ïîðÿäí³ñòü, äàâàâ âç³ðö³ ùèðîãî ãåðî¿÷íîãî êîõàííÿ. Íàéâ³äîì³ø³ ï’ºñè 
Ãîöö³, ÿê³ ââ³éøëè äî êëàñèêè ñâ³òîâîãî òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà – «Ëþáîâ 
äî òðüîõ àïåëüñèí³â», «Òóðàíäîò», «Êîðîëü-îëåíü», «Æ³íêà-çì³ÿ» òà ³í.
Íàéâèäàòí³øèé àíãë³éñüêèé äðàìàòóðã-êîìåä³îãðàô Ð. Øåð³äàí (1751-
1816 ðð.) ó ñâî¿õ ï’ºñàõ âèñì³þâàâ ãîëîâíó âàäó òîãî÷àñíîãî àíãë³éñüêîãî 
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ñóñï³ëüñòâà – ëèöåì³ðñòâî. Éîãî ñàòèðè÷í³ êîìåä³¿ «Ñóïåðíèêè», «Ïî¿çäêà 
â Ñêàðáîðî», à îñîáëèâî «Øêîëà ëèõîñë³â’ÿ» áóëè ñïðÿìîâàí³ ïðîòè áóð-
æóàçíî¿ ìîðàë³, ñîö³àëüíî¿ íåð³âíîñò³, áëþçí³ðñòâà àðèñòîêðàò³¿ ³ á³äíîñò³ 
ïðîñòèõ ëþäåé.
Ðåôîðìàòîðñüêó, ãîñòðîñþæåòíó ìîëüºð³âñüêó òðàäèö³þ áëèñêó÷å 
ïðîäîâæèâ âèäàòíèé ôðàíöóçüêèé äðàìàòóðã ³ ïóáë³öèñò Ï. Áîìàðøå 
(1732-1799 ðð.). Íàéá³ëüø â³äîì³ éîãî òâîðè – «Ñåâ³ëüñüêèé öèðóëüíèê» 
òà «Îäðóæåííÿ Ô³ãàðî», äå àâòîð çîáðàçèâ áëèñêó÷èõ îñîáèñòîñòåé ³ç ïðî-
ñòîãî íàðîäó – ñëóã. Ñþæåòè êîìåä³é Áîìàðøå âèêîðèñòàëè äëÿ ñòâîðåí-
íÿ îïåð âåëèê³ êîìïîçèòîðè Ìîöàðò ³ Ðîññ³í³, ÿê³ é äî ñüîãîäí³ çàéìàþòü 
ïðîâ³äíå ì³ñöå â ðåïåðòóàð³ òåàòð³â óñüîãî ñâ³òó.
Äîì³íóþ÷³ â äîáó Ïðîñâ³òíèöòâà õóäîæí³ ñòèë³ áàðîêî ³ êëàñèöèçì, 
ñïðàâèëè âåëèêèé âïëèâ íà ðîçâèòîê ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà. Øèðîêîãî 
ðîçïîâñþäæåííÿ íàáóâàþòü òàê³ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè, ÿê îðãàí, ñêðèïêà, 
êëàâåñèí, ç’ÿâëÿºòüñÿ íîâå ñó÷àñíå ôîðòåï³àíî, ùî çáàãàòèëî ìîæëèâîñò³ 
ìóçè÷íî¿ òâîð÷îñò³ òà âèêîíàâñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³.
Íà ìóçè÷íîìó íåáîñõèë³ ç’ÿâëÿþòüñÿ òàê³ òèòàí³÷í³ ïîñòàò³, ÿê: Ã. Ãåí-
äåëü, É. Áàõ, É. Ãàéäí, Â. Ìîöàðò, Ë. Áåòõîâåí.
Í³ìåöüêèé êîìïîçèòîð Ã. Ãåíäåëü (1685-1759 ðð) ñòâîðèâ ìîíóìåíòàëü-
í³ îðàòîð³¿ (òâ³ð äëÿ ñîë³ñò³â, õîðó ³ îðêåñòðó) «Ìåñ³ÿ», «Ñàìñîí», «²óäà 
Ìàêêàâåé», á³ëüøå ñîðîêà îïåð, íàïèñàâ êëàñè÷í³ êîíöåðòè äëÿ îðãàíó, 
ñîíàòè, ñþ¿òè òà ³íø³ ìóçè÷í³ òâîðè.
Ñâ³òñüêèì, ìîãóòí³ì, îïòèì³ñòè÷íèì çâó÷àííÿì ñïîâíåíà ìóçèêà âå-
ëèêîãî í³ìåöüêîãî êîìïîçèòîðà É. Áàõà (1685-1750 ðð.), àâòîðà ñîòåíü 
òâîð³â äëÿ õîðó é îðãàíó. Òâîð÷³ñòü É. Áàõà – öå âåðøèíà ìèñòåöòâà áà-
ãàòîãîëîññÿ (ïîë³ôîí³¿), ÿêå ïðîñÿêíóòå ãóìàí³ñòè÷íèìè ³äåÿìè, áàãàòå 
íà æèòòºñòâåðäæóâàëüí³ ìîòèâè é îáðàçè. Øèðîêîâ³äîìà éîãî îðàòîð³ÿ 
«Ïðèñòðàñò³ çà Ìàòâåºì», à òàêîæ ÷èñëåíí³ ïðåëþä³¿ ³ ôóãè òà «Äîáðå òåì-
ïåðîâàíèé êëàâ³ð» äëÿ ôîðòåï³àíî.
Îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â â³äåíñüêî¿ êëàñè÷íî¿ øêîëè ³ «áàòüêîì ñèìôîí³¿» 
º êîìïîçèòîð É. Ãàéäí (1732-1809 ðð.). Íèì ñòâîðåíî á³ëüøå ñòà ñèìôîí³é, 
ìóçè÷íó îñíîâó áàãàòüîõ ³ç ÿêèõ ñêëàäàþòü òåìè íàðîäíèõ ï³ñåíü ³ òàíö³â. 
Âåðøèíîþ éîãî òâîð÷îñò³ ñòàëè «Äâàíàäöÿòü Ëîíäîíñüêèõ ñèìôîí³é». 
Ïåðó É. Ãàéäíà íàëåæèòü á³ëüøå äâàäöÿòè îïåð, âåëèêà ê³ëüê³ñòü ñîíàò, 
êâàðòåò³â, à òàêîæ äâ³ ìîíóìåíòàëüí³ îðàòîð³¿ «Ñòâîðåííÿ ñâ³òó» òà «Ïîðè 
ðîêó», ó ÿêèõ âèðàæåí³ äóìêè ïðî ñâ³òîãëÿäíó âåëè÷ ëþäñüêîãî æèòòÿ.
Âèäàòíèì êîìïîçèòîðîì òà âèêîíàâöåì äîáè Ïðîñâ³òíèöòâà áóâ âåëè-
êèé àâñòð³éñüêèé ìóçèêàíò Â. Ìîöàðò (1756-1791 ðð.). Òâîðè Â. Ìîöàðòà 
æèòòºðàä³ñí³, ïðîçîð³ñòü ³ ÿñí³ñòü ó íèõ ïîºäíóºòüñÿ ç íåâè÷åðïíèì áàãàò-
ñòâîì ³ ð³çíîìàí³òí³ñòþ çì³ñòó. Éîãî «Ðåêâ³ºì» – îäèí ç íàéâèçíà÷í³øèõ 
òâîð³â ñâ³òîâî¿ ìóçè÷íî¿ êëàñèêè. Îïåðè Ìîöàðòà «Äîí Æóàí», «×àð³âíà 
ôëåéòà», «Âåñ³ëëÿ Ô³ãàðî» ³ ñüîãîäí³ âèêîíóþòüñÿ íà ïðîâ³äíèõ ñöåíàõ 
óñüîãî ñâ³òó, ÿê ³ êîíöåðòè, ñîíàòè, ñèìôîí³¿, ñòðóíí³ êâàðòåòè òîùî.
Òâîð÷³ñòü í³ìåöüêîãî êîìïîçèòîðà, ï³àí³ñòà ³ äèðèãåíòà Ë. Áåòõîâåíà 
(1770-1827 ðð.) íàëåæèòü äî íàéâèùèõ äîñÿãíåíü ëþäñüêîãî ãåí³ÿ. Êîì-
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ïîçèòîð º àâòîðîì òðèäöÿòè äâîõ ñîíàò, â òîìó ÷èñë³, «Àïàñ³îíàòè», áàãà-
òüîõ ñèìôîí³é, êîíöåðò³â äëÿ ôîðòåï³àíî òà ñêðèïêè, êâàðòåò³â, ï³ñåíü, 
ðîìàíñ³â ³ ºäèíî¿ îïåðè «Ô³äåë³î».
Òàêèì ÷èíîì, åïîõó Ïðîñâ³òíèöòâà ìîæíà íàçâàòè ðåâîëþö³éíîþ íå 
ëèøå â ðîçóì³íí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ³ ïîë³òè÷íèõ ïåðåòâîðåíü, àëå 
é ñóòòºâèõ çì³í ó ñôåð³ äóõîâíî¿ êóëüòóðè. Âíàñë³äîê òâîð÷îñò³ â÷åíèõ, 
ô³ëîñîô³â-ïðîñâ³òíèê³â, ë³òåðàòîð³â, ìèòö³â ëþäñòâî îòðèìàëî ïðèíöèïî-
âî íîâ³ ï³äõîäè äî ðîçóì³ííÿ ô³ëîñîôñüêèõ ³ åñòåòè÷íèõ ïðîáëåì, ÿê³ íå 
âòðàòèëè ñâîº¿ àêòóàëüíîñò³ é äî ñüîãîäí³.
Питання для самоперевірки
1. Ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷í³ ïåðåäóìîâè êóëüòóðè äîáè Ïðîñâ³òíèöòâà. Áóð-
æóàçí³ ðåâîëþö³¿. Ñòàíîâëåííÿ êàï³òàë³ñòè÷íèõ â³äíîñèí.
2. Ðàö³îíàë³ñòè÷íà ô³ëîñîô³ÿ. Åíöèêëîïåäèçì.
3. Íàóêîâ³ â³äêðèòòÿ. Àñòðîíîì³ÿ. Êîñìîëîã³ÿ.
4. Çðîñòàííÿ ðîë³ ë³òåðàòóðè â æèòò³ ñóñï³ëüñòâà.
5. Àðõ³òåêòóðíå áóä³âíèöòâî. Õóäîæí³ ñòèë³.
6. Ñêóëüïòóðà. Òåàòð. Ìóçèêà.
7. Ïðîñâ³òíèöòâî ³ çàõ³äíîºâðîïåéñüêèé êóëüòóðíèé ðîçâèòîê.
Рекомендована література
1. Áàðã Ì. À. Ýïîõè è èäåè : ñòàíîâëåíèå èñòîðèçìà / Ì. À. Áàðã. –  Ì. : 
Ìûñëü, 1987. –  350 ñ.
2. Ãíåäè÷ Ï. Ï. Èñòîðèÿ èñêóññòâ. Æèâîïèñü. Ñêóëüïòóðà. Àðõèòåêòó-
ðà / Ï. Ï. Ãíåäè÷. –  Ì. : Èçä- âî Ýêñìî, 2002. –  848 ñ.
3. Êóëüòóðà ýïîõè Ïðîñâåùåíèÿ. — Ì. : Íàóêà, 1993. –  256 ñ.
4. Ë³íäñåé Ä. Êîðîòêà ³ñòîð³ÿ êóëüòóðè : â 2-ò. : â³ä äî³ñòîðè÷íèõ ÷àñ³â 
äî äîáè â³äðîäæåííÿ / Ä. Ë³íäñåé. –  Ò. 1. –  Êè¿â : Ìèñòåöòâî, 1995. –  240 
ñ.
5. Ïîë³ùóê ª. Ï. ²ñòîð³ÿ êóëüòóðè : êîðîòêèé äîâ³äíèê / ª. Ï. Ïîë³-
ùóê. –  Ê. : Óêð. Öåíòð äóõîâíî¿ êóëüòóðè, 2000. –  196 ñ.
6. Òàòàðêåâè÷ Â. ²ñòîð³ÿ ô³ëîñîô³¿ : â 3 ò. / Â. Òàòàðêåâè÷ ; [ïåð. ç 
ïîëüñüê.] // Ô³ëîñîô³ÿ Íîâîãî ÷àñó äî 1830 ðîêó. –  Ò. 2. –  Ëüâ³â : Ñâ³÷à-
äî, 1999. –  352 ñ.
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ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА ХІХ СТОЛІТТЯ
Ó Õ²Õ ñò. çàâåðøóºòüñÿ ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ íàóêîâîãî ñâ³òîãëÿäó ºâðî-
ïåéñüêèõ íàðîä³â, ðîçïî÷àòèé ó ïîïåðåäí³ ñòîë³òòÿ. Íà ´ðóíò³ íàóêîâîãî 
ñâ³òîãëÿäó ñòâîðþºòüñÿ íîâà êóëüòóðà, â ÿê³é åêñïåðèìåíòàëüíà íàóêà 
îñòàòî÷íî çàõîïëþº äîì³íóþ÷³ ïîçèö³¿, äå â÷åí³ ³ ô³ëîñîôè âæå íå îáìå-
æóþòüñÿ ìåòàô³çè÷íèìè ïðè÷èíàìè áóòòÿ òà ô³ëîñîôñüêèìè äîêòðèíàìè 
ÕV²²² ñò., à íàäàþòü ïåðåâàãó ïðàêòè÷íîìó çàñòîñóâàííþ é âèêîðèñòàííþ 
çíàíü, çàñíîâàíèõ íà åêñïåðèìåíòàëüíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ.
Àíàë³çóþ÷è ðîçâèòîê êóëüòóðè Õ²Õ ñò., ïåðåäóñ³ì âàðòî çàçíà÷èòè, ùî 
íà íüîãî ñóòòºâî âïëèíóëè çíà÷í³ ñâ³òîãëÿäí³ òà ñîö³àëüí³ çì³íè. Âèñõ³ä-
íèé ðîçâèòîê á³ëüøîñò³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í ñïðèÿâ ïîøèðåííþ ïðîãðå-
ñèâíèõ ³äåé, ïîãëèáëåííþ íàóêîâî¿ ðåâîëþö³¿, äåìîêðàòè÷íèõ ïðîöåñ³â ó 
ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó æèòò³.
Âàæëèâèì ³ íåîáõ³äíèì åòàïîì â óòâåðäæåíí³ íîâî¿ ô³ëîñîô³¿ êóëüòóðè 
íàðîä³â ªâðîïè áóëà ïðîìèñëîâà ðåâîëþö³ÿ, ÿêà ïî÷àëàñÿ ùå â åïîõó Ïðî-
ñâ³òíèöòâà â Àíãë³¿, à â ê³íö³ XVIII- ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. – ó Ôðàíö³¿. Ó íàñòóï-
í³ äåñÿòèë³òòÿ ïðîìèñëîâà ðåâîëþö³ÿ â³äáóëàñÿ é â ³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ 
êðà¿íàõ.
Ðîçâèòîê ïðîìèñëîâî¿ ðåâîëþö³¿ Õ²Õ ñò. áóâ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ç ðîçâèò-
êîì íàóêè. Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ çàâäàíü, ùî ñòàâèëè-
ñÿ ïåðåä íàóêîþ, âèìàãàâñÿ íîâèé, äîñë³äíèé ï³äõ³ä äî ÿâèù ïðèðîäè. 
Íà ïåðøèé ïëàí âèñóâàþòüñÿ ô³çèêà ³ õ³ì³ÿ, ÿê³ âèâ÷àþòü âçàºìîïåðå-
òâîðåííÿ ³ âçàºìîçâ’ÿçîê ð³çíèõ ôîðì ðóõó. Çîêðåìà, ðîçâèâàºòüñÿ òåð-
ìîäèíàì³êà, åëåêòðîô³çèêà, â ãåîëîã³¿ óòâåðäæóºòüñÿ ³ñòîðè÷íèé ïîãëÿä 
íà áóäîâó çåìíî¿ êîðè, â á³îëîã³¿ – åâîëþö³éíà òåîð³ÿ. Ó ïðèðîäîçíàâñòâ³ 
ïàí³âíèì ñòàº ä³àëåêòè÷íèé ïîãëÿä íà ñâ³ò. Îñîáëèâî öüîìó ñïðèÿëè òðè 
âåëèêèõ íàóêîâèõ â³äêðèòòÿ: ñòâîðåííÿ êë³òèííî¿ òåîð³¿, â³äêðèòòÿ çáå-
ðåæåííÿ ³ ïåðåòâîðåííÿ åíåðã³¿, ñòâîðåííÿ åâîëþö³éíî¿ òåîð³¿ ïîõîäæåííÿ 
ëþäèíè.
Õ²Õ ñò. õàðàêòåðèçóºòüñÿ ðîçâèòêîì é óòâåðäæåííÿì íàö³îíàëüíèõ êóëü-
òóð òà ¿õíüîþ ³íòåãðàö³ºþ ó ñâ³òîâó êóëüòóðó. Çàâäÿêè ñòð³ìêîìó ðîçâèòêó 
åêîíîì³÷íèõ êîíòàêò³â ì³æ äåðæàâàìè, ïîãëèáëåííþ çâ’ÿçê³â ì³æ íàðîäà-
ìè, â³äáóâàºòüñÿ çðîñòàííÿ ì³æíàðîäíîãî êóëüòóðíîãî îáì³íó, ïîêëèêàíå 
ïîä³áí³ñòþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâ, ñâ³òîãëÿäó, ³äåîëîã³¿ ºâðîïåéñüêèõ 
íàðîä³â.
Âåëèê³ ïåðåòâîðåííÿ ó ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íîìó æèòò³ ªâðîïè, ô³ëîñîô-
ñüê³é äóìö³, ðîçâèòêó íàóêè ³ òåõí³êè ìàëè âïëèâ íà ñâ³òîãëÿäí³ ³äå¿ ³ 
õóäîæí³ òå÷³¿ â ë³òåðàòóð³ é ìèñòåöòâ³. Ó ãàëóç³ õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³ â öåé 
ïåð³îä íàéá³ëüøîãî ïîøèðåííÿ íàáóâàþòü òàê³ òå÷³¿, ÿê: ðîìàíòèçì, ðåà-
ë³çì, íàòóðàë³çì, ñèìâîë³çì, ³ìïðåñ³îí³çì, ïîñò³ìïðåñ³îí³çì.
Ðîìàíòèçì, ÿê ñâ³òîãëÿä ³ õóäîæíÿ òå÷³ÿ çàðîäèâñÿ â Í³ìå÷÷èí³ íà îñíî-
â³ îñìèñëåííÿ óðîê³â ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþö³¿. Â³äîáðàçèâøè ðîç÷àðóâàííÿ 
ó ðåçóëüòàòàõ Âåëèêî¿ ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþö³¿, â ³äåîëîã³¿ Ïðîñâ³òíèöòâà 
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³ áóðæóàçíîìó ïðîãðåñ³, ðîìàíòèçì çâåðòàâñÿ äî íåîáìåæåíî¿ ñâîáîäè, 
ïðàãíåííÿ äî äîñêîíàëîñò³ é îíîâëåííÿ, ïàôîñó îñîáèñòî¿ ³ ãðîìàäÿíñüêî¿ 
íåçàëåæíîñò³.
Çíà÷íèé âïëèâ íà ðîçâèòîê õóäîæíüî¿ êóëüòóðè ñïðàâèëà ³äåÿ í³-
ìåöüêîãî ô³ëîñîôà ðîìàíòè÷íî¿ øêîëè Ô. Øåëë³íãà (1775-1854 ðð.) ïðî 
ìèñòåöòâî ÿê çàñ³á äîñÿãíåííÿ ï³çíàííÿ ïðèðîäè ³ ñâîáîäè, ÷óòòºâîãî òà 
ðîçóìîâîãî ñïðèéíÿòòÿ ä³éñíîñò³, ð³âíîâàãó ì³æ ñâ³äîìîþ ³ ï³äñâ³äîìîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ ëþäèíè.
²çðîìàíòèçìîì ïîâ’ÿçàíå çáàãà÷åííÿ ë³òåðàòóðíèõ æàíð³â, ðóéíóâàííÿ 
êîëèøí³õ óÿâëåíü êëàñèöèçìó ïðî ìåæ³ ³ ïðàâèëà òâîð÷îñò³. Îñíîâíèìè 
æàíðàìè ðîìàíòè÷íî¿ ë³òåðàòóðè ñòàëè: äðàìà, íîâåëà, ïîåìà, áàëàäà, 
êàçêà, ðîìàí ó â³ðøàõ, ë³ðèêà. Ó òâîðàõ ðîìàíòèê³â çâó÷àòü ìîòèâè òðà-
ã³÷íîãî ðîçëàäó ç æèòòÿì, ïîòÿã äî íåçâè÷àéíîãî, ³íòåðåñ äî ìèíóëîãî, 
çàäóøåâí³ñòü, ë³ðèçì, äîòè íåâ³äîìå â ë³òåðàòóð³ ïðîíèêíåííÿ ó ãëèáèíè 
ëþäñüêî¿ äóø³.
Í³ìåöüêèé ðîìàíòèçì áóâ ïðåäñòàâëåíèé òàêèìè âèäàòíèìè ïèñüìåí-
íèêàìè, ÿê Æ. Ïîëü (1763-1825 ðð.), Ã. Êëåéñò (1777-1811 ðð.). Âåðøèí 
ðîìàíòèçìó äîñÿã Å. Ãîôìàí. Éîãî òâîðàì ïðèòàìàíí³ äðàìàòèçì ³ ñàð-
êàçì, ë³ðèêà ³ ãðîòåñê («Åëåêñèð äèÿâîëà», «Çîëîòèé ãîðùèê», «Êðèõ³ò-
êà Öàõåñ»). Ãîôìàí – îäèí ³ç îñíîâîïîëîæíèê³â í³ìåöüêî¿ ðîìàíòè÷íî¿ 
ìóçè÷íî¿ åñòåòèêè ³ êðèòèêè, àâòîð îäí³º¿ ç ïåðøèõ ðîìàíòè÷íèõ îïåð 
«Óíä³íà». Ïîåòè÷í³ îáðàçè Ãîôìàíà íàäèõíóëè òâîð÷³ñòü êîìïîçèòîð³â 
Ð. Øóìàíà, Æ. Îôôåíáàõà, Ï. ×àéêîâñüêîãî òà ³í.
Âèäàòíèì ïðåäñòàâíèêîì í³ìåöüêîãî ðîìàíòèçìó áóâ Ã. Ãåéíå (1797-
1856 ðð.) – ìàéñòåð ë³ðè÷íî¿ ³ ïîë³òè÷íî¿ ïîåç³¿. Éîãî ðàíí³ â³ðø³, ïðîíèê-
íóò³ ñâîáîäîëþáñòâîì é ³ðîí³ºþ, áëèçüê³ äî òðàäèö³é íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ 
(«Êíèãà ï³ñåíü»). ßñêðàâèìè ðîìàíòè÷íèìè ³äåÿìè ïðîíèçàí³ òâîðè í³-
ìåöüêîãî ë³òåðàòîðà Ô. Ø³ëëåðà, àâòîðà â³äîìèõ ãåðî¿÷íèõ äðàì «Ðîçá³é-
íèêè», «Â³ëüãåëüì Òåëëü», «Ï³äñòóïí³ñòü ³ êîõàííÿ».
Ôðàíöóçüêèé ðîìàíòèçì ïðåäñòàâëåíèé òàêèìè ³ìåíàìè ïèñüìåííè-
ê³â, ÿê Â. Ãþãî (1802-1885 ðð.), À. Ëàìàðò³í (1790-1869 ðð.), Æ. Ñàíä 
(1804-1876 ðð).
Òåîðåòè÷íî îá´ðóíòóâàâøè îñíîâí³ ïðèíöèïè ðîìàíòèçìó, Â. Ãþãî âò³-
ëèâ ¿õ ó ñâî¿õ ðîìàíàõ: «Åðíàí³», «Ñîáîð Ïàðèçüêî¿ Áîãîìàòåð³», «Çíåäî-
ëåí³», «Ëþäèíà, ùî ñì³ºòüñÿ», ó ÿêèõ â³í çìàëþâàâ ö³ëó íèçêó íåïåðå-
ñ³÷íèõ ëþäñüêèõ õàðàêòåð³â, íåéìîâ³ðíèõ îáñòàâèí, òð³óìô³â äîáðà, ùî 
ïåðåìàãàº çëî.
Ôðàíöóçüêèé ïèñüìåííèê-ðîìàíòèê ³ ïîë³òè÷íèé ä³ÿ÷ À. Ëàìàðò³í ó 
ì³ñòè÷íèõ ïîåìàõ ³ çá³ðíèêó â³ðø³â «Æîñåëåí» ðîçãëÿäàâ ñâîáîäó ÿê ñà-
ìîçàõèñò, ðîçðèâ îñîáèñò³ñòþ ñîö³àëüíèõ ïóò, ãëèáèííèé çì³ñò áóòòÿ ÿê 
íàéâèùó ö³íí³ñòü ñâ³òó. Â³äîìà ôðàíöóçüêà ïèñüìåííèöÿ Õ²Õ ñò. Æ. Ñàíä 
(Àâðîðà Äþäþâàí) ó áàãàòî÷èñëåííèõ ðîìàíàõ ³ ïîâ³ñòÿõ («²íä³àíà», «Êîí-
ñóåëî», «Îðàñ») ïðîïàãóâàëà ³äå¿ çâ³ëüíåííÿ îñîáèñòîñò³, äåìîêðàòèçìó, 
ïàôîñó íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè òà æ³íî÷î¿ ð³âíîïðàâíîñò³.
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Â Àíãë³¿, äå áóðæóàç³ÿ ïðèéøëà äî âëàäè ðàí³øå, í³æ â ³íøèõ êðà¿íàõ 
ªâðîïè, ðîìàíòèçì ïîäîëàâ òðèâàëèé ³ ñêëàäíèé øëÿõ. Òóò ðîìàíòèçì 
ïîâ’ÿçàíèé ç³ çâåðíåííÿì äî íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿, ïðîáóäæåííÿì ³íòåðåñó 
äî íàðîäíî¿ åï³÷íî¿ ïîåç³¿, ãåðî¿÷íèìè ³ñòîðè÷íèìè ïîñòàòÿìè, áîðöÿìè 
çà ñâîáîäó.
Âèçíà÷íèìè ïðåäñòàâíèêàìè àíãë³éñüêîãî ðîìàíòèçìó áóëè: Äæ. Áàé-
ðîí (1788-1825 ðð.), Ï. Øåëë³ (1792-1822 ðð.), Â. Ñêîòò (1771-1832 ðð.).
Äæ. Áàéðîí ó ðîìàíòè÷íèõ ïîåìàõ «Ïàëîìíèòâî ×àéëüä Ãàðîëüäà», 
«Ãÿóð», «Êîðñàð» ââ³â ó æèòòÿ ðîç÷àðîâàíîãî ³íäèâ³äóàë³ñòà-áóíòàðÿ, íî-
ñ³ÿ ïîãëÿä³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà Õ²Õ ñò. Àêòèâíèé ãóìàí³çì ³ ïðî-
ðîöüê³ ïåðåäáà÷åííÿ çðîáèëè Áàéðîíà âîëîäàðåì äóìîê òîä³øíüî¿ ªâðîïè.
Ï. Øåëë³ – àâòîð àëåãîðè÷íî¿ ïîåìè «Êîðîëåâà Ìàá» – ðîçâ³í÷óâàâ ïî-
ðî÷í³ñòü ñó÷àñíîãî éîìó ñóñï³ëüñòâà. Ó ïîåì³ «Ïîâñòàííÿ ²ñëàìó» Øåëë³ 
çàêëèêàº äî íàñèëüíèöüêîãî ïîâàëåííÿ äåñïîò³¿. Ó òðàãåä³¿ «×åí÷è» ³ â 
ë³ðè÷í³é ïîåì³ «Çâ³ëüíåíèé Ïðîìåòåé» â³í ïîäàº ô³ëîñîôñüêå îñìèñëåííÿ 
ïðîáëåì ñâîáîäè ³ òèðàí³¿.
Â. Ñêîòò ó ñâî¿é òâîð÷îñò³ çâåðòàºòüñÿ äî ³ñòîðè÷íèõ òåì, äå ïîºäíó-
þòüñÿ ðîìàíòè÷í³ òåíäåíö³¿. Íàéâ³äîì³ø³ éîãî ðîìàíè – «Àéâåíãî», «Ðîá 
Ðîé», «Êâåíò³í Äîðâàð», ó ÿêèõ àâòîð ìàéñòåðíî ïåðåäàâ ³ñòîðè÷í³ é íà-
ö³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³ ð³çíèõ åïîõ, êðà¿í, íàðîä³â, íàäàþ÷è ¿ì ÿñêðàâîãî 
ðîìàíòè÷íîãî êîëîðèòó.
Â Óêðà¿í³ âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó ðîìàíòèçìó ìàëè ºâðîïåé-
ñüê³ øêîëè: ôðàíöóçüêà (Â. Ãþãî), àíãë³éñüêà (Äæ. Áàéðîí, Ï. Øåëë³), 
í³ìåöüêà (É. Ãåòå, Ô. Ø³ëëåð), ïîëüñüêà (À. Ì³öêåâè÷). Íà ñâ³òîâèé ð³âåíü 
âèâ³â ë³òåðàòóðó ïîåò-ðîìàíòèê Ò. Øåâ÷åíêî. Ó ôîðìóâàíí³ éîãî ïîåòè÷-
íî-ðîìàíòè÷íîãî ñâ³òó âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàâàëà óñíà íàðîäíà òâîð÷³ñòü. 
Ðàíí³ ³ñòîðè÷í³ ïîåìè Òàðàñà Øåâ÷åíêà («²âàí Ï³äêîâà», «Ãàìàë³ÿ») íà-
ïèñàí³ ó òèïîâî ðîìàíòè÷íîìó ïëàí³. Òðàäèö³¿ ðîìàíòèçìó ïðîñòåæóþòüñÿ 
òàêîæ ó òâîð÷îñò³ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â Ìàðêà Âîâ÷êà («²íñòèòóò-
êà») ³ Î. Ñòîðîæåíêà («Ìàðêî Ïðîêëÿòèé» òà ³í.).
Ç ðîçâèòêîì ºâðîïåéñüêî¿ ë³òåðàòóðè Õ²Õ ñò. â³äáóâàþòüñÿ äîêîð³íí³ 
çðóøåííÿ ó òåàòðàëüíîìó ³ ìóçè÷íîìó ìèñòåöòâ³. Îñîáëèâå ì³ñöå â ³ñòî-
ð³¿ òåàòðó ðîìàíòè÷íîãî íàïðÿìó íàëåæèòü ôðàíöóçüêîìó ïèñüìåííèêó 
Àëüôðåäó Ìþññå (1810-1857 ðð.). Éîãî ï’ºñè «Âåíåö³àíñüêà í³÷», «Ïðèìõè 
Ìàð³àíè», «Ôàíòàç³î» – âç³ðö³ áëèñêó÷î¿ ðîìàíòè÷íî¿ êîìåä³¿ íîâîãî òèïó, 
äå ïîºäíóþòüñÿ äðàìà ç êîõàííÿì, ðåâíîù³ ³ âáèâñòâà – ç ³ðîí³ºþ, ë³ðèêà – 
ç ãðîòåñêîì, ãåðî¿÷íå – ³ç çàñóäæåííÿì ³íäèâ³äóàëüíîãî ðåâîëþö³éíîãî 
íåâèïðàâäàíîãî àêòó.
Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî êîìïîçèòîð³â ðîìàíòè÷íî¿ øêîëè Õ²Õ ñò. ïðåäñòàâ-
ëåíå òàêèìè ³ìåíàìè, ÿê: Ô. Øóáåðò, Ð. Øóìàí, Á. Ñìåòàíà, Ê. Âåáåð, 
Ã. Áåðë³îç, Í. Ïàãàí³í³, Ô. Ë³ñò, Ô. Øîïåí.
Âàãîâèì âíåñêîì ó ñêàðáíèöþ ñâ³òîâî¿ õóäîæíüî¿ êóëüòóðè áóëî àêòèâíå 
çâåðíåííÿ ðîìàíòèê³â Õ²Õ ñò. äî íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³. Ôîëüêëîðí³ ìóçè÷í³ òðà-
äèö³¿ ïðèòàìàíí³ ë³ðè÷íèì ï³ñíÿì àâñòð³éñüêîãî êîìïîçèòîðà Ô. Øóáåðòà, 
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í³ìåöüêîãî êîìïîçèòîðà Ð. Øóìàíà, îïåðíèì ³ ñèìôîí³÷íèì òâîðàì ÷åñüêîãî 
êîìïîçèòîðà Á. Ñìåòàíè, ôîðòåï³àíí³é ìóçèö³ Ô. Øîïåíà.
Äëÿ ðîìàíòè÷íî¿ øêîëè ºâðîïåéñüêîãî æèâîïèñó õàðàêòåðíèé êîí-
òðàñò, êîëîðèò, ñâ³äîìå óñóíåííÿ êëàñè÷íî¿ âèòîí÷åíîñò³ ìàëþíêà, ñì³-
ëèâà êîìïîçèö³ÿ, ïîçáàâëåíà àêàäåì³çìó êëàñè÷íî¿ øêîëè. Ïåðøèì õó-
äîæíèêîì ðîìàíòè÷íîãî íàïðÿìó áóâ ôðàíöóçüêèé æèâîïèñåöü ³ ãðàô³ê 
Ò. Æåð³êî (1791-1824 ðð.). Ó ñþæåòàõ ³ îáðàçàõ éîãî êàðòèí ñïîñòåð³ãà-
þòüñÿ äðàìàòè÷í³ ïîä³¿, íåéìîâ³ðí³ ïåðåæèâàííÿ, êðàéíº ïñèõîëîã³÷íå 
íàâàíòàæåííÿ.
Ñïðàâæí³ì âîæäåì ðîìàíòèçìó â ìèñòåöòâ³ æèâîïèñó ñòàâ Å. Äåëàêðóà 
(1798-1863 ðð.). Éîãî æèâîïèñí³ ïîëîòíà «Àëæèðñüê³ æ³íêè», «Çäîáóòòÿ 
õðåñòîíîñöÿìè ªðóñàëèìó», «Õ³îñüêà ð³çíÿ» ïîâ’ÿçàí³ ç áóðõëèâèìè ä³-
ÿìè, áèòâàìè, ïîëþâàííÿì íà çâ³ð³â, ñöåíàìè æèòòÿ Ï³âí³÷íî¿ Àôðèêè 
òà Ñõîäó. Â³äîìà êàðòèíà Å. Äåëàêðóà «Ñâîáîäà, ÿêà âåäå íàðîä» âò³ëþº 
áóíòàðñüêèé ïàôîñ, õàðàêòåðíèé äëÿ ðîìàíòèçìó, çàêëèêàº íàðîäè íà 
áîðîòüáó ç ìîíàðõ³÷íèì äåñïîòèçìîì.
Ïðåäñòàâíèêîì ðîìàíòè÷íîãî íàïðÿìó â æèâîïèñó áóâ ðîñ³éñüêèé 
õóäîæíèê ³ ðèñóâàëüíèê Î. Ê³ïðåíñüêèé (1782-1836 ðð.). Éîãî ïîðòðåòè 
Î. Ïóøê³íà, Å. Ðîñòîï÷èíî¿, õëîï÷èêà À. ×åë³ùåâà – º âò³ëåííÿì äóõî-
âíîñò³, ñêëàäíîãî âíóòð³øíüîãî æèòòÿ ëþäèíè, ¿¿ òâîð÷î¿ ³íäèâ³äóàëü-
íîñò³. Ðîìàíòè÷í³ îáðàçè ïðèòàìàíí³ ³ äåÿêèì êàðòèíàì Ò. Øåâ÷åíêà, 
çîêðåìà, éîãî «Ìàð³ÿ» òà «Êàòåðèíà».
Ðåàë³çì (ëàò. råalis – ðåàë³ñòè÷íèé, ä³éñíèé) óòâåðäæóºòüñÿ â ïåðø³é 
ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. ïîðÿä ç ðîìàíòèçìîì. Ðåàë³çì ó õóäîæí³é òâîð÷îñò³ – 
öå ïðàâäèâå, îá’ºêòèâíå â³äîáðàæåííÿ ä³éñíîñò³ ñïåöèô³÷íèìè çàñîáàìè, 
ïðèòàìàííèìè òîìó ÷è ³íøîìó âèäó îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà.
Â³äêðèâàº ãàëåðåþ âåëèêèõ ðîìàí³ñò³â-ðåàë³ñò³â ôðàíöóçüêèé ïèñüìåí-
íèê Ñòåíäàëü (Àíð³ Áåéëü, 1783-1842 ðð.), õóäîæí³ òâîðè ÿêîãî ñòâîðåí³ 
çäåá³ëüøîãî íà ìàòåð³àë³ äâîõ òåì. Ïåðøà ç íèõ – ñó÷àñíà ôðàíöóçüêà 
ä³éñí³ñòü («Àðìàíñ», «Ëþñüºí Ëåâåí»). Ðîìàí «×åðâîíå ³ ÷îðíå», ä³ÿ ÿêîãî 
â³äáóâàºòüñÿ ï³ñëÿ íàïîëåîí³âñüêèõ â³éí, ìîæíà ââàæàòè íàéêðàùèì ³ 
ïîêàçîâèì ó â³äîáðàæåíí³ äóìîê, ïî÷óòò³â, â÷èíê³â ëþäèíè òîãî÷àñíîãî 
ñóñï³ëüñòâà. Äðóãà óëþáëåíà òåìà Ñòåíäàëÿ – ²òàë³ÿ, ñâ³ò ïðèñòðàñòåé, 
ñèëüíèõ õàðàêòåð³â. Íàéêðàùå öþ òåìó ðîçêðèòî â ðîìàí³ «Ïàðìñüêèé 
ìîíàñòèð».
Âåëèêó ðîëü â óòâåðäæåíí³ ïðèíöèï³â ðåàë³ñòè÷íîãî ðîìàíó â³ä³ãðàâ 
ôðàíöóçüêèé ïèñüìåííèê Îíîðå äå Áàëüçàê (1799-1850 ðð.). Éîãî òâîð-
÷³ñòü âèð³çíÿëàñÿ ìàñøòàáí³ñòþ, ñì³ëèâ³ñòþ çàäóì³â ³ âåëè÷í³ñòþ äîñÿã-
íåíü. Âñå ñâîº æèòòÿ âåëèêèé ðîìàí³ñò ïðàöþâàâ íàä ñòâîðåííÿì âåëèêîãî 
öèêëó ðîìàí³â ³ ïîâ³ñòåé, ÿê³ çãîäîì îá’ºäíàâ ï³ä íàçâîþ «Ëþäñüêà êîìå-
ä³ÿ». Ãåðî¿ Áàëüçàêà æèâóòü ³ ä³þòü ó ð³çíèõ òâîðàõ, çàâäÿêè ÷îìó ïèñü-
ìåííèê çóì³â ñòâîðèòè õóäîæí³é ñâ³ò, ïîçíà÷åíèé ðîçìà¿òòÿì æèòòºâîãî 
ìàòåð³àëó, õàðàêòåð³â ãåðî¿â, âèñâ³òëèòè ¿õ ïñèõîëîã³þ, ïîáóò, óí³êàëü-
í³ñòü îêðåìîãî ëþäñüêîãî áóòòÿ.
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Çàïî÷àòêîâàíó ñïðàâó Ñòåíäàëÿ ³ Áàëüçàêà ïðîäîâæèâ ìàéñòåð ë³òåðà-
òóðíî¿ ôîðìè Ãþñòàâ Ôëîáåð (1821-1880 ðð.), ÿêèé âèñâ³òëèâ íàéá³ëüø 
ãëèáîêó äëÿ ñâîãî ÷àñó äóìêó ïðî ëþäèíó. Ó ñâî¿õ ðîìàíàõ «Ïàí³ Áîâàð³», 
«Âèõîâàííÿ ïî÷óòò³â», ïîâ³ñò³ «Ïðîñòà äóøà» Ôëîáåð â³äîáðàçèâ ìîðàëü 
³ äóõîâíèé çàíåïàä áóðæóàçíîãî ñóñï³ëüñòâà, ðîçêðèâ íå ëèøå ïðàâäèâó 
êàðòèíó ôðàíöóçüêîãî æèòòÿ, à é äðàìó ïîâñÿêäåííîãî ³ñíóâàííÿ ëþäèíè 
íîâ³òíüîãî ÷àñó.
Îäíèì ç íàéîðèã³íàëüí³øèõ ïèñüìåííèê³â-ðåàë³ñò³â Õ²Õ ñò., ÿêèé ó 
ñâî¿õ êîðîòêèõ íîâåëàõ çóì³â íà äåê³ëüêîõ ñòîð³íêàõ ðîçêðèòè æèòòÿ â 
éîãî ïîâñÿêäåííîìó ïëàí³, áóâ ôðàíöóçüêèé ë³òåðàòîð ¥³ äå Ìîïàññàí 
(1850-1893 ðð.). Éîãî íîâåëè ïðî ôðàíêî-ïðóññüêó â³éíó («Ïàìïóøêà», 
«Ïîëîíåí³», «Ìàäìóàçåëü Ô³ô³»), íîâåëè ïðî êîõàííÿ («Ñïîâ³äü», «Ì³ñÿ÷-
íå ñâ³òëî»), àíòèáóðæóàçí³ òà ñîö³àëüí³ íîâåëè («Ïðîãóëÿíêà», «Ñïàäùè-
íà», «Ó ìîð³», «Ñîëäàòèê», «²ñòîð³ÿ îäí³º¿ íàéìè÷êè») îõîïëþþòü ìàéæå 
âñ³ ñòîðîíè æèòòÿ òîãî÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà.
Îñíîâîïîëîæíèêîì ³ ë³äåðîì àíãë³éñüêîãî êðèòè÷íîãî ðåàë³çìó áóâ 
×. Ä³êêåíñ (1812-1870 ðð.). Âèäàòíèé ïñèõîëîã, ñàòèðèê ³ ãóìîðèñò, â³í 
ñòâîðèâ òâîðè «Äîìá³ ³ ñèí», «Âàæê³ ÷àñè», «Âåëèê³ ñïîä³âàííÿ», ÿê³ ñòà-
ëè âåðøèíîþ ðåàë³ñòè÷íîãî íàïðÿìó â ë³òåðàòóð³. Ïîïóëÿðí³ñòü Ä³êêåíñà 
ïîÿñíþºòüñÿ óì³ííÿì æèòè é ìèñëèòè íà îäí³é õâèë³ ç íàðîäîì, ïðî ùî 
ñâ³ä÷àòü òàê³ òâîðè ïèñüìåííèêà, ÿê: «Ïîñìåðòí³ çàïèñêè Ï³êâ³íñüêîãî 
êëóáó», «Ïðèãîäè Îë³âåðà Òâ³ñòà», «Õîëîäíèé ä³ì», «Âàæê³ ÷àñè», «Äåâ³ä 
Êîïåðô³ëä».
Ñó÷àñíèê Ä³êêåíñà, àíãë³éñüêèé ïèñüìåííèê-ðåàë³ñò Ó. Òåêêåðåé 
(1811-1863 ðð.) ó ñâîºìó çíàìåíèòîìó ðîìàí³ «ßðìàðîê ìàðíîñëàâñòâà», â 
³ñòîðè÷íîìó òâîð³ «²ñòîð³ÿ Ãåíð³ Åñìîíäà», ñàòèðè÷íîìó çá³ðíèêó «Êíèãà 
ñíîá³â» òà öèêë³ ïàðîä³é «Ðîìàíè ïðîñëàâëåíèõ âèãàäíèê³â» õóäîæíüî-îá-
ðàçíî âèñâ³òëèâ íåäîë³êè áóðæóàçíîãî ñóñï³ëüñòâà òîãî÷àñíî¿ Àíãë³¿.
Ó ê³íö³ Õ²Õ ñò. ðåàë³ñòè÷íèé íàïðÿì àíãë³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè áóâ ïðåä-
ñòàâëåíèé òâîð÷³ñòþ, ãîëîâíèì ÷èíîì, òðüîõ ïèñüìåííèê³â, ÿê³ çàâîþâàëè 
ñâ³òîâå âèçíàííÿ: Äæîíà Ãîëñóîðñ³ (1867-1938 ðð.), Áåðíàðäà Øîó (1856-
1950 ðð.) ³ Ãåðáåðòà Óåëëñà (1866-1946 ðð.).
Õ²Õ ñò. â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ðåàë³ñòè÷íî¿ ë³òåðàòóðè, çàïî÷àòêîâàíî¿ 
². Êîòëÿðåâñüêèì, Ï. Ãóëàêîì-Àðòåìîâñüêèì, Ò. Øåâ÷åíêîì, ñòàëî åïî-
õîþ íîâîãî ï³äíåñåííÿ ðåàë³çìó. Ó 70-90-ò³ ðîêè ç’ÿâèëîñÿ áàãàòî òâîð³â 
Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî, Ï. Ìèðíîãî, ². Ôðàíêà, ². Êàðïåíêà-Êàðîãî, Ï. Ãðà-
áîâñüêîãî òà ³í. Çíà÷íó óâàãó ïèñüìåííèêè ïðèä³ëÿëè ñòâîðåííþ ãëèáîêèõ 
ïñèõîëîã³÷íèõ îáðàç³â, ñòâîðèëè ãàëåðåþ ð³çíîìàí³òíèõ óçàãàëüíåíèõ ñî-
ö³àëüíèõ òèï³â, â³äîáðàæàëè ¿õí³ ïîãëÿäè ³ íàñòðî¿ ï³ä âïëèâîì ñîö³àëü-
íî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ Óêðà¿íè.
Ïðàãíåííÿ äî âèðîáëåííÿ ðåàë³ñòè÷íîãî ñâ³òîãëÿäó, çíàéøëî ñâîº âò³-
ëåííÿ ó âñ³õ âèäàõ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà. Õ²Õ ñò. ñòàëî åïîõîþ íàðîä-
æåííÿ íîâîãî òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà.
Äëÿ ðîçâèòêó ðåàë³ñòè÷íîãî òåàòðó áàãàòî çðîáèâ ôðàíöóçüêèé ïèñü-
ìåííèê Å. Çîëÿ (1840-1902 ðð.), ÿêèé ñòâîðèâ ïðîãðàìó äîêîð³ííî¿ çì³íè 
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òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà – öå ñòâîðåííÿ ðåæèñåðñüêîãî òåàòðó, äå çì³íþ-
âàëèñÿ ³ â³ä³ãðàâàëè ñâîþ ðîëü íàâ³òü äåêîðàö³¿, à åôåêòí³ñòü âèñòàâè çà-
ì³íþâàëàñÿ â³äòâîðåííÿì ðåàëüíèõ óìîâ æèòòÿ.
Ôðàíöóçüêèé ïèñüìåííèê ³ äðàìàòóðã Ð. Ðîëëàí (1866-1944 ðð.) ñòâî-
ðèâ ìîíóìåíòàëüíî-ãåðî¿÷í³ äðàìè: «Ñâÿòèé Ëþäîâ³ê», «Âîâêè», «Äàí-
òîí», «Ðîáåñï’ºð», ó ÿêèõ çîáðàçèâ ìîãóòí³ õàðàêòåðè ãåðî¿â, ¿õ ïñèõîëî-
ã³÷íèé ñòàí ó ð³çíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ, â ÿêèõ îïèíÿþòüñÿ ïåðñîíàæ³.
Àíãë³éñüêèé äðàìàòóðã Á. Øîó ïîêëàâ ïî÷àòîê ôîðìóâàííþ ³íòåëåêòó-
àëüíîãî òåàòðó. ²ðîí³ñò ³ ñàòèðèê, Øîó ó ñâî¿õ ï’ºñàõ «Öåçàð ³ Êëåîïàòðà», 
«Ñâÿòà ²îàííà», «Ï³ãìàë³îí» âèñòóïàº ÿê òîíêèé ïñèõîëîã, çíàâåöü ëþä-
ñüêèõ äóø, âèêîðèñòîâóº åêñöåíòðèêó, ãðîòåñê, êëîóíàäó.
Ó æèâîïèñ³ ðåàë³çì ÿê ñâ³òîáà÷åííÿ íàéá³ëüø âèðàçíî ïðîÿâèâñÿ ó òâîð-
÷îñò³ ôðàíöóçüêèõ õóäîæíèê³â: Ôðàíñóà Ì³ëëå (1814-1875 ðð.), Ãþñòàâà 
Êóðáå (1819-1877 ðð.), Îíîðå Äîì’º (1808-1879 ðð.), Êàì³ëÿ Êàðî (1796-
1875 ðð.).
Ìàéñòåð ñåëÿíñüêî¿ òåìè («Ñ³ÿ÷», «Ëþäèíà ç ìîòèêîþ», «Çáèðà÷êè êî-
ëîñê³â») Ô. Ì³ëëå çîáðàæàâ ïðàöþ ÿê ñòàí ëþäèíè, ÿê ôîðìó ¿¿ áóòòÿ. ²ì’ÿ 
õóäîæíèêà Ã. Êóðáå ïîâ’ÿçàíî ³ç æàíðîâèì æèâîïèñîì, æèòòÿì ³ ñöåíàìè 
ñâîãî ð³äíîãî ì³ñòà Îðíàíà («Ï³ñëÿ îá³äó â Îðíàí³», «Ïîõîðîí â Îðíàí³»). 
Ðåàë³çì Êóðáå âèðàæàâñÿ ó ïðàâäèâîìó çîáðàæåíí³ òîãî, ùî áà÷èòü õó-
äîæíèê ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³.
Ðîçâèâàþòüñÿ ³ çáàãà÷óþòüñÿ ðåàë³ñòè÷í³ òåíäåíö³¿ ³ â ìóçè÷íîìó ìèñ-
òåöòâ³ Õ²Õ ñò., òâîð÷³ñòü êîìïîçèòîð³â-ðîìàíòèê³â îòðèìàëà ïîäàëüøèé 
ïë³äíèé ðîçâèòîê ó ìèñòåöòâ³ ðåàë³çìó. Ó âñ³õ âèäàòíèõ êîìïîçèòîð³â 
Õ²Õ ñò. ðîìàíòè÷í³ åëåìåíòè âæå ò³ñíî ïåðåïë³òàþòüñÿ ç ðåàë³ñòè÷íèìè. 
Òàêå ïåðåïëåòåííÿ õàðàêòåðíå îñîáëèâî äëÿ îïåðíî¿ òâîð÷îñò³ ³òàë³éñüêî-
ãî êîìïîçèòîðà Ä. Âåðä³ (1812-1901 ðð.), òâîðè ÿêîãî â³äçíà÷àþòüñÿ ïðàâ-
äèâ³ñòþ â³äîáðàæåííÿ æèòòÿ, âò³ëåííÿì äóøåâíèõ êîíôë³êò³â, ìóçèêîþ, 
ïîâ’ÿçàíîþ ç ÿñêðàâèì â³äîáðàæåííÿì ïî÷óòò³â ãåðî¿â òà ¿õí³õ ä³é. Íàé-
â³äîì³ø³ îïåðè Ä. Âåðä³ – «Ð³ãîëåòòî», «Òðóáàäóð», «Òðàâ³àòà», «Ñèëà 
äîë³», «Äîí Êàðëîñ», «Îòåëëî».
Ïðåäñòàâíèêîì ðåàë³ñòè÷íîãî íàïðÿìó â ìóçè÷íîìó ìèñòåöòâ³ áóâ 
ðîñ³éñüêèé êîìïîçèòîð Ì. Ìóñîðãñüêèé (1839-1881 ðð.). Ó ñâî¿õ îïåðàõ 
«Õîâàíùèíà», «Áîðèñ Ãîäóíîâ», ï³ñíÿõ «Ñèð³òêà», «Êàë³ñòðàò», ôîðòåï³-
àííèõ òâîðàõ â³í â³äîáðàçèâ æèâ³ ëþäñüê³ îáðàçè, äðàìàòè÷í³ ïîä³¿, ñèëüí³ 
íåãàòèâí³ é ïîçèòèâí³ ñòîðîíè õàðàêòåðó ãåðî¿â, ¿õ ðîçäóìè íàä ñóòí³ñòþ 
áóòòÿ ³ ëþäñüêèõ âçàºìîâ³äíîñèí. Äåìîêðàòè÷í³ñòü êîìïîçèòîð³â-ðåàë³ñ-
ò³â, ãëèáîêà ëþäÿí³ñòü ¿õ òâîð÷îñò³ ïðèíåñëè çàñëóæåíó ñëàâó ³ ïîïóëÿð-
í³ñòü â³äîìèì ìóçèêàíòàì Õ²Õ ñòîë³òòÿ: Á. Ñìåòàí³, À. Äâîðæàêó, Ð. Ëå-
îíêîâàëëî, Ä. Ïó÷÷³í³, Ï. ×àéêîâñüêîìó, Ì. Ëèñåíêó òîùî.
Íàòóðàë³çì (ïðèðîäà) ñêëàâñÿ â îñòàíí³é òðåòèí³ Õ²Õ ñò. Íàòóðàë³ñòè 
ïðàãíóëè äî îá’ºêòèâíîãî, òî÷íîãî ³ áåçïîñåðåäíüîãî çîáðàæåííÿ ðåàëüíî-
ñò³, ëþäñüêîãî õàðàêòåðó, «ôîòîãðàô³÷íîãî» ñïðèéìàííÿ ä³éñíîñò³.
Îñîáëèâà óâàãà ïðåäñòàâíèê³â íàòóðàë³çìó çâåðòàëàñÿ íà íàâêîëèøíº 
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ñåðåäîâèùå, ÿêå, â á³ëüøîñò³, ðîçóì³ëîñÿ ÿê áåçïîñåðåäíº ïîáóòîâå îòî-
÷åííÿ ëþäèíè. Öåé ìåòîä áóâ âò³ëåíèé ó òâîð÷³ñòü âèäàòíèì ôðàíöóçüêèì 
ïèñüìåííèêîì Å. Çîëÿ (1840-1902 ðð.). Â³í çðîáèâ òàëàíîâèòó ñïðîáó çà-
ñòîñîâóâàòè öþ òåîð³þ òà ¿¿ ìåòîäè ó ñâî¿õ íàéêðàùèõ ðîìàíàõ – «×åðåâî 
Ïàðèæà», «Ãðîø³», «Æåðì³íàëü», «Ðîçãðîì».
²íøèìè âèäàòíèìè ïðåäñòàâíèêàìè íàòóðàë³çìó â ë³òåðàòóð³ áóëè: 
ôðàíöóçè – áðàòè Åäìîíä (1822-1896 ðð.) ³ Æþëü (1830-1870 ðð.) Ãîíêó-
ðè, í³ìö³ – Àðíî Õîëüö (1863-1929 ðð.), Ãåðõàðä Ãàóïòìàí (1862-1946 ðð.), 
àìåðèêàíö³ – Ñò³âåí Êðåéí (1871-1900 ðð.), Ôðåíê Íîð³ñ (1870-1902 ðð.), 
áåëüã³ºöü Êàì³ëü Ëºìîíüº (1844-1919 ðð.).
Íàòóðàë³çì ÿê ñòèëü ó õóäîæí³é òâîð÷îñò³, çíàéøîâ ñâîº â³äîáðàæåííÿ 
íå ëèøå â ë³òåðàòóð³, àëå é â ³íøèõ íàïðÿìàõ ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè. Òàê, ó 
òåàòðàëüíîìó ìèñòåöòâ³ ç íàòóðàë³ñòè÷íèõ ïîçèö³é âèñòóïàëè ôðàíöóçü-
êèé ðåæèñåð Àíäðå Àíòóàí (1853-1943 ðð.), í³ìåöüêèé ðåæèñåð Îòòî Áðàì 
(1856-1912 ðð.), ó æèâîïèñó – ôðàíöóçüê³ õóäîæíèêè Åäóàðä Ìàíå (1832-
1883 ðð.), Êîíñòàíòåí Ìåíüº (1821-1905 ðð.), í³ìåöüêà õóäîæíèöÿ Êåòå 
Êîëüâ³ö (1867-1945 ðð.).
Íàòóðàë³çì â³ä³ãðàâ ïîçèòèâíó ðîëü â ºâðîïåéñüê³é ³ ñâ³òîâ³é êóëüòóð³. 
Â³í îñâîþâàâ íîâ³ òåìè, ï³äí³ìàâ íîâ³ ïëàñòè ä³éñíîñò³, ïîêàçóâàâ æèòòÿ 
çíåäîëåíèõ ³ ïðèãí³÷åíèõ, âèâ÷àâ ñîö³àëüíå ñòàíîâèùå ð³çíèõ âåðñòâ, çà-
ä³ÿâ íîâ³ ïðèéîìè ³ çàñîáè õóäîæíüîãî çîáðàæåííÿ æèòòÿ, âèÿâèâ øèðî-
êèé äåìîêðàòèçì ³ êðèòè÷í³ òåíäåíö³¿, ùî ñïðèÿëî ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó 
ñóñï³ëüíî¿ äóìêè ³ õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³.
Íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. âèíèêàº ÷èìàëî àëüòåðíàòèâíèõ õóäîæí³õ òå÷³é, 
ñïðÿìîâàíèõ ïðîòè íàòóðàë³çìó, çîêðåìà, ñèìâîë³çì, ³ìïðåñ³îí³çì òà ïî-
ñò³ìïðåñ³îí³çì.
Ñèìâîë³çì (çíàê, ñèìâîë), ÿê ë³òåðàòóðíà òå÷³ÿ çàðîäæóºòüñÿ ó Ôðàíö³¿ 
60-70-õ ðîê³â ó òâîð÷îñò³ òàêèõ â³äîìèõ ïîåò³â, ÿê: Øàðëü Áîäëåð (1821-
1867 ðð.), Ïîëü Âåðëåí (1844-1896 ðð.), Ñòåôàí Ìàëëàðìå (1842-1898 ðð.), 
Àðòþð Ðåìáî (1854-1891 ðð.). Ñèìâîë³çì îòðèìàâ ðîçâèòîê ³ â ³íøèõ êðà¿-
íàõ: ó Í³ìå÷÷èí³ – Ñòåôàí Ãåîðãå (1868-1933 ðð.), â Àâñòð³¿ – ïèñüìåííèê 
Ãóãî Ãîôìàíñòàëü (1874-1923 ðð) ³ ïîåò Ð. Ð³ëüêå (1875-1926 ðð.), â Áåëü-
ã³¿ – Ì. Ìåòåðë³íê (1862-1949 ðð.), ó Ðîñ³¿ – Ê. Áàëüìîíò (1867-1942 ðð.), 
Ç. Ã³ïï³óñ (1869-1945 ðð.), Î. Áëîê (1880-1921 ðð.).
Ï³çí³øå ñèìâîë³çì ïåðåðîñòàº ó çàãàëüíîºâðîïåéñüêå êóëüòóðíå ÿâè-
ùå, ÿêå îõîïëþº òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî, æèâîïèñ, ìóçèêó òîùî. Çîêðå-
ìà, ñèìâîë³çìîì çàõîïëþâàëèñÿ ôðàíöóçüê³ æèâîïèñö³ Ï’ºð äå Øàâàíí 
(1824-1898 ðð.) ³ Ïîëü Ãîãåí (1848-1903 ðð.), øâåéöàðñüêèé – Àðíîëüä Áå-
êë³í (1827-1901 ðð.), íîðâåçüêèé æèâîïèñåöü ³ ãðàô³ê Åäâàðä Ìóíê (1863-
1944 ðð), ðîñ³éñüêèé õóäîæíèê Ì. Âðóáåëü (1856-1910 ðð.), êîìïîçèòîð 
Î. Ñêðÿá³í (1872-1915 ðð.) òà áàãàòî ³íøèõ â³äîìèõ ä³ÿ÷³â ºâðîïåéñüêî¿ 
êóëüòóðè.
Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ ñèìâîë³çìó áóëî ïðîòèñòàâëåííÿ ìèñòåöòâà ³ ðå-
àëüíîãî æèòòÿ. Îñîáëèâî ñèìâîë³ñòè îáñòîþâàëè ³äåþ ñàìîö³ííîñò³ ìèñ-
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òåöòâà, ÿêå âîíè ââàæàëè âèùèì â³ä æèòòÿ òà íåçàëåæíèì â³ä ñîö³àëüíèõ 
çàâäàíü ³ ïðîáëåì. Ñèìâîë³çì ñâîºþ ñóòí³ñòþ ó ñêëàäí³é ì³ñòè÷í³é ôîðì³ 
ÿñêðàâîãî ³íäèâ³äóàë³çìó âèðàæàâ íåâèçíàííÿ áóðæóàçíîãî ñïîñîáó æèò-
òÿ, òóãó çà äóõîâíîþ ñâîáîäîþ, òðàã³÷íå ïåðåä÷óòòÿ ñîö³àëüíèõ çì³í.
²ìïðåñ³îí³çì (ôðàíö. Impression – âðàæåííÿ) âèíèê ó Ôðàíö³¿ íàïðè-
ê³íö³ 60-õ ðîê³â Õ²Õ ñò. Öåé íàïðÿì ó ìèñòåöòâ³ ïîâ’ÿçàíèé ³ç òâîð÷³ñòþ 
òàêèõ âèäàòíèõ õóäîæíèê³â, ÿê: Åäóàðä Ìàíå (1832-1883 ðð.), Êëîä Ìîíå 
(1840-1926 ðð.), Îãþñò Ðåíóàð (1841-1919 ðð.), Åäãàð Äåãà (1834-1917 ðð.), 
Êàì³ëü Ï³ñàðî (1830-1903 ðð.) òà ³í. ²ìïðåñ³îí³çì âïëèíóâ íå ëèøå íà æè-
âîïèñ, à é íà ³íø³ âèäè ìèñòåöòâà, çîêðåìà, íà ñêóëüïòóðó. Òàê, ñó÷àñ-
íèêîì ³ ñîðàòíèêîì ³ìïðåñ³îí³ñò³â áóâ âåëèêèé ôðàíöóçüêèé ñêóëüïòîð 
Îãþñò Ðîäåí (1840-1917 ðð.). Éîãî äðàìàòè÷íå, ïðèñòðàñíå, ãåðî¿÷íî âèñî-
êå ìèñòåöòâî ïðîñëàâëÿëî êðàñó ³ øëÿõåòí³ñòü ëþäèíè (ñêóëüïòóðè «Ìèñ-
ëèòåëü», «Ïîö³ëóíîê», «Ãðîìàäÿíè Êàëå») òà ³í.
²ìïðåñ³îí³ñòè çàñòîñîâóâàëè ó ñâî¿é òâîð÷îñò³ íîâèé ìåòîä áà÷åííÿ 
ñâ³òó, çàñíîâàíèé íà áåçïîñåðåäíüîìó âðàæåíí³ ãëÿäà÷³â. Ãîëîâíó óâàãó 
³ìïðåñ³îí³ñòè çîñåðåäèëè íà êîëüîð³ é ñâ³òë³, ³íòåðåñ³ äî ÿâèù ñâ³òëî-ïîâ³-
òðÿíîãî ñåðåäîâèùà, êîëüîðîâî çàáàðâëåíèõ ò³íåé òîùî. Íàéá³ëüø ïîñë³-
äîâíå âò³ëåííÿ ïðèíöèïè ³ìïðåñ³îí³çìó îòðèìàëè â òâîð÷îñò³ õóäîæíèê³â 
Ê. Ìîíå, À. Ñ³ñëåÿ, Ê. Ï³ñàðî. Ñâî¿ òâîðè âîíè íàïîâíèëè æèâèì äóõîì 
ïðèðîäè, ïîêàçàëè ëþäèíó â íåðîçðèâí³é ºäíîñò³ ç íàâêîëèøí³ì ñâ³òîì, 
ÿê îäóõîòâîðåíó ÷àñòèíó ñàìî¿ ïðèðîäè.
Îñíîâí³ ðèñè ³ìïðåñ³îí³çìó îòðèìàëè ñâ³é ðîçâèòîê ó ïîñò³ìïðåñ³îí³ç-
ì³. ßñêðàâèìè ïðåäñòàâíèêàìè öüîãî íàïðÿìó áóëè ôðàíöóçüê³ õóäîæíè-
êè Ï. Ñåçàí, Â. Ãîã, Ï. Ãîãåí. Âîíè ïî÷àëè ïðàöþâàòè îäíî÷àñíî ç ³ìïðåñ³-
îí³ñòàìè, îäíàê êîæåí ç íèõ ÿâëÿâ ñîáîþ ÿñêðàâó òâîð÷ó ³íäèâ³äóàëüí³ñòü 
òà çàëèøèâ ñâ³é îñîáèñòèé ñë³ä ó ìèñòåöòâ³.
Òàê, Ï. Ñåçàí (1839-1906 ðð.) ó ñâî¿õ ïîðòðåòàõ, íàòþðìîðòàõ ïðàãíóâ 
âèÿâèòè çà äîïîìîãîþ ãðàäàö³é êîëüîðó, ñò³éêèõ êîìïîçèö³éíèõ êîíñòðóê-
ö³é, íåçì³ííèõ ÿêîñòåé ïðåäìåòíîãî ñâ³òó éîãî ïëàñòè÷íå áàãàòñòâî, ëîã³êó 
ñòðóêòóðóâàííÿ, âåëè÷ ïðèðîäè òà îðãàí³÷íó ºäí³ñòü ôîðì. Öå çíàéøëî 
â³äîáðàæåííÿ â êàðòèíàõ «Áåðåãè Ìàðíè», «Ïåðñèêè ³ ãðóøêà» òà ³í.
Ï. Ãîãåí (1848-1906 ðð.) º îäíèì ç ãîëîâíèõ ïðåäñòàâíèê³â ïîñò³ìïðå-
ñ³îí³çìó. Â³í ó ñâî¿é òâîð÷îñò³ âèêîðèñòîâóâàâ ñèíòåòè÷íå óçàãàëüíåííÿ 
êîëüîðó ³ ë³í³é, ïðàãíóâ ñâî¿ìè ðîáîòàìè ðîçêðèòè òåìè ïîáóòó ³ ëåãåíä 
íàðîä³â Îêåàí³¿, ñòâîðèâ ïîåòè÷íèé ñâ³ò ãàðìîí³¿ ëþäèíè òà ïðèðîäè (êàð-
òèíè «Áðîä», «À òè ðåâíóºø?») òà ³í.
Ñâîºð³äíèì áóëî îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî Â. Ãîãà (1853-1890 ðð.). Éîãî 
æèâîïèñ õàðàêòåðèçóºòüñÿ åìîö³éí³ñòþ, ãîñòðîäèíàì³÷í³ñòþ ñïðèéíÿò-
òÿ æèòòÿ, ñîö³àëüíèì ïðîòåñòîì, ñï³â÷óòòÿì ëþäÿì ïðàö³. Ó òâîð÷îñò³ 
õóäîæíèêà ÷àñòî ïðåâàëþþòü òðàã³÷í³ îáðàçè, õâîðîáëèâî åêñïðåñèâíèé 
ñòèëü, êîíòðàñòè êîëüîðó, ïîðèâ÷àñòèé ðèòì, â³ëüíà äèíàì³êà øòðèõà 
(êàðòèíè «Í³÷íå êàôå», «Ïåéçàæ ó Îâåð³ ï³ñëÿ äîùó») òà ³í.
Ïîÿâà íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. ÿê³ñíî íîâèõ êóëüòóðíèõ òå÷³é, ÿê³ â³äð³çíÿ-
ëèñü ÿê â³ä ðîìàíòè÷íèõ òðàäèö³é, òàê ³ â³ä ðåàë³ñòè÷íîãî ï³äõîäó äî ïðî-
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áëåì ëþäñüêîãî áóòòÿ, ïîøèðåííÿ â ô³ëîñîô³¿ ³ððàö³îíàë³òè÷íîãî ñâ³òîáà-
÷åííÿ, à â ìèñòåöòâ³ äåêàäåíòñüêèõ íàñòðî¿â ñòàëî ïåðåäâ³ñòÿì ãëèáîêî¿ 
êðèçè, ÿêà õàðàêòåðèçóº êóëüòóðó âïðîäîâæ óñüîãî ÕÕ ñò., ðîçïî÷èíàþ÷è 
ç ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ³ çàê³í÷óþ÷è ñüîãîäåííÿì.
Питання для самоперевірки
1. Ñâ³òîãëÿäí³ òà ñóñï³ëüí³ óìîâè ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè 
Õ²Õ ñò.
2. Ô³ëîñîô³ÿ ³ äîñë³äíèöüêèé ï³äõ³ä äî âèâ÷åííÿ ïðèðîäè ³ ñóñï³ëüíèõ 
ÿâèù.
3. Ïðîìèñëîâà ðåâîëþö³ÿ. Êàï³òàë³ñòè÷íèé ñïîñ³á æèòòÿ. Íàóêîâ³ â³ä-
êðèòòÿ.
4. Ðîçâèòîê ³ óòâåðäæåííÿ íàö³îíàëüíèõ êóëüòóð òà ¿õ ³íòåãðàö³ÿ ó ñâ³-
òîâó êóëüòóðó.
5. Ë³òåðàòóðà, ïîåç³ÿ, òåàòð, ìóçèêà äîáè Õ²Õ ñò.
6. Ð³çíîìàí³òí³ñòü õóäîæí³õ íàïðÿì³â ó ìèñòåöòâ³.
7. Ì³ñöå ³ ðîëü ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè Õ²Õ ñò. ó ñâ³òîâ³é êóëüòóð³.
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ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
ÕÕ ñò. ÿê äèíàì³÷íå â ³ñòîð³¿ ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ íå ìîãëî íå ïîçíà-
÷èòèñÿ íà âñüîìó õàðàêòåð³ ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè. Ó ÕÕ ñò. íàóêîâ³ 
äîñÿãíåííÿ ñòàëè íàñò³ëüêè çíà÷íèìè, ùî âèäîçì³íèëè óìîâè æèòòÿ ëþä-
ñòâà âñ³º¿ çåìíî¿ êóë³. Ðåâîëþö³éí³ ïåðåòâîðåííÿ â³äáóëèñÿ ó âñ³õ ãàëóçÿõ 
çíàííÿ ³ ñôåðàõ ëþäñüêî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Ó ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ óìîâàõ ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè ÕÕ ñò. 
îñíîâíèì ïðèíöèïîì ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ ñòàº ïëþðàë³çì (ìíîæèíí³ñòü), 
ÿêèé îçíà÷àº ïðÿìó çàëåæí³ñòü â³ä íàóêè, òåõí³êè ³ ñïîñîáó æèòòÿ, ñâ³-
òîãëÿäíèìè ïîçèö³ÿìè òà åñòåòè÷íèìè é åòè÷íèìè ö³ííîñòÿìè ëþäñüêî¿ 
îñîáèñòîñò³.
Êóëüòóð³ ÕÕ ñò. ñòàº ïðèòàìàííà ñòèëüîâà ìíîæèíí³ñòü, òîáòî â³äõ³ä 
â³ä â³äíîñíî¿ ºäíîñò³ êóëüòóðè, ùî áóëî âëàñòèâå äëÿ ïîïåðåäí³õ ñòîë³òü, 
äå âèðàçíî ïðîÿâëÿâñÿ ïåâíèé äîì³íóþ÷èé ñòèëü.
Ðîçìà¿òòÿ ñòèë³â ³ ìåòîä³â ó êóëüòóð³ ÕÕ ñò., ùî â³ä³éøëè â³ä êëàñè÷-
íèõ ïðèéîì³â õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, îòðèìàëî íàçâó ìîäåðí³çì (ôðàíö. 
modern – íîâ³òí³é, ñó÷àñíèé). Öÿ íàçâà ñòàëà óìîâíèì ïîçíà÷åííÿì âñ³õ 
íàïðÿì³â ìèñòåöòâà ÕÕ ñò., äëÿ ÿêèõ õàðàêòåðíà â³äìîâà â³ä òðàäèö³éíèõ 
ìåòîä³â õóäîæíüîãî â³äîáðàæåííÿ ñâ³òó.
Ìîäåðí³ñòñüêå ìèñòåöòâî ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ðóõàëîñÿ ó íàïðÿì³ çâ³ëüíåí-
íÿ çì³ñòó, êîìïîçèö³¿ ³ ôîðìè õóäîæíüîãî òâîðó â³ä óñ³ëÿêèõ ïðàâèë ³ 
îáìåæåíü; ñóá’ºêòèâí³ñòü ³ ñâîáîäà ìèòöÿ ñòàþòü ãîëîâíèì ÷èííèêîì éîãî 
òâîð÷îñò³.
Åêñïðåñ³îí³çì ð³øó÷å ïîðèâàº ç òðàäèö³éíèì ìèñòåöòâîì. Éîìó ïðèòà-
ìàíí³ õâîðîáëèâà íàïðóãà åìîö³é, ³ððàö³îíàëüí³ñòü îáðàç³â, ïðîòåñò ïðîòè 
ñó÷àñíî¿ ä³éñíîñò³, ñóá’ºêòèâíèé ïîãëÿä íà ñâ³ò, êðè÷óù³ êîëüîðè, äåïðå-
ñ³ÿ, àñèìåòðè÷í³ñòü çîáðàæåíü, îñîáèñò³ ïåðåæèâàííÿ òà êîíòðàñòí³ ë³í³¿.
Íàéá³ëüø àâòîðèòåòíîþ ô³ãóðîþ ñåðåä òàëàíîâèòèõ ºâðîïåéñüêèõ ìèò-
ö³â-åñêñïðåñ³îí³ñò³â áóâ Å. Íîëüäêå (1867-1956 ðð.). Éîãî õóäîæí³ ïîëîòíà 
íàñè÷åí³ ì³ñòèêîþ íà ºâàíãåëüñüê³ òåìè: «Òàºìíà âå÷åðÿ», «Õðèñòîñ ñåðåä 
ä³òåé», «ªâà» òà ³í.
Ïåðøîþ òå÷³ºþ åêñïðåñ³îí³ñòñüêîãî ìèñòåöòâà ÕÕ ñò. ââàæàºòüñÿ ôî-
â³çì (ôðàíö. fauve – äèêèé). Ôîâ³ñòàìè ôðàíöóçüêà êðèòèêà íàçâàëà ãðóïó 
ìîëîäèõ õóäîæíèê³â, ó ÿêó âõîäèëè: À. Ìàò³ññ, À. Äåðåí, Ì. Âëàì³íê, 
À. Ìàðêå òà ³í. Öþ ãðóïó ìèòö³â ïîºäíóâàëî ïðàãíåííÿ äî õóäîæí³õ åêñ-
ïåðèìåíò³â ³ç êîëüîðîì, äî ñòâîðåííÿ õóäîæí³õ îáðàç³â âèíÿòêîâî çà äî-
ïîìîãîþ ÿñêðàâî¿, â³äêðèòî¿ (÷èñòî¿) áàðâè, åêñïðåñèâíèõ, íàïðóæåíèõ 
êîëüîðîâèõ ñèìôîí³é.
Íàéÿñêðàâ³ø³ ðèñè ôîâ³çìó ïðîÿâèëèñÿ ó òâîð÷îñò³ À. Ìàò³ññà (1869-
1954 ðð.). Éîãî ïîëîòíàì ïðèòàìàíí³ äåêîðàòèâíà âèðàçí³ñòü, ìàæîðíà 
ãàðìîí³ÿ áàðâ, æèòòºñòâåðäæóþ÷à òåíäåíö³ÿ â³äîáðàæåííÿ êðàñè ³ áóòòÿ. 
Íàéõàðàêòåðí³ø³ ðîáîòè À. Ìàò³ññà – «Òàíåöü» ³ «Ìóçèêà». Âîíè ïîáó-
äîâàí³ íà êîíòðàñò³ òðüîõ îñíîâíèõ ôàðá: ñèíüîãî íåáà, çåëåíî¿ çåìë³ òà 
÷åðâîíîãî êîëüîðó îãîëåíèõ ëþäñüêèõ ô³ãóð.
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Ðîçêâ³ò ºâðîïåéñüêîãî åêñïðåñ³îí³çìó çàãàëîì çàâåðøèâñÿ íà ïî÷àòêó 
30-õ ðîê³â. Îäíàê, éîãî ³äå¿ òà ïðèéîìè ïðîäîâæóþòü âïëèâàòè íà òâîð-
÷³ñòü ð³çíèõ çà ïîãëÿäàìè ä³ÿ÷³â êóëüòóðè, àäæå åêñïðåñ³îí³çìó áóëà 
ïðèòàìàííà íàéõàðàêòåðí³øà ðèñà äëÿ êóëüòóðè ÕÕ ñò. – çàãîñòðåíî êîí-
òðàñòíå áà÷åííÿ ñâ³òó.
Õóäîæí³ì íàïðÿìîì, ùî ìàâ äîâãî÷àñí³ íàñë³äêè ³ ñïðè÷èíèâ çíà÷íèé 
âïëèâ íà ðîçâèòîê ìîäåðí³ñòñüêîãî ìèñòåöòâà, áóâ êóá³çì (ôðàíö. cube – 
êóá). Éîãî ïðåäñòàâíèêè – Ï. Ï³êàññî, Æ. Áðàê, Ô. Ëåæå, Ð. Äåëîíå – 
ïðàãíóëè âèðàçèòè ñâ³é âíóòð³øí³é ñâ³ò, ââàæàþ÷è éîãî ºäèíèì äæåðåëîì 
òâîð÷îãî íàòõíåííÿ. Âîíè ñïîâ³äóâàëè òÿæ³ííÿ äî åêñïåðèìåíòó, ïîøóêó 
íîâèõ çîáðàæóâàëüíèõ ñïîñîá³â ³ ïðèéîì³â.
Íàéâèçíà÷í³øà ðîëü ó ñòàíîâëåíí³ êóá³çìó íàëåæàëà ³ñïàíñüêîìó õó-
äîæíèêó ³ ñêóëüïòîðó Ï. Ï³êàññî (1883-1973 ðð.) òà ôðàíöóçîâ³ Æ. Áðàêó 
(1882-1963 ðð.). Ó ¿õí³õ òâîðàõ öåé íàïðÿì ó ìèñòåöòâ³ íàáóâ íàéäîñêî-
íàë³øèõ ôîðì. Çàðîäæåííÿ êóá³çìó òåîðåòèêè ïîâ’ÿçóþòü ç êàðòèíîþ 
Ï. Ï³êàññî «Àâ³íüîíñüê³ ä³â÷àòà», äå õóäîæíèê çîáðàæóº ëþäñüêå ò³ëî, 
ùî ñêëàäàºòüñÿ ç îêðåìèõ ïëîùèí: îáëè÷÷ÿ ëþäåé ñõîæ³ íà ìàñêè; íîñè – 
íåïðàâäîïîä³áíî òîíê³; âóõà – íåïðîïîðö³éíî âåëèê³. Ãåîìåòðèçàö³ÿ ôîðì, 
íàêðåñëåíà â «Àâ³íüîíñüêèõ ä³â÷àòàõ», ñòàëà îäí³ºþ ç õàðàêòåðíèõ îçíàê 
îáðàçîòâîð÷îñò³ êóá³ñò³â.
Ùå îäíèì ð³çíîâèäîì ìîäåðí³çìó ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò. ñòàâ äàäà¿çì 
(ôðàíö. dadaisme – êîíÿ÷êà, êîíèê) – àâàíãàðäèñòñüêèé íàïðÿì ó çàõ³ä-
íîºâðîïåéñüêîìó ìèñòåöòâ³, ùî ñêëàâñÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì, ó Øâåéöàð³¿, 
Ôðàíö³¿, Í³ìå÷÷èí³. Äàäà¿ñò³â ð³çíèõ êðà¿í îá’ºäíàëà íåíàâèñòü äî â³éíè, 
ïàðàçèòóþ÷î¿ íà êðèâàâ³é áîéí³ ì³æ íàðîäàìè. Ñâî¿ì âîðîãîì õóäîæíè-
êè ââàæàëè áóäü-ÿêèé àâòîðèòåò, áóäü-ÿêó òðàäèö³þ ³ íàâ³òü ìèñòåöòâî. 
Íà äóìêó äàäà¿ñò³â, ìîæíà ìàëþâàòè êàðòèíè â òåìðÿâ³, íå ðîçð³çíÿþ÷è 
áàðâ íà ïîëîòí³ ³ ïàë³òð³ (Ã. Ð³õòåð), ðîáèòè àâòîìàòè÷í³, íåñâ³äîì³ ìàëþí-
êè (Ã. Àðï), äåìîíñòðóâàòè íà âèñòàâêàõ, íàïðèêëàä, ïðàñêó ç øèïàìè, 
í³÷íèé ãîðùèê, â³êîííó ðàìó, ï³ñóàð òîùî. Âîíè ââàæàëè, ùî ìèñòåöòâî 
óòâîðþº íåð³âí³ñòü ïîì³æ ëþäåé, à ñëîâî «õóäîæíèê» çâó÷èòü ÿê îáðàçà.
Ó çàõ³äíîºâðîïåéñüê³é êóëüòóð³ 20-õ ðîê³â ÿê íîâèé õóäîæí³é íà-
ïðÿì âèíèê ñþððåàë³çì (ôðàíö. surrealism – íàäðåàë³çì, çâåðõðåàë³çì). 
Ñþððåàë³çì ñïèðàâñÿ ëèøå íà ³íòó¿ö³þ, à òâîð÷³ñòü ðîçãëÿäàëàñÿ ÿê ³ð-
ðàö³îíàëüíèé ì³ñòè÷íèé àêò ó ìàÿ÷íîìó ñâ³ò³ ï³äñâ³äîìîñò³. Öåé ñâ³ò â 
óÿâëåííÿõ ñþððåàë³ñò³â áà÷èâñÿ ó ôàíòàñòè÷íèõ õèìåðàõ, äèâîâèæíèõ 
â³ä÷óòòÿõ ³ ïåðåæèâàííÿõ, ñíàõ, ³ððàö³îíàëüíîìó ñïðèéíÿòò³ ä³éñíîñò³. 
Ñâî¿ì ïîïåðåäíèêîì ñþððåàë³ñòè îãîëîñèëè âèõ³äöÿ ç Ðîñ³¿, ôðàíöóçüêîãî 
æèâîïèñöÿ ³ ãðàô³êà Ì. Øàãàëà, ÿêèé ó ñâî¿õ òâîð÷èõ ðîáîòàõ ïîºäíóâàâ 
õàîñ ï³äñâ³äîìîñò³ ç ôîòîãðàô³÷íèì â³äòâîðåííÿì ñóòî ðåàëüíèõ äåòàëåé 
³ ïðåäìåò³â.
Íàéÿñêðàâ³øèì ïðåäñòàâíèêîì ñþððåàë³çìó áóâ â³äîìèé ³ñïàíñüêèé 
õóäîæíèê Ñ. Äàë³ (1904-1989 ðð.). Éîãî êàðòèíè íàïîâíåí³ ñòðàõ³òòÿì, 
ôàíòàñìàãîð³ºþ, ìàÿ÷íåþ, í³ñåí³òíèöÿìè ³ íåïðèðîäíèìè ñèòóàö³ÿìè, 
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ïîºäíàííÿì ïðåäìåò³â, óÿâëåííÿìè ïðî áåçãëóçä³ñòü áóòòÿ. Íàïðèêëàä, 
öå ìîæå áóòè ëþäñüêà ô³ãóðà ç êàðòîòå÷íèìè øóõëÿäàìè â æèâîò³ («Àí-
òðîïîìîðôíà øàôà»), ñëîíè íà äîâãèõ ïàâó÷èõ í³æêàõ («Ñïîêóñà ñâ. Àí-
òîí³ÿ»), ãîäèííèê-ñåðâåòêà, ùî çâèñàº ç³ ñòîëó («Çáåðåæåííÿ ïàì’ÿò³») 
òîùî. Ñþððåàë³çì óâ³éøîâ ó äîñâ³ä ìèñòåöòâà ÕÕ ñò. ÿê éîãî íåâ³ä’ºìíà 
ñêëàäîâà, ìîá³ë³çóâàâøè ìîãóòí³ ñèëè ëþäñüêî¿ ï³äñâ³äîìîñò³, ÿê îäí³º¿ ç 
äæåðåë õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³.
ßê êðàéíÿ øêîëà ìîäåðí³çìó â õóäîæíüîìó ìèñòåöòâ³ ÕÕ ñò. âèíè-
êëà íîâà òå÷³ÿ – àáñòðàêö³îí³çì (ëàò. abstractio – äàëåêèé â³ä ä³éñíîñò³). 
Àáñòðàêö³îí³çì ïðîãîëîñèâ ó æèâîïèñó, ñêóëüïòóð³ ³ ãðàô³ö³ â³äìîâó â³ä 
çîáðàæåííÿ ðåàëüíèõ ïðåäìåò³â ³ ÿâèù, õóäîæí³õ îáðàç³â â³ä êîíêðåòíî-
ãî ñþæåòó, îá’ºêòà çàñîáàìè âèêîðèñòàííÿ êîëüîðîâèõ ñïîëó÷åíü, ãåîìå-
òðè÷íèõ ïëîùèí, ïðÿìèõ àáî ëàìàíèõ ë³í³é, ùî ìàþòü âèêëèêàòè íàé-
ð³çíîìàí³òí³ø³ àñîö³àö³¿.
Îñíîâîïîëîæíèêàìè àáñòðàêö³îí³çìó ñòàëè õóäîæíèêè Ï³ò Ìîíäð³àí 
(1872-1944 ðð.), Âàñèëü Êàíä³íñüêèé (1866-1944 ðð.), Êàçèìèð Ìàëåâè÷ 
(1878-1935 ðð.).
Îäèí ³ç çàñíîâíèê³â àáñòðàêö³îí³çìó – ãîëëàíäñüêèé õóäîæíèê Ï. Ìîí-
äð³àí – ïðîãîëîñèâ ñòâîðåííÿ óí³âåðñàëüíîãî ñâ³òó çà äîïîìîãîþ ïðÿìî-
êóòíèê³â ð³çíîãî êîëüîðó, â³äîêðåìëåíèõ îäèí â³ä îäíîãî ïðÿìîþ ë³í³-
ºþ. Ïîëîòíà Ï. Ìîíäð³àíà íàïîâíåí³ âåðòèêàëüíèìè ³ ãîðèçîíòàëüíèìè 
ïëîùèíàìè, ÷îðíèìè ïðÿìèìè ë³í³ÿìè, òðüîìà «÷èñòèìè» êîëüîðàìè – 
÷åðâîíîãî, ñèíüîãî, æîâòîãî, à ³íîä³ ïðîñòî á³ëîþ ïëîùèíîþ, ïîä³ëåíîþ 
äâîìà, òðüîìà ë³í³ÿìè («Êîìïîçèö³ÿ», 1921 ð.).
Â. Êàíä³íñüêèé ñòâîðèâ áëèçüêî ñòà ïåðåâàæíî àáñòðàêòíèõ ïîëîòåí. 
Â³í ïîÿñíþâàâ ñâîþ õóäîæíþ ìàíåðó òèì, ùî ó ñâ³ò³, äå íàóêà, ðåë³ã³ÿ ³ 
ìîðàëü ðîçêëàäàþòüñÿ, ³äåàëè ðóéíóþòüñÿ, æèâîïèñ ìàº â³äîáðàæàòè «íå-
çàëåæíå â³ä ìàòåð³¿ æèòòÿ». Õóäîæíèê ââàæàâ, ùî «÷èñò³» êîëüîðè ³ ë³í³¿ 
ìîæóòü ïåðåäàâàòè âíóòð³øíº «äóõîâíå çâó÷àííÿ» òà íåâèÿâëåí³ ïî÷óòòÿ 
³ ïåðåä÷óòòÿ. Êîæåí êîë³ð â éîãî óÿâëåíí³ â³äïîâ³äàº ïåâíîìó äóøåâíîìó 
ñòàíó: æîâòèé – êîë³ð áîæåâ³ëëÿ; ñèí³é – ïîêëèê ó áåçìåææÿ ïðîñòîðó, 
ô³îëåòîâèé – á³ëü, çãàñàííÿ. Áàãàòà óÿâà, òîíêå ïî÷óòòÿ êîëîðèòó, äèíà-
ì³÷í³ñòü, íàñè÷åí³ñòü áàðâ, àñîö³àòèâí³ñòü ï³äêðåñëþâàëè ³íäèâ³äóàëü-
í³ñòü õóäîæíèêà, éîãî ïîøóê íîâèõ âèðàæàëüíèõ ñïîñîá³â ³ ìàòåð³àë³â 
(«²ìïðîâ³çàö³ÿ», 1912 ð.).
Ê. Ìàëåâè÷ ïîºäíàâ âðàçëèâèé àáñòðàêö³îí³çì Â. Êàíä³íñüêîãî ³ ãåîìå-
òðè÷íèé àáñòðàêö³îí³çì Ï. Ìîíäð³àíà ó âèíàéäåíîìó íèì ñóïðåìàòèçì³ 
(ëàò. supremus – íàéâèùèé). Ó ñâî¿õ òåîðåòè÷íèõ ðîáîòàõ â³í ãîâîðèâ, ùî ó 
ñóïðåìàòèçì³ «ïðî æèâîïèñ íå ìîæå áóòè é ìîâè, æèâîïèñ äàâíî ïåðåæèâ 
ñåáå, à ñàì õóäîæíèê – ïåðåñóä ìèíóëîãî». Ó ïðàãíåíí³ àáñîëþòíî¿ «÷èñòîòè 
â³ä÷óòò³â» â³í ñòâîðþâàâ êîìïîçèö³¿ ç ÷îðíèõ, ÷åðâîíèõ ³ á³ëèõ êâàäðàò³â. 
Éîãî «×îðíèé êâàäðàò» óâ³éøîâ â ³ñòîð³þ ÿê íàéâèùèé âèðàç êðàéíîù³â 
ìîäåðí³ñòñüêîãî ìèñòåöòâà.
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Óïðîäîâæ óñüîãî ÕÕ ñò. ìîäåðí³çì, ÿê ³ âñ³ éîãî ñòèëüîâ³ ð³çíîâèäè, 
ðåàë³çóâàâ ñåáå â ð³çíèõ âèäàõ ìèñòåöòâà – àðõ³òåêòóð³, ñêóëüïòóð³, ë³òå-
ðàòóð³, òåàòð³, ìóçèö³ òîùî.
Âèäàòíèì àðõ³òåêòîðîì, ÷èÿ òâîð÷³ñòü âèçíà÷èëà ìàã³ñòðàëüí³ øëÿ-
õè ðîçâèòêó áóä³âíèöòâà ó ÕÕ ñò., ñòàâ àðõ³òåêòîð Ëå Êîðáþç’º (1887-
1965 ðð.), ÿêèé ïðèíöèï ôóíêö³îíàë³çìó âáà÷àâ ó ïîºäíàíí³ íîâèõ òåõ-
íîëîã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ç íîâèìè åñòåòè÷íèìè çàïèòàìè, ùî ðîçêðèâàëî 
øèðîê³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ìàñîâîãî áóä³âíèöòâà. Âåëèêîþ ïåðåâàãîþ ôóíê-
ö³îíàë³çìó áóëî òå, ùî â³í íàäàâ çìîãó âèêîðèñòîâóâàòè íàö³îíàëüí³, òðà-
äèö³éí³ òà ³íø³ îñîáëèâîñò³ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ (áàãàòîïîâåðõîâ³ áóäèíêè ó 
ì³ñüêèõ ðàéîíàõ ç âèñîêîþ ãóñòîòîþ íàñåëåííÿ, çáåðåæåííÿ êîòåäæ³â íà 
îêîëèöÿõ – â Àíãë³¿, ³ íàâïàêè, – âèíåñåííÿ áàãàòîïîâåðõîâèõ áóäèíê³â ó 
ïåðåäì³ñòÿ (Ïàðèæ, Áåðë³í).
Íàéá³ëüø «æèâó÷èìè» ³ ïë³äíèìè âèÿâèëèñÿ ïðèíöèïè ôóíêö³îíàë³ç-
ìó é îðãàí³÷íî¿ àðõ³òåêòóðè, ÿê³ Ì. Êîðáþç’º ïðàãíóâ çáëèçèòè â îñòàíí³õ 
ðîáîòàõ (êàïåëà Íîòð-Äàì äþ Î â Ðîøàí³). Ñë³äîì çà íèì íèçêà àðõ³òåêòî-
ð³â ïðîäîâæóâàëà ïîøóêè íàéá³ëüø åêîíîìíî¿ ³ çðó÷íî¿, àëå é õóäîæíüî 
âèðàçíî¿ ôîðìè, îñîáëèâî ó ãðîìàäñüêèõ ñïîðóäàõ.
Ñêóëüïòóðíå ìèñòåöòâî ìîäåðí³ñòñüêîãî íàïðÿìó â ÕÕ ñò. ïðåäñòàâëÿþòü 
ôðàíöóçüê³ ìèòö³ ª. Áóðäåëü («Ãåðàêë», «Ïåíåëîïà», «Ñàôî»), À. Ìàéîëü 
(«Í³÷», «Ïîìîíà», «Ñåðåäçåìíîìîð’º»), óêðà¿íåöü, îäèí ³ç îñíîâîïîëîæíèê³â 
êóá³çìó – Î. Àðõèïåíêî, ðóìóí Áðèíêóø³ òà ³í.
Ìîäåðí³çì ó ë³òåðàòóð³ íàéá³ëüø ÿñêðàâî ïðåäñòàâëåíèé òâîð÷³ñòþ àâ-
ñòð³éñüêîãî ïèñüìåííèêà Ô. Êàôêè (1883-1922 ðð.). Äëÿ öüîãî ïèñüìåí-
íèêà õàðàêòåðíå óÿâëåííÿ ïðî ñâ³ò ÿê ñèñòåìó, âîðîæó ëþäèí³. Ô. Êàôêà 
ó ñâî¿õ ðîìàíàõ «Çàìîê», «Ïðîöåñ», «Àìåðèêà» ç ïðèãîëîìøëèâîþ ñèëîþ 
ïîêàçàâ íåçäàòí³ñòü ëþäåé äî âçàºìíèõ êîíòàêò³â, áåçñèëëÿ ëþäèíè, ÿêà 
æèâå â áþðîêðàòè÷íèõ òåíåòàõ îòî÷óþ÷î¿ ä³éñíîñò³ ³ â³ä÷óâàº ïîñò³éíèé 
ñòðàõ, â³ä÷àé, ïðèãíîáëåí³ñòü ³ ñìóòîê.
Ìîäåðí³ñòñüê³ íàïðÿìè ó ìèñòåöòâ³ áóëè ïðèòàìàíí³ ³ ïîåòè÷í³é ë³-
òåðàòóð³ ÕÕ ñò. Çàñíîâíèêîì ïîåç³¿ ìîäåðíó (êóá³çìó) ñòàâ ôðàíöóçüêèé 
ïîåò Ã. Àïîëë³íåð (1880-1918 ðð.). Ïîåò ââàæàâ, ùî ìèñòåöòâî ïîâèííå 
â³äîáðàæàòè ëèøå ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ìèòöÿ, éîãî âëàñí³ äóìêè, ïî÷óòòÿ, 
ïîãëÿäè íà ñâ³ò. Â³ðø³ Ã. Àïîëë³íåðà («Çîíà», «ß – æèòòÿ», «Êðîêóé ñêî-
ð³øå» òà ³í.) ñïîâíåí³ òóãîþ çà ãóìàí³çìîì, àíàðõ³÷íèì ïðîòåñòîì ïðîòè 
áåçñåðäå÷íîñò³, íåâ³ðîþ ó ïåðñïåêòèâó ðîçâèòêó ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿.
Ó 40-50 ðð. â ºâðîïåéñüê³é ë³òåðàòóð³ â³äáóâàºòüñÿ ðàäèêàëüíèé ïå-
ðåãëÿä óÿâëåíü ïðî íîâó ëþäèíó ³ ¿¿ äóõîâíî-åñòåòè÷í³ ö³ííîñò³. Ñòàº 
ìîäíèì ³ øèðîêî âõîäèòü â ë³òåðàòóðíó òâîð÷³ñòü åêçèñòåíö³àë³çì (ëàò. 
exsistentia – ³ñíóâàííÿ). Öåé íàïðÿì ïðîÿâèâ ñåáå â òâîð÷îñò³ ôðàíöóçü-
êîãî ïèñüìåííèêà, ô³ëîñîôà ³ ïóáë³öèñòà Æ. Ñàðòðà, ÿêèé ó ñâî¿õ òâîðàõ 
äîñë³äæóº òðàãåä³þ îñîáèñòîñò³, çàêèíóòî¿ ó âîðîæèé äëÿ íå¿ ñâ³ò, â ÿêîìó 
çðóéíîâàí³ äóõîâíî-ìîðàëüí³ ö³ííîñò³ ³ ãóìàí³ñòè÷í³ ïðèíöèïè çàãàëüíî-
ëþäñüêî¿ êóëüòóðè.
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Ìîäåðí³çì ó òåàòð³ ÕÕ ñò. çàÿâèâ ïðî ñåáå ÿê çàïåðå÷åííÿ áóäü-ÿêèõ êëà-
ñè÷íèõ òðàäèö³é ³ ñòâîðåííÿ òàê çâàíîãî «àíòèòåàòðó», â ÿêîìó ëþäñüêå áóò-
òÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê àáñóðä, æèòòÿ âòðà÷àº áóäü-ÿêèé ñåíñ, äå íàä ëþäèíîþ 
íàâèñàº çàãðîçà ñìåðò³. Ó òåàòðàëüíîìó ìîäåðí³ ïåðåâàæàº ìîòèâ àáñóðäíîñò³ 
ëþäñüêèõ çóñèëü, âîðîæ³ñòü ëþäåé, íåìîæëèâ³ñòü âçàºìîðîçóì³ííÿ, äå ïî-
÷óòòÿ â³ä÷àþ, òðèâîãè ³ ñòðàõó ïîñò³éíî ñóïðîâîäæóþòü ëþäñüêó îñîáèñò³ñòü, 
â÷èíêè ÿêî¿ íå ï³äïîðÿäêîâàí³ æîäí³é ëîã³ö³. Ï’ºñè í³ìåöüêîãî äðàìàòóð-
ãà-åêñïðåñ³îí³ñòà Ã. Êàéçåðà (1878-1945 ðð.) ç ïóáë³÷íèõ äðàì ïåðåòâîðèëèñÿ 
â «äðàìè êðèêó», â ÿêèõ ïåðåâàæàþòü àëåãîðè÷í³ ìîòèâè: â³éíà, ñìåðòü, ãð³õ, 
êîõàííÿ («Ñîëäàò Ãàíàêà», «Ãàç», «Ãðîìàäÿíè Êàëå»).
Îäíèì ³ç íàéçíà÷í³øèõ îñîáèñòîñòåé, ÿê³ ôîðìóâàëè òåàòð ÕÕ ñò., áóâ 
í³ìåöüêèé äðàìàòóðã, ïèñüìåííèê ³ ðåæèñåð Á. Áðåõò (1898-1956 ðð.). 
Âèêîðèñòîâóþ÷è ðÿä ïðèéîì³â, ÿêèìè âèð³çíÿºòüñÿ òàê çâàíèé «òåàòð 
àáñóðäó» (çîáðàæåííÿ ñíîâèä³íü, ìàÿ÷íÿ, ãðîòåñê, ôàíòàñòèêà), Á. Áðåõò 
ïðîïàãóâàâ ³ ðîçâèâàâ ó òåàòðàëüíîìó ìèñòåöòâ³ ðåàë³ñòè÷íèé ³ ³íòåëåê-
òóàëüíèé íàïðÿì. Éîãî ï’ºñè ïðîíèêíóò³ ð³çêîþ êðèòèêîþ ñîö³àëüíèõ ³ 
ìîðàëüíèõ çàñàä ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí òà ãóìàí³ñòè÷íèì ³ àíòèâîºííèì 
ïàôîñîì («Òðèãðîøîâà îïåðà», «Ìàò³íêà Êóðàæ», «Æèòòÿ Ãàë³ëåÿ»).
Ñâ³ò ñó÷àñíî¿ äðàìàòóðã³¿ ïîñòàâ áè ñüîãîäí³ ïåðåä íàìè îäíîá³÷íî, ÿêáè 
íå áóëè çãàäàí³ ï’ºñè äðàìàòóðã³â ÕÕ ñò. – À. Ì³ëëåðà, Ò. Ó³ëüÿìñà, Þ. Î’Í³-
ëà, Ø. Î’Êåéñ³ òà ³í., ÿê³ ïðîäîâæèëè ðåàë³ñòè÷í³ òðàäèö³¿ òåàòðó Õ²Õ ñò. 
(Ã. ²áñåíà, À. Ñòð³íáåðãà, À. ×åõîâà, Ì. Ãîðüêîãî, Ì. Êóë³øà, Ë. Óêðà¿íêè, 
². Ôðàíêà) ³ çáàãàòèëè éîãî õóäîæí³ìè çíàõ³äêàìè ñüîãîäí³øíüîãî ÷àñó.
Ó ìóçè÷íîìó ìèñòåöòâ³ ïî÷àòîê ÕÕ ñò. ïîçíà÷åíèé ð³çêèì ïîñèëåí-
íÿì ³äåéíî-ñòèë³ñòè÷íî¿ êîíôðîíòàö³¿ ì³æ ð³çíèìè íàïðÿìàìè, ñòð³ìêîþ 
çì³íîþ õóäîæí³õ òå÷³é. Âæå ó 90-ò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ âèñóíóëèñÿ 
âïëèâîâ³ ë³äåðè íîâèõ ìóçè÷íèõ òå÷³é – Ð. Øòðàóñ, Ì. Ðåãåð ó Í³ìå÷÷è-
í³, Ê. Äåáþññ³ – ó Ôðàíö³¿, Ã. Ìàëåð – â Àâñòð³¿, Äæ. Ïó÷÷³í³ – â ²òàë³¿, 
ß. Ñ³áåëë³óñ – ó Ô³íëÿíä³¿, Ë. ßíà÷åê – ó ×åõ³¿. Òîä³ â ðîñ³éñüê³é ìóçèö³ 
ïðîëóíàëè ãîëîñè Î. Ñêðÿá³íà, Ñ. Ðàõìàí³íîâà, Ì. Ìåòíåðà, ². Ñòðàâ³í-
ñüêîãî, Ñ. Ïðîêîô’ºâà.
Ìóçèêà ÕÕ ñò. çàçíàâàëà ïðîöåñ³â, ïîä³áíèõ äî ³íøèõ âèä³â ìèñòåöòâà. 
Åêñïðåñ³îí³çì ÿê õóäîæí³é íàïðÿì ó ìóçèö³ åìîö³éíî âèðàçèâ ð³çí³ ñòà-
íè ³ ðîçäóìè ëþäèíè, ïîâ’ÿçàí³ ç àôåêòèâíîþ ñòîðîíîþ ïñèõ³êè, íàñòðî-
¿â, æàõó, â³ä÷àþ, áåçñèëëÿ. Êîìïîçèòîð À. Øåíáåðã ó òâîð³ «Ì³ñÿ÷íèé 
Ï’ºðî» äîâ³â ñòàí àôåêòó äî êóëüì³íàö³¿, êðèêó. Â³í óïåðøå ââ³â íîòîâà-
íèé ñï³â-äåêëàìàö³þ, ÿêèé âèðàæàº ñõâèëüîâàíó ìîâó, åìîö³éíó âèáóõî-
â³ñòü, âèãóêè, êðèêè, ñòîã³í, ð³çí³ ïåðåïàäè çâó÷íîñò³, ãîñòðîäèñîíàíñí³ 
ñï³âçâó÷àííÿ, çàñòîñóâàííÿ ëþäñüêîãî ãîëîñó ÿê ³íñòðóìåíòà.
ÕÕ ñò. îçíàìåíîâàíå â³äêðèòòÿì ³ ôåíîìåíàëüíî øâèäêèì ïîøèðåííÿì 
íîâèõ âèä³â ³ æàíð³â ìóçèêè, ðîçðàõîâàíèõ íà ìàñîâó àóäèòîð³þ. Òàê, ó 
20-ò³ ðîêè çàâîéîâóº ïîïóëÿðí³ñòü äæàç, à ó 50-60-ò³ – ðîê. Îäíèì ³ç âè-
êîíàâö³â, âèçíàíèõ ðåôîðìàòîð³â ïîïóëÿðíî¿ ìóçèêè ÕÕ ñò., áóâ ñï³âàê 
Å. Ïðåñë³, ÿêèé ó ñåðåäèí³ 50-õ ðîê³â çàâîþâàâ ñöåíó äëÿ ðîê-í-ðîëó – ñèí-
òåòè÷íîãî íàïðÿìó, ùî âèíèê ³ç áëþçó, äæàçó, ñâ³íãó òà ³í. íàïðÿì³â.
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Ïðîäîâæóâà÷àìè Å. Ïðåñë³ ñòàëè: Ê. Ð³÷àðä, ãðóïè «Åí³ìàëñ»,»Ðîë³íã 
Ñòîóíç»³ áàãàòî ³íøèõ. Åïîõó â ðîê-ìóçèö³ ÕÕ ñò. ñêëàëà òâîð÷³ñòü «The 
Beatles» – êâàðòåòó ó ñêëàä³ Äæ. Ëåííîíà, Ï. Ìàêêàðòí³, Äæ. Ãàðð³ñîíà 
³ Ð. Ñòàððà. Ïî÷àâøè âèñòóïè ó 1960 ð., «õëîïö³ ç Ë³âåðïóëÿ» íåçàáàðîì 
çàâîéîâóþòü ñâî¿ìè ï³ñíÿìè âñ³ òîï-ïîçèö³¿ ïðåñòèæíèõ õ³ò-ïàðàä³â. 
Ðîê-ìóçèêà çäîáóâàº ïðèõèëüí³ñòü ìîëîä³ íà âñ³õ êîíòèíåíòàõ, íåçàëåæ-
íî â³ä ìîâè ³ ðåë³ã³¿, òà ñòàº ñèìâîëîì ïðîòåñòó ïðîòè óñòàëåíèõ òðàäèö³é.
Ó 70-ò³ ðîêè ÕÕ ñò. ðîçâèòîê ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè âèçíà÷àº íîâèé åòàï, 
ùî îòðèìàâ íàçâó ïîñòìîäåðí³çì. Ïîñòìîäåðí³çì ó áóêâàëüíîìó ïåðåêëàä³ 
îçíà÷àº «ï³ñëÿñó÷àñí³ñòü». Ïîñòìîäåðí³çì ³ ñüîãîäí³ ìîæíà íàçâàòè ñèìâî-
ëîì ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà, ÿêîìó ïîñòìîäåðí³ñòè äàëè íàçâó – «êîíöåïòóàëüíå 
ìèñòåöòâî». Âîíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñâîºþ àíòèåñòåòè÷í³ñòþ, â³äìîâîþ â³ä 
õóäîæíüî¿ ëîã³êè, ñõèëüí³ñòþ äî ñàìîðåôëåêñ³¿ ³ ñàìîàíàë³çó. Âèêîðèñòàííÿ 
ïðèðîäíèõ ³ ñîö³àëüíèõ îá’ºêò³â ÿê ìàòåð³àëó äëÿ òâîð÷îñò³ ïðèçâîäèòü ìèñ-
òåöòâî äî çíèùåííÿ, ðîç÷èíåííÿ éîãî ó íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèù³. Çàëåæíî 
â³ä âèêîðèñòàííÿ ìàòåð³àëó â êîíöåïòóàëüíîìó ìèñòåöòâ³, ìîæíà âèð³çíèòè 
òàê³ òå÷³¿: áîä³-àðò, ëåíò-àðò, ôîëê-ðîê, ïàíê, ìåòàë, â³äåîàðò, ïåðôîìåíñ òà 
ùå áàãàòî òàê çâàíèõ «åë³òàðíèõ» íàïðÿì³â õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³.
Äî ÷èñëà ïðèíöèïîâèõ íîâèõ ÿâèù, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ÕÕ-ÕÕ² ñò., íàëå-
æèòü âèíèêíåííÿ òàêîãî êóëüòóðíîãî ôåíîìåíà, ÿê «ìàñîâà êóëüòóðà». 
Öåé òåðì³í áóâ ââåäåíèé àìåðèêàíñüêîþ ñîö³îëîã³ºþ ³ ñòàâ ÷àñòèíîþ 
á³ëüø çàãàëüíî¿ òåíäåíö³¿ «ìàñîâîãî ñóñï³ëüñòâà».
Íà ñüîãîäí³ âæå ñêëàëîñÿ ñò³éêå óÿâëåííÿ ïðî êîëî ÿâèù, ÿê³ íàëåæàòü 
äî ìàñîâî¿ êóëüòóðè. Öå òà ÷àñòèíà ïîïóëÿðíèõ ðîçâàæàëüíèõ æàíð³â (äå-
òåêòèâíî-ïîë³öåéñüêèõ, ïðèãîäíèöüêèõ, ìåëîäðàìàòè÷íèõ, êîìåä³éíèõ 
ðîìàí³â, ï’ºñ ³ ô³ëüì³â, åñòðàäíî¿ ìóçèêè, êîì³êñ³â òîùî), ÿêà ì³ñòèòü 
ïåâí³ øàáëîíè, ñòåðåîòèïè ³ ðîçðàõîâàíà íà ñïîæèâ÷å, à íå ñàìîñò³éíå, 
òâîð÷å ñïðèéíÿòòÿ.
Ó íàø ÷àñ ì³ëüéîíè ëþäåé â ð³çíèõ êðà¿íàõ îäíî÷àñíî ìîæóòü îòðèìó-
âàòè îäèí ³ òîé æå êîìïëåêò ñüîãîäåííèõ íîâèí, äèâèòèñÿ îäí³ ³ ò³ æ ô³ëü-
ìè ³ ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ, ñëóõàòè îäíèõ ³ òèõ æå ñï³âàê³â ÷è ïîë³òè÷íèõ 
ä³ÿ÷³â. Ìàñîâà êóëüòóðà ñòàíäàðòèçóº âñå – â³ä óìîâ ïîáóòó, õàð÷óâàííÿ 
é îäÿãó – äî áàæàíü, äóìîê é ³äåàë³â. ² âñå öå â³äáóâàºòüñÿ çàâäÿêè ÇÌÊ 
(çàñîáàì ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿), ÿê³ íàâ’ÿçóþòü ëþäÿì, ùî íàëåæàòü äî ð³ç-
íèõ ñîö³àëüíèõ ïðîøàðê³â, îäíàêîâ³ ñîö³àëüí³ ñòåðåîòèïè.
Ó ÕÕ² ñò. àêòèâíî â³äáóâàºòüñÿ ä³àëîã êóëüòóð ì³æ Ñõîäîì ³ Çàõîäîì, 
ó ÿêîìó âèäàòí³ ä³ÿ÷³ êóëüòóðè ³ íàóêè Çàõîäó â³äêðèâàþòü äëÿ ñåáå ³äåé-
íî-åñòåòè÷í³ ö³ííîñò³ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Ñõîäó, ³ ïîºäíóþòü ¿õ ³ç äîñÿã-
íåííÿìè êóëüòóð íàðîä³â Çàõîäó. Ñüîãîäí³ ñòàëî çðîçóì³ëèì, ùî ä³àëîã 
êóëüòóð ïåðåäáà÷àº âçàºìîðîçóì³ííÿ ³ ñï³ëêóâàííÿ íå ëèøå ì³æ ð³çíèìè 
êóëüòóðíèìè óòâîðåííÿìè ó ìåæàõ âåëèêèõ êóëüòóðíèõ çîí, à é âèìàãàº 
äóõîâíîãî çáëèæåííÿ âåëè÷åçíèõ êóëüòóðíèõ ðåã³îí³â, ÿê³ ñôîðìóâàëè 
âïðîäîâæ âñ³º¿ öèâ³ë³çàö³¿ ñâ³é êîìïëåêñ õàðàêòåðíèõ äëÿ íèõ ðèñ ³ îñî-
áëèâîñòåé.
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Питання для самоперевірки
1. Ðåâîëþö³éí³ ïåðåòâîðåííÿ ó ãàëóçÿõ çíàíü ³ ëþäñüêî¿ æèòòºä³ÿëü-
íîñò³.
2. Ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³ óìîâè ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè ÕÕ ñò.
3. Ïëþðàë³çì íàïðÿì³â, ñòèë³â ³ ìåòîä³â â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâ³ 
ÕÕ-ÕÕ² ñò.
4. Ìîäåðí³çì ³ éîãî ð³çíîâèäè ó ÕÕ-ÕÕ² ñò.
5. Ïîñòìîäåðí³çì ÿê ñèìâîë ñó÷àñíî¿ åïîõè.
Рекомендована література
1. Áåëûé À. Ñèìâîëèçì êàê ìèðîïîíèìàíèå / À. Áåëûé ; [ñîñò., âñòóï. 
ñò. è ïðèìå÷. Ë. À. Ñóãàé]. –  Ì. : Ðåñïóáëèêà, 1994. –  528 ñ.
1. Äìèòðèåâ À. Ñ. Õ²Õ âåê – âåê ãóìàíèçìà / À. Ñ. Äìèòðèåâ ; [ïîä ðåä. 
Í. À. Ñîëîâüåâîé]. –  Ì. : Âûñøàÿ øêîëà, 1991. –  637 ñ.
2. Äìèòðèåâà Í. À. Êðàòêàÿ èñòîðèÿ èñêóññòâ / Í. À. Äìèòðèåâà. –  3-å 
èçä., äîï. –  Ì. : Èñêóññòâî, 1990. –  318 ñ.
3. Çàòîíñêèé Ä. Â. Åâðîïåéñêèé ðåàëèçì XIX âåêà : ëèíèè è ëèêè : ìî-
íîãðàôèÿ / Ä. Â. Çàòîíñêèé. –  Êèåâ : Íàóêîâà äóìêà, 1984. –  278 ñ.
4. Èëüèíà Ò. Â. Èñòîðèÿ èñêóññòâ. Çàïàäíîåâðîïåéñêîå èñêóññòâî / 
Ò. Â. Èëüèíà. –  3-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. — Ì. : Âûñø. øê., 2000. — 368 ñ.
5. Ìîäåðí³çì : äîáà ìîäåðíó ³ äîáà àâàíãàðäó. Ïîñòìîäåðí³çì [Åëåêòðî-
ííèé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó : http://referaty.pp.ua. — Íàçâà ç êîí-
òåéíåðà.
6. Èñòîðè÷åñêèå èñòî÷íèêè ïî Íîâîé è Íîâåéøåé èñòîðèè ñòðàí Åâðîïû 
è Àìåðèêè íà ðóññêîì ÿçûêå [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó : 
http://www.hist.msu.ru. — Íàçâà ç êîíòåéíåðà.
7. Ìèñòåöòâî äâàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ : îíîâëåííÿ ìåòîä³â òà íàïðÿìê³â 
[Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó : http://osvita.ua. — Íàçâà ç 
êîíòåéíåðà.
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РОЗДІЛ 2
ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
КУЛЬТУРА УКРАЇНИ: ВИТОКИ. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Êóëüòóðà Óêðà¿íè ñÿãàº ãëèáèííî¿ äàâíèíè é âèíèêëà íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ 
ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ³ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç éîãî ³ñòîðè÷íî-êóëüòóðíèì 
ðîçâèòêîì. Íàéäàâí³ø³ ñë³äè ïåðåáóâàííÿ ëþäèíè â Óêðà¿í³ äàòóþòüñÿ 
ïåð³îäîì êàì’ÿíî¿ äîáè, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ñòîÿíêè ïåðâ³ñíî¿ ëþäèíè, ÿê³ 
ç’ÿâèëèñÿ äåê³ëüêà ñîò òèñÿ÷ ðîê³â òîìó â åïîõó ïàëåîë³òó. Ó íàñòóïí³ 
åïîõè ëþäèíà íàïîëåãëèâî ðîçøèðþâàëà ñôåðó ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, îïàíî-
âóâàëà òåðèòîð³þ ³ ïðèðîäí³ áàãàòñòâà, âäîñêîíàëþâàëà çíàðÿääÿ ïðàö³, 
ïåðåõîäèëà â³ä ïðèì³òèâíèõ ôîðì çáèðàííÿ, ïîëþâàííÿ òà ðèáàëüñòâà äî 
çåìëåðîáñòâà ³ ñêîòàðñòâà.
Ïðî äîñòàòíüî âèñîêèé ð³âåíü ðîçâèòêó çåìëåðîáñòâà, ñêîòàðñòâà ³ ðå-
ìåñåë íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè â³äîìî ç àðõåîëîã³÷íèõ ïàì’ÿòîê òðèï³ëüñüêî¿ 
êóëüòóðè (²V-²²² òèñ. äî í. å., íàçâà ïîõîäèòü â³ä ñ. Òðèï³ëëÿ á³ëÿ Êèºâà). 
Òðèï³ëüñüê³ ïëåìåíà, ùî ïðîæèâàëè òóò, áóëè îá³çíàí³ ç îáðîá³òêîì çà-
ë³çà, ì³ä³, âì³ëè âèãîòîâëÿòè çíàðÿääÿ ïðàö³, çáðîþ, þâåë³ðí³ ïðèêðàñè, 
ë³ïèòè äîñêîíàëèé ãîí÷àðíèé ïîñóä. Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà çàëèøèëà ãëè-
áîêèé ñë³ä â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, ïðîòå ïîâ’ÿçóâàòè òðèï³ëüö³â 
ç ïðàóêðà¿íöÿìè íåìàº ï³äñòàâ, òàê ÿê öåé åòí³÷íî-êóëüòóðíèé çâ’ÿçîê 
íàóêîþ íå äîâåäåíî.
Ó íàñòóïí³ ñòîë³òòÿ â Óêðà¿í³ â³äáóâàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ íîâèõ åòí³÷íèõ 
³ êóëüòóðíèõ ñï³ëüíîñòåé. Ñåðåä íèõ ìîæíà íàçâàòè ê³ììåð³éö³â – ïåð-
øîãî íàðîäó íà óêðà¿íñüê³é çåìë³, ³ì’ÿ ÿêîãî çáåð³ãàëîñÿ â ³ñòîðè÷íèõ 
äæåðåëàõ. Êóëüòóðà ê³ììåð³éö³â îõîïëþº ïåð³îä ç 1500-700 ðð. äî í. å. 
Âîíà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ðîçâèíåíèì ñêîòàðñòâîì, âèñîêîþ äîñêîíàë³ñòþ 
âèãîòîâëåííÿ áðîíçè, êåðàì³êè ³ âèðîá³â ³ç çàë³çà, ÿêå ïîñòóïîâî âèò³ñíÿº 
á³ëüø äîðîæ÷ó áðîíçó. Â ïåð³îä ê³ììåð³éñüêî¿ êóëüòóðè â Óêðà¿í³ ñïîñòå-
ð³ãàºòüñÿ ïîäàëüøå âäîñêîíàëåííÿ çàñîá³â âèðîáíèöòâà, ïîñòàþòü ÷èñëåí-
í³ ãîðîäèùà, îáâåäåí³ ðîâàìè ³ îáíåñåí³ âèñîêèìè âàëàìè.
Ê³ììåð³éö³â ó V²²² ñò. äî í. å. âèò³ñíÿþòü ïëåìåíà ñê³ô³â, ÿê³ óòâîðèëè 
â ïðè÷îðíîìîðñüêèõ ñòåïàõ ïðèì³òèâíå ðàííüîêëàñîâå îá’ºäíàííÿ – Ñê³-
ô³þ, êóëüòóðó ÿêî¿ îïèñóþòü àíòè÷í³ äæåðåëà (Ãåðîäîò, Ã³ïïîêðàò òà ³í). 
×àñòèíà ñê³ô³â çì³øàëàñÿ ç ì³ñöåâèì íàñåëåííÿì ³ ñòâîðèëà ç íèì ºäèíó 
êóëüòóðó, ÿêà çàëèøèëà ëþäñòâó òàê³ øåäåâðè ñê³ôñüêîãî ìèñòåöòâà, ÿê 
ìàëþíêè íà â³äîìèõ âàçàõ ç Ãàéìàíîâî¿ òà ×îðòîìëèöüêî¿ ìîãèë, ãðåá³íü 
³ç Ñîëîõè, çíàìåíèòó ïåêòîðàëü ç Òîâñòî¿ ìîãèëè, âèñîêîõóäîæíþ êåðà-
ì³êó, ïðèêðàøåíó ãåîìåòðè÷íèì îðíàìåíòîì. Ñê³ôñüêå ìèñòåöòâî â ïî-
äàëüøîìó â³ä³ãðàëî âàæëèâó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ ñëîâ’ÿíñüêî¿ êóëüòóðè ³ 
æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà.
Ç ïî÷àòêîì ãðåöüêî¿ êîëîí³çàö³¿ Ïðè÷îðíîìîð’ÿ (V²² ñò. äî í. å.) íà ñê³-
ô³â óñå á³ëüøå âïëèâàº àíòè÷íà êóëüòóðà. Ãðåêè çàñíóâàëè ì³ñòà-êîëîí³¿: 
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Ò³ðà íà Äí³ñòð³, Îëüâ³þ íà Ï³âäåííîìó Áóç³, Õåðñîíåñ á³ëÿ Ñåâàñòîïîëÿ, 
ïåðåòâîðèâøè ¿õ íà öåíòðè òîðã³âë³, ðåìåñåë òà îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòå-
öòâà. Ïàì’ÿòêè ìèñòåöòâà ãðåöüêèõ êîëîí³é ä³éøëè äî íàñ ðîçâèíåíèìè 
ôîðìàìè àðõ³òåêòóðè, ñêóëüïòóðè, òåðàêîòîâèõ ô³ãóðîê, íàñò³ííèõ ðîç-
ïèñ³â, íàäãðîáíèõ ðåëüºô³â, ð³çüáëåíèõ ñàðêîôàã³â òà ³í. Âïëèâ ãðåöüêî¿ 
êóëüòóðè íà ì³ñöåâå íàñåëåííÿ ïîçíà÷èâñÿ, ïåðåäóñ³ì, íà âèðîáíèöòâ³ 
ïîñóäó, þâåë³ðíèõ âèðîá³â, ïðåäìåò³â äóõîâíîãî âæèòêó, áóä³âåëüí³é òåõ-
í³ö³. Îòæå, ãðåöüêà êóëüòóðà â³ä³ãðàëà âåëèêó ðîëü â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, ïî-
øèðþþ÷è ñåðåä íàñåëåííÿ âèñîêó êóëüòóðó àíòè÷íîãî ñâ³òó, ùî ñïðèÿëî 
çíà÷íîìó ðîçâèòêó ñëîâ’ÿíñüêî¿ êóëüòóðè.
Ó ²²² ñò. äî í. å. íà çåìë³ Óêðà¿íè ç Âîëãè é Óðàëó ïðèõîäÿòü âîéîâíè÷³ 
ïëåìåíà ñàðìàò³â, ÿê³, ï³äêîðèâøè ñê³ô³â, îïàíîâóþòü óêðà¿íñüê³ ï³âäåíí³ 
ñòåïè. Ñàðìàòè ïðîäîâæóâàëè òðàäèö³¿ ñê³ôñüêîãî ìèñòåöòâà, âîäíî÷àñ 
çàñâîþâàëè áàãàòñòâî êóëüòóðè ãðåöüêèõ êîëîí³é.
Íà ïî÷àòêó ²²² ñò. í. å. ç Áàëòèêè íà óêðà¿íñüê³ çåìë³ ïðèõîäÿòü ïëåìå-
íà ãîò³â, ÿê³ âèò³ñíÿþòü ñàðìàò³â ³ ðåøòêè ñê³ôñüêîãî íàñåëåííÿ. Ãîòè, â 
ñâîþ ÷åðãó, çàñâîþþòü ñê³ôñüêî-ñàðìàòñüêó ³ ãðåöüêó êóëüòóðè, ïðèéìà-
þòü õðèñòèÿíñòâî ³ â ïîäàëüøîìó âïëèâàþòü íà ñëîâ’ÿíñüêó êóëüòóðó, 
îñîáëèâî ùîäî â³éñüêîâî¿ îðãàí³çàö³¿.
Ó ²V ñò. í. å. ÷åðåç çåìë³ Óêðà¿íè ïðîõîäÿòü ïëåìåíà ãóí³â, ÿê³ ðîçãðî-
ìèëè Ãîòñüêó äåðæàâó.
Âåëèêå ïåðåñåëåííÿ íàðîä³â ñïðè÷èíèëî óìîâè äëÿ øèðîêîãî ðîçñå-
ëåííÿ ñëîâ’ÿíñüêèõ ïëåìåí, â òîìó ÷èñë³ é íà çåìë³ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè. 
Àðõåîëîã³÷í³, åòíîãðàô³÷í³ òà ë³íãâ³ñòè÷í³ ïàì’ÿòêè êóëüòóðè äàþòü 
ìîæëèâ³ñòü ñòâåðäæóâàòè, ùî õë³áîðîáñüêî-ñêîòàðñüê³ ïëåìåíà ñëîâ’ÿí, 
ÿê³ ïðîæèâàëè â ë³ñîñòåïó, íà Ïîë³ññ³ òà ÷àñòêîâî â ñòåïó, âèõîäÿòü íà 
³ñòîðè÷íó àðåíó ó ²-²² ñò. í. å.
Ïðî öå ñâ³ä÷àòü çàëèøêè ïîñåëåíü ³ ìîãèëüíèê³â òàê çâàíî¿ çàðóáè-
íåöüêî¿ êóëüòóðè, ÿêó áóëî â³äêðèòî á³ëÿ ñ. Çàðóáèíö³ íà Êè¿âùèí³. Íà-
ñåëåííÿ çàéìàëîñÿ ñêîòàðñòâîì ³ çåìëåðîáñòâîì, ³ õî÷à ðåìåñëà ùå íå âè-
ä³ëÿëèñÿ, ïëàâêà çàë³çà òà êîâàëüñòâî âæå áóëè â³äîì³.
Íàñòóïíèé ïåð³îä ôîðìóâàííÿ ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèõ ïëåìåí ïîâ’ÿçàíèé 
ç ïàì’ÿòêàìè ÷åðíÿõ³âñüêî¿ êóëüòóðè (²²²-²V ñò. í. å.), ÿêà áóëà â³äêðèòà 
á³ëÿ ñ. ×åðíÿõîâà (Êè¿âùèíà).
Òðèï³ëüö³ ïðîæèâàëè îêðåìèìè ðîäàìè â ïîñåëåííÿõ. Âîíè ñòàâèëè 
ñîá³ «ãîðîä» äëÿ ñï³ëüíî¿ áîðîòüáè ç âîðîãàìè, áóäóâàëè çðó÷í³ äâîïîâåð-
õîâ³ áóä³âë³, âøàíîâóâàëè âëàñíèõ áîã³â, ìàëè îðèã³íàëüí³ óÿâëåííÿ ïðî 
áóäîâó Âñåñâ³òó. Íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè â³äîìî á³ëüøå äâîõ òèñÿ÷ òàêèõ 
ïîñåëåíü, á³ëÿ ÿêèõ âèðîñòàëè «îñòðîãè» – ïîñåëåííÿ êóïö³â, ÿê³ îðãàí³-
çîâóâàëè òîðã³âëþ. Çàðóáèíåöüêó ³ ÷åðíÿõ³âñüêó êóëüòóðè õàðàêòåðèçóº, 
ïåðåäóñ³ì, êåðàì³êà. Êåðàì³êó çàðóáèíåöüêî¿ êóëüòóðè âèðîáëÿëè âðó÷íó 
ç ÷îðíî¿ ãëèíè, à ÷åðíÿõ³âñüêî¿ – ³ç ñ³ðî¿ ç äîïîìîãîþ ãîí÷àðíîãî êðóãà. 
Âñ³ ö³ àðõåîëîã³÷í³ çíàõ³äêè ñâ³ä÷àòü ïðî âèñîêó êóëüòóðó ñõ³äíîñëîâ’ÿí-
ñüêèõ ïëåìåí.
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Ç ²V ñò. ñëîâ’ÿíè âêëþ÷àþòüñÿ â ïðîöåñ âåëèêîãî ïåðåñåëåííÿ íàðîä³â, 
ÿêèé âèâîäèòü ¿õ íà øèðîê³ ïðîñòîðè äî ×îðíîãî ìîðÿ òà Êàñï³þ. Ó ïðîöåñ³ 
ïåðåñåëåííÿ âîíè ðîçä³ëÿþòüñÿ íà äâ³ âåëèê³ ÷àñòèíè – àíò³â, íà ñõîä³, ÿê³ 
ââàæàþòüñÿ ïðÿìèìè íàùàäêàìè óêðà¿íö³â, òà âåíåò³â – íà çàõîä³.
Àíòè ñòâîðèëè ñîþç äàâíüîñëîâ’ÿíñüêèõ ïëåìåí – ñâîºð³äíå äåðæàâíå 
óòâîðåííÿ, ÿêå ïðî³ñíóâàëî òðè ñòîð³÷÷ÿ – â³ä ê³íöÿ ²V äî ïî÷àòêó V²² ñò. 
Ó äåðæàâ³ àíò³â ïàíóâàâ äåìîêðàòè÷íèé ëàä ãðåöüêîãî òèïó, îäíàê ä³éñíó 
âëàäó ìàëè ïëåìåíí³ êíÿç³, àâòîðèòåò ÿêèõ âèçíàâàâ âåñü íàðîä. Â³äîìèìè 
áóëè êíÿç³ Áîæ (380-ò³ ðð.), Ï³ðîãîñò, Àðäàãîñò òà Ìåçèìèð (550-ò³ ðð.). 
Íà ïî÷àòêó V² ñò. àíòè ìàëè êîíòàêòè ç Â³çàíò³ºþ, îäíàê õîäèëè òàêîæ 
ïðîòè íå¿ â³éñüêîâèìè ïîõîäàìè.
Ñåðöåâèíîþ êóëüòóðè ñòàðîäàâí³õ ñëîâ’ÿí, ÿê êóëüòóðè áóäü-ÿêîãî 
íàðîäó, º ñâ³òîãëÿä. Óÿâó ïðî ñâ³òîãëÿä àíò³â äàþòü ¿õí³ ðåë³ã³éí³ â³ðóâàí-
íÿ. Ó ¿õ â³ðóâàííÿõ â³äîáðàæåíî øàíîáëèâå ñòàâëåííÿ äî íàâêîëèøíüî-
ãî ñåðåäîâèùà – ïåðø çà âñå, äî ñîíöÿ, âîäè, çåìë³, äåðåâ, òâàðèí ³ ïòàõ³â, 
ÿêèõ âîíè ââàæàëè æèâèìè ³ñòîòàìè. Ç äîïîìîãîþ ðàíí³õ ôîðì ðåë³ã³¿ ñòà-
ðîäàâí³ ñëîâ’ÿíè â÷èëèñü óçàãàëüíþâàòè æèòòºâèé äîñâ³ä, ðîçâèâàòè óÿâó 
ïðî íàâêîëèøí³é ñâ³ò, øóêàòè ïåðøîïðè÷èíó áóòòÿ. Ç äàâí³õ ÷àñ³â êîæíå 
ïëåì’ÿ ñëîâ’ÿí ïîêëîíÿëîñÿ ñâîºìó áîãîâ³, àëå ç ÷àñîì ñêëàäàºòüñÿ ïàíòåîí 
ñëîâ’ÿíñüêèõ áîã³â (Ïåðóí, Äàæáîã, Ñòðèáîã, Âîëîñ, Ëàäà òà ³í.).
Ó æèòò³ àíò³â âàæëèâå ì³ñöå ïîñ³äàëî ìèñòåöòâî: îäÿã ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê 
áóâ ïðèêðàøåíèé âèøèâêàìè, ä³â÷àòà íîñèëè íàìèñòà, â³íêè, îðíàìåí-
òîì ïðèêðàøóâàëèñü ïîáóòîâ³ ðå÷³ ³ çáðîÿ. Çíàõ³äêè ñêàðá³â íà îêîëèöÿõ 
Äí³ïðà, çîêðåìà Ìàðòèí³âñüêîãî ñêàðáó, çàñâ³ä÷èëè, ùî çîëîò³, ñð³áí³ òà 
áðîíçîâ³ ïðèêðàñè ³íêðóñòóâàëèñÿ ñàìîöâ³òàìè.
Àðõåîëîã³÷í³ ïàì’ÿòêè ñîòåíü ñåëèù ³ ãîðîäèù àíòñüêî¿ äîáè ñâ³ä÷àòü, 
ùî Ïðàâîáåðåæíà Óêðà¿íà â³ä Êèºâà äî Êàðïàò áóëà çàñåëåíà ïðàóêðà¿í-
ñüêèìè ïëåìåíàìè, ùî ìàëè âèñîêèé ð³âåíü êóëüòóðè.
Òàêèì ÷èíîì, ñòàðîäàâíÿ ñëîâ’ÿíñüêà êóëüòóðà íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ 
ôîðìóâàëàñÿ âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó, ³ â äàíîìó ïðîöåñ³ çíà÷íó ðîëü 
â³ä³ãðàâàëè, ç îäíîãî áîêó, òðàäèö³¿ ì³ñöåâèõ íàðîä³â – ïåðåäóñ³ì, àíò³â, 
à ç ³íøîãî – êóëüòóðí³ çâ’ÿçêè ç ñóñ³äí³ìè íàðîäàìè. Öÿ êóëüòóðà õàðàê-
òåðèçóºòüñÿ ö³ë³ñòþ ³ ñàìîáóòí³ñòþ. Íà ¿¿ îñíîâ³ âèíèêëà êóëüòóðà Êè¿â-
ñüêî¿ Ðóñ³.
Ó ïðîöåñ³ ðîçêëàäó ïåðâ³ñíîîáùèííîãî ëàäó ñåðåä ñõ³äíèõ ñëîâ’ÿí ôîð-
ìóþòüñÿ ôåîäàëüí³ â³äíîñèíè, âèíèêàþòü ïëåìåíí³ ñîþçè ïîëÿí, ñ³âåðÿí, 
äðåâëÿí, äóëèá³â, óëè÷³â, òèâåðö³â, á³ëèõ õîðâàò òà ³í., à çãîäîì, ó ²Õ ñò. 
ðàííüîôåîäàëüí³ êíÿç³âñòâà (Êè¿âñüêå ³ Íîâãîðîäñüêå) îá’ºäíóþòüñÿ â ºäè-
íó äåðæàâó – Êè¿âñüêó Ðóñü, ÿêà ñòàëà îäí³ºþ ç íàéìîãóòí³øèõ ó ñåðåä-
íüîâ³÷í³é ªâðîï³.
Êóëüòóðà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ – âèäàòíå ÿâèùå ñâ³òîâî¿ ñåðåäíüîâ³÷íî¿ êóëü-
òóðè. Âîíà îõîïëþº ²Õ – ñåðåäèíó Õ²²² ñò. Âîíà ðîçâèâàëàñÿ ó çàãàëüíîìó 
êîíòåêñò³ ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè, àëå ìàëà ëèøå ¿é âëàñòèâ³ ðèñè, çóìîâëåí³ 
êîíêðåòíèìè ³ñòîðè÷íèìè îáñòàâèíàìè ³ ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèìè òðàäèö³ÿ-
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ìè, ùî íàéÿñêðàâ³øå âèÿâèëîñÿ â ãîñïîäàðþâàíí³, ïëàíóâàíí³ ³ çàáóäîâ³ 
ì³ñò, ó êîìïîçèö³éíèõ îñîáëèâîñòÿõ àíñàìáë³â ³ îêðåìèõ ñïîðóä, ñâîºð³ä-
íîñò³ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíèõ ïðîìèñëàõ ³ ðåìåñëàõ, íàðîäíèõ çíàííÿõ, 
óÿâëåííÿõ ³ ìîðàë³.
Ïðè ðîçêîïêàõ ñòàðîäàâí³õ ì³ñò – Êèºâà, Ãàëè÷à, ×åðí³ãîâà, Âîëîäè-
ìèðà-Âîëèíñüêîãî òà ³í. àðõåîëîãè çíàõîäÿòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü çíàðÿäü 
ïðàö³, îñîáëèâî ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, êîñòÿíèõ ãðåáåí³â, ïðèêðàñ ³ç 
êîëüîðîâèõ ìåòàë³â ³ ñêëà, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ ùå äîõðèñòèÿíñüêî¿ åïîõè Êè-
¿âñüêî¿ Ðóñ³. Âåëèêèõ ìàñøòàá³â äîñÿãëî âèäîáóâàííÿ çàë³çíî¿ ðóäè, ùî 
äàëî çìîãó ðóñüêèì êîâàëÿì âèãîòîâëÿòè âèñîêîÿê³ñí³ âèðîáè ³ç çàë³çà.
Âèíÿòêîâî¿ âèòîí÷åíîñò³ äîñÿãëî þâåë³ðíå ìèñòåöòâî. Ó áàñåéí³ ð³÷êè 
Ðîñü çíàéäåíèé ñêàðá ðå÷åé, ñåðåä ÿêèõ îñîáëèâî âèä³ëÿëèñÿ ñð³áí³ ô³ãóð-
êè êîíåé ³ç çîëîòèìè ãðèâàìè òà êîïèòàìè, ³ ñð³áí³ ô³ãóðêè ÷îëîâ³ê³â ó 
òèïîâîìó ñëîâ’ÿíñüêîìó îäÿç³ ç âèøèâêîþ íà ñîðî÷ö³. Äàëåêî çà ìåæàìè 
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ñëàâèëèñÿ âèòâîðè äàâíüîðóñüêèõ ìàéñòð³â – áðàñëåòè, 
êàáëó÷êè, êîðàëîâ³ íàìèñòà, âèãîòîâëåí³ ó òåõí³ö³ ÷åðí³ ³ ñêàí³.
Ñêëàäíîþ êîìïîçèö³ºþ â³äçíà÷àºòüñÿ 3-õ ÿðóñíà êàì’ÿíà ñêóëüïòóðà, 
çíàéäåíà á³ëÿ ð³÷êè Çáðó÷ íà Òåðíîï³ëüùèí³, ÿêà ìàº äâà ç ïîëîâèíîþ ìå-
òðè âèñîòè ³ âàæèòü áëèçüêî òîííè. Â³äîìî òàêîæ, ùî íà ïàãîðá³ Òåðåìíîãî 
ïàëàöó ñòîÿëà êàïëèöÿ, ó ÿê³é çíàõîäèëèñü äåðåâ’ÿí³ ñêóëüïòóðè Ïåðóíà, 
Õîðñà, Äàæáîãà, Ñòðèáîãà òà ³íøèõ ÿçè÷íèöüêèõ áîã³â ñëîâ’ÿí.
Íà Ðóñ³, ùå äî çàïðîâàäæåííÿ õðèñòèÿíñòâà ÿê äåðæàâíî¿ ðåë³ã³¿, çà-
ðîäæóºòüñÿ ïèñåìí³ñòü, ñêëàäàþòüñÿ ìîðàëüí³ ³ ïðàâîâ³ íîðìè, ñïîñòåð³-
ãàþòüñÿ çàðîäêè òåàòðàëüíèõ ä³éñòâ.
Âèíèêíåííÿ ïèñåìíîñò³ ó ñëîâ’ÿí, ÿê ³ â ³íøèõ íàðîä³â, áóëî çóìîâ-
ëåíî îá’ºêòèâíèìè ïðè÷èíàìè, íåîáõ³äí³ñòþ çàäîâîëüíÿòè ïîòðåáè ó 
ñï³ëêóâàíí³ (òîðã³âåëüí³, äèïëîìàòè÷í³, êóëüòóðí³ çâ’ÿçêè). Ó çàïèñàõ 
Êîíñòàíòèíà Ô³ëîñîôà (Êèðèëà) (827-869 ðð.) ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ùî ï³ä ÷àñ 
ïî¿çäêè â Õàçàð³þ â³í áà÷èâ «ªâàíãåë³º», ³ «Ïñàëòèð», íàïèñàí³ ðóñüêèìè 
ïèñüìåíàìè.
Ïåðøèìè çíà÷íèìè ïàì’ÿòêàìè äàâíüîðóñüêî¿ ïèñåìíîñò³ ââàæàþòü-
ñÿ óãîäè Ðóñ³ ç Â³çàíò³ºþ – 911, 945, 971 ðîê³â, íàïèñàí³ äâîìà ìîâàìè – 
ãðåöüêîþ ³ ðóñüêîþ.
Âåëè÷åçíîþ ñêàðáíèöåþ äóõîâíî¿ êóëüòóðè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ áóëà óñíà 
íàðîäíà òâîð÷³ñòü: áèëèíè, ï³ñí³, ïðèêàçêè, êàçêè, áàéêè, ëåãåíäè, çà-
êëèíàííÿ. Äî íàøîãî ÷àñó çáåðåãëèñÿ äîõðèñòèÿíñüê³ ñòàðîâèíí³ îáðÿäè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç òðóäîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ, âåñ³ëüí³ îáðÿäîâ³ ï³ñí³, ïîõîâàëüí³ ïëà÷³, 
êóïàëüñüê³ çâè÷à¿, êîëÿäêè.
Âèð³øàëüíó ðîëü ó ðîçâèòêó êóëüòóðè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ â³ä³ãðàëî ïðè-
éíÿòòÿ õðèñòèÿíñòâà, ÿêå îñòàòî÷íî çàïðîâàäèâ êè¿âñüêèé êíÿçü Âîëî-
äèìèð Âåëèêèé ó 988 ð.
Õðèñòèÿíñòâî ñòàº îñíîâîþ ºäíîñò³ ³ ìîãóòíîñò³ äåðæàâè, ¿¿ ñîö³àëü-
íî-ïîë³òè÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî æèòòÿ. Õðèñòèÿí³çàö³ÿ Ðóñ³ â³ä³ãðàëà 
ïðîãðåñèâíó ðîëü â ³ñòîðè÷íîìó ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ñïðèÿëà 
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âñåá³÷íîìó çáàãà÷åííþ êóëüòóðè, âñòàíîâëåííþ òà çì³öíåííþ äåðæàâ-
íî-ïîë³òè÷íèõ ³ êóëüòóðíèõ çâ’ÿçê³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ç êðà¿íàìè Áëèçüêîãî 
Ñõîäó ³ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè.
Ïîì³òíó ðîëü ó êóëüòóðíîìó æèòò³ Ðóñ³, çîêðåìà ñòàíîâëåíí³ ¿¿ äåð-
æàâíî¿ ñèìâîë³êè, â³ä³ãðàâàëè ò³ñí³ çâ’ÿçêè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ç Â³çàíò³ºþ. 
Â³çàíò³éñüêà õðèñòèÿíñüêà êîíöåïö³ÿ áîãîîáðàíî¿ ³ìïåðàòîðñüêî¿ âëàäè 
â³ä÷óòíî âïëèíóëà íà ôîðìóâàííÿ ñàìîäåðæàâñòâà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Òàê, íà 
ìîíåòàõ, ÿê³ êàðáóâàëèñÿ çà æèòòÿ Âîëîäèìèðà, â³í çîáðàæàâñÿ ïîä³áíî 
äî â³çàíò³éñüêèõ ³ìïåðàòîð³â – â êîðîí³ òà ç³ ñê³ïåòðîì – îäíèì ³ç ñèìâîë³â 
³ìïåðàòîðñüêî¿ âëàäè. Íà öèõ ìîíåòàõ âïåðøå ç’ÿâëÿºòüñÿ ³ ðîäîâèé çíàê 
êè¿âñüêèõ êíÿç³â – òðèçóá.
Â³çàíò³éñüêèì âïëèâîì ïîçíà÷åí³ ë³òåðàòóðà, àðõ³òåêòóðà, ðåëüºôíà 
ñêóëüïòóðà, ìàëÿðñòâî – ³êîíîïèñ, ìîíóìåíòàëüíèé æèâîïèñ, êíèæêîâà 
ì³í³àòþðà, öåðêîâíà ìóçèêà. Ïðîòå íå ìîæíà çâîäèòè êóëüòóðó Ðóñ³ ëèøå 
äî â³çàíò³éñüêèõ âïëèâ³â, àäæå Êè¿âñüêà Ðóñü ìåæóâàëà ç áàãàòüìà êðà-
¿íàìè, ç ÿêèìè ìàëà àêòèâí³ åêîíîì³÷í³, ïîë³òè÷í³ ³ êóëüòóðí³ çâ’ÿçêè.
Ó ïðîöåñ³ ñòàíîâëåííÿ ³ óòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ÿê äåðæàâè õðèñ-
òèÿíñòâî ïîñòóïîâî âòðà÷àº â³çàíò³éñüêó ôîðìó, âáèðàþ÷è â ñåáå åëåìåí-
òè íàðîäíèõ ñëîâ’ÿíñüêèõ çâè÷à¿â, ðèòóàë³â, åñòåòè÷íèõ çàïèò³â ñõ³äíèõ 
ñëîâ’ÿí. Â³çàíò³éñüê³ öåðêîâí³ êàíîíè ïîñòóïîâî ïðèñòîñîâóþòüñÿ äî îñî-
áëèâîñòåé äàâíüîðóñüêîãî åòíîñó. Õî÷à öåðêâà íàïîëåãëèâî áîðîëàñÿ ç 
ÿçè÷íèöòâîì, îäíàê òàê ³ íå çìîãëà âèêîðåíèòè â³êîâ³ ñòàðîñëîâ’ÿíñüê³ 
òðàäèö³¿. Õðèñòèÿíñòâî çìóøåíå áóëî âáèðàòè â ñåáå ÿçè÷íèöüê³ êóëüòè ³ 
îáðÿäè, ñòàðîäàâí³ êîëÿäêè ³ ùåäð³âêè òà ³íø³ êàëåíäàðí³ ñâÿòà óêðà¿íö³â.
Ç ïðèéíÿòòÿì õðèñòèÿíñòâà ðîçøèðþºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ òà ïðèñêîðþ-
ºòüñÿ ðîçâèòîê ïèñåìíî¿ ë³òåðàòóðè. Ïðàâîñëàâ’ÿ äîïóñêàëî áîãîñëóæ³ííÿ 
ð³äíîþ äëÿ íàðîäó ìîâîþ, ùî ñïðèÿëî ïîÿâ³ êíèãè ³ çá³ëüøåííþ ê³ëüêîñò³ 
îñâ³÷åíèõ ëþäåé. Ë³òåðàòóðíîþ ìîâîþ ñòàëà öåðêîâíîñëîâ’ÿíñüêà, ÿêà 
ïðèéøëà íà Ðóñü ðàçîì ³ç áîãîñëóæåáíèìè êíèãàìè òà öåðêîâíèìè â³ä-
ïðàâàìè ç Áîëãàð³¿.
Êíèãè ïèñàëèñÿ â îñíîâíîìó ïðè ìîíàñòèðÿõ ³ õðàìàõ ñïåö³àëüíèìè 
ïåðåïèñóâà÷àìè – ìîíàõàìè ÷è äèÿêîíàìè. Ïèñàëè ¿õ íà ïåðãàìåíò³ ÷îð-
íèëîì, âèãîòîâëåíèì ç äóáîâî¿ êîðè, ãóñÿ÷èì ïåðîì. Íàéäàâí³ø³ êíèãè, 
ùî ä³éøëè äî íàñ – «Îñòðîìèðîâî ªâàíãåë³º» (1057 ð.), «²çáîðíèêè êíÿçÿ 
Ñâÿòîñëàâà ßðîñëàâîâè÷à» (1073 ³ 1076 ðð.) – ïèñàí³ òàê çâàíèì óñòàâîì.
Âîäíî÷àñ ç’ÿâëÿºòüñÿ ³ îðèã³íàëüíà ë³òåðàòóðà. Öå, ïåðåäóñ³ì, ë³òîïèñ 
«Ïîâ³ñòü ìèíóëèõ ë³ò», çàïî÷àòêîâàíèé áëèçüêî 1039 ð. ÷åíöåì Ïå÷åð-
ñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ïðîäîâæóâàâ ë³òîïèñ Íèêîí, à îñòàòî÷íî óïîðÿäêóâàâ 
éîãî ó 1112 ð. Íåñòîð.
Ïåðëèíîþ äàâíüîðóñüêî¿ ë³òåðàòóðè ïî ïðàâó ââàæàºòüñÿ «Ñëîâî î 
ïîëêó ²ãîðîâ³ì» (1187 ð.) íåâ³äîìîãî àâòîðà, ÿêå íå ìàëî àíàëîã³â ó â³-
çàíò³éñüê³é òà ºâðîïåéñüê³é ë³òåðàòóð³, ïîºäíóþ÷è â ñîá³ æàíðîâ³ îçíàêè 
àâòîðñüêîãî òâîðó ³ ôîëüêëîðíèõ åëåìåíò³â ï³ñåíü ³ ïëà÷³â. Öåé òâ³ð º ÷è 
íå íàéá³ëüøå ïåðåêîíëèâèì ñâ³ä÷åííÿì çð³ëîñò³ ðóñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ¿¿ ñà-
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ìîáóòíîñò³ ³ îðèã³íàëüíîñò³. Îäíèì ³ç äæåðåë íàòõíåííÿ äëÿ àâòîðà öüîãî 
øåäåâðó ñòàëà íàðîäíà òâîð÷³ñòü ñëîâ’ÿíñüêîãî íàðîäó.
Ö³ííîþ ïàì’ÿòêîþ ñòàðîóêðà¿íñüêîãî ïèñüìåíñòâà º «Ïîâ÷àííÿ Âîëî-
äèìèðà Ìîíîìàõà ñâî¿ì ä³òÿì». Ó «Ïîâ÷àíí³…» ìîæíà âèä³ëèòè òðè îêðå-
ìèõ ÷àñòèíè. Ó ïåðø³é ÷àñòèí³ àâòîð â³ä ³ìåí³ êíÿçÿ ß. Ìóäðîãî çâåðòàºòü-
ñÿ ç ïîñëàííÿì äî éîãî ñèí³â, çàêëèêàº ¿õ æèòè ó ìèð³, çëàãîä³ òà ëþáîâ³, íå 
ïåðåñòóïàòè çàêîí³â. Ó äðóã³é ÷àñòèí³ àâòîð ãîâîðèòü ïðî îáîâ’ÿçêè ùîäî 
áëèæíüîãî òà ìîðàë³ äîáðîãî ãîñïîäàðÿ. Â³í íàêàçóº äîïîìàãàòè á³äíèì, 
áðàòè â îï³êó âä³â ³ ñèð³ò, çàáîðîíÿº êàðàòè ñìåðòþ. Ó òðåò³é ÷àñòèí³ «Ïî-
â÷àííÿ…» Âîëîäèìèð îïèñóº ð³çí³ ïðèãîäè òà íåáåçïåêè ó ñâîºìó æèòò³, 
äå äîâîäèòü, ùî ïîðÿäí³ñòü ³ ìîðàëü º îñíîâîþ ïåðåìîãè íàä ñàìèì ñîáîþ 
³ âîðîãàìè.
Ðîçâèòîê êóëüòóðè íà Ðóñ³ âèìàãàâ ï³äãîòîâêè îñâ³÷åíèõ ëþäåé, â³ä-
êðèòòÿ øê³ë, ñòâîðåííÿ ïåâíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè.
Ï³ñëÿ îô³ö³éíîãî çàïðîâàäæåííÿ õðèñòèÿíñòâà Âîëîäèìèð çáóäóâàâ íà 
Ñòàðîêè¿âñüê³é ãîð³ öåðêîâíó øêîëó äëÿ ä³òåé çíàò³. Ç ë³òîïèñó â³äîìî, ùî 
ñèí Âîëîäèìèðà ß. Ìóäðèé ó Íîâãîðîä³ 1054 ð. çàñíóâàâ øêîëó äëÿ 300 
ä³òåé ñòàðîñò ³ äóõîâíèõ îñ³á.
Øê³ëüíà îñâ³òà çà ÷àñ³â Â. Âåëèêîãî ³ ß. Ìóäðîãî ñòàº ÷àñòèíîþ çàãàëü-
íîäåðæàâíî¿ ³ öåðêîâíî¿ ïîë³òèêè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Óòâîðþþòüñÿ òðè òèïè 
øê³ë: ïàëàöîâà øêîëà ï³äâèùåíîãî òèïó, øêîëà äëÿ ï³äãîòîâêè ñâÿùå-
íèê³â ³ ñâ³òñüêà øêîëà, äå íàâ÷àëèñü ïåðåâàæíî ä³òè êóïåöüêîãî é ðåì³ñ-
íè÷îãî íàñåëåííÿ. Íàâ÷àííÿ âåëè äÿêè ³ ñâÿùåíèêè. Âîíè â÷èëè ÷èòàòè ³ 
ïèñàòè, âèêîðèñòîâóþ÷è áîãîñëóæåáí³ êíèãè, íàé÷àñò³øå Ïñàëòèð. Äîâøå 
íàâ÷àëèñÿ êàíäèäàòè íà äóõîâíèé ñàí, äîêëàäíî âèâ÷àþ÷è Ñâÿòå Ïèñüìî.
Øêîëè îðãàí³çîâóâàëèñÿ çà ãðåöüêèì çðàçêîì: ïðîãðàìà àíòè÷íî¿ åëå-
ìåíòàðíî¿ (ïî÷àòêîâî¿) øêîëè ïîºäíóâàëà ³íòåëåêòóàëüíå, ìóçè÷íå é ô³-
çè÷íå íàâ÷àííÿ. Âèõîäÿ÷è ç äåðæàâíèõ ïîòðåá, ó øêîëàõ âèâ÷àëè, îñíîâè 
ïèñüìà, ÷èòàííÿ, àðèôìåòèêó, ñï³â, ìóçèêó, ïîåòèêó, ðèòîðèêó, ³íîçåìí³ 
ìîâè ïåðåäóñ³ì ãðåöüêó é ëàòèíñüêó. Âèùó îñâ³òó âèçíà÷àëè ô³ëîñîô³ÿ ³ 
ðèòîðèêà. Ç ïåâíèìè çì³íàìè çáåðåãëèñÿ äî íàøèõ äí³â âñ³ òðè ñòóïåí³ 
àíòè÷íîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó – ïî÷àòêîâà øêîëà, ñåðåäíÿ é âèùà.
Ïðè Êèºâî-Ïå÷åðñüêîìó ìîíàñòèð³ â Õ² ñò. âèíèêàº öåíòð ï³äãîòîâêè 
âèùîãî äóõîâåíñòâà, õóäîæíèê³â, ë³êàð³â, êàë³ãðàô³ñò³â, ïåðåêëàäà÷³â, 
ùî, áåçïåðå÷íî, ï³äñèëèëî ðîçâèòîê îñâ³òè é íàóêè.
Íàóêîâèìè öåíòðàìè íà Ðóñ³ â ïåð³îä ðîçêâ³òó Êè¿âñüêî¿ äåðæàâè áóëè, 
ïåðåäóñ³ì, Êè¿â, Íîâãîðîä, à ïîðÿä ç íèìè âåëèêå çíà÷åííÿ ìàëè Ïîëîöüê, 
×åðí³ã³â, Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, Ëóöüê, Õîëì, Îâðó÷, Ïåðåÿñëàâ-Çà-
ëåñüêèé. Òàì ³ñíóâàëè øêîëè, ïåðåäóñ³ì, çàñíîâàí³ äóõîâåíñòâîì. Ñåðåä 
íèõ áóëî áàãàòî â÷èòåë³â, ïèñüìåííèê³â, îðàòîð³â, õóäîæíèê³â, ë³òîïèñ-
ö³â, òâîðö³â òîä³øíüî¿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêè.
Ãîëîâíèìè íàóêàìè íà òîé ÷àñ áóëè: áîãîñëîâ’ÿ, ô³ëîñîô³ÿ, ³ñòîð³ÿ. 
Â³äîìîñò³ ç ïðèðîäîçíàâñòâà ³ Âñåñâ³òó ÷åðïàëèñÿ ç ïåðåêëàäíèõ êíèã: 
«Øåñòîäíåâ», «Ô³ç³îëîã», «Õðèñòèÿíñüêà òèïîãðàô³ÿ». ßê ïðàâîâ³ äæå-
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ðåëà øèðîêî âèêîðèñòîâóâàëèñü «Ñòàòóò Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà» òà çá³ðêà 
íîðì äàâíüîðóñüêîãî ïðàâà – «Ðóñüêà ïðàâäà».
Âèäàòíèì ô³ëîñîôîì ³ ë³òåðàòîðîì Ñòàðîäàâíüî¿ Ðóñ³ áóâ Äàíè¿ë Çà-
òî÷íèê, àâòîð «Ñëîâà Äàíè¿ëà Çàòî÷íèêà», â ÿêîìó â³í îïèñóº ðîçóì ³ ìó-
äð³ñòü ëþäèíè, íàâîäèòü âèñëîâëþâàííÿ àíòè÷íèõ ô³ëîñîô³â – Ïëóòàðõà, 
Äåìîêð³òà, Ä³îãåíà, Ãåðîäîòà, Àð³ñòîòåëÿ, Ï³ôàãîðà òà ³í.
Áàãàòñòâîì õóäîæí³õ ïðèéîì³â îðàòîðñüêîãî ìèñòåöòâà â³äçíà÷àþòüñÿ 
òâîðè Ê. Òóðîâñüêîãî, ÿêèé âèñëîâëþºòüñÿ çà ñâîáîäó âîë³ ëþäèíè, ðîçó-
ì³þ÷è ¿¿ ÿê ñâîáîäó âèáîðó ì³æ çëîì ³ äîáðîì.
Óñï³øíî ðîçâèâàºòüñÿ é ³ñòîðè÷íà íàóêà. Ë³òîïèñè âèñâ³òëþþòü ³ñòî-
ð³þ ëþäñòâà â³ä ñòâîðåííÿ ñâ³òó é äî â³äîìîñòåé, ÿê³ ÷åðïàþòüñÿ ç Á³áë³¿ 
òà ãðåöüêèõ äæåðåë, íàäàþòü ñâ³é âèêëàä ïðî ïîõîäæåííÿ ñëîâ’ÿí, ¿õíþ 
ìîâó, îïèñóþòü çâè÷à¿ ïëåìåí, ùî íàëåæàëè äî Êè¿âñüêî¿ äåðæàâè. Íàé-
äàâí³øèìè ç íèõ º «Âåëåñîâà êíèãà» òà ³íø³, ùî çáåðåãëèñÿ ó ï³çí³øèõ 
çàïèñàõ. Çíà÷íó ë³òîïèñíó ðîáîòó âåëè ÷åíö³ Âèäóáèöüêîãî ìîíàñòèðÿ, 
çîêðåìà ³ãóìåí Ñåëüâåñòð. Ïîðÿä ç ìîíàñòèðñüêèìè ³ñíóâàëè é ïðèâàòí³ 
³ñòîðèêè-ë³òîïèñö³ ïðè êíÿæèõ äâîðàõ. Ë³òîïèñö³ çîñåðåäæóâàëè á³ëüøó 
óâàãó íà ì³ñöåâèõ ïîä³ÿõ. Êîæåí ë³òîïèñ íàáóâàº ÿñêðàâèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ 
îñîáëèâîñòåé, ùî âèÿâëÿþòüñÿ â éîãî ïîë³òè÷í³é ñïðÿìîâàíîñò³, ó ñòèë³ 
âèêëàäó é ìîâè. ²ñòîð³þ ï³âäåííîðóñüêèõ êíÿç³âñòâ Õ²² ñò. âèêëàäåíî, 
çîêðåìà, â Êè¿âñüêîìó òà Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîìó ë³òîïèñàõ. Ãàëèöüêî-Âî-
ëèíñüêîìó ë³òîïèñó âëàñòèâ³ ðèñè, õàðàêòåðí³ äëÿ çàõ³äíîóêðà¿íñüêîãî 
ë³òîïèñàííÿ: â³ä÷óòí³øèé âïëèâ ºâðîïåéñüêèõ õðîí³ê, ìåíøà ê³ëüê³ñòü 
â³äîìîñòåé ³ç öåðêîâíîãî æèòòÿ, ðîçäóì³â ðåë³ã³éíîãî çì³ñòó, ìîâí³ îñî-
áëèâîñò³.
Ïî÷èíàþ÷è ç Õ² ñò., âàæëèâèì åëåìåíòîì ñóñï³ëüñòâà ñòàº ïåäàãîã³÷íà 
äóìêà. Ñåðåä íàéäàâí³øèõ ïàì’ÿòîê íà îñîáëèâó óâàãó çàñëóãîâóº «²çáîð-
íèê Ñâÿòîñëàâà 1076», ñêëàäåíèé ó Êèºâ³ íà îñíîâ³ â³çàíò³éñüêèõ òà îðè-
ã³íàëüíèõ ðóêîïèñ³â. Òóò âì³ùåíî ïîâ÷àííÿ íà ìîðàëüíî-åòè÷í³ òåìè, 
â³äçíà÷àºòüñÿ êîðèñòü çíàíü ³ ÷èòàííÿ êíèã, ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî íîðìè 
ïîâåä³íêè â ð³çíèõ ïîáóòîâèõ îáñòàâèíàõ.
Ñâîºð³äí³ñòü äàâíüîðóñüêî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ äóìêè âèÿâëÿºòüñÿ â ¿¿ îð³ºí-
òàö³¿ íà ñóñï³ëüíî-êîðèñí³ ö³ííîñò³. Àâòîðè ïðîòèñòàâëÿþòü òðóä ë³íîùàì 
(Âîëîäèìèð Ìîíîìàõ), òâîð÷èé ïîøóê ³ñòèíè – ñë³ïîìó íàñë³äóâàííþ äîãì 
(Êëèìåíò Ñìîëÿòè÷), äîáðî÷åñòÿ – õàáàðíèöòâó (Êèðèëî Òóðîâñüêèé), ðî-
çóì – ãëóïñòâó (Äàíè¿ë Çàòî÷íèê). Ãóìàí³çóþ÷îþ îñíîâîþ ïåäàãîã³÷íî¿ 
äóìêè âèñòóïàº ³äåÿ ïàòð³îòèçìó, ºäíîñò³ Ðóñüêî¿ çåìë³, ìîðàëüíîãî óäî-
ñêîíàëåííÿ îñîáèñòîñò³.
Âèçíà÷àþ÷è ðîçâèòîê äóõîâíî¿ êóëüòóðè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, âàðòî çàçíà-
÷èòè, ùî âæå â Õ²-Õ²² ñò. íà Ðóñ³ ç’ÿâèëèñü ñâî¿ â÷åí³-ïðèðîäîäîñë³äíèêè. 
Íàïðèêëàä, êè¿âñüêèé ìîíàõ Àãàï³ò çàéìàâñÿ ìåäèöèíîþ. Â «Êèºâî-Ïå-
÷åðñüêîìó ïàòåðèêó» çàçíà÷àºòüñÿ, ùî Àãàï³ò ë³êóâàâ íå ëèøå çàìîæíèõ 
ëþäåé, çîêðåìà êíÿç³â, àëå é ïðîñòèõ, íåçàìîæíèõ. Â³í çö³ëþâàâ çàïàëåí-
íÿ, øê³ðí³ õâîðîáè, øèðîêî âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó â³äâàðè ç òðàâ ³ 
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êîðåí³â. Â³äîì³ ³ìåíà ³ ñâ³òñüêèõ ë³êàð³â ²îàííà Ñìåðåêè, Ïåòðà Ñèð³àíè-
íà, ªâïðàêñ³¿ Ìñòèñëàâ³âíè.
Ïåðøèé íàóêîâèé ìåäè÷íèé òðàêòàò «Àë³ììà» (Ìàç³) íàïèñàëà â ñå-
ðåäèí³ Õ²² ñò. ªâïðàêñ³ÿ-Çîÿ, îíóêà Â. Ìîíîìàõà, ÿêà çäîáóëà ìåäè÷íó 
îñâ³òó â Êèºâ³, à ïîãëèáèëà ¿¿ ó Ãðåö³¿. Íàïèñàíèé íåþ òðàêòàò ìàº ï’ÿòü 
÷àñòèí ³ äâàäöÿòü äåâ’ÿòü ðîçä³ë³â, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îá’ºìí³ ³ ãëèáîê³ çíàí-
íÿ àâòîðà ç òîãî÷àñíî¿ ìåäè÷íî¿ íàóêè.
Õóäîæí³ äîñÿãíåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ íàáàãàòî âèïåðåäèëè çäîáóòêè ñó-
ñ³äí³õ íàðîä³â ³ áóëè ïðîâ³äíèìè â êóëüòóð³ ñåðåäíüîâ³÷íî¿ ªâðîïè òîãî 
÷àñó.
Äåðæàâíà ðåôîðìà Âîëîäèìèðà ÿê áè âèâ³ëüíèëà ïîòåíö³àë, ùî ïî-
ñòóïîâî íàãðîìàäæóâàâñÿ â äàâíüîðóñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³: ïî÷àâñÿ áóðõëè-
âèé, ñòð³ìêèé ðîçâèòîê êóëüòóðè. Çàïðîøåí³ ³ç Â³çàíò³¿ ìàéñòðè áóäóþòü 
êàì’ÿí³ ñïîðóäè ³ õðàìè, ðîçïèñóþòü ¿õ, ïðèêðàøàþòü ôðåñêàìè, ìîçà-
¿êîþ, ³êîíàìè.
Ó ïåð³îä ñòàíîâëåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ (²Õ ñò.) òèïîâîþ ôîðìîþ ïîñåëåííÿ 
ñòàº «ãîðîä» – îãîðîäæåíå óêð³ïëåíå ì³ñòî ç ãðóïîþ ñåëèù íàâêðóãè. Ì³-
ñòà íàáóâàëè âàæëèâîãî çíà÷åííÿ â åêîíîì³÷íîìó é äóõîâíîìó ðîçâèòêó 
äàâíüîðóñüêî¿ äåðæàâè. ×èñëåíí³ ìàíäð³âíèêè íàçèâàëè Êè¿âñüêó Ðóñü 
êðà¿íîþ ì³ñò. Ì³ñòà ð³çíèëèñÿ çà ñâîºþ ðîëëþ ³ ïðèçíà÷åííÿì. Îäí³ áóëè 
àäì³í³ñòðàòèâíèìè ³ êóëüòîâèìè öåíòðàìè, ³íø³ ìàëè ÷³òê³ îáîðîíí³ ðèñè, 
ùî çàõèùàëè êîðäîíè äåðæàâè, ùå ³íø³ áóëè öåíòðàìè òîðã³âë³, ïåâíèõ 
ðåìåñåë. Âåëèê³ ì³ñòà, òàê³ ÿê ×åðí³ã³â, Ïåðåÿñëàâ, Ãàëè÷, Íîâãîðîä, Âî-
ëîäèìèð, Ïîëîöüê òîùî, ïîºäíóâàëè â ñîá³ ð³çí³ ôóíêö³¿ íå ëèøå ìàòåð³-
àëüíî¿, à é äóõîâíî¿ êóëüòóðè.
Êíÿçü Âîëîäèìèð, à çãîäîì ßðîñëàâ îñîáëèâî äáàëè ïðî çàáóäîâó ãî-
ëîâíîãî ì³ñòà – «ìàòåð³ ì³ñò ðóñüêèõ» – Êèºâà. Êè¿â ðîçä³ëÿâñÿ íà âåðõíº 
ì³ñòî (äèòèíåöü) àáî Âèøãîðîä ³ íèæíº (Ïîäîë).
²ç ïîøèðåííÿì õðèñòèÿíñòâà ó ì³ñüê³é çàáóäîâ³ äîì³íóþòü õðàìè. Ïåð-
øèì êàì’ÿíèì õðàìîì íà Ðóñ³ áóëà Äåñÿòèííà öåðêâà Ñâÿòî¿ Áîãîðîäè-
ö³, çáóäîâàíà ó 989-996 ðð. êíÿçåì Âîëîäèìèðîì Âåëèêèì â öåíòð³ ì³ñòà. 
Á³ëÿ íå¿ áóëè ðîçì³ùåí³ êíÿæ³ ïàëàòè, à íà ïëîù³ – àíòè÷í³ ñêóëüïòóðè, 
ïðèâåçåí³ ç Õåðñîíåñà ÿê â³éñüêîâ³ òðîôå¿. Âèð³çíÿëàñÿ öÿ öåðêâà âåëè-
êîþ ê³ëüê³ñòþ ìàðìóðîâèõ ïðèêðàñ, à ïðî ïèøí³ñòü ¿¿ âíóòð³øíüîãî îçäî-
áëåííÿ ìîæíà ñóäèòè ëèøå ç ïåðåêàç³â ³ çíàéäåíèõ ï³ä ÷àñ àðõåîëîã³÷íèõ 
ðîçêîïîê ðåøòîê ìîçà¿ê ³ ôðåñêîâèõ ðîçïèñ³â.
Çíà÷íîãî ðîçêâ³òó àðõ³òåêòóðà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ äîñÿãàº çà ÷àñ³â êíÿçþ-
âàííÿ ß. Ìóäðîãî. Óí³êàëüíèì ÿâèùåì ó òîãî÷àñí³é ñâ³òîâ³é àðõ³òåêòóð³ 
ñòàâ ñîáîð Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿, çáóäîâàíèé ó 1037 ð. Äâàíàäöÿòü êóïîë³â Ñîô³-
¿âñüêîãî õðàìó ïëàâíî ï³äíîñÿòüñÿ äî îñíîâíîãî, òðèíàäöÿòîãî, ùî íàäàº 
ñïîðóä³ îñîáëèâî¿ ìîíóìåíòàëüíîñò³ ³ ö³ëüíîñò³ àðõ³òåêòóðíîãî àíñàìáëþ. 
Òðèíàäöÿòèêóïîëüíà ñèñòåìà, çã³äíî ç õðèñòèÿíñüêîþ ñèìâîë³êîþ, ìàº 
ãëèáèííèé çì³ñò: âåëèêèé êóïîë ñèìâîë³çóº Õðèñòà, äâàíàäöÿòü äð³áí³-
øèõ – éîãî äâàíàäöÿòü ó÷í³â.
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Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà ìîãëà êîíêóðóâàòè ç íàéâèøóêàí³øèìè çðàçêàìè ñå-
ðåäíüîâ³÷íèõ áóä³âåëü ªâðîïè, àëå ïåðøî÷åðãîâèì ¿¿ çàâäàííÿì ñòàëî 
óòâåðäæåííÿ õðèñòèÿíñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè. Îäíî÷àñíî âèêîíóâàëîñÿ 
áàãàòî çàâäàíü ïðîñâ³òíèöüêîãî õàðàêòåðó, àäæå ïðè ñîáîð³ ä³ÿëà øêîëà 
äëÿ ä³òåé çíàò³ ³ äóõîâåíñòâà, âåëàñÿ ïåðåêëàäàöüêà ñïðàâà é ïåðåïèñóâàí-
íÿ ö³ííèõ êíèã, ïåðåäóñ³ì áîãîñëîâñüêèõ, âèâ÷àëèñÿ ìîâè, çàñâîþâàëàñÿ 
ìàéñòåðí³ñòü õóäîæíüîãî ðåìåñëà; ³ñíóâàëà á³áë³îòåêà, âåëèêèì ïðèõèëü-
íèêîì ³ çáèðà÷åì ÿêî¿ áóâ ß. Ìóäðèé. Ó öüîìó æ ñîáîð³ ïðèéìàëèñÿ íàé-
âàæëèâ³ø³ äåðæàâí³ ð³øåííÿ, äî ö³º¿ ñâÿòèí³ çàïðîøóâàëè âèñîêîïîâàæ-
íèõ çàðóá³æíèõ ãîñòåé.
Ó Õ² ñò. âèíèêàþòü ì³ñöåâ³ àðõ³òåêòóðí³ øêîëè, ñâîºð³äí³ñòü ÿêèõ âè-
ÿâèëàñÿ ó ñïîðóäàõ äàâíüîðóñüêèõ ì³ñò. Òàê, Ñîô³ÿ Íîâãîðîäñüêà õàðàê-
òåðèçóºòüñÿ ÷³òêèì ñèëóåòîì, ñòðèìàí³ñòþ, ñóâîð³ñòþ ôîðì, ïîð³âíÿíî ç 
Ñîô³ºþ Êè¿âñüêîþ. Ñòèëü Ñïàñüêî-Ïðåîáðàæåíñüêîãî ñîáîðó ó ×åðí³ãîâ³ 
â³äïîâ³äàº ïðèíöèïàì çàáóäîâè Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿, àëå ñîáîð çíà÷íî ìåíøèé 
çà ðîçì³ðàìè ³ ìàº ôàñàä, âèòÿãíóòèé ³ç çàõîäó íà ñõ³ä, ùî âèð³çíÿºòüñÿ 
îñîáëèâîþ ïèøí³ñòþ. Â³ä ÷èñëåííèõ ñîáîð³â Êèºâà äî íàøèõ ÷àñ³â çáå-
ðåãëèñÿ: Ìèõàéë³âñüêèé ñîáîð Âèäóáèöüêîãî ìîíàñòèðÿ, öåðêâà Ñïàñà íà 
Áåðåñòîâ³, ðÿä êàì’ÿíèõ áóä³âåëü Ïå÷åðñüêîãî ìîíàñòèðÿ.
Àðõ³òåêòóðà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ íå ëèøå õðàìîâèì áóä³â-
íèöòâîì, à é ìèñòåöòâîì ôîðòèô³êàö³éíèõ îáîðîííèõ ñïîðóä ³ æèòëîâèõ 
áóä³âåëü.
Ó Êèºâ³ çà ÷àñ³â ß. Ìóäðîãî ³ñíóâàëà ö³ëà ôîðòèô³êàö³éíà ñïîðóäà, ÿêà 
ñêëàäàëàñÿ ç âàë³â, äåðåâ’ÿíèõ ñò³í çàââèøêè 16 ì, ó ÿêèõ ðîáèëè ïðî¿çäè 
ç âîð³òüìè – ï³âäåíí³ Ëÿäñüê³, çàõ³äí³, ï³çí³øå íàçâàí³ Ëüâ³âñüêèìè, òà 
ïàðàäí³ Çîëîò³, ùî íàçâàí³ çà àíàëîã³ºþ ç ãîëîâíèìè âîðîòàìè Êîíñòàí-
òèíîïîëÿ. Öå áóëè íà òîé ÷àñ ñêëàäí³ àðõ³òåêòóðí³ ñïîðóäè. Êè¿âñüê³ Çî-
ëîò³ âîðîòà, íàïðèêëàä, ìàëè äâà ïîâåðõè: ïåðøèé áóâ âëàñíå âîð³òüìè â 
çåìëÿí³ì âàëó ç³ ñò³íàìè ç öåãëè òà êàì³ííÿ, à íà äðóãîìó ïîâåðñ³ çíàõî-
äèëàñÿ öåðêâà Áëàãîâ³ùåíÿ ç áàíåþ, âêðèòîþ çîëîòèìè ëèñòàìè. Òàêèé 
òèï óêð³ïëåíü áóâ òèïîâèì äëÿ á³ëüøîñò³ ì³ñò Ðóñ³, ùî çàñâ³ä÷óþòü àðõå-
îëîã³÷í³ ðîçêîïêè â Ïåðåÿñëàâ³, ×åðí³ãîâ³, Ïóòèâë³, Á³ëãîðîä³, Âàñèëåâ³ 
òà ³í. ì³ñòàõ.
Àðõåîëîã³÷íèìè äîñë³äæåííÿìè âèÿâëåíî çàëèøêè êàì’ÿíèõ áóä³âåëü 
öèâ³ëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Çà äàíèìè íàóêè, íàéñòàð³øîþ àðõ³òåêòóðíîþ 
ïàì’ÿòêîþ, çâåäåíîþ ç êàìåíþ â Êèºâ³ ó ñåðåäèí³ Õ ñò., áóâ ïàëàö ²ãîðÿ òà 
Îëüãè. Öå âåëèêà äâîïîâåðõîâà ñïîðóäà ç³ ñò³íàìè ç êàìåíþ òà öåãëè, ÿêó 
ïðèêðàøàëè ìàðìóðîâ³ êîëîíè.
Çà ÷àñ³â ß. Ìóäðîãî ê³ëüê³ñòü ñâ³òñüêèõ êàì’ÿíèõ áóäèíê³â çíà÷-
íî çá³ëüøèëàñÿ. Áóëî çâåäåíî íîâèé êíÿæèé ïàëàö, ÿêèé ä³ñòàâ íàçâó 
«ßðîñëàâîâîãî äâîðó». Êè¿âñüêèé «êðåìëü» õàðàêòåðèçóâàâñÿ íàÿâí³ñòþ 
â íüîìó áàãàòüîõ êàì’ÿíèõ ñïîðóä – öå é äâ³ð ìèòðîïîëèòà íåïîäàë³ê â³ä 
õðàìó ñâ. Ñîô³¿, äâîðè áàãàòüîõ áîÿð ç òåðåìàìè òà äîìàøí³ìè öåðêâàìè. 
Êàì’ÿíå öèâ³ëüíå áóä³âíèöòâî ïîøèðþâàëîñÿ é ïîçà ìåæàìè Êèºâà. Ïè-
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øíèìè ïàëàöàìè áóëè ïðèêðàøåí³ ×åðí³ã³â, Ïåðåÿñëàâ, Á³ëãîðîä òà ³í. 
êíÿç³âñüê³ ì³ñòà.
Ñâîºð³äíèé øëÿõ ðîçâèòêó â ïåð³îä Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ïðîéøëî ñêóëüïòóð-
íå ìèñòåöòâî.
Ó õðèñòèÿíñüêèõ õðàìàõ îá’ºìíà ñêóëüïòóðà ñòàº íåáàæàíèì ÿâèùåì, 
òàê ÿê ùå íà âñåëåíñüêîìó ñîáîð³ ó Êîíñòàíòèíîïîë³ (691-692 ðð.) âîíà 
áóëà çàáîðîíåíà. Äîçâîëÿëîñÿ ëèøå ìèñòåöòâî ïëîñêîãî ðåëüºôó, ÿêå íà-
áóëî øèðîêîãî ðîçâèòêó ³ ñòàëî ºäèíèì âèäîì ñêóëüïòóðè ó õðàìàõ ³ öè-
â³ëüíèõ áóä³âëÿõ óïðîäîâæ ê³ëüêîõ ñòîë³òü.
Äåñÿòèííó öåðêâó – îäèí ç âåëè÷íèõ õðàì³â êíÿæî¿ äîáè – ïðèêðàøàëè 
÷èñëåíí³ ñêóëüïòóðí³ ìàðìóðîâ³ åëåìåíòè, â ÿêèõ äîì³íóþòü ðîñëèííî-î-
ðíàìåíòàëüí³ ìîòèâè. Çãîäîì, âèäîçì³íèâøèñü, ö³ ìîòèâè â³ä³ãðàâàòè-
ìóòü çíà÷íó ðîëü â îçäîáëåíí³ óêðà¿íñüêèõ õðèñòèÿíñüêèõ õðàì³â.
Óí³êàëüíîþ ïàì’ÿòêîþ ñêóëüïòóðè ââàæàºòüñÿ ñàðêîôàã ß. Ìóäðîãî, 
ùî çáåð³ãàºòüñÿ ó Êè¿âñüêîìó Ñîô³¿âñüêîìó ñîáîð³. Â³í çðîáëåíèé ç á³ëî-
ãî ìàðìóðó, âêðèòèé ÷óäîâèì ðîñëèííèì îðíàìåíòîì ç õðèñòèÿíñüêîþ 
ñèìâîë³êîþ. Òåìàòèêà ðåëüºô³â ðîçïîâ³äàº ïðî çåìíó ñóòí³ñòü ïîõîâà-
íîãî, ðîçêðèâàº òåìó Ðàþ, âèñâ³òëþº îáðàç ñâ. Òð³éö³, îñíîâíîãî îá’ºêòà 
ïîêëîí³ííÿ íîâîïðèéíÿòîãî õðèñòèÿíñòâà. Âñÿ îðíàìåíòàëüíà òåìàòèêà 
ãëèáîêî ïðîäóìàíà ³ º ñâîºð³äíèì âò³ëåííÿì ðîçâèíóòî¿ ìèñòåöüêî¿ ³ ô³-
ëîñîôñüêî¿ äóìêè òîãî ÷àñó.
Óí³êàëüíó ãðóïó ñêóëüïòóðíèõ òâîð³â ñòàíîâëÿòü ñþæåòí³ ðåëüºôè öåð-
êîâíèõ ñïîðóä Êèºâà. Â³ä Õ²² ñò. çáåðåãëîñü ÷îòèðè ñþæåòí³ ðåëüºôè: äâà 
³ç çîáðàæåííÿì ñâÿòèõ âåðøíèê³â ïîõîäÿòü ³ç Óñïåíñüêîãî ñîáîðó Êèº-
âî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè, à äâà ³íøèõ, ïðèñâÿ÷åí³ ì³ôîëîã³÷íèì ñþæåòàì – ³ç 
Ìèõàéë³âñüêîãî Çîëîòîâåðõîãî ìîíàñòèðÿ. Îñîáëèâî ö³êàâ³ äâà îñòàíí³ 
ðåëüºôè íà ì³ôîëîã³÷í³ òåìè – «Ãåðàêë ðîçêðèâàº ïàùó ëåâà» òà «Ä³îí³ñ 
íà êîë³ñíèö³», ÿê³ ìàþòü êîíêðåòíèé ñâ³òñüêèé êîíòåêñò. Âîíè ïîâ’ÿçàí³ 
ç àêòóàëüíèìè äëÿ òîãî ÷àñó ³äåîëîã³÷íèìè ïðîáëåìàìè, íàâ³ÿí³ äóõîì 
íàðîäíîãî åïîñó, óòâåðäæóâàëè ³äå¿ ïîäâèãó ³ â³÷íî â³äðîäæóâàíîãî æèòòÿ.
Ó ìèñòåöòâ³ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ çíà÷íîãî ðîçâèòêó íàáóâàº ìîíóìåíòàëü-
íî-äåêîðàòèâíèé æèâîïèñ. Ìîçà¿êè ³ ôðåñêè Ñîô³¿âñüêîãî ñîáîðó ó Êèºâ³ 
íàëåæàòü äî íàéâèçíà÷í³øèõ ïàì’ÿòîê óêðà¿íñüêîãî ³ ñâ³òîâîãî ìîíóìåí-
òàëüíî-äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà. Ìîçà¿÷í³ ³ ôðåñêîâ³ îçäîáëåííÿ ïåðøèõ 
äàâíüîðóñüêèõ õðàì³â ðîáèëè â³çàíò³éñüê³ ìàéñòðè ³ ¿õí³ ì³ñöåâ³ ó÷í³, ÿê³ 
íå ëèøå ñë³äóâàëè êîíñòàíòèíîïîëüñüêèì êàíîíàì, à âðàõîâóâàëè íàðîäí³ 
òðàäèö³¿ é ñìàêè. Íîâèì ó õóäîæí³é ä³ÿëüíîñò³ ñòàëî ïîºäíàííÿ ìîçà¿÷íèõ 
³ ôðåñêîâèõ çîáðàæåíü, ùî íå ïðàêòèêóâàëîñü ó Â³çàíò³¿.
Ó ñîáîð³ ñâ. Ñîô³¿ çáåðåãëàñÿ òðåòèíà âñüîãî æèâîïèñó, ÿêèé ïðèêðàøàâ 
õðàì ó Õ² ñò. ßñêðàâà ìîçà¿êà ñîáîðó ìàëà 177 êîëüîðîâèõ â³äò³íê³â, ùî 
ñòâîðþâàëî áàãàòèé êîëîðèòíèé àíñàìáëü. Íàéâèçíà÷í³øèìè çîáðàæåííÿ 
ó æèâîïèñí³é òåõí³ö³ ìîçà¿êè º ïîñòàò³ Õðèñòà Âñåäåðæèòåëÿ, Ìàð³¿-Îðàí-
òè, êîìïîçèö³¿ «ªâõàðèñò³¿» òà ïðàâîñëàâíèõ ñâÿòèòåë³â – Ãðèãîð³ÿ Áîãî-
ñëîâà, Ìèêîëè ×óäîòâîðöÿ, ²îàííà Çëàòîóñòà. òà ³í.
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Äî âèäàòíèõ çðàçê³â ìîíóìåíòàëüíîãî ìèñòåöòâà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ íàëå-
æàòü ìîçà¿êè Ìèõàéë³âñüêîãî Çîëîòîâåðõîãî ñîáîðó. Ïîð³âíÿíî ç ìîçà¿÷-
íèìè çîáðàæåííÿìè Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿, ó Ìèõàéë³âñüêèõ ìîçà¿êàõ á³ëüøå 
äèíàì³êè, ïðîïîðö³¿ ïîñòàòåé âèòÿãíóò³, â ïàë³òð³ ìîçà¿ê ïåðåâàæàþòü 
çåëåí³ êîëüîðè â ïîºäíàíí³ ç ô³îëåòîâèì, ðîæåâèì, ñ³ðî-á³ëèì êîëüîðàìè.
Ç ñåðåäèíè Õ²² ñò. ó Êèºâ³, ×åðí³ãîâ³, Ïåðåÿñëàâ³, Ãàëè÷³, Ëóöüêó – 
ñòâîðþþòüñÿ ñàìîáóòí³ õóäîæí³ øêîëè. ²ñòîòíî çì³íþºòüñÿ îçäîáëåííÿ 
õðàì³â. Ìîçà¿êó ïîâí³ñòþ çàì³íþº ôðåñêîâèé ðîçïèñ.
Ïðàöþþ÷è íàä òâîðàìè ìîíóìåíòàëüíîãî ìàëÿðñòâà, ìàéñòðè ÷àñòî 
çâåðòàëèñÿ äî òåõí³êè ôðåñêè. Ñëîâî öå ïîõîäèòü â³ä ³òàë³éñüêîãî «ôðåñ-
êî», ùî ïåðåêëàäàºòüñÿ ÿê «ñâ³æèé», «ñèðèé». Ôðåñêè ìàëþþòü íà âîãê³é 
ñò³í³ ôàðáàìè, ðîçâåäåíèìè âîäîþ. Òåõí³êà ôðåñêè áóëà â³äîìà ùå çà ÷àñ³â 
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³.
Ïðî ñòèëü ïåðøèõ ôðåñîê ìîæíà ñóäèòè ³ç çíàéäåíîãî óëàìêà ðîçïèñó 
Äåñÿòèííî¿ öåðêâè ³ç çîáðàæåííÿì ÷àñòèíè îáëè÷÷ÿ ìîëîäî¿ ëþäèíè, ùî 
íàãàäóº æèâîïèñí³ ïîñìåðòí³ ïîðòðåòè Ñòàðîäàâíüîãî ªãèïòó. Ðîçïèñ â³ä-
çíà÷àº âèðàçí³ñòü ìàëþíêà, ùî â³äîáðàæåíî ó âèðàç³ î÷åé ç âåëèêèìè ç³íè-
öÿìè ³ çìîðøêàìè íà îáëè÷÷³, íàòõíåííîìó ³ ö³ëåñïðÿìîâàíîìó ïîãëÿä³.
Ôðåñêàì Ñîô³¿âñüêîãî ñîáîðó, íà â³äì³íó â³ä ìîçà¿ê, âëàñòèâà ð³çíîìà-
í³òí³ñòü äîáîðó ñþæåò³â ³ çíà÷íî á³ëüøà ñâîáîäà ùîäî òðàäèö³éíîãî äëÿ 
â³çàíò³éñüêî¿ öåðêâè öèêëó ðåë³ã³éíèõ ñâÿò. Ðîçïèñè Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿, 
çáåð³ãàþ÷è ìàëüîâíè÷³ñòü ³ ë³í³éíó âèøóêàí³ñòü â³çàíò³éñüêîãî ñòèëþ, 
íåñóòü â³äáèòîê äåìîêðàòè÷íîñò³, ïðîñòîòè ³ íàâ³òü ïðîñòîíàðîäíîñò³ äàâ-
íüîðóñüêîãî ìèñòåöòâà.
ªâàíãåëüñüê³ ñöåíè, ðîçòàøîâàí³ íà ñò³íàõ õðàìó, çîáðàæóþòü Ãîëãîô-
ñüêó æåðòâó («Õðèñòîñ ïåðåä Êàÿôîþ», «Çðå÷åííÿ Ïåòðà», «Ðîçï’ÿòòÿ»), 
âîñêðåñ³ííÿ («Æ³íêè ìèðîíîñèö³ á³ëÿ ãðîáà Ãîñïîäíÿ», «ßâëåííÿ Õðèñòà 
æ³íêàì – ìèðîíîñèöÿì», «Çàïåâíåííÿ Ôîìè») ³ ïîøèðåííÿ õðèñòèÿí-
ñüêîãî â÷åííÿ («Íàä³ñëàííÿ ó÷í³â íà ïðîïîâ³äü», «Ç³øåñòÿ Ñâÿòîãî Äóõà»).
Ó ï³äáîð³ ñþæåò³â ðîçïèñ³â ñîáîðó áðàâ ó÷àñòü ìèòðîïîëèò ²ëàð³îí. Êð³ì 
âëàñíå õðèñòèÿíñüêèõ ìîòèâ³â, ôðåñêîâ³ ðîçïèñè ãîëîâíîãî õðàìó äåðæà-
âè ìàëè ïîêàçàòè ì³æíàðîäíå âèçíàííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, ¿¿ çíà÷åííÿ ³ ðîëü 
ó ïîë³òè÷íîìó æèòò³ ªâðîïè. Òîìó ïîðÿä ç ðåë³ã³éíèìè ñþæåòàìè çíà÷íå 
ì³ñöå â õðàì³ ïîñ³äàþòü ôðåñêè ñâ³òñüêîãî çì³ñòó.
Îñîáëèâå ì³ñöå ó ñèñòåì³ ôðåñêîâèõ ðîçïèñ³â ïîñ³äàþòü ôðåñêè íà ñâ³ò-
ñüêó òåìàòèêó, äî ÿêèõ íàëåæèòü ñ³ìåéíèé ïîðòðåò ß. Ìóäðîãî. Íà îäí³é 
ç ôðåñîê çîáðàæåíî óðî÷èñòèé ïðèéîì êíÿãèí³ Îëüãè â³çàíò³éñüêèì ³ìïå-
ðàòîðîì Êîíñòàíòèíîì Áàãðÿíîðîäíèì, äå ó ñþæåòíîìó çîáðàæåíí³ Îëüãà 
ïðåäñòàâëÿºòüñÿ íåçàëåæíîþ â³ä ³ìïåðàòîðà ïðàâèòåëüêîþ. Òàê ñâîºð³äíî 
ðîçâèâàºòüñÿ ³äåÿ ñïîêîíâ³÷íî¿ ð³âíîñò³ Ðóñ³ ç Â³çàíò³ºþ.
Ñâ³òñüêîþ òåìàòèêîþ â³äçíà÷àºòüñÿ ôðåñêè, ÿê³ ïîêëèêàí³ ï³äêðåñëèòè 
ðîçêîø³ êíÿæîãî æèòòÿ. Âîíè çîáðàæàþòü ³ïîäðîì, êîìïîçèö³þ «Ñêî-
ìîðîõè» òà ³íø³ ïîáóòîâ³ òåìè – «Ïîëþâàííÿ íà âåïðà», «Ïîëþâàííÿ íà 
âåäìåäÿ», «Ïîëþâàííÿ ç ãåïàðäîì íà äèêèõ êîíåé», «Çìàãàííÿ ðÿæåíèõ». 
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Âåëèêîãî çíà÷åííÿ â ðîçïèñàõ ñîáîðó íàäàâàëîñÿ îðíàìåíòó. Ôðåñêîâ³ 
îðíàìåíòè, â³äïîâ³äíî äî ¿õ ìîòèâ³â ³ äåêîðó, ìîæíà â îñíîâíîìó çâåñòè 
äî òðüîõ òèï³â: ðîñëèííîãî, âïëåòåíîãî â êîëî àáî ðîìá, ãåîìåòðè÷íîãî ³ 
çâ³ðèíîãî.
Áàãàòî ôðåñîê ìàëè é ³íø³ ñîáîðè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Â³äîì³ ç íèõ ðîçïè-
ñè Ìèõàéë³âñüêîãî, Óñïåíñüêîãî, Á³ëãîðîäñüêîãî, Âîëîäèìèðñüêîãî òà 
³íøèõ ñîáîð³â. Çäåá³ëüøîãî âîíè çíèùåí³, àëå ðåøòêè ¿õ ñâ³ä÷àòü, ùî ìà-
ëÿðñòâî êíÿæî¿ äîáè ÿê âèä ìèñòåöòâà áóëî äîñèòü âèñîêî ðîçâèíåíèì ³ 
â³äîìèì íå ëèøå â Êè¿âñüê³é äåðæàâ³, àëå é çà ¿¿ ìåæàìè.
Îêð³ì ìîíóìåíòàëüíî-äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà, ó Êè¿âñüê³é Ðóñ³ ðîç-
âèâàºòüñÿ ³êîíîïèñ – âèä ñòàíêîâîãî êóëüòîâîãî æèâîïèñó. Ñòàíêîâå ìèñ-
òåöòâî – öå õóäîæí³ òâîðè, ùî ìàþòü ñàìîñò³éíèé õàðàêòåð, ùîäî äîáè 
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ – ³êîíîïèñ. ²êîíà (çîáðàæåííÿ, îáðàç) ó õðèñòèÿíñòâ³ – 
æèâîïèñíå, ìîçà¿÷íå àáî ðåëüºôíå çîáðàæåííÿ «ñâÿòèõ», ÿêîìó íàäàþòü 
ñâÿùåííîãî õàðàêòåðó. Çà õðèñòèÿíñüêîþ ëåãåíäîþ, ïåðøèì ³êîíîïèñöåì 
ââàæàºòüñÿ ºâàíãåë³ñò Ëóêà. Êóëüò ³êîí îô³ö³éíî áóâ ïðèéíÿòèé íà ñüî-
ìîìó Í³êåéñüêîìó âñåëåíñüêîìó ñîáîð³ ó 787 ð.
Ïåðø³ â³äîìîñò³ ïðî ³êîíè ì³ñòÿòüñÿ ó äàâíüîðóñüêèõ ë³òîïèñíèõ äæå-
ðåëàõ Õ ñò. Ïðîöåñ óòâåðäæåííÿ õðèñòèÿíñòâà íà Ðóñ³ ñóïðîâîäæóâàâñÿ 
ôîðìóâàííÿì íîâèõ òðàäèö³é â ìèñòåöòâ³ ³êîíîïèñó, ÿêèé íàáóâàâ ñàìî-
ñò³éíîãî ðîçâèòêó, òðàäèö³¿ â³çàíò³éñüêî¿ øêîëè ïîñëàáëþâàëèñÿ, ñòâî-
ðþâàëèñÿ ñàìîáóòí³, ÿñêðàâ³ øåäåâðè öåðêîâíîãî æèâîïèñó.
Ïåðøèì ³êîíîïèñöåì Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ââàæàºòüñÿ ÷åðíåöü Êèºâî-Ïå-
÷åðñüêî¿ ëàâðè Àë³ìï³é, ÿêèé õóäîæíþ îñâ³òó çà òâåðäæåííÿì ë³òîïèñó 
çäîáóâàâ ó Êîíñòàíòèíîïîë³. Ç éîãî ³ìåíåì ïîâ’ÿçóþòü ³êîíè «Ïå÷åðñüêî¿ 
Áîãîðîäèö³» ³ òàê çâàíî¿ Âåëèêî¿ Ïàíàã³¿, îäí³º¿ ³ç íàéäàâí³øèõ ³êîí, ïðè-
ñâÿ÷åíèõ Ìàð³¿. Îêð³ì Àë³ìï³ÿ, ë³òîïèñ çáåð³ã äëÿ íàñ ³ì’ÿ ùå îäíîãî õó-
äîæíèêà – Ãðèãîð³ÿ.
Íà ìåæ³ Õ²²-Õ²²² ñò. ³êîíîïèñ íàáóâàº âëàñíî¿ õóäîæíüî¿ ìîâè. Ç’ÿâ-
ëÿþòüñÿ ³êîíè ³ç çîáðàæåííÿì ïåðøèõ ðóñüêèõ «ñâÿòèõ» – Áîðèñà ³ Ãë³-
áà. Êàíîí³çàö³ÿ êíÿç³â Áîðèñà ³ Ãë³áà áóëà àêòîì ³ñòîðè÷íîãî çíà÷åííÿ, 
ì³ñöåâ³ êóëüòè óòâåðäæóâàëè àâòîðèòåò Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, ïîøèðþâàëè ó 
íàðîä³ ³äåþ áîæåñòâåííîñò³ êíÿç³âñüêî¿ âëàäè. Ñòèë³ñòèêà ³êîíè ñâ³ä÷èòü 
ïðî â³äõ³ä â³ä â³çàíò³éñüêèõ ôîðì â ³êîíîïèñ³ é óòâåðäæåííÿ ì³ñöåâèõ ðèñ.
Ïîÿâà êíèã ³ ïîøèðåííÿ ïèñåìíîñò³ â Êè¿âñüê³é Ðóñ³ ïðèâåëà äî âèíèê-
íåííÿ ùå îäíîãî âèäó æèâîïèñó – êíèæêîâî¿ ì³í³àòþðè.
Ì³í³àòþðà – öå íåâåëèêèé çà ðîçì³ðàìè òâ³ð æèâîïèñó ó âèãëÿä³ ìàëþí-
êó â ðóêîïèñàõ, ùî ïîòðåáóº âèòîí÷åíî¿ òåõí³êè âèêîíàííÿ.
Êíèæêîâà ì³í³àòþðà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ õî÷à é áóëà çàïî÷àòêîâàíà ç â³çàí-
ò³éñüêèõ îðèã³íàë³â, âèêîíóâàëàñÿ é ³ëþñòðóâàëàñÿ ðóñüêèìè ïèñöÿìè 
³ õóäîæíèêàìè. Äî íàøèõ äí³â çáåðåãëèñÿ ê³ëüêà ðóêîïèñíèõ êíèã Õ²-
ÕÏ ñò., ïåðåïèñàíèõ òà îçäîáëåíèõ êè¿âñüêèìè ìàéñòðàìè. Íàéá³ëüøå 
ñòàðîäàâí³ ì³í³àòþðè çáåðåãëèñÿ â «Îñòðîìèðîâîìó ªâàíãåë³¿» – öå ô³ãóð-
êè ºâàíãåë³ñò³â ²îàííà, Ìàðêà òà Ëóêè. ßñêðàâå îðíàìåíòàëüíå îòî÷åí-
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íÿ ô³ãóð, çîëîò³ ë³í³¿ â çîáðàæåííÿõ ðîáëÿòü ö³ ì³í³àòþðè ïîä³áíèìè íà 
þâåë³ðíèé âèð³á. Ïåðåïèñàâ ³ç ñòàðîáîëãàðñüêîãî îðèã³íàëó òà õóäîæíüî 
îôîðìèâ «Îñòðîìèðîâî ªâàíãåë³º» äèÿêîí Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî ìîíàñòèðÿ 
Ãðèãîð³é.
Äðóãà êíèãà – «²çáîðíèê Ñâÿòîñëàâà», âèòâîðåíà äèÿêîíîì ²îàííîì ó 
1073 ð., ö³êàâà çîáðàæåííÿì ñ³ì’¿ êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà ßðîñëàâîâè÷à, à òà-
êîæ çàñòàâêàìè ³ ìàëþíêàìè íà ïîëÿõ ñòîð³íîê.
Îñîáëèâî âàðòî â³äçíà÷èòè ì³í³àòþðè Ðàäçèâ³ë³âñüêîãî ë³òîïèñó, ÿêèé 
ä³éøîâ äî íàñ â êîï³¿ ÕV ñò. ç îðèã³íàëó ³ëþñòðîâàíîãî çâîäó 1205 ð. Ì³-
í³àòþðè â³äîáðàæàþòü îñíîâí³ ïîä³¿ ³ñòîð³¿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Âîíè äîíîñÿòü 
áåçö³íí³ â³äîìîñò³ ïðî àðõ³òåêòóðí³ ñïîðóäè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, îäÿã ³ çáðîþ, 
ðå÷³ äîìàøíüîãî âæèòêó.
Äëÿ ì³í³àòþðè Ñòàðîäàâíüî¿ Ðóñ³ õàðàêòåðíà ïëîùèíí³ñòü, ãðàô³÷íà 
ìàíåðà ïèñüìà. ×àñòî çóñòð³÷àþòüñÿ ñòèë³çîâàí³ ñèëóåòè õðàì³â, ãåîìå-
òðè÷íèé ³ ñòèë³çîâàíèé ðîñëèííèé îðíàìåíò. Çàñòàâêè îòî÷åí³ ÷èñëåííè-
ìè çîáðàæåííÿìè ëþäåé, òâàðèí, ïòàõ³â.
Òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî â äîáó Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ íàéïîâí³øå âò³ëþâàëîñÿ ó 
íàðîäíîìó òà êíÿæîìó òåàòð³. Íàðîäíèé çäîáóâ íàéøèðøå âèðàæåííÿ â 
íàðîäí³é îáðÿäîâîñò³ òà òâîð÷îñò³ ñêîìîðîõ³â. Ñêîìîðîõè ¿çäèëè ³ç ì³ñòà 
â ì³ñòî, ³ç ñåëà â ñåëî ³ âèñòóïàëè íà òîðãîâèùàõ, ÿðìàðêàõ àáî ñâÿòàõ, äå 
â³äîáðàæàëè ïîáóòîâ³ êàðòèíêè æèòòºâîãî õàðàêòåðó, ïîêàçóâàëè àêðî-
áàòè÷í³ íîìåðè, ôîêóñè, âîäèëè âåäìåä³â òà ³íøèõ äðåñèðîâàíèõ òâàðèí. 
Öåðêîâí³ êîëà íåãàòèâíî â³äíîñèëèñÿ äî âñ³õ öèõ ðîçâàã, âáà÷àþ÷è â íèõ 
«á³ñ³âñüêå», ïîâ’ÿçàíå ç ÿçè÷åñòâîì, ùî â³äâåðòàº ëþäåé â³ä öåðêâè.
Îñíîâîþ êíÿæîãî òåàòðó áóëè ïðîôåñ³éí³ àðòèñòè-ñêîìîðîõè. Ðåïåðòó-
àð êíÿæîãî òåàòðó ñêëàäàâñÿ ç äðàìàòè÷íèõ ïîåì, ùî ìàëè ðå÷èòàòèâíèé 
õàðàêòåð ³ ñóïðîâîäæóâàëèñÿ ìóçèêîþ. Òåìàòè÷íî êíÿæèé òåàòð êîðèñòó-
âàâñÿ ìîòèâàìè îáîðîíè áàòüê³âùèíè, ñëóæáè êíÿçåâ³, ïîìñòè çà ïîêðèâ-
äæåíèõ, ëèöàðñüêî¿ ÷åñò³.
Ó æèòò³ ëþäåé Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ âåëèêå ì³ñöå çàéìàëè ìóçèêà, ï³ñí³ òà 
òàíö³. Ï³ñíÿ ñóïðîâîäæóâàëà ïðàöþ, ç íåþ õîäèëè â ïîõ³ä, âîíà áóëà ñêëà-
äîâîþ ÷àñòèíîþ ñâÿò òà ð³çíèõ îáðÿäîâèõ ä³éñòâ.
Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî â äîáó Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ðîçïîä³ëÿëîñÿ íà òðè ãðóïè: 
ìóçèêà íàðîäíà, êíÿæèõ ñàëîí³â ³ öåðêîâíà.
Íàðîäíà ìóçèêà Ðóñ³ ñêëàäàëàñÿ ç âîêàëüíèõ òà ³íñòðóìåíòàëüíèõ ìå-
ëîä³é, ùî ñïîêîíâ³êó òâîðèëèñÿ â óñí³é íàðîäí³é òâîð÷îñò³. Ï³ñí³ ç äàâí³õ 
÷àñ³â áóëè ïîñò³éíèìè ñóïóòíèêàìè íàøèõ ïðåäê³â ó ¿õ ïðàö³, ïîáóò³ òà 
çâè÷àÿõ. Ùîíàéïåðøå, öå îáðÿäîâà íàðîäíà ï³ñåíí³ñòü: êîëÿäêè é ùå-
äð³âêè, ãà¿âêè ³ âåñíÿíêè, êóïàëüñüê³ é îáæèíêîâ³, âåñ³ëüí³ é õðåñòèëüí³ 
ï³ñí³, ïîõîðîíí³ ãîëîñ³ííÿ.
Íàïðèê³íö³ Õ ñò. â Êè¿âñüê³é Ðóñ³ âèíèêàº öåðêîâíà ìóçèêà, ùî ïðè-
éøëà ç Â³çàíò³¿. Ç ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë â³äîìî, ùî ðàçîì ç ãðåöüêèì äó-
õ³âíèöòâîì ïðè¿õàëè íà Ðóñü ãðåöüê³ ïðîôåñ³éí³ ìóçèêàíòè «äîìåñòâåí-
íèê³», ùî îðãàí³çóâàëè â Êèºâ³ öåðêîâíî-ñï³âî÷ó ñïðàâó, áóëè ïåðøèìè 
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â÷èòåëÿìè ìóçèêè òà äèðèãåíòàìè öåðêîâíèõ õîð³â. Îñíîâîþ öåðêîâíîãî 
ñï³âó ñòàâ êðþêîâèé àáî çíàìåííèé ðîçñï³â. Ìóçè÷í³ ìåëîä³¿ çàïèñóâàëèñÿ 
ñïåö³àëüíèé çíàêàìè, «êðþêàìè» («çíàìåíàìè») – çâ³äñè íàçâà ðîçñï³âó. 
Ç ïðîôåñ³éíèõ çíàâö³â, òâîðö³â ³ âèêîíàâö³â ìóçèêè äîáè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ â 
³ñòîð³¿ ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà çàëèøèëèñÿ òàê³ ³ìåíà: Ñòåôàí ó Êèºâ³, Ëóêà 
ó Âîëîäèìèð³-Âîëèíñüêîìó, Äìèòðî ó Ïåðåìèøë³.
Ðàçîì ç ìóçèêîþ íà Ðóñ³ ðîçâèâàºòüñÿ òàíöþâàëüíå ìèñòåöòâî. Íàðîäí³ 
òàíö³ – «ïëÿñ» âèêîíóâàëèñÿ â ñóïðîâîä³ ñï³âó, ìóçèêè (ãóñëà, ñîï³ëêè, 
òðóáè, áóáíè) òà ïëåñêàííÿ â äîëîí³. Çàãàëüíîíàðîäí³ òàíö³ â³äáóâàëèñÿ 
ï³ä ÷àñ âåñ³ëü, âå÷îðíèöü, áàíêåò³â, íà ñâÿòî ²âàíà Êóïàëà.
Ó Êè¿âñüê³é Ðóñ³ áóëè âèñîêî ðîçâèíóò³ ðåìåñëà: ãîí÷àðñòâî, êîâàëü-
ñòâî, îáðîáêà øê³ðè, êàìåíþ òà äåðåâà. Ïðîâ³äíèìè ãàëóçÿìè áóëè ÷îðíà 
ìåòàëóðã³ÿ òà îáðîáêà çàë³çà. Â Õ²² ñò. â³äáóëàñÿ ñïåö³àë³çàö³ÿ êîâàëü-
ñüêî¿ ñïðàâè. Ðåì³ñíèêè âèãîòîâëÿëè ð³çíîìàí³òí³ âèðîáè – â³ä çáðî¿ äî 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çíàðÿäü ³ ðåì³ñíè÷îãî ³íñòðóìåíòàð³þ. Çã³äíî ç 
àðõåîëîã³÷íèìè çíàõ³äêàìè, íàë³÷óâàëîñÿ äî 150 âèä³â âèðîá³â ³ç çàë³çà. 
Íàéá³ëüøå çíàéäåíî ïðåäìåò³â äëÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà: ñåðï³â, ê³ñ, 
ëîïàò, íîæ³â, öâÿõ³â, ï³äê³â, ïðÿæîê, çàìê³â, êëþ÷³â, îáðó÷³â, à òàêîæ 
çóñòð³÷àþòüñÿ êîëü÷óãè, íàêîíå÷íèêè ñïèñ³â, ê³íñüêà çáðóÿ, ìå÷³. Äî ñå-
ðåäèíè Õ² ñò. â³äíîñèòüñÿ ïåðøèé ìå÷ ç ðóñüêèì íàïèñîì, äå ÷³òêî çà-
ô³êñîâàíî ³ì’ÿ ìàéñòðà «Ëþäîòà» àáî «Ëþáîøà». Öå îäèí ç íàéäàâí³øèõ 
ñòàðîäàâí³õ ìå÷³â ç ï³äïèñîì.
Äàâíüîðóñüê³ ðåì³ñíèêè äîñÿãëè âåëèêî¿ ìàéñòåðíîñò³ ³ â ëèâàðí³é 
ñïðàâ³. Ëèâàðí³ ìàéñòåðí³ ³ñíóâàëè â Êèºâ³, Ëüâîâ³, Ãàëè÷³ òà Õîëì³. Çà 
íàêàçîì âîëèíñüêîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà Âàñèëüêîâè÷à âèëèòî ì³äí³ äâåð³ 
äëÿ öåðêâè â Ëþáîìèë³. Ïî ñüîãîäí³øí³é äåíü êðàñóºòüñÿ â êàôåäðàëüíî-
ìó õðàì³ ñâÿòîãî Þðà ó Ëüâîâ³ äçâ³í-âåëåò, âèëèòèé ìàéñòðàìè â 1341 ð. 
Çáåðåãëîñü é ³ì’ÿ àâòîðà öüîãî ðóêîòâîðíîãî äèâà – ßê³â Ñêîðà.
²íòåíñèâíî ðîçâèâàëîñÿ ãîí÷àðñòâî. Ïîñóä âèð³çíÿâñÿ ñòàðàííîþ îáðîá-
êîþ ³ ð³çíîìàí³òíèìè ôîðìàìè. Ìàéñòðè âèãîòîâëÿëè ìèñêè, ãîðùèêè, 
÷åðïàêè, êóõë³, ñâ³òèëüíèêè, ïèñàíêè, ³ãðàøêè, ðå÷³ öåðêîâíîãî âæèòêó. 
Äëÿ îðíàìåíòàö³¿ ïîñóäó çàñòîñîâóâàëè ñêëàäí³ øòàìïè, ³íîä³ ïîêðèâàëè 
ðå÷³ ïîëèâîþ. Âèðîáëÿëàñÿ öåãëà – ïë³íôà, ç ÿêî¿ áóäóâàëè êíÿç³âñüê³ 
ïàëàöè, õðàìè, ôîðòåö³.
Âèñîêîãî ð³âíÿ äîñÿãëî ñêëîðîáñòâî, ïðîäóêö³ÿ ÿêîãî âèâîçèëàñÿ çà 
êîðäîí. Äëÿ ìîíóìåíòàëüíî-äåêîðàòèâíîãî æèâîïèñó (ìîçà¿êè) âèêî-
ðèñòîâóâàëè ð³çíîêîëüîðîâ³ øìàòî÷êè ñêëÿíî¿ ìàñè (ñìàëüòè).
Íàéïîøèðåí³øèìè â Óêðà¿í³ áóëè òàê çâàí³ äåðåâ’ÿí³ ðåìåñëà. Äî íàé-
äàâí³øèõ äåðåâ’ÿíèõ âèðîá³â â³äíîñÿòü â³ç, êîëåñî, ÷îâåí, áî÷êó, ä³æêó, 
öåáðî, êîðèòî, ëîæêó. Äåðåâîä³ëè, ÿê íàçèâàëè öèõ ìàéñòð³â, ðîáèëè áó-
êâàëüíî âñå – â³ä êîëèñêè, ìåáë³â, ïàëàö³â, õðàì³â – äî ìàëåíüêèõ ³ãðà-
øîê.
Ñåðåä ³íøèõ ðåìåñåë áóëè â³äîì³: òêàöòâî, êðàâåöòâî, îáðîáêà ëüîíó, 
âîâíè, ê³ñòêè, êàìåíþ, øê³ðè. Ç ïîëîòíà òà ñóêíà øèëè ñâèòêè, æóïàíè, 
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ïëàù³, øàïêè, øòàíè, õóñòêè, ñîðî÷êè. ²ç øê³ðè âèðîáëÿëè êîæóõè, øà-
ïêè, ÷îáîòè, ÷åðåâèêè, õîäàêè.
Îòæå, ðåìåñëà çà ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ äîñÿãëè çíà÷íèõ óñï³õ³â. Âîíè 
ìàëè ñàìîáóòí³ íàðîäí³ îñîáëèâîñò³, ÿê³ â³äð³çíÿëè ¿õ â³ä ðåìåñåë Çàõ³äíî¿ 
ªâðîïè òà Â³çàíò³¿.
Êóëüòóðà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ íå ñòàëà ïðîñòèì ïðîäîâæåííÿì êóëüòóðè ïî-
ïåðåäíüîãî ÷àñó. Ãëèáîê³ çì³íè â ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó òà åêîíîì³÷íîìó 
æèòò³ óêðà¿íö³â (âèíèêíåííÿ äåðæàâè, ôîðìóâàííÿ äàâíüîóêðà¿íñüêî¿ íà-
ðîäíîñò³ òîùî) ïðèçâåëè äî ÿê³ñíèõ çðóøåíü ó ðîçâèòêó ¿õíüî¿ êóëüòóðè, â 
ðåçóëüòàò³ ÷îãî âîíà äîñÿãëà âèñîêîãî ð³âíÿ ³ ïîñ³ëà ã³äíå ì³ñöå ó ñâ³òîâ³é 
ñåðåäíüîâ³÷í³é êóëüòóð³.
Питання для самоперевірки
1. Ôîðìóâàííÿ åòí³÷íèõ ³ êóëüòóðíèõ ñï³ëüíîñòåé íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿-
íè. Àðõåîëîã³÷í³ ïàì’ÿòêè.
2. Ðåë³ã³ÿ. Õðèñòèÿíñòâî. Êóëüòóðà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ â êîíòåêñò³ ñâ³òîâî¿ 
êóëüòóðè.
3. Îñâ³òà, ô³ëîñîô³ÿ, ïðàâî.
4. Àðõ³òåêòóðà, ñêóëüïòóðà, æèâîïèñ.
5. Ë³òåðàòóðà.
6. Íàóêà ³ ðåìåñëà.
7. Ìóçè÷íå ³ òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî.
Рекомендована література
1. Åòí³÷í³ñòü òà åòí³÷íà ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. — Ðå-
æèì äîñòóïó : etno.uaweb.org. — Íàçâà ç êîíòåéíåðà.
2. Ïîõîäæåííÿ óêðà¿íö³â – Â áîÿõ çà âîëþ Óêðà¿íè [Åëåêòðîííèé ðå-
ñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó : free-ukraine.com. — Íàçâà ç êîíòåéíåðà.
3. Ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî eòíîñó [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. — Ðåæèì 
äîñòóïó : ukrainaforever.narod.ru. — Íàçâà ç êîíòåéíåðà.
4. Ì³ñöå óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè â êîíòåêñò³ ñâ³òîâî¿ [Åëåêòðîííèé ðå-
ñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó : http://osvita.ua/vnz/reports/culture/11050/. — 
Íàçâà ç êîíòåéíåðà.
5. ²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè : íàâ÷. ïîñ³á. / [Î. Þ. Ïàâëîâà, 
Ò. Ô. Ìåëüíè÷óê, ². Â. Ãðèùåíêî ; çà ðåä. Î. Þ. Ïàâëîâî¿]. –  Ê. : Öåíòð 
ó÷áîâî¿ ë³òåðàòóðè, 2012. –  368 ñ.
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КУЛЬТУРА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ РУСІ
ХІІ – СЕРЕДИНИ ХІV ст.
Ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ Ñòàðîäàâíüî¿ Ðóñ³ òà çàêîíîì³ðíèì ïîë³òè÷íèì ³ 
êóëüòóðíèì ñïàäêîºìöåì Êè¿âñüêî¿ äåðæàâè, ÿêà áóëà çíèùåíà òàòàðî-ìîí-
ãîëüñüêîþ íàâàëîþ ó 1240 ð., ñòàëà Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêà Ðóñü, ùî óòâîðèëàñÿ 
â ðåçóëüòàò³ îá’ºäíàííÿ êíÿçåì Ðîìàíîì ó 1199 ð. Ãàëè÷èíè ³ Âîëèí³.
Ì³ñòà Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêî¿ Ðóñ³ ñòàëè çíà÷íèìè öåíòðàìè ë³òîïèñàííÿ 
òà êíèãîïèñàííÿ. Íàéâèçíà÷í³øîþ ïàì’ÿòêîþ ë³òåðàòóðè äàíîãî ïåð³îäó º 
Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêèé ë³òîïèñ (ê³íåöü Õ²²² ñò.), ó ÿêîìó â³äîáðàæåí³ ïîä³¿ 
ïîë³òè÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî æèòòÿ Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêî¿ Ðóñ³.
Äî ïàì’ÿòîê ïèñåìíîñò³ Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîãî êíÿç³âñòâà íàëåæàòü 
Õðèñòèíîï³ëüñüêèé àïîñòîë, Áó÷àöüêå, Ãàëèöüêå, Õîëìñüêå ªâàíãåë³ÿ. 
Ó Ãàëè÷³ ïðàöþâàâ «ìóäðèé êíèæíèê» Òèìîô³é. Ó Âîëîäèìèð³-Âîëèí-
ñüêîìó áóëà ñêëàäåíà íîâà ðåäàêö³ÿ öåðêîâíèõ ³ ñâ³òñüêèõ ïðàâîâèõ íîðì. 
Öåíòðàìè ïåðåïèñóâàííÿ êíèã áóëè Îíóôð³¿âñüêèé ³ Ñâÿòîþðñüêèé ìî-
íàñòèð³ ó Ëüâîâ³.
Ñåðåä ïîøèðåíî¿ ë³òåðàòóðè â Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîìó êíÿç³âñòâ³ çíà÷íå 
ì³ñöå ïîñ³äàëà îðèã³íàëüíà òâîð÷³ñòü. Òóò ñêëàäàëèñÿ âëàñí³ ë³òîïèñè, ðîç-
âèâàëàñü ìîðàëüíî-ïîâ÷àëüíà ë³òåðàòóðà. Äî òàêèõ ë³òåðàòóðíèõ ïàì’ÿòîê 
íàëåæèòü «Ñëîâî» ºïèñêîïà Êèðèëà Òóðîâñüêîãî, ÿêîãî íàçèâàëè äðóãèì 
Çëàòîóñòîì, à òàêîæ ìèòðîïîëèòà Êëèìà Ñìîëÿòè÷à, ïðî ÿêîãî êàçàëè, 
ùî öå «êíèæíèê ³ ô³ëîñîô», ÿêîãî íå áóëî íà Ðóñ³. Îðèã³íàëüíà ë³òåðàòó-
ðà ÿê ïðàâèëî, áóëà ðåë³ã³éíîþ, îñê³ëüêè âîíà, íàñë³äóþ÷è â³çàíò³éñüêó 
òðàäèö³þ, áóëà ïîêëèêàíà çì³öíþâàòè îñíîâè õðèñòèÿíñüêîãî â³ðîâ÷åí-
íÿ ³ ìîðàë³. Âîäíî÷àñ âîíà ìàëà ñàìîáóòí³é õàðàêòåð, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ¿¿ 
îðèã³íàëüí³ñòü ³ íàðîäí³ñòü. Ó ë³òîïèñàõ çãàäóþòüñÿ ð³çí³ íàðîäí³ òâîðè, 
çîêðåìà òàê³, ÿê ïåðåêàç ïðî âèíèêíåííÿ Ãàëè÷à, ïîåòè÷íå îïîâ³äàííÿ ïðî 
õàíà Îòðîêà òà ç³ëëÿ «ºâøàí», ï³ñíþ, ñêëàäåíó íà ÷åñòü ïåðåìîãè Äàíèëà ³ 
Âàñèëüêà, ð³çí³ ïåðåêàçè ³ ïðèñë³â’ÿ. Âñå öå çàñâ³ä÷óº ôàêò, ùî òîãî÷àñíà 
íàðîäíà òâîð÷³ñòü ìàëà ³ñòîòíèé âïëèâ íà ðîçâèòîê ë³òåðàòóðè.
Êóëüòóðíå òà ïîë³òè÷íå çðîñòàííÿ Ãàëè÷à ³ Âîëèí³ â Õ²² ñò. ñïðèÿëî 
³íòåãðàö³¿ çàõ³äíîóêðà¿íñüêî¿ çåìë³ ó ñôåðó ³íòåðåñ³â ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ 
³ âèñóâàëî ïîòðåáó â îñâ³ò³.
Îñâ³òà â Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîìó êíÿç³âñòâ³ ïðîäîâæóâàëà òðàäèö³¿ 
øê³ëüíèöòâà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Ö³ òðàäèö³¿ ò³ñíî çâ’ÿçóâàëè îñâ³òó ç ä³ÿëü-
í³ñòþ öåðêâè, ùî â³äïîâ³äàëî òîä³øí³ì óìîâàì åêîíîì³÷íîãî é êóëüòóð-
íîãî æèòòÿ. Ó ïàðàô³ÿëüíèõ, ìîíàñòèðñüêèõ òà ºïèñêîïñüêèõ øêîëàõ 
íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ áóëî â îñíîâíîìó ðåë³ã³éíèì. Àëå ö³ øêîëè äàâàëè 
åëåìåíòàðí³ çíàííÿ ³ çàãàëüí³ â³äîìîñò³ ç ð³çíèõ ãàëóçåé íàóêè, çîêðåìà 
ìîâè, àðèôìåòèêè, ñï³â³â. Â÷èëè ä³òåé äÿêè òà äóõîâåíñòâî, ÿê³ íå ëèøå 
íàâ÷àëè ÷èòàòè, àëå é áàãàòî óâàãè ïðèä³ëÿëè ïèñüìó. Ñïî÷àòêó ó÷í³â íà-
â÷àëè ïèñàòè «óñòàâîì», òîáòî âåëèêèìè êàë³ãðàô³÷íèìè ë³òåðàìè, ïî-
ò³ì – «ñêîðîïèñîì».
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Ë³òîïèñè òà ³íø³ äæåðåëà çàñâ³ä÷óþòü, ùî â Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîìó 
êíÿç³âñòâ³, ÿê ³ â óñ³é Êè¿âñüê³é Ðóñ³, ìàéæå âñ³ ä³òè çäîáóâàëè ïî÷àòêîâó 
îñâ³òó. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè àáî äîìàøíüîãî íàâ÷àííÿ ä³òè 
ïîâèíí³ áóëè ïðîäîâæóâàòè ñâîþ îñâ³òó ñàìîñò³éíî. Íà òåðåíàõ Óêðà¿íè 
äî Õ²V ñò. íå áóëî âëàñíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, òîìó ìîëîäü îò-
ðèìóâàëà âèùó îñâ³òó çà êîðäîíîì, çîêðåìà â Áîëîíñüêîìó, Ïàðèçüêîìó, 
Ïðàçüêîìó, Êðàê³âñüêîìó óí³âåðñèòåòàõ.
Ó Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîìó êíÿç³âñòâ³ ðîçâèâàëèñü àðõ³òåêòóðà, ñêóëü-
ïòóðà, æèâîïèñ, ìóçèêà, õóäîæí³ ðåìåñëà.
Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêà àðõ³òåêòóðà îðãàí³÷íî ïîºäíóâàëà â³çàíò³é-
ñüêî-êè¿âñüêèé ñòèëü ç åëåìåíòàìè çàõ³äíîºâðîïåéñüêîãî àðõ³òåêòóðíîãî 
áóä³âíèöòâà. ßêùî â Õ ñò. êð³ïîñí³, îáîðîíí³ ³ êóëüòîâ³ ñïîðóäè â ãîëîâ-
íèõ ì³ñòàõ âèêîíóâàëèñü ó òðàäèö³ÿõ â³çàíò³éñüêî¿ òà ì³ñöåâî¿ íàðîäíî¿ 
àðõ³òåêòóðè, òî âæå â ê³íö³ Õ² ñò. â àðõ³òåêòóð³ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ âïëèâè 
çàõ³äíîºâðîïåéñüêîãî ðîìàíñüêîãî âïëèâó, îñîáëèâî â Ãàëè÷³ ³ Âîëîäèìèð³ 
íà Âîëèí³.
Õðàìè Âîëîäèìèðà, Ãàëè÷à, Õîëìà áóäóâàëèñÿ ïåðåâàæíî ç òåñàíîãî 
êàìåíþ. ¯ õ ïîêðèòòÿ, îáðîáêà ôàñàä³â ç äâîìà âåæàìè, ïîðòàìè, êàï³òåë³, 
ð³çüáëåííÿ, â³òðàæ³ ìàþòü âèðàçíèé ðîìàíñüêèé ñòèëü. Òàêîþ, íàïðè-
êëàä, º öåðêâà ñâ. Ïàíòåëåéìîíà â Ãàëè÷³ (1200 ð.), ÿêà ìàº áàãàò³ ð³çüáëåí³ 
ç êàìåíþ äåêîðàòèâí³ äåòàë³. Ó öåíòð³ ñòàðîóêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè Ãàëè÷à 
çíàéäåíî ïîíàä òðèäöÿòü ôóíäàìåíò³â êóëüòîâèõ ³ ñâ³òñüêèõ áóä³âåëü, ùî 
âêàçóþòü íà ïåðåïëåòåííÿ ñõ³äíèõ, çàõ³äíèõ ³ ì³ñöåâèõ àðõ³òåêòóðíèõ 
òðàäèö³é.
Ïðî âèñîêèé ð³âåíü àðõ³òåêòóðíîãî áóä³âíèöòâà òà âèñîêîõóäîæíº îçäî-
áëåííÿ õðàì³â ñâ³ä÷èòü ë³òîïèñ, ó ÿêîìó ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî ñïîðóäæå-
íó êíÿçåì Äàíèëîì öåðêâó ó Õîëì³. Öåðêîâí³ áóäîâè, ì³ñüê³ çàáóäîâè òà 
îáîðîíí³ ñïîðóäè âèêîíóâàëèñü äîñâ³ä÷åíèìè áóä³âíè÷èìè. Ïðî öå ñâ³ä-
÷àòü ìîíóìåíòàëüí³ áóä³âë³ Ëüâîâà, ç ÿêèõ ìîæíà íàçâàòè Ìèêîëà¿âñüêó 
Õðåñòîêóïîëüíó öåðêâó, Ï’ÿòíèöüêó öåðêâó, çãîäîì ïåðåáóäîâàíó, à òà-
êîæ êîñòüîë Õðåñòèòåëÿ, ÿêèé çáóäóâàâ êíÿçü Ëåâ äëÿ ñâîº¿ äðóæèíè, 
óãîðêè Êîíñòàíö³¿. Äî êíÿæîãî ïåð³îäó íàëåæàòü ³ òàê³ øåäåâðè àðõ³òåê-
òóðè Ãàëè÷èíè òà Âîëèí³, ÿê á³ëîêàì’ÿí³ õðàìè â Ïåðåìèøë³, Ñâÿòî³âà-
í³âñüêèé ñîáîð ó Õîëì³, Ñïàñüêèé ìîíàñòèð ó Ñòàðîìó Ñàìáîð³.
Ó Ãàëèöüêî-Âîëèíñüê³é Ðóñ³ îçäîáëåííÿ ³íòåð’ºð³â äàâíüîðóñüêèõ õðà-
ì³â, ïàëàö³â, êíÿæèõ äâîð³â çä³éñíþâàëîñü ìîçà¿êàìè, ôðåñêàìè, ð³çü-
áëåíèì êàìåíåì, ³êîíàìè. Êíÿç³ ³ áîÿðè äáàëè, ùîá ó öåðêâàõ áóëè âèñî-
êîõóäîæí³ ³êîíè, ïðèêðàøåí³ çîëîòîì, ñð³áëîì ³ êîøòîâíèì êàì³ííÿì, 
à îçäîáëåííÿ öåðêîâ ³ îäÿã äóõîâåíñòâà áóëè âèãîòîâëåí³ ç äîðîãîö³ííèõ 
òêàíèí ç çîëîòèõ ³ ñð³áíèõ íèòîê.
Âèäàòíèìè ïàì’ÿòêàìè îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà Õ²V ñò. º ³êîíè: 
«Þð³é Çì³ºáîðåöü» ³ç ñ. Ñòàíèë³ ïîáëèçó Äðîãîáè÷à òà «Àðõàíãåë Ìèõà¿ë â 
ä³ÿííÿõ», ñòâîðåíà ó ñ. Ñòîðîííà. Äëÿ íèõ õàðàêòåðí³ ïëàñòè÷í³ñòü ôîðì, 
â³ä÷óòòÿ ïðîñòîðó, ñèìåòðè÷í³ñòü ïîáóäîâè êîìïîçèö³¿, áàãàòà êîëüîðîâà 
ãàìà.
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Ïðî âèñîêèé ð³âåíü æèâîïèñó Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêî¿ Ðóñ³ ñâ³ä÷àòü êíèæ-
êîâ³ çàñòàâêè ³ ì³í³àòþðè, ùî çáåðåãëèñÿ â îêðåìèõ ðóêîïèñàõ òîãî ÷àñó. 
Êîëîðèñòè÷íà âèøóêàí³ñòü ïðèòàìàííà ì³í³àòþðàì Ãàëèöüêîãî ªâàíãåë³ÿ 
(ê³íåöü Õ²² ñò.), ÿê³ çà ìàéñòåðí³ñòþ âèêîíàííÿ íå ïîñòóïàþòüñÿ íàéêðà-
ùèì âç³ðöÿì â³çàíò³éñüêîãî ìàëÿðñòâà.
Âèñîêîãî ð³âíÿ íà Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêèõ çåìëÿõ äîñÿãëî þâåë³ðíå ìèñ-
òåöòâî. Îáðîáêà äîðîãîö³ííèõ ìåòàë³â ïðîâàäèëàñü íà äîñèòü âèñîêîìó 
ð³âí³ äëÿ òîãî ÷àñó. Çîêðåìà, âèêîðèñòîâóâàëàñü òåõí³êà çåðí³, ñêàí³, ÷åð-
í³, êàðáóâàííÿ, ³íêðóñòàö³¿, òîíêîãî ëèòòÿ. Ë³òîïèñ ðîçïîâ³äàº ïðî â³çèò 
ãàëèöüêîãî êíÿçÿ Äàíèëà äî Óãîðùèíè: «Éîãî ñ³äëî áóëî ç ïàëåíîãî çîëî-
òà», ñòð³ëè ³ øàáëÿ «ïðèêðàøåí³ çîëîòîì òà ³íøèìè õèòðîùàìè».
Ð³çí³ ñôåðè êóëüòóðè Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêî¿ Ðóñ³, çîêðåìà òàê³, ÿê ô³ëî-
ñîô³ÿ, ë³òåðàòóðà, îñâ³òà ³ ìèñòåöòâî ðîçâèâàëèñÿ ï³ä âïëèâîì çàõ³äíî¿ òà 
ñõ³äíî¿ êóëüòóð, àëå îñíîâà êóëüòóðè Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîãî êíÿç³âñòâà 
áóëà ñàìîáóòíüîþ, óêðà¿íñüêîþ, ñï³ëüíîþ ç ³íøèìè êíÿç³âñòâàìè Ñòàðî-
äàâíüî¿ Ðóñ³.
Êóëüòóðà Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêî¿ äåðæàâè ñïðàâèëà âåëèêèé âïëèâ íà ïî-
äàëüøèé êóëüòóðíèé ðîçâèòîê Óêðà¿íè. Íàïðèê³íö³ Õ²V ñò., êîëè îêðåì³ 
÷àñòèíè Ãàëè÷èíè ³ Âîëèí³ áóëè çàãàðáàí³ ïîëüñüêèìè òà ëèòîâñüêèìè ôå-
îäàëàìè, êóëüòóðí³ òðàäèö³¿ Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêî¿ Ðóñ³ â³ä³ãðàëè ³ñòîòíó 
ðîëü ó çáåðåæåíí³ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè, ñïðèÿëè ôîðìóâàííþ ³äåîëîã³¿ 
âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ïðîòè ³íîçåìíèõ ïîíåâîëþâà÷³â.
Питання для самоперевірки
1. Ì³ñòà Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîãî êíÿç³âñòâà ÿê öåíòðè ñîö³àëüíîãî ³ 
êóëüòóðíîãî æèòòÿ.
2. Âïëèâ çàõ³äíî¿ òà ñõ³äíî¿ êóëüòóðè íà ñòàíîâëåííÿ êóëüòóðè Ãàëèöü-
êî-Âîëèíñüê¿ Ðóñ³.
3. Ë³òîïèñàííÿ òà êíèãîïèñàííÿ. Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêèé ë³òîïèñ Õ²²² ñò. 
Ë³òåðàòóðà.
4. Ô³ëîñîô³ÿ, îñâ³òà, íàóêà.
5. Àðõ³òåêòóðà. Êóëüòîâ³ òà ñâ³òñüê³ áóä³âë³.
6. Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî.
7. Ôîðìóâàííÿ ³äåîëîã³¿ âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè ïðîòè ïîëüñüêèõ ³ ëèòîâ-
ñüêèõ ïîíåâîëþâà÷³â.
Рекомендована література
1. Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêå êíÿç³âñòâî [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äî-
ñòóïó : kampot.org.ua. — Íàçâà ç êîíòåéíåðà.
2. ²ñàºâè÷ ß. Ä. Óêðà¿íñüêå êíèãîâèäàííÿ : âèòîêè, ðîçâèòîê, ïðîáëåìè 
/ ß. Ä. ²ñàºâè÷. –  Ëüâ³ â: ²íñòèòóò óêðà¿íîçíàâñòâà ³ì. ². Êðèï’ÿêåâè÷à 
ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2002. –  520 ñ.
3. ²ñàºâè÷ ß. Óêðà¿íà äàâíÿ ³ íîâà. Íàðîä, ðåë³ã³ÿ, êóëüòóðà / ß. ²ñàº-
âè÷. –  Ëüâ³â : Ñâ³ò, 1996. –  136 ñ.
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КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ХІV – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVП ст.
Ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè íà ïî÷àòêó Õ²V – ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕVÏ 
ñò. â³äáóâàâñÿ ó ñêëàäíèõ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ òà ³ñòîðè÷íèõ îáñòàâèíàõ. 
Ðîçïàä Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ òà ìîíãîëî-òàòàðñüêà íàâàëà ïðèçâåëè äî çàíåïàäó 
åêîíîì³÷íîãî ïîë³òè÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî æèòòÿ Óêðà¿íè. Âñ³ ðóñüê³ êíÿ-
ç³âñòâà îïèíèëèñü ó ïîâí³é çàëåæíîñò³ â³ä òàòàðñüêîãî õàíà.
Ó ñåðåäèí³ Õ²V ñò. óêðà¿íñüê³ çåìë³ (Êè¿âùèíà, ×åðí³ã³âùèíà, Ïåðå-
ÿñëàâùèíà, Ïîä³ëëÿ ³ çíà÷íà ÷àñòèíà Âîëèí³ áóëè ïðèºäíàí³ äî Âåëèêîãî 
êíÿç³âñòâà Ëèòîâñüêîãî, ÿêå ñòàëî íàéá³ëüøèì äåðæàâíèì óòâîðåííÿì ó 
ªâðîï³.
Öåé ïåð³îä âèÿâèâñÿ á³ëüø ñïðèÿòëèâèì äëÿ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ 
êóëüòóðè. Áàãàòî ëèòîâñüêèõ ìàãíàò³â ïðèéíÿëè ïðàâîñëàâ’ÿ, ñïîð³äíþ-
þ÷èñü ç óêðà¿íñüêèìè êíÿçÿìè. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî Ëèòîâñüêà äåðæà-
âà ïðîâîäèëà öåíòðàë³çîâàíó ïîë³òèêó, âîíà îòðèìàëà çíà÷íó ï³äòðèìêó 
óêðà¿íñüêîãî òà á³ëîðóñüêîãî íàðîäó â çâ’ÿçêó ç òèì, ùî íàäàëà óêðà¿í-
ñüê³é ³ á³ëîðóñüê³é ìîâ³ äåðæàâíîãî ñòàòóñó. Êð³ì òîãî, â ïîáóò ëèòîâö³â 
óâ³éøëî áàãàòî çâè÷à¿â ñëîâ’ÿíñòâà.
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²V ñò. ï³ñëÿ ïîëüñüêî-ëèòîâñüêî¿ óí³¿ 1385 ð. ëè-
òîâñüêèé êíÿçü ßãàéëî ñòàâ ïîëüñüêèì êîðîëåì ³ ïðèºäíàâ Ëèòâó ç óñ³ìà 
óêðà¿íñüêèìè çåìëÿìè äî Ïîëüù³.
Ï³äïîðÿäêóâàííÿ ïîëÿêàìè óêðà¿íñüêèõ çåìåëü ñòàëî íåãàòèâíèì ïî-
âîðîòíèì ïóíêòîì â êóëüòóð³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Óêðà¿íñüêå íàö³îíàëü-
íå æèòòÿ, òðàäèö³¿ òà âñÿ íàö³îíàëüíà êóëüòóðà çàçíàëà âàæêèõ âòðàò.
Âåëèêîþ ïåðåøêîäîþ íà øëÿõó ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè áóëî 
é òå, ùî âïðîäîâæ ÕV-ÕV² ñò. òðèâàëà íåð³âíà áîðîòüáà ç òàòàðñüêîþ 
îðäîþ, ÿêà çàâäàëà âåëèêèõ çáèòê³â ìàòåð³àëüí³é òà äóõîâí³é êóëüòóð³ 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Áîðîòüáó ç òàòàðàìè î÷îëèëî óêðà¿íñüêå êîçàöòâî, 
ùî ñòàëî îïëîòîì îáîðîíè Óêðà¿íè ïåðåä òàòàðàìè, à çãîäîì ³ áîðîòüáè 
ïðîòè íàö³îíàëüíîãî ãí³òó ïîëüñüêî¿ øëÿõòè, íàñèëüíèöüêî¿ êîëîí³çàö³¿ 
òà îêàòîëè÷åííÿ ïðàâîñëàâíîãî íàñåëåííÿ.
Âàæëèâèì ÷èííèêîì êóëüòóðíîãî ïðîöåñó â Óêðà¿í³ áóëà ïðàâîñëàâíà 
öåðêâà, ðîëü ÿêî¿ â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ïîñò³éíî çðîñòàëà. 
Öåðêâà äëÿ óêðà¿íö³â, çà óìîâ âëàñíî¿ äåðæàâè, çàëèøàëàñü ºäèíèì ³í-
ñòèòóòîì âèðàæåííÿ ñàìîáóòíîñò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Îäíàê, ñòàíîâèùå 
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè áóëî íàäçâè÷àéíî òÿæêèì. Ïðîòè íå¿ â³â áîðîòüáó 
êàòîëèöèçì, ï³äòðèìóâàíèé ïîëüñüêèì óðÿäîì, öåðêâà øóêàëà çàõèñòó 
â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³, íàáëèæàëàñü äî ïîòðåá íàðîäó, çàéìàëàñÿ íå 
ëèøå äóõîâíèì æèòòÿì, à é ñâ³òñüêèìè ïðîáëåìàìè. Ï³ä öåðêîâíîþ îï³-
êîþ â³äêðèâàëèñÿ øêîëè, øïèòàë³, ðîçâèâàëîñÿ ïèñüìåíñòâî ³ ìèñòåöòâî.
Øê³ëüíà îñâ³òà â öåé ïåð³îä áóëà ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç öåðêâîþ. Ó øêîëàõ, 
ùî ³ñíóâàëè ïðè öåðêâàõ, ìîíàñòèðÿõ, áëàãîä³éíèõ óñòàíîâàõ íàâ÷àëèñÿ 
ä³òè íå ëèøå ôåîäàëüíî¿ çíàò³ ³ áàãàòîãî ì³ùàíñòâà, à é ñåëÿí ³ ðåì³ñíè-
ê³â. Ïîðÿä ³ç ñëîâ’ÿíî-ðóñüêîþ ìîâîþ âèâ÷àëàñÿ ëàòèíñüêà. Êð³ì ïðàâî-
ñëàâíèõ øê³ë, ó äåÿêèõ ì³ñòàõ Ãàëè÷èíè ³ Çàêàðïàòòÿ ä³ÿëè øêîëè ïðè 
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êàòîëèöüêèõ êîñòüîëàõ. Â óìîâàõ íàö³îíàëüíî-ðåë³ã³éíîãî ãí³òó ðîçâèòîê 
äóõîâíî¿ êóëüòóðè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó çä³éñíþâàâñÿ ïîâ³ëüíî.
Ïîòðåáè ñóñï³ëüñòâà âèìàãàëè îñâ³÷åíèõ ëþäåé ÿê äëÿ ãîñïîäàðñüêî¿, 
òàê ³ êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çà ðîçâ’ÿçàííÿ öüîãî çàâäàííÿ 
âçÿëèñÿ ñâ³òñüê³ êîëà, îêðåì³ ìàãíàòè, øëÿõòà é îñîáëèâî ì³ùàíè, ÿê³ 
ñòàëè îá’ºäíóâàòèñü ó áðàòñòâà (íàéïåðøå áðàòñòâî áóëî çàñíîâàíå ó Ëüâîâ³ 
â 1568 ð.). Ëüâ³âñüêà Óñïåíñüêà áðàòñüêà øêîëà êîðèñòóâàëàñü âèñîêèì 
àâòîðèòåòîì. Øêîëîþ áóâ óêëàäåíèé «Ïîðÿäîê øê³ëüíèé», ùî ñòàâ îäíèì 
ç íàéñòàð³øèõ øê³ëüíèõ ñòàòóò³â ªâðîïè. Ãîëîâíîþ ³äåºþ ñòàòóòó áóëà 
³äåÿ ñòàíîâî¿ ð³âíîñò³. Ó íüîìó íàãîëîøóâàëîñü, ùî «áàãàò³ íàä óáîãèìè â 
øêîë³ í³÷èì íå ìîæóòü áóòè âèùèìè, êð³ì ëèøå íàóêîþ».
Ïåäàãîã³÷íà, ë³òåðàòóðíî-ô³ëîñîôñüêà ³ âèäàâíè÷à ä³ÿëüí³ñòü áðàò-
ñüêèõ øê³ë ñïðèÿëà ï³äíåñåííþ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè. Ó öåé æå ÷àñ â 
Óêðà¿í³ âèíèêàº íîâèé òèï øêîëè – ãðåêî-ñëîâ’ÿíñüêî-ëàòèíñüêî¿, â ÿê³é 
äàâíüîðóñüê³ òðàäèö³¿ ïîºäíóâàëèñÿ ç äîñÿãíåííÿìè çàõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ 
øêîëè ³ íàóêè òîãî ÷àñó.
Ïåðøîþ íàâ÷àëüíîþ óñòàíîâîþ òàêîãî òèïó ñòàëà Îñòðîçüêà âèùà øêî-
ëà, çàñíîâàíà áëèçüêî 1576 ð. â³äîìèì ä³ÿ÷åì Ê. Îñòðîçüêèì. Îñòðîçüêà 
øêîëà çãóðòóâàëà íàâêîëî ñåáå â³äîìèõ íà òîé ÷àñ ä³ÿ÷³â êóëüòóðè, òà-
êèõ, ÿê: Ã. Ñìîòðèöüêèé, ². Ôåäîðîâ, ñâÿùåííèê Ä. Íàëèâàéêî, ÷åðíåöü 
Â. Ñóðàçüêèé, ïóáë³öèñò Ê. Îñòðîçüêèé òà ³í.
Âàæëèâèì îñåðåäêîì îñâ³òè ³ íàóêîâèõ çíàíü íà Óêðà¿í³ áóëà Êè¿âñüêà 
êîëåã³ÿ, çàñíîâàíà Ï. Ìîãèëîþ ó 1632 ð. Çà ð³âíåì âèêëàäàííÿ ³ ãëèáèíîþ 
íàóêîâèõ çíàíü, ùî ¿õ îòðèìóâàëè ó÷í³, Êè¿âñüêà êîëåã³ÿ áóëà áëèçüêîþ 
äî çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåò³â. Ó í³é âèêëàäàëè â³äîì³ â÷åí³ òà 
ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³, ïåäàãîãè: ç ô³ëîñîô³¿ – ². Êîçëîâñüêèé, ïîåòèêè – À. Ïà-
ö³ºâñüêèé, ðèòîðèêè – Ñ. Êîñîâ.
Ó ðîçâèòêó äóõîâíî¿ êóëüòóðè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó âèä³ëÿºòüñÿ ïîñòàòü 
âèçíà÷íîãî öåðêîâíîãî ³ êóëüòóðíîãî ä³ÿ÷à, ðåôîðìàòîðà, â÷åíîãî Ï. Ìî-
ãèëè (1597-1647 ðð.) Éîãî ä³ÿëüí³ñòü îõîïëþº øèðîê³ ñôåðè öåðêîâíîãî ³ 
êóëüòóðíîãî æèòòÿ Óêðà¿íè. Â³í º àâòîðîì ðÿäó êíèã («ªâàíãåë³º ó÷èòåëü-
íå», «Àíôîëîã³îí»), ÷èñëåííèõ ïîëåì³÷íèõ ïðîïîâ³äåé. Ï. Ìîãèëà ñêëàâ 
«Ë³òóðãàð³îí àáî Ñëóæåáíèê», â ÿêîìó ïîäàíî òåêñò ë³òóðã³¿ òà ³íøèõ 
ìîëèòîâ ³ îáðÿäîâèõ çâè÷à¿â, âëàñòèâèõ óêðà¿íñüê³é öåðêâ³. Êð³ì òîãî, 
Ï. Ìîãèëà áóâ àâòîðîì «Òðåáíèêà», ó ÿêîìó îïèñàíèé ïîðÿäîê áîãîñëó-
æ³íü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ð³çíèìè æèòòºâèìè îáñòàâèíàìè: íà âèïàäîê õâîðîáè, 
íåâðîæàþ, ïîñâÿ÷åííÿ íîâî¿ õàòè òîùî.
Îñâ³òà ³ øê³ëüíèöòâî öüîãî ïåð³îäó â Óêðà¿í³ ìàëè ò³ñíèé çâ’ÿçîê ³ç 
ðîçâèòêîì äðóêàðñüêî¿ ñïðàâè.
Íàïðèê³íö³ 1572 ð. ó Ëüâîâ³ – âàæëèâîìó íà òîé ÷àñ åêîíîì³÷íîìó ³ 
êóëüòóðíîìó öåíòð³ – çàñíóâàâ äðóêàðíþ ². Ôåäîðîâ, ó ÿê³é â 1574 ð. âè-
äàâ «Àïîñòîë» ³ «Áóêâàð» («Àçáóêó»). Âèõ³ä ó ñâ³ò «Àïîñòîëà» – çíàìåííà 
ïîä³ÿ â æèòò³ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè. Öÿ êíèãà ñïðèÿëà ðîçâèòêó óêðà-
¿íñüêîãî ïèñüìåíñòâà, ÿêå â³ä³ãðàëî âàæëèâó ðîëü ó çàõèñò³ óêðà¿íñüêî¿ 
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íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè. Ï³ñëÿ Ëüâîâà ². Ôåäîðîâ ïðàöþâàâ â Îñòðîç³, äå 
íàäðóêóâàâ «Áóêâàð» äëÿ ïîòðåá çàñíîâàíî¿ òàì øêîëè òà «Á³áë³þ» – ïåð-
øå âèäàííÿ ñëîâ’ÿíñüêîþ ìîâîþ.
Ñë³äîì çà ëüâ³âñüêîþ òà îñòðîçüêîþ äðóêàðíÿìè áóëè îðãàí³çîâàí³ äðó-
êàðí³ â ì³ñòàõ Êèºâ³, Ðîãàòèí³, â ñåëàõ ïðè ìîíàñòèðÿõ – Êðèëîñ³, Ñòðÿ-
òèí³, Ïî÷àºâ³, Óãåðöÿõ. Ñåðåä ñòàðîäðóê³â ó ÕV² ñò. ç’ÿâèëèñü ÷èñëåíí³ 
òâîðè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, à òàêîæ ïåðåêëàäè ç ï³âäåííî-ñëîâ’ÿíñüêèõ 
îðèã³íàëüíèõ òâîð³â. Âèçíà÷íîþ ïàì’ÿòêîþ ïåðåêëàäíî¿ ë³òåðàòóðè º «Ïå-
ðåñîïíèöüêå ªâàíãåë³º». Öÿ êíèæêà çíàìåíèòà òèì, ùî âîíà º íàéêðàùèì 
çðàçêîì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òîãî ÷àñó ³ îñîáëèâî ñëàâèòüñÿ ñâî¿ì âèíÿòêîâèì 
ìèñòåöüêèì îôîðìëåííÿì.
Ó ÕV² ñò., íåçâàæàþ÷è íà ðóéí³âí³ íàñë³äêè òàòàðî-ìîíãîëüñüêî¿ íàâà-
ëè, ðîçâèâàºòüñÿ êóëüòîâå ³ öèâ³ëüíå áóä³âíèöòâî. Ó öåé ïåð³îä â àðõ³òåê-
òóð³ òà îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâ³ ôîðìóþòüñÿ îñîáëèâîñò³ óêðà¿íñüêîãî 
ñòèëþ.
Â óêðà¿íñüêîìó öåðêîâíîìó áóä³âíèöòâ³ îñíîâíèì àðõ³òåêòóðíèì òèïîì 
áóëè òàê çâàí³ çðóáí³ õðàìè. Ç íèõ çáåðåãëàñÿ öåðêâà ñâ. Äóõà â ñ. Ïîòåëè÷³ 
Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ (1555 ð.) òà öåðêâà ñâ. Ìèêîëàÿ â ×åðí³âöÿõ (1607 ð.).
Ñåðåä ìóðîâàíèõ êàì’ÿíèõ ñïîðóä âèä³ëÿþòüñÿ çàìêè â Õîòèí³, Êðå-
ìåíö³, Îëåñüêîìó, öåðêâè ñâ. Îíóôð³ÿ ó Ëüâîâ³, ñâ. ²âàíà Ïðåäòå÷³ â Êàì’ÿ-
íåöü-Ïîä³ëüñüêîìó, à òàêîæ ìîíàñòèð³ Óãí³âñüêèé, Äåðìàíñüêèé, â Çè-
ìíîìó ³ Ìåæèð³÷÷³.
Íàéá³ëüøèé ðîçêâ³ò àðõ³òåêòóðíîãî áóä³âíèöòâà ïðèïàäàº íà 70-90 ðð. 
ÕV² ñò. Äî íàéñòàðøèõ áóä³âåëü Ëüâîâà íàëåæàòü áóäèíêè íà ïëîù³ Ðè-
íîê – «×îðíà êàì’ÿíèöÿ», áóäèíîê Áàíä³íåëë³, öåðêîâí³ ñïîðóäè, çîêðå-
ìà, Óñïåíñüêà öåðêâà, âåæà Êîðíÿêòà, êàïëèöÿ Òðüîõ Ñâÿòèòåë³â, ÿê³ 
ðàçîì ñêëàäàþòü óí³êàëüíèé àðõ³òåêòóðíèé àíñàìáëü.
Íà ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ñêóëüïòóðè Õ²V-ÕV² ñò. ïîçíà÷èëèñÿ ñêëàäí³ 
³ñòîðè÷í³ ³ ïîë³òè÷í³ óìîâè. Öåíòð ñêóëüïòóðíîãî ìèñòåöòâà ïåðåíîñèòüñÿ 
íà çåìë³ Ãàëè÷èíè ³ Âîëèí³.
Ñêóëüïòîðè Õ²V-ÕV ñò. ïîñòóïîâî çàñòîñîâóþòü íîâ³ ì³ñöåâ³ ìàòåð³àëè, 
çîêðåìà, íà Ëüâ³âùèí³ ö³êàâ³ ïëàñòè÷í³ êîìïîçèö³¿ âèêîíóþòüñÿ ³ç ì³ñöå-
âîãî êàìåíþ-àëåáàñòðó. Ç öüîãî ìàòåð³àëó âèêîíàí³ êîìïîçèö³¿ «Õðèñòîñ ç 
êðîâîòå÷à÷îþ ðàíîþ», à òàêîæ «ßöêîâà Ìàäîííà». Âàæëèâîþ ïàì’ÿòêîþ 
ìèñòåöòâà º «Äåðåâ’ÿíå ðîçï’ÿòòÿ», ùî çáåð³ãàºòüñÿ â Îëåñüêîìó çàìêó 
(Ëüâ³âñüêà îáë.). Öå ô³ãóðà ðîçï’ÿòîãî Õðèñòà ìàéæå â íàòóðàëüíèé çð³ñò, 
âèêîíàíà â äóñ³ ñåðåäíüîºâðîïåéñüêèõ ãîòè÷íèõ ðîçï’ÿòü, ³ç çàãîñòðåíèìè 
ðèñàìè îáëè÷÷ÿ, òåðíîâèì â³íêîì òîùî. Ó ìóçåÿõ Óêðà¿íè çáåð³ãàþòüñÿ 
ùå äåê³ëüêà äåðåâ’ÿíèõ ñïîðóä Õ²V-ÕV² ñò., ïðîòå öåé ïåð³îä â óêðà¿íñüê³é 
ñêóëüïòóðí³é ñïàäùèí³ ïðåäñòàâëåíèé ìàëî, ùî çóìîâëåíî ÷àñòèìè ïîæå-
æàìè ì³ñò òà âîºííèìè ëèõîë³òòÿìè ÷àñó.
Íà ðîçâèòêó ìîíóìåíòàëüíîãî æèâîïèñó Õ²V-ÕV² ñò. ïîçíà÷èëèñÿ òðà-
äèö³¿ ìîíóìåíòàëüíîãî ðîçïèñó Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Íàðîäí³ ìîòèâè, õàðàêòåð-
í³ äëÿ Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿, â³ä÷óòí³ ó ìîíóìåíòàëüíîìó æèâîïèñ³ Áîêîòñüêîãî 
ìîíàñòèðÿ íà Ïîä³ëë³.
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Ó íîâ³é ñòèë³ñòè÷í³é ³ ñâ³òëîò³íüîâ³é ìàíåð³ âèêîíàí³ ôðåñêè ó öåðêâ³ 
ñâ. Ìèêîëè â çàêàðïàòñüêîìó ñåë³ Ãîðÿíè. Ãîëîâíå ì³ñöå â ðîçïèñàõ ïîñ³-
äàº çîáðàæåííÿ Áîãîìàòåð³. Õóäîæíèê ñòâîðèâ îáðàç ìàäîííè, ñïîâíåíèé 
ë³ðèçìó, ãëèáèíè ³ ùèðîñò³ ìàòåðèíñüêèõ ïî÷óòò³â.
Ó öåé ïåð³îä âèð³çíÿþòüñÿ ôðåñêè ó öåðêâ³ ñâ. Îíóôð³ÿ â Ëàâðîâ³ íà 
Ëüâ³âùèí³. Îñíîâíèé ïåðñîíàæ á³ëüøîñò³ êîìïîçèö³é – ä³âà Ìàð³ÿ. Ôðåñ-
êàì ó Ëàâðîâ³ òà â³ðìåíñüê³é öåðêâ³ ó Ëüâîâ³ âëàñòèâ³ ãëèáîêå äóõîâíå 
íàñè÷åííÿ, âèñîêèé õóäîæí³é ð³âåíü âèêîíàííÿ, êðàñà êîëîðèòó, îáðàçíà 
ñï³ëüí³ñòü, ðåàë³ñòè÷í³ñòü ôîðìè.
Íàéïîøèðåí³øèì âèäîì æèâîïèñó çàëèøèëàñü ³êîíà, â ÿê³é â³äáèëè-
ñÿ ðèñè ìîíóìåíòàëüíîãî ìèñòåöòâà. Âèäàòíèì òâîðîì ñòàíêîâîãî æè-
âîïèñó Õ²V ñò. º ³êîíà «Þð³é Çì³ºáîðåöü» ³ç ñ. Ñòàíèë³ á³ëÿ Äðîãîáè÷à. 
Íà ³êîí³, ñòâîðåí³é ó ðîêè áîðîòüáè ç òàòàðî-ìîíãîëüñüêîþ íàâàëîþ, îá-
ðàç Þð³ÿ-Çì³ºáîðöÿ ñïðèéìàºòüñÿ ÿê âò³ëåííÿ ìóæíîñò³ ëþäåé, âïåâíå-
í³ñòü ó ïåðåìîç³ íàä çëîì. Âàðòî â³äçíà÷èòè âèñîêîõóäîæíþ ìàéñòåðí³ñòü 
÷îòèðüîõ ³êîí ³ç ñ. Âàí³âêè (Ëåìê³ùèíà). Öèì ³êîíàì – «Ð³çäâî Ìàð³¿», 
«Íåðóêîòâîðíèé îáðàç», «Ìîë³ííÿ ç ÷èíîì», «Ñòðàøíèé ñóä» – âëàñòèâà 
âèñîêà ìèñòåöüêà êóëüòóðà. ²êîíè â³äçíà÷àº äîñêîíàëà êîìïîçèö³ÿ, ëåã-
ê³ñòü ðèñóíêà, ãàðìîí³éí³ñòü êîëüîðîâèõ ñïîëó÷åíü, îñîáëèâèé ë³ðèçì òà 
ïîåòè÷í³ñòü õóäîæí³õ îáðàç³â.
Ñâîºð³äíèì çàâåðøåííÿì ñåðåäíüîâ³÷íîãî ïåð³îäó ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî-
ãî æèâîïèñó º ³êîíîñòàñíèé êîìïëåêñ ³ç ñ. Íàêîíå÷íîãî (Ëüâ³âñüêà îáë.), 
ñòâîðåíèé ëüâ³âñüêèìè ìàéñòðàìè ó 60-ðîêàõ ÕV² ñò. Æèâîïèñíà ìàíåðà 
òà çàêëàäåíèé â îáðàçàõ ãëèáîêèé çì³ñò çàñâ³ä÷óþòü âèñîêèé ð³âåíü äó-
õîâíî¿ êóëüòóðè ìàéñòð³â óêðà¿íñüêî¿ õóäîæíüî¿ øêîëè. Ñòâîðåíèé ³êî-
íîñòàñíèé àíñàìáëü ñèìâîë³çóº ïåðåõ³ä äî íîâîãî ïåð³îäó, ïîçíà÷åíîãî 
ïðîãðåñèâíèìè, ãóìàí³ñòè÷íèìè ðèñàìè.
Íàïðèê³íö³ ÕV² ñò., ïîðÿä ç òðàäèö³éíèì ³êîíîïèñîì, ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ 
õóäîæí³ æàíðè: ïîðòðåò, ³ñòîðè÷íèé æèâîïèñ, çðîñòàº ³íòåðåñ äî ïåéçàæó.
Ó Õ²V – ïåðøèé ïîëîâèí³ ÕV²² ñò. ïåâíèõ çäîáóòê³â â Óêðà¿í³ äîñÿãëè 
ìóçè÷íà êóëüòóðà ³ òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî. Âîíè ðîçâèâàëèñÿ ó ò³ñíîìó 
çâ’ÿçêó ç òèìè çì³íàìè, ùî â³äáóâàëèñÿ â íàðîäíîìó ïîáóò³ òà çâè÷àÿõ, à 
òàêîæ ó ä³ÿëüíîñò³ ñêîìîðîõ³â, ÿê³ ïîºäíóâàëè ñï³â, òàíåöü ³ òåàòðàëüí³ 
âèñòàâè.
Ìóçè÷íó êóëüòóðó ïîñò³éíî çáàãà÷óâàëà óñíà íàðîäíà òâîð÷³ñòü. Ó öåé 
ïåð³îä ïðîäîâæóâàëè ðîçâèâàòèñÿ íàðîäíî-ï³ñåíí³ æàíðè ÿê³ áóëè ïîâ’ÿ-
çàí³ ç íàðîäíèìè ñâÿòàìè çåìëåðîáñüêîãî ³ çèìîâîãî öèêëó – âåñíÿíêè, 
ãà¿âêè, êîëÿäêè, ùåäð³âêè, ðóñàëüí³ ï³ñí³ òîùî.
Öåíòðàëüíå ì³ñöå â óêðà¿íñüê³é ìóçè÷í³é êóëüòóð³ çàéìàëè â òîé ÷àñ 
³ñòîðè÷í³ ï³ñí³ òà äóìè. Âèêîíàâöÿìè ¿õ áóëè êîáçàð³, ÿê³ ìàíäðóâàëè ì³-
ñòàìè ³ ñåëàìè Óêðà¿íè é îñï³âóâàëè ³ñòîðè÷íå ìèíóëå, íàäèõàþ÷è íàðîä 
íà áîðîòüáó çà âîëþ Óêðà¿íè. Ó íàðîäíîìó ñåðåäîâèù³ îñîáëèâîþ ïîïóëÿð-
í³ñòþ êîðèñòóâàëèñÿ òàê³ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè, ÿê: ãóäîê, ãóñëà, ñîï³ëêà, 
áóáîí, âîëèíêà òà ³íø³. Ó êîçàöüêîìó ñåðåäîâèù³ ïåðåâàãà íàäàâàëàñü ñóð-
ì³, áóáíó, ëèòàâðàì, áàíäóð³, êîáç³, ë³ð³, öèìáàëàì òîùî.
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Ó ïðîöåñ³ ñòàíîâëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàâàëà 
ìóçè÷íà îñâ³òà, ÿêà ïîøèðþâàëàñü áðàòñüêèìè øêîëàìè. Ó òîé ÷àñ âèíè-
êàº òàê çâàíèé ïàðòåñíèé ñï³â. Öå áàãàòîãîëîñíèé, ãàðìîí³éíèé ñï³â ïî 
ïàðò³ÿõ (çà ãîëîñàìè), ÿêèé â ê³íö³ ÕV² ñò. äîñÿã çíà÷íîãî ïðîôåñ³éíîãî 
ð³âíÿ. Ó öåé ÷àñ âèíèêàþòü òàêîæ òàê³ æàíðè ñâ³òñüêî¿ ìóçèêè, ÿê ïîáó-
òîâà ï³ñíÿ äëÿ ïðèãîëîñíîãî õîðó (êàíò), ñîëüíà ï³ñíÿ ³ç ñóïðîâîäîì. Çà 
çì³ñòîì âîíè ïîä³ëÿëèñÿ íà ô³ëîñîôñüê³, ëþáîâí³, æàðò³âëèâî-ãóìîðèñ-
òè÷í³ òîùî.
Ó ê³íö³ ÕV² ñò. ³ñòîòíî ðîçøèðþºòüñÿ ñôåðà òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà. 
Â íàðîäíèõ ³ãðàõ, äå øèðîêî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ôîëüêëîðí³ òâîðè, ïðî-
ñòåæóâàëèñÿ åëåìåíòè íàðîäíî¿ äðàìè, ïàíòîì³ìè, òàíö³â. Â³ä 1573 ð. áåðå 
ñâ³é ïî÷àòîê çâè÷àé õîäèòè ç ëÿëüêàìè, ùî îçíà÷àëî âèíèêíåííÿ ëÿëü-
êîâîãî òåàòðó.
Äàëüøèé ðîçâèòîê òåàòðó áóâ ïîâ’ÿçàíèé ³ç âèñòóïàìè ñêîìîðîõ³â – 
íàðîäíèõ ñï³âàê³â, ìóçèêàíò³â, êëîóí³â, ôîêóñíèê³â, àêðîáàò³â. Âîíè ðî-
ç³ãðóâàëè êîìåä³éí³ ñöåíè ï³ä â³äêðèòèì íåáîì, íà ïëîùàõ ³ âóëèöÿõ, íà 
ÿðìàðêàõ.
Â îñòàíí³é ÷âåðò³ ÕV² ñò. ðàçîì ç ïîÿâîþ áðàòñüêèõ øê³ë âèíèêàº øê³ëü-
íèé òåàòð. Øê³ëüíèé òåàòð ðîçâèâàâñÿ îäíî÷àñíî ç íàðîäíèì òåàòðîì, ðå-
ïåðòóàð ÿêîãî ñêëàäàâñÿ ³ç ì³ñòåð³é ð³çäâÿíî¿ ³ âåëèêîäíüî¿ òåìàòèêè, ÿêà 
ìàëà íàâ÷àëüíî-âèõîâíå çíà÷åííÿ.
Äî ïåðøîãî äåñÿòèë³òòÿ ÕVÏ ñò. â³äíîñèòüñÿ òàêîæ ïî÷àòîê óêðà¿íñüêî¿ 
ïîáóòîâî¿ äðàìè. Äî öüîãî æàíðó íàëåæèòü óí³êàëüíå âèäàííÿ â³ðøîâàíî¿ 
«Òðàãåä³¿ ðóñüêî¿» òà «Ñëîâî î çáóðåííþ ïåêëà», ÿêå áóëî ñòâîðåíå â Ãà-
ëè÷èí³ àáî íà Âîëèí³. Çì³ñò òâîð³â áëèçüêèé äî çðàçê³â óñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ 
íàðîäíî-ïîåòè÷íî¿ òâîð÷îñò³.
Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó â Õ²V – ïåðø³é ïîëî-
âèí³ ÕV²² ñò. áóâ â³äðîäæåííÿì ñêëàäíîãî ïðîöåñó îñòàòî÷íîãî ñòàíîâëåí-
íÿ óêðà¿íñüêîãî åòíîñó, ùî çàâåðøèâñÿ â îñíîâíîìó â ÕV² ñò. Ïðè÷èíîþ 
ïîâ³ëüíîãî êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè öüîãî ïåð³îäó ñòàëè ðóéí³âí³ 
íàñë³äêè òàòàðî-ìîíãîëüñüêî¿ íàâàëè, çàãàðáëåííÿ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü 
ëèòîâñüêèìè òà ïîëüñüêèìè ôåîäàëüíèìè, â³éíè ç Êðèìñüêèì õàíñòâîì 
³ Îñìàíñüêîþ Ïîðòîþ. Îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà öå, êóëüòóðà óêðà¿íñüêî¿ 
íàðîäíîñò³ æèëà ³ ðîçâèâàëàñÿ.
Питання для самоперевірки
1. Ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³ òà ³ñòîðè÷í³ îáñòàâèíè ðîçïàäó Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. 
Òàòàðî-ìîíãîëüñüêà íàâàëà.
2. Ïðèºäíàííÿ óêðà¿íñüêèõ òåðèòîð³é äî Ëèòîâñüêîãî êíÿç³âñòâà.
3. Óêðà¿íñüêà êóëüòóðà çà ÷àñ³â ïîëüñüêî-ëèòîâñüêî¿ óí³¿.
4. Öåðêâà ÿê ³íñòèòóò âèðàæåííÿ ñàìîáóòíîñò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
5. Êîçà÷÷èíà. Óêðà¿íñüêå êîçàöòâî ÿê îïëîò áîðîòüáè ïðîòè íàö³îíàëü-
íîãî ïîíåâîëåííÿ.
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6. Îñâ³òà. Áðàòñüê³ øêîëè. Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ.
7. Àðõ³òåêòóðà. Ñêóëüïòóðà. Æèâîïèñ. Ìóçèêà. Òåàòð.
Рекомендована література
1. Óêðà¿íñüêà êóëüòóðà ï³ñëÿ òàòàðî-ìîíãîëüñüêî¿ íàâàëè (äðóãà ïî-
ëîâèíà ÕIII-XV ñò. [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó : http://
ukrkniga.org.ua. — Íàçâà ç êîíòåéíåðà.
2. Ðîëü ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè ³ ¿¿ áðàòñòâ â ðîçâèòêó äóõîâíîãî æèòòÿ 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó : http://h.
ua/story/342885/. — Íàçâà ç êîíòåéíåðà.
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КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ХVІІ – ХІХ ст.
Êóëüòóðà Óêðà¿íè äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕV²²-Õ²Õ ñò. ðîçâèâàëàñü ó ñêëàä-
íèõ óìîâàõ ðîçãîðòàííÿ ñîö³àëüíî¿ òà íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè 
íàðîäó ïðîòè ³íîçåìíèõ ïîíåâîëþâà÷³â çà ñâîþ íåçàëåæí³ñòü ³ äåðæàâ-
í³ñòü, ùî â³ä³ãðàëî âåëè÷åçíó ïðîãðåñèâíó ðîëü ó ðîçâèòêó äóõîâíî¿ êóëü-
òóðè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
Åïîõà ÕV²²-Õ²Õ ñò. õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîøèðåííÿì ãóìàí³ñòè÷íèõ òåí-
äåíö³é â êóëüòóðíîìó æèòò³ Óêðà¿íè, öå çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ â ñóñï³ëü-
íî-ïîë³òè÷í³é, ô³ëîñîôñüê³é äóìö³ òà ðîçâèòêó ë³òåðàòóðè ³ îáðàçîòâîð÷î-
ãî ìèñòåöòâà óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
Öåíòðîì ô³ëîñîôñüêî¿ äóìêè òà êóëüòóðíî-îñâ³òíüîãî æèòòÿ Óêðà¿íè 
ÕV²²-ÕV²²² ñò. áóâ Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêèé êîëåã³óì, ÿêèé ó 1701 ð. îòðèìàâ 
ñòàòóñ ³ ïðàâà àêàäåì³¿. Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ íå ëèøå ñïðèÿëà 
ïîøèðåííþ ñåðåä øèðîêèõ âåðñòâ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó íàóêîâèõ çíàíü òà 
êóëüòóðíèõ íàäáàíü, à é ôîðìóâàííþ íà íàö³îíàëüíîìó ´ðóíò³ äóõîâíèõ 
ö³ííîñòåé, ùî óâ³éøëè â ñêàðáíèöþ â³ò÷èçíÿíî¿ êóëüòóðè.
Çíà÷íèõ óñï³õ³â ó ÕV²² – ÕV²²² ñò. äîñÿãëè óêðà¿íñüêå îáðàçîòâîð÷å ìèñ-
òåöòâî, ë³òåðàòóðà òà é êóëüòóðà â ö³ëîìó, ðîçâèòîê ÿêèõ õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ âèíèêíåííÿì ³ ïîøèðåííÿì òàêîãî ñòèë³ñòè÷íîãî íàïðÿìó, ÿê áàðîêî.
Ïîíÿòòÿ «áàðîêî» (³òàë. – ÷óäåðíàöüêèé, äèâíèé) îõîïëþº íå ëèøå àð-
õ³òåêòóðó, à é óæèòêîâå ìèñòåöòâî, ôîëüêëîðí³ ìîòèâè ç åñòåòèêîþ ÿñêðà-
âèõ îïòèì³ñòè÷íèõ ôîðì, ë³òîïèñàííÿ, òåàòð, ìóçèêó, ìàëÿðñòâî.
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî óêðà¿íñüêå áàðîêî çàïîçè÷óâàëî ñâî¿ ïî÷èíàííÿ 
³ç Çàõîäó, âîíî íàáóëî âëàñíèõ íàö³îíàëüíèõ ðèñ, ñïèðàëîñÿ íà íàðîäí³ 
òðàäèö³¿ é óïîäîáàííÿ. Ñàìîñò³éíà òâîð÷³ñòü óêðà¿íñüêèõ ìàéñòð³â ðîç-
ïî÷èíàºòüñÿ â äðóã³é ïîëîâèí³ ÕV²² ñò., òà äîñÿãàº íàéá³ëüøîãî ðîçêâ³òó 
â äîáó ²âàíà Ìàçåïè. Íà éîãî êîøòè çáóäîâàíî êàì’ÿíó Áîãîÿâëåíñüêó 
öåðêâó â Ïóñòèííî-Ìèêîëà¿âñüêîìó ìîíàñòèð³, âåëè÷íó äçâ³íèöþ Ñîô³¿â-
ñüêîãî ñîáîðó, â³äíîâëåíî Êèºâî-Ïå÷åðñüêó ëàâðó é Ñîô³¿âñüêèé ìîíàñòèð.
Ó áàðîêîâîìó ñòèë³ ñïîðóäæåí³ Òðî¿öüêèé ñîáîð ó ×åðí³ãîâ³, Õðèñòî-
âîçäâèæåíñüêèé ó Ïîëòàâ³, Òðî¿öüêèé ñîáîð ó Ëóöüêó (ÕV²²² ñò.). Àðõ³-
òåêòóðíèìè øåäåâðàìè ñâ³òîâîãî çíà÷åííÿ ó ñòèë³ áàðîêêî ñïðàâåäëèâî 
ââàæàþòüñÿ Àíäð³¿âñüêà öåðêâà ó Êèºâ³ (1746-1753 ðð.) òà ñîáîð ñâ. Þðà 
ó Ëüâîâ³, ïðîåêò ÿêîãî ðîçðîáèâ ó 1744 ð. óêðà¿íñüêèé àðõ³òåêòîð Á. Ìå-
ðåòèí.
Ñïîðóäàì óêðà¿íñüêîãî áàðîêêî âëàñòèâ³ âåëè÷àâ³ñòü ïðîïîðö³é, åï³÷-
íèé, ñïîâíåíèé âèòîí÷åíî¿ êðàñè åñòåöèçì, ãàðìîí³éíî ïîºäíàí³ êîëüîðî-
â³ åëåìåíòè òà âèøóêàíà äåêîðàòèâí³ñòü.
Ó öåðêîâíèõ ñïîðóäàõ ç’ÿâëÿºòüñÿ áàãàòî ñêóëüïòóðíèõ çîáðàæåíü. Áó-
ä³âë³, ³íòåð’ºðè ãåòüìàíñüê³ ïàëàöè ïðèêðàøàëèñü áàãàòüìà ñêóëüïòóðíè-
ìè ô³ãóðàìè. Ó Öåíòðàëüí³é Óêðà¿í³ ìàéñòðè óêðà¿íñüêîãî áàðîêî âèêî-
íóâàëè ñêóëüïòóðí³ çîáðàæåííÿ ïåðåâàæíî ç äåðåâà, ó Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ 
íàé÷àñò³øå âèêîðèñòîâóâàëè êàì³íü.
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Ç ÕV²² ñò. íàáóâàº ðîçâèòêó ìàëÿðñòâî – ïîðòðåòíèé æèâîïèñ ³ áàðî÷-
íèé ³êîíîïèñ. Ñòâîðþþòüñÿ ìîíóìåíòàëüí³ ïîðòðåòè Á. Õìåëüíèöüêîãî ³ 
âèçíà÷íèõ êîçàöüêèõ ñòàðøèí. Çáåðåãëèñÿ ïîðòðåòè öåðêîâíèõ âëàäèê ³ 
ä³ÿ÷³â, ùî âèçíà÷àëèñÿ ñâîºþ ïèñåìíèöüêîþ ³ êóëüòóðíî-îñâ³òíüîþ ä³ÿëü-
í³ñòþ: Ï. Ìîãèëè, Ì. Ñìîòðèöüêîãî, É. Òðèçíè, ². Ã³çåëÿ òà ³í. Ñïðîáà ðîç-
êðèòè âíóòð³øí³é ñâ³ò ëþäèíè, ¿¿ ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí çíàéøëà ñâ³é âèÿâ 
ó ïîðòðåò³ Ä. Äîëãîðóêîãî (ÕV²²² ñò.), íàïèñàíîãî õóäîæíèêîì Ñàìó¿ëîì.
Ïîñèëåííÿ ðåàë³ñòè÷íèõ çàñàä, ïñèõîëîã³÷íå â³äòâîðåííÿ îáðàç³â ó 
æèâîïèñó ìàëè çíà÷íèé âïëèâ íà ³íø³ ãàëóç³ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, 
çîêðåìà ãðàô³êó. Â Óêðà¿í³ îäíèì ³ç îñíîâîïîëîæíèê³â ìèñòåöòâà ãðàô³êè 
áóâ Ë. Òàðàñåâè÷, ÿêèé ñòâîðèâ ðÿä îáðàç³â Íåñòîðà, æèâîïèñöÿ Àë³ìï³ÿ. 
Âèñîêîÿê³ñíèì ìèñòåöüêèì âèêîíàííÿì â³äçíà÷àëàñÿ òâîð÷³ñòü òàêèõ òà-
ëàíîâèòèõ õóäîæíèê³â, ÿê: ². Ùèðåöüêèé, Ä. Ñèíêåâè÷, Í. Çóáðèöüêèé, 
². Ñòðåëüáèöüêèé òà ³í.
Óïðîäîâæ Õ²²²-ÕV²²² ñò. âèñîêîãî ðîçâèòêó äîñÿãëî óêðà¿íñüêå äåêîðà-
òèâíå ³ óæèòêîâå ìèñòåöòâî, çîêðåìà, ð³çüáëåííÿ ïî äåðåâó, âèãîòîâëåí-
íÿ êîøòîâíî îçäîáëåíî¿ âîãíåïàëüíî¿ ³ õîëîäíî¿ çáðî¿, ïîñóäó, òêàöòâî òà 
õóäîæíÿ âèøèâêà.
Ç äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕV²² ñò. ïî÷èíàºòüñÿ ïåð³îä ï³äíåñåííÿ ë³òåðàòóðíî¿ 
òâîð÷îñò³, ¿¿ ³äåéíî¿ òà åñòåòè÷íî¿ îð³ºíòàö³¿. Ãîëîâíà óâàãà ïèñüìåííèê³â 
çîñåðåäæóºòüñÿ íà ëþäèí³, óòâåðäæóþòüñÿ íîâ³ æàíðè õóäîæíüî¿ ë³òåðà-
òóðè, ÿê³ ðîçâèâàëèñü ï³ä âïëèâîì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ³ êóëüòóðíî-î-
ñâ³òí³õ óìîâ.
Ïåðøèì ïèñüìåííèêîì â Óêðà¿í³, òâîðàì ÿêîãî ïðèòàìàíí³ ðèñè áà-
ðîêîâîãî ñòèëþ, ââàæàºòüñÿ ². Âèøåíñüêèé. Éîãî ãîñòðîïîëåì³÷í³ òâîðè 
ñïîâíåí³ îñîáëèâîþ ïîåòèêîþ, âåëè÷åçíîþ åìîö³éí³ñòþ, ðîçêðèòòÿì êîí-
êðåòíèõ ³ çàãàëüíèõ ïðîáëåì â³ðè, ñïðàâåäëèâîñò³, çàõèñòó çíåäîëåíèõ, 
äîáðà ³ çëà.
Ó ë³òåðàòóðíîìó æèòò³ çíà÷íó ðîëü â³ä³ãðàâàëè ïîëåì³÷í³ æàíðè, çî-
êðåìà òðàêòàòè, ä³àëîãè, äèñïóòè, ïàìôëåòè öåðêîâíèõ ä³ÿ÷³â, ïèñüìåí-
íèê³â ³ â÷åíèõ: Ë. Áàðàíîâè÷à, ². Ã³çåëÿ, ². Ãàëÿòîâñüêîãî, Ô. Ñàôîíîâè÷à, 
Â. ßñèíñüêîãî.
Îäíî÷àñíî ç ïîëåì³÷íîþ ë³òåðàòóðîþ ðîçâèâàëàñü ïðîïîâ³äíèöüêà ïðî-
çà, êóëüòèâóâàâñÿ æàíð åçîï³âñüêî¿ áàéêè, ñàòèðè÷í³ â³ðø³, â ÿêèõ êðè-
òèêóâàëèñü îêðåì³ ÿâèùà ³ ñóñï³ëüí³ ïîðîêè.
Ó 60-õ ðîêàõ ÕV²²² ñò. ç’ÿâëÿºòüñÿ «²ñòîð³ÿ Ðóñ³», íàïèñàíà íåâ³äîìèì 
àâòîðîì, ÿêà óòâåðäæóâàëà ³äåþ ñàìîñò³éíîñò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ñòàëà 
ìîãóòí³ì ïîøòîâõîì íàö³îíàëüíî-äóõîâíîãî â³äðîäæåííÿ.
Âàæëèâèé âíåñîê â ³ñòîð³þ äóõîâíî¿ êóëüòóðè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó çðî-
áèâ âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé ô³ëîñîô, ìèñëèòåëü-ãóìàí³ñò, ïðîñâ³òèòåëü, 
ïèñüìåííèê, ïåäàãîã ³ ìóçèêàíò Ã. Ñêîâîðîäà (1722-1794 ðð.).
Ó ñâîºìó ðîçóì³íí³ ñâ³òó ô³ëîñîô ñïèðàâñÿ íà ìîðàëüíî-åòè÷í³ çàñà-
äè îäâ³÷íî¿ áîðîòüáè «äîáðà» ³ «çëà». Ô³ëîñîôñüêå â÷åííÿ óêðà¿íñüêîãî 
ìèñëèòåëÿ îá’ºêòèâíî áóëî ñïðÿìîâàíå íà óòâåðäæåííÿ ³äåé ãóìàí³çìó, 
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äîáðà ³ ñïðàâåäëèâîñò³. Ãîëîâíîþ óìîâîþ ïîêðàùàííÿ íàðîäíîãî æèòòÿ 
Ã. Ñêîâîðîäà ââàæàâ ïîøèðåííÿ îñâ³òè, äóõîâíå çâ³ëüíåííÿ ëþäèíà, ¿¿ 
ºäí³ñòü ç ïðèðîäîþ, øëÿõ äî ùàñòÿ ÷åðåç ñàìîï³çíàííÿ.
Ã. Ñêîâîðîäà íàïèñàâ 30 áàéîê, îá’ºäíàíèõ ó çá³ðêó «Áàñíè Õàðü-
êîâñêèÿ», äå âèñëîâëþâàâ ïðîòåñò ïðîòè ñîö³àëüíîãî ãí³òó, îñï³âóâàâ 
ìîðàëüí³ ÿêîñò³ ëþäèíè: ÷åñí³ñòü, äîáðîòó, ïðàöüîâèò³ñòü, ñêðîìí³ñòü, 
ðîçóì. Òàëàíò Ã. Ñêîâîðîäè øèðîêî ðîçâèâàâñÿ â éîãî â³ðøîâàíèõ òâîðàõ, 
îá’ºäíàíèõ ó çá³ðö³ «Ñàä áîæåñòâåííèõ ïåñíåé». Òóò ïîåò âèñòóïàº ñï³âöåì 
ñâîáîäè, ïðîñëàâëÿº ä³ÿëüí³ñòü Á. Õìåëüíèöüêîãî, âèñëîâëþº àíòèìîíàð-
õ³÷í³ íàñòðî¿.
ßê³ñíî íîâà äîáà â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ïî÷èíàºòüñÿ óìîâíî ç 
1798 ð., êîëè áóëè îïóáë³êîâàí³ ïåðø³ ÷àñòèíè çíàìåíèòî¿ ïîåìè ². Êîòëÿ-
ðåâñüêîãî «Åíå¿äà», ñòâîðåíî¿ çà ìîòèâàìè òâîðó äàâíüîðèìñüêîãî ïîåòà 
Âåðã³ë³ÿ. Ïîåìà íàïèñàíà íàðîäíîþ ìîâîþ, â í³é ðåàë³ñòè÷íî çìàëüîâàíî 
æèòòÿ ³ ïîáóò, ñîö³àëüí³ â³äíîñèíè ð³çíèõ âåðñòâ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà 
äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕV²²² ñò. Â îáðàçàõ Åíåÿ ³ òðîÿíö³â, áîã³â ³ öàð³â âèâåäå-
íî êîëîðèòí³ òèïè ñåëÿí, êîçàê³â, ì³ùàí, óêðà¿íñüêèõ ïàí³â, ïîì³ùèê³â, 
ñòàðøèí, ÷èíîâíèê³â.
Íà ïî÷àòêó ÕV²² ñò. çàðîäæóºòüñÿ óêðà¿íñüêà äðàìàòóðã³ÿ. Ðîçêâ³ò 
øê³ëüíî¿ äðàìè ïðèïàäàº íà 70-ò³ ðîêè ÕV²² – ïåðøó ïîëîâèíó ÕV²²² ñò. ³ 
ïîâ’ÿçàíèé ç ³ìåíàìè âèêëàäà÷³â Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ êîëåã³óìó: Ì. Äî-
âãàëåâñüêîãî, Ã. Êîíèñüêîãî, Ì. Êîçà÷èíñüêîãî òà ³í.
Óêðà¿íñüêà øê³ëüíà äðàìà ³ øê³ëüíèé òåàòð óïðîäîâæ ñâîãî ðîçâèòêó 
âçàºìîä³ÿëè ç íàðîäíèì òåàòðîì. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕV²² ñò. íàáóâàº øèðî-
êîãî ðîçïîâñþäæåííÿ íàðîäíèé ëÿëüêîâèé òåàòð – âåðòåï. Íàçâà ïîõîäèòü 
â³ä ïå÷åðè ïîáëèçó Â³ôëåºìà â Éîðäàí³¿, â ÿê³é, çà á³áë³éíèì ïåðåêàçîì, 
íàðîäèâñÿ ²ñóñ Õðèñòîñ.
Âåðòåïíà âèñòàâà âèðàçíî ïîä³ëÿëàñÿ íà äâ³ ÷àñòèíè: ðåë³ã³éíó òà ñâ³ò-
ñüêó. Ñïî÷àòêó ðîç³ãðóâàëàñÿ òðàäèö³éíà ð³çäâÿíà äðàìà – ëåãåíäà ïðî 
íàðîäæåííÿ Õðèñòà. Äðóãà – íàðîäíî-ïîáóòîâà ÷àñòèíà ä³éñòâà – ìàëà 
ñâ³òñüêèé õàðàêòåð ³ ñêëàäàëàñÿ ç îêðåìèõ ïîáóòîâèõ ñöåí, íàïîâíåíèõ 
õàðàêòåðíèì óêðà¿íñüêèì ãóìîðîì.
Ó ÕV²²² ñò. óêðà¿íñüê³ ìàãíàòè-ôåîäàëè ó ñâî¿õ ïàëàöàõ ³ ìàºòêàõ ñòâî-
ðèëè êð³ïàöüêèé òåàòð, äå àêòîðàìè âèñòóïàëè êð³ïàêè. Êð³ïàöüê³ òðóïè 
ñòàâèëè ï’ºñè óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè, äî ¿õ ðåïåðòóàðó âõîäèëè 
îïåðí³ òà áàëåòí³ âèñòàâè. Çîêðåìà, â Ãëóõîâ³ ä³ÿâ ïðèäâîðíèé êð³ïàöü-
êèé òåàòð ãåòüìàíà Êèðèëà Ðîçóìîâñüêîãî, â ÿêîìó ñòàâèëèñÿ êîìåä³¿ òà 
êîì³÷í³ îïåðè, óðèâêè ç áàëåò³â, êðàù³ ï’ºñè êëàñè÷íî¿ ºâðîïåéñüêî¿ äðà-
ìàòóðã³¿.
Øê³ëüíà äðàìà, âåðòåï, òåàòð äëÿ âèáðàíèõ âæå íå ìîãëè çàäîâîëüíèòè 
ïîïèòó íà òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî øèðîêèõ ê³ë óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, 
ùî íà ê³íö³ ÕVØ ñò. ïðèâåëî äî ñòâîðåííÿ ïðîôåñ³éíîãî òåàòðó òà ïðîôå-
ñ³éíèõ àêòîðñüêèõ êîëåêòèâ³â.
Ï³ä âïëèâîì òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ðîçâèâàëàñü ìóçè÷íà êóëüòóðà 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Â íàðîäí³é ìóçèö³ ÕV²²-ÕV²²² ñò. óäîñêîíàëþâàëèñü, 
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íàñàìïåðåä, ï³ñåíí³ ³ òàíöþâàëüí³ æàíðè. Çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ íàáóëè 
îáðÿäîâ³, ðîäèííî-ïîáóòîâ³ òà ë³ðè÷í³ ï³ñí³, à òàêîæ ìåòåëèö³, ãîïàêè, êî-
çà÷êè òîùî. Ïðîäîâæóâàëà ðîçâèâàòèñÿ íàðîäíà ³íñòðóìåíòàëüíà ìóçèêà. 
¯¿ òâîðöÿìè òà âèêîíàâöÿìè áóëè êîáçàð³, ë³ðèêè, ñîï³ëêàð³, öèìáàë³ñòè, 
ÿê³ ÷àñòî îá’ºäíóâàëèñÿ â àíñàìáë³ (òðî¿ñò³ ìóçèêè) äëÿ âèñòóï³â íà ñâÿòàõ, 
âåñ³ëëÿõ. ² ç ÷àñîì âèíèêàþòü ñâîºð³äí³ ïðîôåñ³éí³ öåõè ìóçèêàíò³â, ùî 
îáñëóãîâóâàëè ð³çíîìàí³òí³ óðî÷èñò³ öåðåìîí³¿, ïàíñüê³ ðîçâàãè, â³éñüêîâ³ 
ïîõîäè.
Îäíèì ³ç íàéäàâí³øèõ â Óêðà¿í³ ìóçè÷íèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì áóëà 
Ñ³÷îâà ñï³âàöüêà øêîëà (1709 ð.) äå ãîòóâàëè ôàõ³âö³â äëÿ öåðêîâíèõ õî-
ð³â. Â³äîìèì îñåðåäêîì ìóçè÷íî¿ îñâ³òè áóëà Ãëóõ³âñüêà ñï³âàöüêà øêîëà, 
äå íàâ÷àëè ñï³âó, ãð³ íà ñêðèïö³, ãóñëÿõ, áàíäóð³.
Íåïåðåñ³÷íå çíà÷åííÿ â ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíîãî ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà 
Óêðà¿íè ÕV²² ñò. ìàëà òâîð÷³ñòü â³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîð³â, äèðè-
ãåíò³â ³ ïåäàãîã³â: Ì. Äèëåöüêîãî (1650-1723 ðð.), Ä. Áîðòíÿíñüêîãî (1751-
1825 ðð.), Ì. Áåðåçîâñüêîãî (1745-1777 ðð.) òà À. Âåäåëÿ (1767-1808 ðð.).
Óêðà¿íñüêà êóëüòóðà ÕV²²-ÕV²²² ñò. – öå ÷àñ äóõîâíîãî îáðàçó îäí³º¿ 
ç íàéâàæëèâ³øèõ åïîõ ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ÿêà âì³ñòèëà â ñîá³ 
ê³ëüêà ³ñòîðè÷íèõ åòàï³â – âèçâîëüíó áîðîòüáó, äåðæàâí³ñòü, ðó¿íó, âòðà-
òó çàâîþâàíü ³ çàêð³ïà÷åííÿ. Ïðîòå óêðà¿íñüêà êóëüòóðà çàÿâèëà ïðî 
ñåáå çíà÷íèìè äîñÿãíåííÿìè ³ ö³ííîñòÿìè, íàïîëåãëèâ³ñòþ ³ íåîñëàáíèì 
óñòðåìë³ííÿì íàðîäó ó ñâîºìó ïðàãíåíí³ òâîðèòè ³ ðîçâèâàòè âëàñíèé 
óêðà¿íñüêèé ñâ³ò ó íàñòóïíó ³ñòîðè÷íó åïîõó, ùî íàñòàëà â Õ²Õ ñò.
Ï³ñëÿ ë³êâ³äàö³¿ Ãåòüìàíùèíè òà çðóéíóâàííÿ Çàïîð³çüêî¿ Ñ³÷³, îñòà-
òî÷íîãî ââåäåííÿ êð³ïîñíîãî ïðàâà íà Ë³âîáåðåææ³ ³ ñêàñóâàííÿ Ëèòîâ-
ñüêîãî ñòàòóòó ó 1840 ð. íà Ïðàâîáåðåææ³ Óêðà¿íà ïåðåáóâàëà ï³ä âëàäîþ 
äâîõ áàãàòîíàö³îíàëüíèõ ³ìïåð³é: Ðîñ³éñüêî¿ òà Àâñòð³éñüêî¿. Ïðîòå íà 
ôîí³ òàêèõ âàæêèõ ³ íåñïðèÿòëèâèõ ³ñòîðè÷íèõ, ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ òà 
íàö³îíàëüíèõ â³äíîñèí óòâåðäæóºòüñÿ íîâèé åòàï íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíî-
ãî â³äðîäæåííÿ, ÿêèé çàïî÷àòêóâàâ íîâó äîáó â ³ñòîð³¿ êóëüòóðè Óêðà¿íè.
Íàïðèê³íö³ ÕV²²² – ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. ç’ÿâëÿþòüñÿ ïðàö³ â ãàëóç³ óêðà¿í-
ñüêî¿ ³ñòîð³¿, åòíîãðàô³¿, ô³ëîëîã³¿, ë³òåðàòóðè. Íàáóâàº ãëèáîêîãî çì³ñòó 
ïîíÿòòÿ íàðîäíîñò³, øèðøå ³íòåðïðåòóºòüñÿ ³ ïîíÿòòÿ «íàö³¿». Ïîíÿòòÿ 
«áàòüê³âùèíà» îõîïëþº âñ³ óêðà¿íñüê³ çåìë³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàö³îíàëü-
íî-êóëüòóðíå â³äðîäæåííÿ ó Ñõ³äí³é òà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ òà ïðî âíóòð³øíþ 
ºäí³ñòü óêðà¿íö³â Õ²Õ ñò.
Ï³ä âïëèâîì ïîãëèáëåííÿ êðèçè êð³ïàöòâà òà ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ 
íàö³¿, â³éíè Ðîñ³¿ ç íàïîëåîí³âñüêîþ Ôðàíö³ºþ, ä³ÿëüí³ñòþ äåêàáðèñò-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é â Óêðà¿í³ ïîñèëþºòüñÿ ðóõ çà ðîçâèòîê ñîö³àëüíîãî ³ 
íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ, áîðîòüáè ïðîòè äåñïîò³¿, ôîðìóâàííÿ óêðà-
¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³.
Çíà÷í³ äîñÿãíåííÿ â íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîìó â³äðîäæåíí³ â³äáóâàþòü-
ñÿ ³ â ìèñòåöüêîìó æèòò³ Óêðà¿íè.
Àðõ³òåêòóðíå ìèñòåöòâî Óêðà¿íè ÕVØ-Õ²Õ ñò. çì³íþº áóðõëèâèé 
ñòèëü «áàðîêî» íà ñóâîðèé «êëàñè÷íèé ñòèëü» ïðîñòîòè ³ ëîã³÷íîñò³ àðõ³-
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òåêòóðíèõ ôîðì, ÿêîìó íà çì³íó, â ñâîþ ÷åðãó, ïðèõîäèòü íîâèé ñòèëüîâèé 
íàïðÿì – «àìï³ð» (ëàò. empire – ³ìïåð³ÿ).
Â îñíîâó êëàñèöèçìó (âç³ðöåâèé) ïîêëàäåíî ôîðìè àíòè÷íî¿ (ðèìñüêî¿) 
àðõ³òåêòóðè ÿê ³äåàëüíîãî (êëàñè÷íîãî) åñòåòè÷íîãî åòàëîíó.
Íàö³îíàëüíà ñâîºð³äí³ñòü óêðà¿íñüêîãî êëàñèöèçìó âèÿâèëàñü ó çáåðå-
æåíí³ êîëüîðîâî¿ ãàìè ñïîðóä (áëàêèòíèé ç á³ëèì ³ çîëîòîì). Íà ñòàíîâ-
ëåííÿ íàö³îíàëüíî-ñàìîáóòí³õ ðèñ êëàñèöèçìó âïëèíóëà âåëèêà æèòëîâà 
çàáóäîâà, ùî âåëàñÿ â ìàºòêàõ óêðà¿íñüêèõ ïîì³ùèê³â ó Ïî÷åï³, ßãîòèí³, 
Ãëóõîâ³, Áàòóðèí³ òà ³í.
Ñåðåä àðõ³òåêòîð³â âèä³ëÿºòüñÿ À. Ìåëåíñüêèé (1766-1833 ðð.), ÿêèé 
ñïîðóäèâ íîâèé êîðïóñ Êè¿âñüêî¿ äóõîâíî¿ àêàäåì³¿, öåðêâó-ðîòîíäó íà 
Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³, êîíòðàêòîâ³ áóäèíêè òà ÷èìàëî áóä³âåëü ó Êèºâ³.
Íîâ³ ì³ñòà çàáóäîâóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèï³â êëàñè÷íîãî ðåãó-
ëÿðíîãî ïëàíóâàííÿ: Êàòåðèíîñëàâ, Ìàð³óïîëü, Õåðñîí, Îäåñà. Ó Ëüâîâ³ 
ó ñòèë³ êëàñèöèçìó çâîäÿòüñÿ æèòëîâ³ áóäèíêè (íàâêîëî ïëîù³ Ðèíîê), 
àäì³í³ñòðàòèâí³ óñòàíîâè, îñâ³òí³ çàêëàäè, çîêðåìà, Ïîë³òåõí³÷íèé ³í-
ñòèòóò, íàóêîâà á³áë³îòåêà ³ì. Â. Ñòåôàíèêà, Óêðà¿íñüêèé äðàìàòè÷íèé 
òåàòð ³ì. Ì. Çàíüêîâåöüêî¿ òà ³í.
Äëÿ ñêóëüïòóðè Õ²Õ ñò. – öå ïåð³îä âèíèêíåííÿ òà óòâåðäæåííÿì êëà-
ñèöèçìó, ðîìàíòèçìó é íàö³îíàëüíî¿ ðåàë³ñòè÷íî¿ øêîëè, îñíîâîïîëîæ-
íèêàìè ÿêî¿ ñòàëè Ë. Ïîçåí ³ Ï. Çàá³ëà.
Òèïîâèìè ïðåäñòàâíèêàìè êëàñèöèçìó áóëè ñêóëüïòîðè-ìîíóìåíòà-
ë³ñòè ². Ìàðòîñ, ÿêèé ñòâîðèâ ïàì’ÿòíèêè À. Ð³øåëüº â Îäåñ³, Ã. Ïîòüîì-
ê³íó – â Õåðñîí³ òà Ì. Ìèêåíøèí, àâòîð â³äîìîãî ïàì’ÿòíèêà Á. Õìåëü-
íèöüêîìó â Êèºâ³.
Ñåðåä ìîíóìåíòàëüíèõ òâîð³â ðåàë³ñòè÷íîãî ìèñòåöòâà ñêóëüïòîðà 
Ë. Ïîçåíà – â³äîì³ ïàì’ÿòíèêè ². Êîòëÿðåâñüêîìó òà Ì. Ãîãîëþ â Ïîë-
òàâ³. Äëÿ ïàì’ÿòíèêà ². Êîòëÿðåâñüêîìó â³í âèêîíàâ ãîðåëüºôè íà òåìè 
«Åíå¿äè», «Íàòàëêè Ïîëòàâêè», «Ìîñêàëÿ-÷àð³âíèêà», äå òîíêî â³äòâîðèâ 
õàðàêòåðè â³äîìèõ ë³òåðàòóðíèõ ïåðñîíàæ³â.
Ó Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ ó Õ²Õ ñò. àêòèâ³çóºòüñÿ ãðîìàäñüêå òà æèòëîâå áó-
ä³âíèöòâî, çâîäÿòüñÿ ñïîðóäè, ïðèêðàøåí³ ô³ãóðíîþ äåêîðàòèâíî-ìî-
íóìåíòàëüíîþ ïëàñòèêîþ. Îäíèì ç ïðîâ³äíèõ ëüâ³âñüêèõ ñêóëüïòîð³â ó 
ãàëóç³ öüîãî âèäó îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà áóâ Ï. Â³éòîâè÷. Â³í âèêî-
íàâ àëåãîðè÷í³ ñêóëüïòóðè äëÿ ôàñàäó çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êîìïîçè-
ö³¿ «Ñëàâà» íà ôàñàä³ Ëüâ³âñüêîãî îïåðíîãî òåàòðó òà áàãàòî ³íøèõ òâîð³â 
äëÿ ãðîìàäñüêèõ áóä³âåëü. Â³äîìèìè ñêóëüïòîðàìè íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ 
áóëè Ã. Êóçíåâè÷, Ë. Ìàðêîí³, Ò. Áàðîí÷, À. Ïîïåëü, Þ. Ìàðêîâñüêèé, 
Ê. Îñòðîâñüêèé, Ñ. Ëåâàíäîâñüêèé òà ³í.
Â óêðà¿íñüêîìó æèâîïèñ³ Õ²Õ ñò. ÷³òêî îêðåñëèëèñü ³ íàáóëè íàö³î-
íàëüíèõ îçíàê óñ³ æàíðè ìàëÿðñüêîãî ìèñòåöòâà. Õóäîæíèêè ïðàãíóëè 
îñìèñëèòè íîâ³ â³äíîñèíè, ùî ñêëàäàþòüñÿ ó ñóñï³ëüñòâ³, çíàéòè é óòâåð-
äèòè íîâ³ ìèñòåöüê³ ö³ííîñò³.
Êðàùèì ïðåäñòàâíèêîì óêðà¿íñüêîãî ìàëÿðñòâà ïåðøî¿ ïîëîâèíè 
Õ²Õ ñò. áóâ Ò. Øåâ÷åíêî. Éîãî òàëàíò ÿñêðàâî âèÿâèâñÿ â ãàëóç³ ñòàíêîâîãî 
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æèâîïèñó, ãðàô³êè, ìîíóìåíòàëüíî-äåêîðàòèâíîãî ðîçïèñó, â³í äîñêîíàëî 
âîëîä³â òåõí³êîþ àêâàðåë³, îë³¿, îôîðòó, ðèñóíêà îë³âöåì. Âèõîâàíèé íà 
òðàäèö³ÿõ êëàñèêè, Ò. Øåâ÷åíêî ïîñòóïîâî ïåðåõîäèòü äî ðåàë³çìó, îäíèì 
³ç ïåðøèõ ïî÷èíàº çìàëüîâóâàòè æèòòÿ òà ïîáóò ñåëÿíñòâà («Ñåëÿíñüêà 
ðîäèíà», «Êàòåðèíà», «Öèãàíêà-âîðîæêà» òà ³íø³). Îäíèì ³ç ïðîâ³äíèõ 
æàíð³â ìèñòåöüêî¿ òâîð÷îñò³ Ò. Øåâ÷åíêà áóâ ïîðòðåò. Ó 1860 ð. çà ñåð³þ 
îôîðò³â òà àâòîïîðòðåò³â Ò. Øåâ÷åíêî áóâ óäîñòîºíèé çâàííÿ àêàäåì³êà.
Çíà÷íèé âêëàä ó ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè Õ²Õ ñò. âíåñëè â³äîì³ 
õóäîæíèêè æèâîïèñö³: Ë. Æåì÷óæíèêîâ, ². Ñîêîëîâ, Ê. Òðóòîâñüêèé, 
Ñ. Âàñèëüê³âñüêèé, Ì. Ïèìîíåíêî, À. Êó¿íäæ³, Ì. ßðîøåíêî.
Íàéâèäàòí³ø³ äîñÿãíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè Õ²Õ ñò. ïîâ’ÿçàí³ ç 
ðîçâèòêîì ë³òåðàòóðè. Âèçíà÷í³ ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿, ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ ïðî-
öåñè, ùî â³äáóâàëèñÿ â êðà¿í³, íàñòðî¿ íàðîäíèõ ìàñ, âñÿ ñóêóïí³ñòü êîí-
êðåòíî-³ñòîðè÷íèõ îáñòàâèí òîãî ÷àñó íàêëàëè ñâ³é â³äáèòîê íà ñâ³òîãëÿä ³ 
òâîð÷³ñòü óêðà¿íñüêèõ ë³òåðàòîð³â. Óñë³ä çà òâîðàìè ². Êîòëÿðåâñüêîãî, íà 
àðåí³ ë³òåðàòóðíîãî æèòòÿ ç’ÿâëÿþòüñÿ òâîðè Ï. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 
Ã. Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, ª. Ãðåá³íêè, à íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ – Ì. Øàøêå-
âè÷à, ². Âàãèëåâè÷à, ß. Ãîëîâàöüêîãî òà ³í.
Ë³òåðàòóðíà òâîð÷³ñòü Ò. Øåâ÷åíêà â³äêðèëà íîâèé, âèùèé åòàï ó ðîç-
âèòêó óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Ïîåò ñòâåðäèâ êðèòè÷íèé ðåàë³çì â óêðà-
¿íñüê³é ë³òåðàòóð³, çàïî÷àòêóâàâ ¿¿ ðåâîëþö³éíî-äåìîêðàòè÷íèé íàïðÿì. 
Ó òâîð÷îñò³ Ò. Øåâ÷åíêà îðãàí³÷íî ïîºäíàíî íåùàäíå âèêðèòòÿ ñàìîäåð-
æàâíî-êð³ïîñíèöüêîãî ëàäó, òèðàí³¿ ïîì³ùèê³â ç îñï³âóâàííÿì âèçâîëü-
íèõ çìàãàíü ³ ïðàãíåíü íàðîäó, ãåðî¿â-áîðö³â çà éîãî ³íòåðåñè.
Ó 30-40-õ ðð. â Óêðà¿í³ âèíèêàº òàêèé ë³òåðàòóðíèé íàïðÿì, ÿê ðîìàí-
òèçì, ùî âèðàæàâ ñòàâëåííÿ äî ä³éñíî ³ñíóþ÷îãî ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó 
ñóñï³ëüñòâà, â³äíîøåííÿ ìð³¿ õóäîæíèêà äî ä³éñíîñò³. Äî íàïðÿìó ðîìàí-
òèçìó íàëåæàëè Ò. Øåâ÷åíêî, ª. Ãðåá³íêà, Î. Àôàíàñüºâ-×óæáèíñüêèé, 
Ë. Áîðîâèêîâñüêèé, Ì. Êîñòîìàðîâ, Ï. Êóë³ø, À. Ìåòëèíñüêèé òà ³í. 
Ó ñâî¿õ òâîðàõ ïîåòè ³ ïèñüìåííèêè ó ðîìàíòè÷íî-ï³äíåñåíîìó òîí³ îñ-
ï³âóâàëè áîðîòüáó íàðîäíèõ ãåðî¿â ïðîòè ïîíåâîëþâà÷³â, ïîä³¿ ìèíóëîãî 
³ â³ðó â ìàéáóòí³ ïðîãðåñèâí³ ïåðåòâîðåííÿ, âèêîðèñòîâóâàëè ìîòèâè é 
îáðàçè íàðîäíèõ äóì, ïåðåêàç³â, ï³ñåíü òîùî.
Äðóãà ïîëîâèíà Õ²Õ ñò. â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè áóëà ïåð³îäîì 
íîâîãî ï³äíåñåííÿ äåìîêðàòè÷íîãî ðåàë³çìó. Ó öåé ÷àñ ç’ÿâèëîñÿ áàãàòî 
òâîð³â Ì. Âîâ÷êà, Ï. Ìèðíîãî, ². Ôðàíêà, ². Êàðïåíêà-Êàðîãî, Ì. Êðîïèâ-
íèöüêîãî, Ì. Ñòàðèöüêîãî, Ï. Ãðàáîâñüêîãî. Ó ãàëóç³ ë³òåðàòóðè óêðà¿í-
ñüê³ ïèñüìåííèêè ñòâîðèëè ïîâ³ñò³ é ðîìàíè ñâ³òîâîãî çíà÷åííÿ. Ñåðåä íèõ 
ðîìàíè: Ï. Ìèðíîãî «Õ³áà ðåâóòü âîëè, ÿê ÿñëà ïîâí³?», «Ïîâ³ÿ», ïîâ³ñò³ 
². Ôðàíêà – «Áîðèñëàâ ñì³ºòüñÿ», «Çàõàð Áåðêóò», ². Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî – 
«Ìèêîëà Äæåðÿ», «Êàéäàøåâà ñ³ì’ÿ» òà ³í.
Ðîçâèâàºòüñÿ óêðà¿íñüêà ïîåç³ÿ, ïîøèðþºòüñÿ ïîë³òè÷íà, ïñèõîëîã³÷-
íà ë³ðèêà, ç’ÿâëÿºòüñÿ íèçêà íîâèõ ³ñòîðè÷íèõ, ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ, 
ô³ëîñîôñüêèõ òâîð³â.
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Ó Õ²Õ ñò. çíà÷íî ï³äíîñèòüñÿ äðàìàòóðã³ÿ, ïîæâàâëþºòüñÿ òåàòðàëüíå 
æèòòÿ Óêðà¿íè. Óòâîðåííÿ ïîñò³éíèõ òåàòð³â â Îäåñ³ (1804), Êèºâ³ (1805), 
Ïîëòàâ³ (1810), Õàðêîâ³ (1812), Í³æèí³ (1826), ×åðí³ãîâ³ (1835), Êàòåðè-
íîñëàâ³ (1847) ñïðèÿëî ï³äíåñåííþ òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà.
Âèíèêíåííþ ïðîôåñ³éíîãî òåàòðó ïåðåäóâàëè àìàòîðñüê³ âèñòàâè. Ç 
äîìàøíüîãî àìàòîðñüêîãî òåàòðó âèíèê Ïîëòàâñüêèé òåàòð, ÿêèé î÷îëþ-
âàâ ². Êîòëÿðåâñüêèé ³ äëÿ ÿêîãî â³í íàïèñàâ ï’ºñè «Íàòàëêà Ïîëòàâêà», 
òà «Ìîñêàëü-÷àð³âíèê», äå âèêîðèñòàâ ïðèéîìè âåðòåïó, ³íòåðìåä³¿, ÷èñ-
ëåíí³ íàðîäí³ ï³ñí³ é ä³àëîãè.
Ïåðøà ïðîôåñ³éíà òðóïà â Óêðà¿í³ âèíèêàº íà ïî÷àòêó 80-õ ðð. Îðãà-
í³çàòîðîì ¿¿ áóâ âèäàòíèé äðàìàòóðã, ðåæèñåð ³ àêòîð Ì. Êðîïèâíèöüêèé 
(1840-1910 ðð.). Äðàìàòóðã³÷íà ñïàäùèíà Ì. Êðîïèâíèöüêîãî íàë³÷óº 
ïîíàä 40 ï’ºñ. Ñåðåä íèõ: «Äàé ñåðöþ âîëþ, çàâåäå â íåâîëþ», «Äîêè ñîí-
öå ç³éäå, ðîñà î÷³ âè¿ñòü», «Äâ³ ñ³ì’¿» òà ³í. Òàëàíîâèòèìè òåàòðàëüíèì 
äðàìàòóðãàìè Õ²Õ ñò. áóëè Ì. Ñòàðèöüêèé, ². Êàðïåíêî-Êàðèé, ².Ñ Íå-
÷óé-Ëåâèöüêèé, Ñ. Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé òà ³í. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. 
ç’ÿâëÿºòüñÿ ãðóïà â³äîìèõ óêðà¿íñüêèé àêòîð³â, ÿê³ çðîáèëè âåëèêèé âíå-
ñîê ó ðîçâèòîê òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà: Ì. Ñàäîâñüêèé, Ï. Ñàêñàãàíñüêèé, 
Ì. Çàíüêîâåöüêà, Ì. Ñàäîâñüêà-Áàð³ëîòò³, Î. Çàòèðêåâè÷-Êàðï³íñüêà, 
ª. Ìàðêîâ, Î. Â³ðèíà.
Îñíîâîþ íîâî¿ ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè Óêðà¿íè Õ²Õ ñò. áóëà íàðîäíà ï³ñåííà 
òâîð÷³ñòü. Òðèâàëî çáèðàííÿ ï³ñåíü òà óêëàäàííÿ çá³ðîê ç íîòàìè (çàïèñè 
Ò. Øåâ÷åíêà, «Èñòîðè÷åñêèå ïåñíè ìàëîðóññêîãî íàðîäà» Ì. Äðàãîìàíîâà 
³ Â. Àíòîíîâè÷à, «×óìàöêèå íàðîäíûå ïåñíè» ². Ðóä÷åíêà). Íà ¿õ îñíîâ³ 
óêðà¿íñüêèì êîìïîçèòîðîì ³ ñï³âàêîì Ñ. Ãóëàêîì-Àðòåìîâñüêèì ó 1863 
ð. ñòâîðåíà ïåðøà íàö³îíàëüíà çà çì³ñòîì îïåðà «Çàïîðîæåöü çà Äóíàºì», 
ÿêà ñòàëà ôóíäàìåíòîì êëàñè÷íîãî óêðà¿íñüêîãî îïåðíîãî ìèñòåöòâà. Çðî-
áèëè ñïðîáó âèâåñòè óêðà¿íñüêó ìóçèêó íà øèðîêó äîðîãó ºâðîïåéñüêîãî 
ïîñòóïó òà ñïðèÿëè ïîøèðåííþ ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè øëÿõîì ïîïóëÿðèçàö³¿ 
óêðà¿íñüêî¿ ï³ñí³ Ï. Ñîêàëüñüêèé (îïåðè «Ìàçåïà», «Ìàéñüêà í³÷»), Ï. Í³-
ùèíñüêèé (ìóçè÷íà êàðòèíà «Âå÷îðíèö³»), Ì. Àðêàñ (îïåðà «Êàòåðèíà»).
Ö³ëó åïîõó â ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè ñêëàäàº òâîð÷³ñòü 
òàëàíîâèòîãî êîìïîçèòîðà, ï³àí³ñòà, äèðèãåíòà ³ ïåäàãîãà Ì. Ëèñåíêà 
(1842-1912 ðð.), ÿêèé âèâ³â óêðà¿íñüêó ìóçèêó â êîëî ñâ³òîâîãî ìóçè÷íîãî 
ìèñòåöòâà. Ó 70-80-õ ðð. Ëèñåíêî ñòâîðþº íàéá³ëüø â³äîì³ îïåðè «Íàòàë-
êà Ïîëòàâêà», «Ð³çäâ’ÿíà í³÷», Òàðàñ Áóëüáà», «Óòîïëåíà» òà îïåðè äëÿ 
ä³òåé – «Êîçà-äåðåçà», «Ïàí Êîöüêèé», «Çèìà é âåñíà». Øèðîêó ñëàâó 
êîìïîçèòîðó ïðèíåñëè éîãî âîêàëüí³ òâîðè ï³ä çàãàëüíîþ íàçâîþ «Ìó-
çèêà äî «Êîáçàðÿ» Øåâ÷åíêà», çá³ðêè íàðîäíèõ ï³ñåíü, ðîìàíñè íà ñëîâà 
². Ôðàíêà, Ë. Óêðà¿íêè, Ì. Ñòàðèöüêîãî.
Íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ ï³äíåñåííÿ ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè ïîâ’ÿçàíå ç ³ìåíàìè 
êîìïîçèòîð³â Ñ. Âîðîáêåâè÷à, À. Âàõíÿíèíà, Ä. Ñ³÷èíñüêîãî òà ³íøèìè 
ä³ÿ÷àìè ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà.
Äóõîâíà êóëüòóðà ÕV²²-Õ²Õ ñò. äîñÿãëà çíà÷íèõ çäîáóòê³â. Ó öåé ³ñòî-
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ðè÷íèé ïåð³îä áóëî çàêëàäåíî ì³öíèé ôóíäàìåíò äëÿ äàëüøîãî ðîçâèò-
êó óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ÿê íàö³îíàëüíîãî óòâîðåííÿ, à êðàù³ ìèñòåöüê³ 
çðàçêè öüîãî ïåð³îäó äîçâîëÿþòü ñòâåðäæóâàòè ïðî êëàñè÷íó äîáó âèÿâó 
íàö³îíàëüíîãî õàðàêòåðó, ùî çíàéøëè ñâîº âò³ëåííÿ ó òâîð÷îñò³ âèäàòíèõ 
ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
Питання для самоперевірки
1. Íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíà áîðîòüáà çà íåçàëåæí³ñòü ³ äåðæàâí³ñòü óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó.
2. Ô³ëîñîôñüêà äóìêà òà êóëüòóðíî- îñâ³òíÿ ä³ÿëüí³ñòü. Ã. Ñêîâîðîäà. 
Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà âèùà øêîëà.
3. Àðõ³òåêòóðíå áóä³âíèöòâî. Öåðêâè, ïàëàöè. Óêðà¿íñüêå «áàðîêî». 
Êëàñè÷íèé ñòèëü. Ñêóëüïòóðà.
4. Ë³òåðàòóðà. ². Âèøèíñüêèé, ². Êîòëÿðåâñüêèé, Ò. Øåâ÷åíêî, ª. Ãðå-
á³íêà, Ï. Êóë³ø.
5. Óêðà¿íñüêà äðàìàòóðã³ÿ. Øê³ëüíà äðàìà. Âåðòåï. Òåàòð. ². Êàðïåí-
êî-Êàðèé, ². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé, Ñ. Ãóëàê Àðòåìîâñüêèé.
6. Æèâîïèñ. Ñ. Âàñèëüê³âñüêèé, Ì. Ïèìîíåíêî, À. Êó¿íäæ³, Ì. ßðî-
øåíêî.
7. Ìóçèêà. Ä. Áîðòíÿíñüêèé, Ì. Áåðåçîâñüêèé, À. Âåäåëü, Ì. Ëèñåíêî.
8. Óêðà¿íñüêà êóëüòóðà ÕV²²-Õ²Õ ñò. ÿê â³äîáðàæåííÿ äóõîâíî¿ âåëè÷³ 
íàðîäó.
Рекомендована література
1. Ìàëþò³íà Í. Ï. Óêðà¿íñüêà äðàìàòóðã³ÿ ê³íöÿ Õ²Õ — ïî÷àòêó ÕÕ 
ñò. : íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê / Í. Ï. Ìàëþò³íà. –  Ê. : Àêàäåì³ÿ, 2010. –  256 ñ.
2. Óêðà¿íñüê³ çåìë³ â äðóã³é ïîëîâèí³ XVIII – íà ïî÷àòêó XX ñò. [Åëåê-
òðîííèé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó : http://histua.com/hronologiya. — 
Íàçâà ç êîíòåéíåðà.
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КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст.
Êóëüòóðà Óêðà¿íè ÕÕ – ÕÕ² ñòîë³òü ðîçâèâàëàñÿ íà ´ðóíò³ ñïåöèô³÷-
íèõ óìîâ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèõ ïðîöåñ³â ó âçàºìîä³¿ ç íàéâàæëèâ³øèìè 
äîñÿãíåííÿìè ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè.
Ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ÕÕ – ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. áóâ ëîã³÷íèì ïðî-
äîâæåííÿì ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íîãî ïðîöåñó, çàïî÷àòêîâàíîãî íàïðèê³íö³ 
Õ²Õ ñò. ³ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíîãî ç ï³äíåñåííÿì íàö³îíàëüíî¿ áîðîòüáè òà ñòàíîâ-
ëåííÿì Óêðà¿íè ÿê íåçàëåæíî¿ äåðæàâè.
Ïîä³¿ ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ðåâîëþö³éí³ ïåðåòâîðåííÿ â Ðîñ³¿ çàïî-
÷àòêóâàëè íîâó ñòîð³íêó â íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîìó ðîçâèòêó Óêðà¿íè, 
ðîçïî÷àâñÿ íîâ³òí³é ïåð³îä â ¿¿ ³ñòîð³¿ ³ êóëüòóð³. Ó 1917 ð. â Êèºâ³ â³ä-
êðèâàþòüñÿ: ïåðøèé Óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé óí³âåðñèòåò, Àêàäåì³÷íà ³ 
Ïåäàãîã³÷íà àêàäåì³¿. Ó 1918 ð. ïî÷èíàº ïðàöþâàòè ïåðøèé Äåðæàâíèé 
óêðà¿íñüêèé óí³âåðñèòåò, çàñíîâóþòüñÿ Óêðà¿íñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé, 
Íàö³îíàëüíà ãàëåðåÿ ìèñòåöòâ ³ á³áë³îòåêà, Äåðæàâíèé óêðà¿íñüêèé àðõ³â.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. â Óêðà¿í³ â³äáóâàþòüñÿ ðàäèêàëüí³ çì³íè ó ñôåð³ 
õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³. Â ë³òåðàòóð³, àðõ³òåêòóð³, æèâîïèñó, ìóçèö³, òåà-
òðàëüíîìó ìèñòåöòâ³ âèíèêàº áåçë³÷ ìîäåðí³ñòñüêèõ íàïðÿì³â, òå÷³é, 
øê³ë, ÿêèì âëàñòèâèé ðîçðèâ ³ç òðàäèö³éíèì äîñâ³äîì õóäîæíüî¿ òâîð-
÷îñò³, ïîñò³éíèé ïîøóê íîâèõ õóäîæí³õ ôîðì ÿê ñàìîñò³éíîãî ÿâèùà, ð³ç-
íîìàí³òí³ñòü ³ ð³çíîïëàíîâ³ñòü ìàéñòð³â îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà.
Ó ïåð³îä ç 1919-1925 ðð. çàñíîâóþòüñÿ íîâ³ ïåð³îäè÷í³ âèäàííÿ: æóð-
íàëè «Ìèñòåöòâî», «Øëÿõè ìèñòåöòâà», âèõîäÿòü çá³ðíèêè é àëüìàíàõè: 
«×åðâîíèé â³íîê», «Ãðîíî», «Æîâòåíü», «Âèð ðåâîëþö³¿» òîùî. Ïàðà-
ëåëüíî ³ç ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèì çì³öíåííÿì íîâî¿ âëàäè âèíèêàþòü òâîð÷³ 
ñï³ëêè ³ îá’ºäíàííÿ ë³òåðàòîð³â, ÿê³ ñòîÿëè íà ïîçèö³ÿõ â³äìîâè â³ä êóëü-
òóðè ìèíóëîãî ³ íàìàãàëèñÿ ñòâîðèòè íîâó «ïðîëåòàðñüêó» êóëüòóðó.
Ó 1923 ð. çàñíîâàíî Ñï³ëêó ïðîëåòàðñüêèõ ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè, ÷ëå-
íàìè ÿêî¿ áóëè: Ê. Ãîðä³ºíêî, Î. Äîâæåíêî, Î. Äîñâ³òí³é, Ì. Éîãàíñåí, 
Î. Êîïèëåíêî, ². Ìèêèòåíêî, Â. Ïîë³ùóê, Â. Ñîñþðà, ². Ñåí÷åíêî, Ï. Òè-
÷èíà, Ì. Õâèëüîâèé òà ³í. Íîâàòîðñüêîþ ôîðìîþ â³äîáðàæåííÿ æèòòÿ ³ ïî-
áóòó óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà ñòàëè òâîðè ïèñüìåííèê³â Àðõèïà Òåñëåíêà 
(1882-1911 ðð.) ³ Ñòåïàíà Âàñèëü÷åíêà (1878-1932 ðð.). Ó Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ 
öþ òåìó ðîçâèâàëè ïðîçà¿êè Âàñèëü Ñòåôàíèê (1871-1936 ðð.), Ëåñü Ìàð-
òîâè÷ (1871-1916 ðð.), Ìàðêî ×åðåìøèíà (1874-1927 ðð.). Íà Áóêîâèí³ 
íàéâèäàòí³øîþ ïèñüìåííèöåþ öüîãî íàïðÿìó áóëà Îëüãà Êîáèëÿíñüêà 
(1863-1942 ðð.), àâòîð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ïîâ³ñò³ «Çåìëÿ».
Ó 1932 ð. ³ç ïðèïèíåííÿì ïîë³òèêè óêðà¿í³çàö³¿ áóëè ë³êâ³äîâàí³ âñ³ 
ë³òåðàòóðí³ îá’ºäíàííÿ, ñòâîðåíà ºäèíà Ñï³ëêà ðàäÿíñüêèõ ïèñüìåííèê³â. 
Ìàñîâ³ ðåïðåñ³¿ 30-õ ðîê³â çíèùèëè ö³ëå ïîêîë³ííÿ ä³ÿ÷³â íàö³îíàëüíî¿ 
êóëüòóðè («ðîçñòð³ëÿíîãî â³äðîäæåííÿ»). Ðîçïî÷àëàñÿ äîáà òàê çâàíî-
ãî ñîö³àë³ñòè÷íîãî ðåàë³çìó, ï³äâàëèíè ÿêîãî çàêëàäàëè ïèñüìåííèêè 
². Ìèêèòåíêî ³ Î. Êîðí³é÷óê. Íàéâèäàòí³øèìè ïðåäñòàâíèêàìè òîãî÷àñ-
íî¿ ïîåç³¿ áóëè: Ï. Òè÷èíà – àâòîð ñâîºð³äíîãî òðèïòèõó «Äóìà ïðî òðüîõ 
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â³òð³â», «Çîëîòèé ãîì³í», «Ñêîðáîòíà ìàòè», çá³ðêè «Ñîíÿ÷í³ êëàðíåòè» 
³ Â. Ñîñþðà – àâòîð ïîåì, ë³ðè÷íèõ â³ðø³â, ïîåòè÷íèõ òâîð³â ïðî ìèð ³ 
äðóæáó ì³æ íàðîäàìè.
Ó ïîâîºííèé ÷àñ ñâ³òîâîãî âèçíàííÿ íàáóâàþòü òâîðè óêðà¿íñüêîãî 
ïèñüìåííèêà-ïðîçà¿êà Î. Ãîí÷àðà, ÿêèé ó ðîìàí³ «Ïðàïîðîíîñö³» îñï³âóº 
ãåðî¿÷íó áîðîòüáó íàðîäó ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³, ïîðóøóº ïèòàííÿ 
ïðî ãóìàí³ñòè÷íå ðîçóì³ííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ ³ñòîð³¿, çáåðåæåííÿ ñïàäùèíè 
íàðîäó â ðîìàíàõ: «Òàâð³ÿ», «Òðîíêà», «Ïåðåêîï», «Ñîáîð», «Òâîÿ çîðÿ» 
òà ³í.
Äî çäîáóòê³â óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè íàëåæèòü òâîð÷³ñòü «øåñòèäåñÿò-
íèê³â» (Ì. Â³íãðàíîâñüêèé, ². Äçþáà, ². Äðà÷, Ë. Êîñòåíêî, ². Ñâ³òëè÷íèé, 
Â. Ñèìîíåíêî òà ³í.), ÿê³ ñòîÿëè íà ïîçèö³ÿõ óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ 
êóëüòóðè ³ âëàñíî¿ íåçàëåæíî¿ äåðæàâè.
Ïîì³òíèì âíåñêîì ó ïîäàëüøèé ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿ ïðîçè ÕÕ-ÕÕ² 
ñò. ñòàëè ðîìàíè Ð. Íàä³ÿøèêà («Ëþäè ç³ ñòðàõó», «Äîäîìó íåìà âîðîò-
òÿ»), íîâåë³ñòèêà ³ ïîâ³ñò³ Ã. Òþòþííèêà («Âîäîâîðîò»), Þ. Àíäðóõîâè÷à 
(ðîìàíè «Ðåêðåàö³¿», «Ìîñêîâ³àäà»), Î. Çàáóæêî («²íîïëàíåòÿíè», «Ïî-
ëüîâ³ äîñë³äæåííÿ óêðà¿íñüêîãî ñåêñó», «Ñåñòðî, ñåñòðî»), òâîðè ó ïðîç³ 
Ë. Êîñòåíêî, Ò. Ïðîõàñüêà, Â. Ðóäíèöüêîãî òà ³í. Îêðåìî¿ óâàãè çàñëóãîâó-
þòü êíèãè ìîëîäî¿ ãåíåðàö³¿ ïîåò³â – ². Ðèìàðóêà, Â. Ãåðàñèì’þêà, Ò. Ôå-
äþêà, ÿê³ ïåðåñòóïèëè ðóá³æ äðóãîãî òèñÿ÷îë³òòÿ â ÿêîñò³ àâàíãàðäíî¿ 
ñèëè â³ðøîâàíîãî ìèñëåííÿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè.
Â óêðà¿íñüê³é àðõ³òåêòóð³ íàïðèê³íö³ Õ²Õ- ïî÷àòêó ÕÕ ñò. â³äáóâàºòüñÿ 
ñòàíîâëåííÿ íîâîãî ñòèëþ – ìîäåðíó, ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì ÿêîãî º âëàñíèé 
áóäèíîê àðõ³òåêòîðà Â. Ãîðîäåöüêîãî (1902-1963 ðð.). Çàâåðøåííÿì éîãî 
ñëóæàòü ÷èñëåíí³ ñòàòó¿ ³ç çîáðàæåííÿì ìîðñüêî¿ ôëîðè ³ ôàóíè («Áóäè-
íîê ç õèìåðàìè»).
Òâîð÷³ ïîøóêè óêðà¿íñüêèõ àðõ³òåêòîð³â çîñåðåäæóâàëèñÿ íàâêîëî ïðî-
áëåìè ìàêñèìàëüíî¿ ôóíêö³îíàëüíîñò³ ñïîðóäè, êîíñòðóêòèâíî¿ ëîã³êè 
òà ÷³òêîñò³ â ñèëóåòàõ ôàñàäó. Íàö³îíàëüíèé ð³çíîâèä ìîäåðíó – óêðà-
¿íñüêèé ìîäåðí – âäàëî ïîºäíóâàâ íàö³îíàëüí³ òðàäèö³¿ ñ³ëüñüêî¿ õàòè 
òà äåðåâ’ÿíî¿ öåðêîâíî¿ àðõ³òåêòóðè ç ñó÷àñíèì ðîçóì³ííÿì çðó÷íîñò³ ³ 
ôóíêö³îíàëüíîñò³.
Ó ñòèë³ ìîäåðíó çáóäîâàí³: êðèòèé ðèíîê (Áåñàðàáñüêèé) ó Êèºâ³ 
(1912 ð.), àðõ³òåêòîð Ã. Ãàé; ì³ñüêà çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ â Êèºâ³ (1914 ð.), 
àðõ³òåêòîð Î. Âåðáèöüêèé; æèòëîâèé áóäèíîê êðåäèòíîãî òîâàðèñòâà «Ñà-
ëàìàíäðà» ó Õàðêîâ³ (1914 ð.), àðõ³òåêòîð Ì. Âåðüîâê³í òà ³í.
Â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ àðõ³òåêòóðè îñîáëèâå ì³ñöå ïîñ³äàº ïîñòàòü Â. Êðè-
÷åâñüêîãî, ç ³ì’ÿì ÿêîãî ïîâ’ÿçàíèé ðîçâèòîê íîâîãî íàö³îíàëüíîãî íàïðÿ-
ìó â àðõ³òåêòóð³. Çà éîãî ïðîåêòàìè çáóäîâàíèé áóäèíîê Ïîëòàâñüêîãî ãó-
áåðíñüêîãî çåìñòâà (íèí³ – ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷èé ìóçåé), ðÿä ãðîìàäñüêèõ 
òà ïðèâàòíèõ áóäèíê³â íà Ïîëòàâùèí³ ³ â Êèºâ³. Òâîð÷î ïåðåîñìèñëþþ÷è 
òðàäèö³¿ íàðîäíî¿ äåðåâ’ÿíî¿ àðõ³òåêòóðè ³ «êîçàöüêîãî áàðîêî», ïðàöþâà-
ëè òàëàíîâèò³ àðõ³òåêòîðè: Â. Äÿ÷åíêî, àâòîð çåìñüêî¿ ë³êàðí³ â ì. Ëóáíè 
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³ êîìïëåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ àêàäåì³¿ (1927 ð.), Â. Òðî-
öåíêî, àâòîð ïðîåêò³â øê³ë, ë³êàðåíü, êëóá³â íà Êðèâîð³ææ³ ³ Äîíáàñ³ òà 
×åðâîíîçàâîäñüêîãî òåàòðó â Õàðêîâ³ (1938 ð.).
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñò. â Óêðà¿í³ çáåð³ãàºòüñÿ ïðèíöèï ðåãóëÿðíîãî 
ïëàíóâàííÿ ³ áóä³âíèöòâà ì³ñò. Çà òàêèì ïðèíöèïîì ñòâîðåíî íîâèé àð-
õ³òåêòóðíèé àíñàìáëü Õðåùàòèêà â Êèºâ³, ùî çáóäîâàíèé ó ñòèë³ óêðà-
¿íñüêîãî ìîäåðíó ç àêòèâíèì âèêîðèñòàííÿì äåêîðó òà íàö³îíàëüíèõ 
ìîòèâ³â. Îñîáëèâî âèðàçí³ â öüîìó àíñàìáë³: êîíñåðâàòîð³ÿ (1958 ð.), àð-
õ³òåêòîðè Ë. Êàòîð, ß. Êðàñíèé; ãîëîâíèé ïîøòàìò (1957 ð.), àðõ³òåêòîðè 
Â. Ïðèéìàê, Â. Ëàäíèé; ì³ñüêâèêîíêîì (1957 ð.), àðõ³òåêòîðè Â. Âëàñîâ, 
Î. Çàâàðîâ, Î. Ìàëèíîâñüêèé.
Â Óêðà¿í³, ó ðàäÿíñüêèé ÷àñ, âíàñë³äîê ìàñîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè, ðå-
êîíñòðóêö³ÿ ³ áóä³âíèöòâî ì³ñò ³ ñåëèù çä³éñíþâàëèñÿ ïåðåâàæíî çà òè-
ïîâèìè ïðîåêòàìè, ùî íåãàòèâíî ïîçíà÷èëîñÿ íà õóäîæí³é îðèã³íàëüíîñ-
ò³ àðõ³òåêòóðíèõ ñïîðóä. Ñåðåä ãðîìàäñüêèõ áóä³âåëü Êèºâà õóäîæíüîþ 
ôîðìîþ ³ åñòåòèêîþ âèð³çíÿºòüñÿ Ïàëàö êóëüòóðè «Óêðà¿íà» (1971 ð.), 
àðõ³òåêòîðè Ë. Íîâ³êîâ, Þ. Þð’ºâ.
Ó 70-õ ðîêàõ ñòâîðåí³ ì³ñòà-çàïîâ³äíèêè ó Ëüâîâ³, Ëóöüêó, Êàì’ÿ-
íåöü-Ïîä³ëüñüêîìó, Íîâãîðîä-Ñ³âåðñüêîìó, Ïåðåÿñëàâ³-Õìåëüíèöüêîìó. 
Ðîçáóäîâóþòüñÿ ìóçå¿ íàðîäíî¿ àðõ³òåêòóðè ³ ïîáóòó. Íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ 
ä³þòü ï’ÿòü òàêèõ ìóçå¿â: ó Êèºâ³, Ëüâîâ³, Óæãîðîä³, Ïåðåÿñëàâ³-Õìåëü-
íèöüêîìó, ×åðí³âöÿõ.
Â àðõ³òåêòóð³ ìîäåðíó òà íåîêëàñèöèçìó íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. øèðîêî âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ îçäîáëåííÿ ñïîðóä ìîíóìåíòàëüíî-äåêîðàòèâíèì ïëàñòè÷-
íèì ìèñòåöòâîì – ñêóëüïòóðîþ. Îñîáëèâî âèð³çíÿºòüñÿ òâîð÷³ñòü ñêóëü-
ïòîðà Ô. Áàëàâåíñüêîãî (1864-1943 ðð.), ÿêèé âèêîíàâ ðåëüºôè íà àíòè÷íó 
òåìàòèêó äëÿ ôàñàäó áóäèíêó ïî âóë. Îëåêñàíäð³âñüê³é (òåïåð Ìóçåéíèé 
ïðîâóëîê) ó Êèºâ³ (1909 ð.). Ïðèâåðòàº óâàãó ñòâîðåíèé Ô. Áàëàâåíñüêèì 
ïàì’ÿòíèê-ïîãðóääÿ Ì. Êðîïèâíèöüêîãî íà éîãî ìîãèë³ ó Õàðêîâ³ (1914 
ð.).
Ïîðÿä ç Ô. Áàëàâåíñüêèì ó öåé ÷àñ â Óêðà¿í³ ïðàöþþòü ìîëîä³ ñêóëü-
ïòóðè Ì. Ãàâðèëêî, ². Êàâàëåðèäçå, çàõ³äíîóêðà¿íñüê³ ìèòö³ Ã. Êóçíåâè÷, 
Ì. Ïàðàùóê òà ³í. Ö³êàâèì ïàì’ÿòíèêîì áóâ â³äêðèòèé ó Êèºâ³ â 1911 ð. 
ìîíóìåíò êíÿãèí³ Îëüãè. Àâòîð ïðîåêòó – âèäàòíèé ñêóëüïòîð-ìîíóìåí-
òàë³ñò ². Êàâàëåðèäçå. Ó êîìïîçèö³¿ çàââèøêè 9 ìåòð³â öåíòðàëüíîþ áóëà 
ïîñòàòü Îëüãè, îòî÷åíà ô³ãóðàìè ñâ. Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ òà Àíäð³ÿ Ïåðâîç-
âàííîãî. Ìîíóìåíò áóëî ðîç³áðàíî ó 20-õ ðîêàõ.
Ó ðåàë³ñòè÷í³é ìàíåð³ îñîáëèâî â³äçíà÷àºòüñÿ òâîð÷³ñòü òàëàíîâèòîãî 
ñêóëüïòîðà ². Ñåâåðà (1891-1971 ðð.). Â³í ñòàâ â³äîìèì ñåð³ºþ òâîð³â âè-
íÿòêîâî¿ âíóòð³øíüî¿ åêñïðåñ³¿ («Ïàöèô³êàö³ÿ», «Ô³ëîñîô», «Ìîëîäèé 
Øåâ÷åíêî», «Êîïåðí³ê»).
Îäíèì ³ç òâîðö³â ìèñòåöòâà àâàíãàðäèçìó ó ñâ³òîâ³é ñêóëüïòóð³ ñòàâ 
Î. Àðõèïåíêî (1887-1964 ðð.). Éîãî òâîð÷³ñòü ôîðìóâàëàñÿ â óìîâàõ ïåâ-
íîãî ï³äíåñåííÿ íàö³îíàëüíî¿ øêîëè ïëàñòèêè ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Íàéõàðàê-
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òåðí³øèé âíåñîê ìèòöÿ ó ìîâó ïëàñòèêè – â³äêðèòòÿ ïðîñòîðó, ñòâîðåííÿ 
ñêóëüïòóðè, ó ÿê³é ïðîñò³ð ñòàº åëåìåíòîì çàãàëüíî¿ êîìïîçèö³¿ («Ñòóïà-
þ÷à æ³íêà»,»Æ³íêà çà÷³ñóºòüñÿ», «Ïîñòàòü» òà ³í.).
Â óìîâàõ äóõîâíîãî â³äðîäæåííÿ âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàº òâîð÷à ñïàäùè-
íà ñêóëüïòîðà, íàðîäíîãî õóäîæíèêà Óêðà¿íè ²âàíà Ãîí÷àðà (1911-1993 
ðð.). Éîãî ñêóëüïòóðí³ êîìïîçèö³¿ «Áåðåãèíÿ», «ßðèëî» óòâåðäæóþòü íà-
ö³îíàëüíó ñàìîáóòí³ñòü óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, éîãî áóòòÿ â ³ñòîð³¿ ³ êóëü-
òóð³ Óêðà¿íè. Âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ìèñòåöòâà ñêóëüïòóðè çðîáèëè 
óêðà¿íñüê³ ìèòö³ ä³àñïîðè – Áîãäàí Ìóõ³í, Ãðèãîð³é Êðóê, Ìèõàéëî ×å-
ðåøí³âñüêèé, Ëåîí³ä Ìîëîäîæàíèí òà ³í.
Ñêóëüïòóðà ðàäÿíñüêîãî ÷àñó, ó çâ’ÿçêó ç ïëàíîì òàê çâàíî¿ «ìîíóìåí-
òàëüíî¿ ïðîïàãàíäè», íàáóâàº âèðàçíî ïîë³òè÷íî-àã³òàö³éíîãî õàðàêòåðó, 
ùî íåãàòèâíî ïîçíà÷èëîñÿ íà õóäîæíüîìó ð³âí³ òâîð³â. Ïàíîðàìó êóëü-
òóðíîãî æèòòÿ Óêðà¿íè â íîâîìó ³äåîëîã³÷íîìó ïðîñòîð³ â³ääçåðêàëþº àê-
òèâíà âèñòàâêîâà ä³ÿëüí³ñòü ñêóëüïòîð³â ÿê âñåðåäèí³ êðà¿íè, òàê ³ çà ¿¿ 
ìåæàìè, à ñàìå: Î. Ï³í÷óêà, Î. Äåíèñåíêà, Ð. Ðîìàíèøèíà, Î. Äåðãà÷îâà, 
Í. Äåðåâ’ÿíêà, ª. Äåðåâ’ÿíêà, Á. Áèñòðîâà, Â. Ìèêèòåíêà, Î. Êóçüì³íà, 
Î. Ñì³ðíîâà, Î. Ñóõîë³òà òà ³í.
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. – ïî÷àòêó ÕÕ ñò â Óêðà¿í³ çíà÷íî àêòèâ³çóºòü-
ñÿ ìèñòåöüêå æèòòÿ, óòâîðþþòüñÿ âåëèê³ õóäîæí³ øêîëè: Ì. Ìóðàøêà – â 
Êèºâ³, Ì. Ðàºâñüêî¿-²âàíîâî¿ – â Õàðêîâ³, Îäåñüêå õóäîæíº ó÷èëèùå. Ö³ 
ìèñòåöüê³ öåíòðè äàëè ïî÷àòêîâó õóäîæíþ îñâ³òó ö³ë³é ïëåÿä³ âèäàòíèõ 
óêðà¿íñüêèõ ³ ðîñ³éñüêèõ õóäîæíèê³â, ñåðåä ÿêèõ: Ì. Âðóáåëü, Ê. Êðè-
ëèöüêèé, Ì. Ïèìîíåíêî, Ã. Äÿ÷åíêî, Ñ. Êîñòåíêî, Î. Ìóðàøêî, Ô. Êðà-
ñèöüêèé, ². Ñåëåçíüîâ, Ã. Ñâ³òëèöüêèé, Ê. Êîñòàíä³, Ï. Í³ëóñ, ª. Áóêî-
âåöüêèé òà ³í.
ßñêðàâèì ïðåäñòàâíèêîì øêîëè æèâîïèñó ïî÷àòêó ÕÕ ñò. áóâ óêðà-
¿íñüêèé ìèòåöü Ì. Ïèìîíåíêî (1862-1912 ðð.). Éîãî æàíðîâ³ ñöåíè ó ñó-
êóïíîñò³ ç ïåéçàæåì â îïîåòèçîâàíîìó âèä³ â³äîáðàæàëè ïîáóò ³ ïðàöþ 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó («Ïî âîäó») òà ³í.
Íåïåðåñ³÷íå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî ìîíóìåíòàëüíîãî æè-
âîïèñó ìàëà òâîð÷³ñòü õóäîæíèêà Ì. Áîé÷óêà (1882-1937 ðð.). Ó ïîøóêàõ 
íîâîãî ìîíóìåíòàëüíîãî ñòèëþ õóäîæíèê çâåðòàâñÿ äî òðàäèö³é ìèñòå-
öòâà ðàííüîãî Â³äðîäæåííÿ, óêðà¿íñüêîãî ³êîíîïèñó, ùî ³íîä³ ïðèçâîäè-
ëî äî ñòèë³çàö³¿ ³ àðõà¿çàö³¿ õóäîæí³õ îáðàç³â (ðîçïèñè ëóöüêèõ êàçàðì ó 
Êèºâ³, ñàíàòîð³þ â Îäåñ³, òåàòðó â Õàðêîâ³).
Ó âèòîê³â óêðà¿íñüêîãî æèâîïèñó ñòîÿëè õóäîæíèêè Î. Áîãîìàçîâ 
(1880-1930 ðð.), Î. Åêñòåð (1882-1949 ðð.), Â. ªðì³ëîâ (1894-1967 ðð.). 
Òåíäåíö³¿ ìîäåðí³çìó â³äîáðàçèëèñÿ ó òâîð÷îñò³ õóäîæíèêà Ï. Õîëîäíî-
ãî (1867-1930 ðð.), ÿêèé ïîñë³äîâíî âò³ëþâàâ ó ìèñòåöòâî ïðèíöèïè ñó-
÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî ñòèëþ íà îñíîâ³ íîâîãî ïåðåîñìèñëåííÿ õóäîæí³õ 
òðàäèö³é äàâíüîðóñüêîãî ³êîíîïèñó.
Îðèã³íàëüíèì õóäîæí³ì ìèñëåííÿì â³äçíà÷àºòüñÿ òâîð÷³ñòü Î. Íî-
âàê³âñüêîãî (1872-1935 ðð.), ÿêîìó âëàñòèâ³ ïåâíèé ñèìâîë³çì, ì³ôî-
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ëîã³çàö³ÿ ðåàëüíîñò³, åñòåòè÷í³ñòü êðàñè ³ ëþäñüêèõ ïî÷óòò³â («Ìîëîõ 
â³éíè», «Ðåâîëþö³îíåðêà», «Êàøòàíè ³ áóçîê», «Ìóçèêà êâ³ò³â», «Íîê-
òþðí») òà ³í.
Çíà÷íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê êóëüòóðè çðîáèâ õóäîæíèê ³ ãðîìàäñüêèé 
ä³ÿ÷ ². Òðóø (1869-1941 ðð.), ÿêèé î÷îëþâàâ äåìîêðàòè÷íèé íàïðÿì ó ìèñ-
òåöòâ³ íà çàõ³äíèõ òåðåíàõ Óêðà¿íè. Éîãî òâîð÷³ñòü â³äçíà÷àºòüñÿ æàíðî-
âèìè êàðòèíàìè ç æèòòÿ çàõ³äíîóêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ïîðòðåòíèì æèâî-
ïèñîì ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â òîãî ÷àñó òà ë³ðè÷íèìè ïåéçàæàìè êàðïàòñüêèõ 
êðàºâèä³â («². Ôðàíêî», «Ãóöóëêà ç äèòèíîþ», «Òðåìá³òàð³» òà ³í).
Ãëèáîêîþ òâîð÷îþ åâîëþö³ºþ â³äçíà÷àþòüñÿ ðîáîòè óêðà¿íñüêî¿ õó-
äîæíèö³ Ò. ßáëîíñüêî¿. Ó 40-50-õ ðîêàõ øèðîêå âèçíàííÿ ¿¿ ðîáîòàì ïðè-
íåñëè ïîåòè÷í³ æèòòºñòâåðäæóþ÷³ êàðòèíè, ïðèñâÿ÷åí³ ïðàö³ ³ ïîáóòó 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó («Õë³á», «Âåñíà», «Òðàâåíü» òà ³í). Âîíà ñòàëà îäí³-
ºþ ç ïåðøèõ «øåñòèäåñÿòíèê³â», ÿê³ äîêîð³ííî çì³íèëè çì³ñò ³ ïîåòèêó 
òîãî÷àñíîãî ìèñòåöòâà. Êàðòèíà Ò. ßáëîíñüêî¿ «Ôîëüêëîðíà ñþ¿òà» ñòàëà 
ñâîºð³äíèì ïðîðèâîì ³ç íàòóðíî-æèòòºïîä³áíî¿ äî îáðàçíî-ñèìâîë³÷íî¿ 
ñèñòåìè â³äîáðàæåííÿ ³ñíóþ÷îãî ñâ³òó. Ó ÕÕ ñò. ñâî¿ìè íîâàòîðñüêèìè 
ïîøóêàìè ïðîñëàâèëèñÿ õóäîæíèêè: Ì. Áóðà÷åê, Ì. Æóê, Î. Ìóðàøêî, 
Ê. Êîñòàíä³, Î. Øîâêóíåíêî, Î. Êóðèëàñ, Â. Ìîíàñòèðñüêèé, Î. Ñîðîòåé.
Ñó÷àñíå ìèñòåöòâî æèâîïèñó ïðåäñòàâëåíî ÿê îêðåìèìè ìèñòåöüêèìè 
íàäáàííÿìè, òàê ³ ðåã³îíàëüíèìè õóäîæí³ìè øêîëàìè. Øèðîêó ïàë³òðó 
ìèñòåöüêîãî æèòòÿ Óêðà¿íè â³äáèâàþòü òàê³ ðåã³îíàëüí³ øêîëè, ÿê: õàð-
ê³âñüêà (Í. Ìèðîíåíêî, Î. Êóä³íîâà, Ï. Ìîñü, Â. ²ãóìåíöåâ, Î. ×åðíîâà, 
Â. Êîâòóí, ª. Ãîíòàð³â, ª. Áèêîâ, Â. Ãîíòàð³â, Í. Âèðãóí); îäåñüêà (Þ. ªãî-
ðîâ, À. Ëîçà, Â. Ìàðèíþê, Î. Âîëîøèíîâ); çàêàðïàòñüêà (Á. Êîðæ, Í. Ïî-
íîìàðåíêî, Ç. Ìè÷êà, ². Ïàíåéêî); êðèìñüêà (Ñ. Øàõóíîâà, Ñ. Äæóñ, 
ß. Áàñîâ, Â. Ãîëèíñüêèé, Î. Çóáêîâ, Â. Áåðíàäñüêèé); êè¿âñüêà (Â. Áàðè-
íîâà-Êóëåáà, Í. Äåðèãóñ, Ï. Ãîí÷àð, Ë. Äîâæåíêî, Â. Þð÷èøèí, Â. Ìàðó-
ñåíêî, Î. Ãóð’ºâ); ÷åðí³âåöüêà (Â. Øåâ÷óê, ². Áàëàí, Á. Íåãîäà, Ò. Öàðèê, 
Ï. ßêîâåíêî); ëüâ³âñüêà (Ï. Ñèïíÿê, Ì. Äåìöþõ, Ë. Êðèï’ÿêåâè÷, Â. Ôå-
äîðóê, Á. Áóðÿê, Ë. Ìåäâ³äü, Â. Ïàòèê, Ð. Ðîìàíèøèí, Ñ. Ãàé).
Ó ÕÕ² ñò. íà íèâ³ ìèñòåöòâà æèâîïèñó ³ ãðàô³êè àêòèâíî ïðàöþþòü: 
Ñ. Ïîÿðêîâ, À. Áëóäîâ, Ï. Áåâçà, Â. Øåðåøê³âñüêèé, Ñ. Ëîïóõîâà, ª. Áåëü-
ñüêèé, Â. Ìàêåºâ, Ò. Ñâ³ðåë³, Á. ªã³àçàðÿí, Â. Êóöü, ². Ãîð³í, Í. ßêîâ÷óê, 
Ñ. Ñàâ÷åíêî, Î. Ìàëèõ, ². Òâåðäóí, ². Ïîäîëü÷àê òà ³í.
Ïðîöåñè íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîãî â³äðîäæåííÿ, ùî â³äáóâàëèñÿ âïðî-
äîâæ ÕÕ-ÕÕ² ñò. ïîçíà÷èëèñÿ íà ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî òåàòðó ³ äðàìà-
òóðã³¿. Íàéâàæëèâ³øèì çàâäàííÿì äëÿ íîâî¿ äðàìàòóðã³¿ áóëî ï³äíåñåííÿ 
óêðà¿íñüêîãî òåàòðó äî ñó÷àñíîãî ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ ïðè çáåðåæåíí³ éîãî 
íàö³îíàëüíî¿ îðèã³íàëüíîñò³.
Òâîð÷îþ ëàáîðàòîð³ºþ óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåàòðó ñòàâ îäèí ç 
íàéêðàùèõ òåàòð³â ïî÷àòêó ÕÕ ñò. – òåàòð Ì. Ñàäîâñüêîãî, ÿêèé ðîçâèâàâ 
êðàù³ òðàäèö³¿ êîðèôå¿â òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà íà îñíîâ³ íîâàòîðñüêî¿ 
òåàòðàëüíî¿ åñòåòèêè, ñèíòåçóâàâ çäîáóòêè êëàñè÷íî¿ ºâðîïåéñüêî¿ äðàìà-
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òóðã³¿ ³ òðàäèö³¿ óêðà¿íñüêîãî òåàòðó. Ì. Ñàêäîâñüêèé ðîçøèðèâ ðåïåðòóàð 
óêðà¿íñüêèìè ï’ºñàìè ñîö³àëüíîãî çì³ñòó, âïåðøå ïîñòàâèâ óêðà¿íñüêîþ 
ìîâîþ ï’ºñè ðîñ³éñüêèõ äðàìàòóðã³â (Ì. Îñòðîâñüêîãî, Ë. Òîëñòîãî, À. ×å-
õîâà). Ïîñòàíîâêîþ ï’ºñè í³äåðëàíäñüêîãî ïèñüìåííèêà Ã. Ãåéºðìàíà «Çà-
ãèáåëü «Íàä³¿» Ì. Ñàäîâñüêèé âïåðøå ââ³â äî ðåïåðòóàðó óêðà¿íñüêîãî 
òåàòðó ðîá³òíè÷ó òåìó.
Òàêèì ÷èíîì, ñòâîðèëèñÿ ïåðåäóìîâè ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî ìîäåðíîãî 
òåàòðó, îñíîâè ÿêîãî çàêëàëè Â. Âèííè÷åíêî, Î. Îëåñü, Ë. Óêðà¿íêà. Ïðî-
ôåñ³éíîìó óêðà¿íñüêîìó òåàòðó ñòàâ ïðèòàìàííèé íîâèé ñïîñ³á ìèñëåííÿ, 
íîâèé íàïðÿì ðîçâèòêó íà øëÿõó ïîºäíàííÿ äðàìè ³ åïîñó.
Â. Âèííè÷åíêî ñòâîðèâ íèçêó ñîö³àëüíèõ äðàì, ó ÿêèõ ïåðåâàæàþòü ìî-
òèâè áóíòó ³ ñîö³àëüíî¿ íåð³âíîñò³. Ãåðî¿ éîãî ï’ºñ óñâ³äîìëþþòü íåïðèìè-
ðåíí³ ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ ³äåºþ çàãàëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ òà ðåçóëüòàòàìè ¿¿ 
ïðàêòè÷íîãî âò³ëåííÿ («Äèñãàðìîí³ÿ», «Âåëèêèé Ìîëîõ», «Áðåõíÿ»). Ïî-
êàçîâîþ º ï’ºñà Â. Âèííè÷åíêà «Ì³æ äâîõ ñèë», äå â³äîáðàæåíî êîíôë³êò 
ì³æ ³äåàëàìè ëþäèíè òà ¿¿ ïîë³òè÷íèìè ïîãëÿäàìè. Çà òèïîì õóäîæíüî-
ãî âò³ëåííÿ îáðàç³â óêðà¿íñüêîãî ðåâîëþö³éíîãî ïðîöåñó ïèñüìåííèê, ïî 
ñóò³, ïåðåäáà÷èâ ðîçâèòîê ïîë³òè÷íî¿ ³ äóõîâíî¿ ñèòóàö³¿ ó ñüîãîäí³øíüîìó 
óêðà¿íñüêîìó â³äðîäæåíí³.
Ó 1918 ð. ó Êèºâ³ ä³ÿëè òðè òåàòðè: Äåðæàâíèé äðàìàòè÷íèé, ï³ä êåð³â-
íèöòâîì Î. Çàãàðîâà ³ Â. Êðèâèöüêîãî; Äåðæàâíèé Íàðîäíèé – Ì. Ñàêñà-
ãàíñüêîãî òà «Ìîëîäèé òåàòð», ÿêèé îðãàí³çóâàëè Ëåñü Êóðáàñ ³ Ãíàò Þðà.
Äåðæàâíèé äðàìàòè÷íèé òåàòð, ÿêèé î÷îëþâàâ Î. Çàãàðîâ ³ Â. Êðèâèöü-
êèé, ó áåðåçí³ 1919 ð. íàö³îíàë³çîâàíî é ïåðåéìåíîâàíî â Ïåðøèé Óêðà¿í-
ñüêèé òåàòð Ðàäÿíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà. Ó ðåïåðòóàð³ òåàòðó 
ïåðåâàæàëè ï’ºñè Â. Âèííè÷åíêà òà ºâðîïåéñüêèõ äðàìàòóðã³â Ã. ²áñåíà, 
Ã. Ãàóïòìàíà é ³í.
Äåðæàâíèé Íàðîäíèé òåàòð î÷îëþâàâ Ì. Ñàêñàãàíñüêèé. Äî ñêëàäó 
òðóïè óâ³éøëè: Ì. Çàíüêîâåöüêà, Ë. Ë³íèöüêà, Ë. Øåâ÷åíêî. Ðåïåðòóàð 
òåàòðó áóäóâàâñÿ íà çàñàäàõ ïîáóòîâî¿, ³ñòîðè÷íî¿ ³ êëàñè÷íî¿ òåìàòèêè. 
Íà îñíîâ³ Äåðæàâíîãî Íàðîäíîãî òåàòðó â 1922ð. ñòâîðåíî Óêðà¿íñüêèé 
äðàìàòè÷íèé òåàòð ³ì. Ì. Çàíüêîâåöüêî¿.
Â îñíîâó òåàòðàëüíî¿ åñòåòèêè «Ìîëîäîãî òåàòðó» áóëè ïîêëàäåí³ çàõ³ä-
íîºâðîïåéñüê³ ìîäåðí³ñòñüê³ òåíäåíö³¿. Òåàòð ñòàâ çàñíîâíèêîì íîâ³òíüîãî 
íàïðÿìó â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà.
Ó 1922ð. ä³ÿ÷³ «Ìîëîäîãî òåàòðó» ñòâîðþþòü ó Êèºâ³ òâîð÷å ìèñòåöüêå 
îá’ºäíàííÿ – ìîäåðíèé óêðà¿íñüêèé òåàòð «Áåðåç³ëü», ÿêèé î÷îëèâ ìèòåöü 
ºâðîïåéñüêî¿ îñâ³÷åíîñò³, çíàâåöü ³ñòîð³¿ é òåîð³¿ ñâ³òîâîãî òåàòðàëüíîãî 
ìèñòåöòâà Ëåñü Êóðáàñ. Âò³ëåííÿì òâîð÷èõ ïîøóê³â òåàòðó ñòàëè âèñòàâè, 
ïîñòàíîâêó ÿêèõ Ëåñü Êóðáàñ çä³éñíþº â ð³çíèõ ñòèëÿõ: òðàäèö³éíî-ðåà-
ë³ñòè÷íîìó («Ó ïóù³» Ëåñ³ Óêðà¿íêè); ïñèõîëîã³÷íîìó («×îðíà Ïàíòåðà 
³ Á³ëèé Âåäì³äü» Â. Âèííè÷åíêà); ñèìâîë³÷íîìó («Äðàìàòè÷í³ åòþäè» 
Î. Îëåñÿ), íàðîäíîãî ãðîòåñêó («Ð³çäâÿíèé âåðòåï»); ³ìïðåñ³îí³ñòè÷íîìó 
(«Éîëÿ» ª. Æóëàâñüêîãî). Åòàïíîþ ó òâîð÷îñò³ ìèòöÿ â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî-
ãî òåàòðó ñòàëà âèñòàâà «Ãàéäàìàêè» Ò. Øåâ÷åíêà.
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Ó 1926-1933 ðð. òåàòð «Áåðåç³ëü» ïðàöþº ó Õàðêîâ³. Äî éîãî ñêëàäó 
âõîäÿòü ìèòö³ – Ì. Êðóøåëüíèöüêèé, À. Áó÷ìà, Í. Óæâ³é, ². Ìàð’ÿíåíêî, 
É. Ã³ðíÿê, Â. ×èñòÿêîâà, Í. Òèòàðåíêî, Î. Äîáðîâîëüñüêà òà ³í. Ó 1934 
ð.òåàòð «Áåðåç³ëü» ïåðå³ìåíîâàíî â òåàòð ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà.
Ñåðåä òåàòðàëüíèõ ðåæèñåð³â 70-õ ðîê³â â³äîì³ À. Ñêèáåíêî, Ñ. Ñì³ÿí. 
Ó 80-ò³ ðîêè âïåâíåíî çàÿâèëà ïðî ñåáå íîâà ãåíåðàö³ÿ ðåæèñåð³â – Â. Àôà-
íàñüºâ, Î. Áºëÿöüêèé, Â. Çàãîðóéêî, Â. Êóçüìåíêî-Äåë³íäå, Î. Êîðîëü, 
². Ðàâèöüêèé, Ì. Øèéêî. Ðîçâèòîê íàö³îíàëüíîãî òåàòðó ÕÕ- ïî÷àòêó ÕÕ² 
ñò. ïîâ’ÿçàíèé ç íîâàòîðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ òàêèõ ðåæèñåð³â, ÿê: ². Áîðèñ, 
Ð. Â³êòþê, Ñ. Äàí÷åíêî, Ñ. Ìîéñåºâ, Â. Ïåòðîâ òà ³í.
Ìóçè÷íà êóëüòóðà Óêðà¿íè ÕÕ ñò. ðîçâèâàëàñÿ ï³ä âïëèâîì òðüîõ îñ-
íîâíèõ ÷èííèê³â: òðàäèö³é íàðîäíî¿ ï³ñåííîñò³, ìóçè÷íî¿ øêîëè Ì. Ëè-
ñåíêà òà íîâî¿ ñòèë³ñòèêè êîìïîçèòîð³â Çàõ³äíî¿ ªâðîïè. ßê³ñíî íîâèì 
åòàïîì ó ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè ñòàëà òâîð÷³ñòü Ì. Ëèñåíêà (1842-
1912ðð.), ÿêà ñôîðìóâàëàñÿ ï³ä âïëèâîì òâîð³â Ò. Øåâ÷åíêà ³ ïåðåäîâî¿ 
óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ òà åñòåòè÷íî¿ äóìêè. Ó éîãî êîìïîçèòîðñüê³é ³ 
ìóçè÷íî-ãðîìàäñüê³é ä³ÿëüíîñò³ íàéá³ëüø ïîâíî ïðîÿâèëèñÿ äåìîêðàòè÷-
í³ òåíäåíö³¿. Ì. Ëèñåíêî º àâòîðîì îïåð («×îðíîìîðö³», «Ð³çäâÿíà í³÷» 
«Íàòàëêà Ïîëòàâêà», «Òàðàñ Áóëüáà», «Åíå¿äà» òà ³í.), êàíòàò, õîð³â, ðî-
ìàíñ³â, ï³ñåíü, áàãàòüîõ ñîëüíèõ, õîðîâèõ îáðîáîê íàðîäíèõ ï³ñåíü, îðêå-
ñòðîâèõ ³ êàìåðíî-³íñòðóìåíòàëüíèõ òâîð³â.
Çíà÷íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿ ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè çðîáèëè 
êîìïîçèòîðè: Ì. Ëåîíòîâè÷, Ê. Ñòåöåíêî, ß. Ñòåïîâèé, Â. Ñîêàëüñüêèé, 
Ã. Ëþáîìèðñüêèé, ². Ðà÷èíñüêèé, Ì. Àðêàñ, Ï. Ñåíèöÿ, Á. Ï³äãîðîäåöü-
êèé, Ã. Êîçà÷åíêî, Ì. Òóòêîâñüêèé òà ³í.
Ïåðø³ âç³ðö³ óêðà¿íñüêî¿ ñèìôîí³÷íî¿ ³ âîêàëüíî-ñèìôîí³÷íî¿ ìóçè-
êè ïîâ’ÿçàí³ ç ³ìåíàìè: Ë. Ðåâóöüêîãî (Ïåðøà ³ äðóãà ñèìôîí³¿, êàíòàòà 
«Õóñòêà»), Á. Ëÿòîøèíñüêîãî (ñèìôîí³ÿ, îðàòîð³ÿ «Äóìà ïðî ä³â÷èíó-ïî-
ëîíÿíêó Ìàðóñþ Áîãóñëàâêó», óâåðòþðà íà 4 óêðà¿íñüê³ òåìè), Â. Ôåìå-
ë³ä³ («Þâ³ëåéíà ñèìôîí³ÿ»), À. Øòîãàðåíêà (êàíòàòà-ñèìôîí³ÿ «Óêðà¿íà 
ìîÿ» òà ³í.).
Íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ ïë³äíî ïðàöþâàëè êîìïîçèòîðè: Ë. Ñ³÷èíñüêèé, 
À. Âàõíÿíèí, Ì. Êîëåññà, É. Âèòâèöüêèé, Ñ. Ëþäêåâè÷, Â. Áàðâ³íñüêèé, 
À. Êîñ-Àíàòîëüñüêèé òà ³í.
Óêðà¿íñüêà êóëüòóðà ÕÕ - ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. ðîçâèâàëàñÿ íà îñíîâ³ ïîãëè-
áëåííÿ íàö³îíàëüíîãî ñàìîï³çíàííÿ òà ñàìîóñâ³äîìëåííÿ, â óìîâàõ ³ñíó-
âàííÿ, ðîçâèòêó, ñï³âïðàö³ òà çìàãàííÿ ðîçìà¿òèõ îáðàçîòâîð÷èõ òå÷³é, 
íàïðÿì³â, øê³ë, âðàõóâàííÿ ñâ³òîâîãî êóëüòóðíîãî äîñâ³äó, óñâ³äîìëåííÿ 
âëàñíî¿ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè ÿê ëàíêè ñâ³òîâîãî êóëüòóðíîãî ïðîöåñó, 
âñåá³÷íîãî âèêîðèñòàííÿ ðåçåðâ³â íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ òðàäèö³¿, îð³-
ºíòàö³¿ íà ñòâîðåííÿ îðèã³íàëüíèõ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé, ùî ìàþòü íå 
ëèøå íàö³îíàëüíå, àëå é çàãàëüíîëþäñüêå çíà÷åííÿ.
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Питання для самоперевірки
1. Ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷í³, ïîë³òè÷í³, öèâ³ë³çàö³éí³ ïðîöåñè ÕÕ ñò.
2. Íàö³îíàëüíî-êóëüòóðîëîã³÷íèé ïðîöåñ ðîçâèòêó Óêðà¿íè ÕÕ ñò.
3. Ìîäåðí³çì â óêðà¿íñüêîìó îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâ³.
4. Ë³òåðàòóðà, àðõ³òåêòóðà, ñêóëüïòóðà, æèâîïèñ, òåàòð, ìóçèêà Óêðà-
¿íè ó ÕÕ- ïî÷àòêó ÕÕ² ñò.
5. Êóëüòóðà Óêðà¿íè ó ñâ³òîâîìó êóëüòóðíîìó ïðîöåñ³ ÕÕ-ÕÕ² ñò.
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